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2. Mai. A ll e Roch te vorbe ha lten.
Saugstrahlturbinen und Turbinen ohne Leitschaufeln.
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worin I den Zwischeuqucrs chuit t hczeichnet , in welch em di e Druck-
höh e lt herrscht. Die auf di e Zell e wirk ende Druckkraft beträgt dann:
f,
1'" = Sh .dj. y
f.
bestimmt zu
der Au str ittsqu erschn it t zu
Weiters erg ib t sic h a ns der a llgemcinc u Beziehung: di Wasser-
m enge Q ist das P rodukt a us Querschnitt und Gesc h wind igke it .
d ie zugehörige Cesch vind igk eit m it 1/'1 bezeichnet, Druck und Ce-
srhwiudigke it am Aus tri tt aus der Zelle m it h2 und 11'2'
Man denke sich im Fall e I B (Besch leunigung ) in Abb. I
den Austrittsquer schnitt 12 für eine n Augenblick verschlossen.
dann heträgt di e gegen d ie Zelle wirkende. hori zontal e Druck -
kraft 1'/. wenn di e Kra ft ric h tung in de r , trömungsr ich tung , a lso
in der :\ hb. vo n links nach rechts . posi tiv ge nommc n wird.
1" = 11. 1II'Y- 11. 1I ,.y I)
ode r . wenn di e ac hs ia le Zellenproj ektion I1 zerlegt wird in die
Fläch e I, uurl di e Ringfiäche 2) (/ , - I.).
[ " = (/, - /,). " , .y +I,.(1I,-h,).y , . 2).
Da f., kleiner ist als 11 und lr l kleiner al: 11'2' so ist d ie a uf
di e Z~lIe \\~irkende Kra ft 1'/ ein Pluswert. d . h . sie wirkt i u rler
St rö m uugs r ich tung. a lso gleichsam s t 0 ß e n d. De r Kürze h alber
bezeichne ich in der F olge eint' i m Si n n e d er S t r ö m u n g s-
r i ch tun g wirkende Kra ft a ls stoßend, eine Kraft. wel che
d er S t r ö m u n g s r i ch tun ge n t g e ge n wir k t, a ls
sa uge n d.
W ird de r Aus t r ittsquersc h nit t 12 fre igegebe n , so mu ß sich
ein ge ringere r, v on links nach rechts wirken der Druck P" ein-
ste llen, denn di e Einheitsdriicke auf die ac hs ia len Ringproj ektion en d]
nehmen wcgcn der zunehmen d n G sch windigke itc n a b, Da der
nt'ga t ive G >gendruck durch das Freigeben des Au strit tsquer -
sch n ittes 12 wegfällt. so wird in den einzelne n Zellenquerschnitt~n
mit d er wech s ' Inde n h ydraulisch en Druckhöh e h zu rechnen se in ,
welch e sic h aus
~ -:-
,
,
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Abb. 1.
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Das Verl augi-n nach ruschl au fenden Antrieb unnschi nen .
hervorgern Ien du rch di e hoh en _\ nsch nffungskoste n langsa m-
laufender C -uerator en , hat zu dem Bestreb en geführt. di e spezi fische
Drehzahl der Wasserturbinen zu s teigern . Vor a llen ande ren
Tnrbinen arten erschei n t d ie Sa u g s t r a h I - oder I- n t e r-
d r u c k t u rb i n e da zu beru fen, s -h r k leine Ccfä llc eine r wi rt-
scha ft liche n Verwertung zuz ufü hren , insbesondere wenn . ic a ls
Ca d i a t t u r b in c. d . h . a ls Turbine () h n c L e i t s c h a u-
f.e In, ge'l'au t ist. Eine solche Turbine wäre auch dazu ge ignel. a ls
:-; t r o m tu r bin e jene ungeh eu er en E nerg ien in nut zbare
Arbeit lllnzusetzeu . di e heute 110ch uuuu sgcniit zt in den Fluß-
läu fen \'orl landcn siud l ) .
Bevor ich an di e Hesprechuug der S:lUg~trahltnrbine gehe .
will ich ei nige grundleg"lll\c Un ter su chungen aus der H ydraulik
vortu-hnu-n.
r toJend
f .d w + lC.dl = 0,
2) Der einfache r n Darst ellung h alber .i. t cine Düse m]](~en
Querschn ittes vorausgcsetzt! (~och g !ten d.le folgende n Au sfuh-! rungcn anch fiir Düsen beh ebl gen Qucrsdnuttes .
1'"
Es ist aber
f, r,
J" ( IC' - tl','ll. d j. Y-J 2 g .d j.y 9) .
r, r,
I,
Sltl ·d t-: = (/ , - I ,PI' y , 10).
I,
Zur Berechnung des zweite n Int gra ls in (~1. 9) ist GI. 4) Zl1
vorwenden. )ran erhält d urch Di ffere ntia tion
ode r mi t GI. 7)An s d m Gefä U0 in Abb, I tlie ßt das Wa ei durch eine in d ie
Wandnng n der Gefii Ue di cht. a be r I wegli eh ei n T tzte Zelle
(Diis -), d rcn Ach se auf di e E in - und Au tri tt t1ä he normal s teh t ,
in (las Cefäß U. Das Gefäß r: vertritt bloß ein am Eint ri tte in di e
Zell,· a ngeordnetes Pi ezom et er. In den fol 'e nden .\nsfiihrun zcn
wird di e Krn It iiu B ' rillig eines Flii s igkei t s tromes tei l auf sich
ver .ngeml . teil. a n f . ich erwcit -rnde ver h icden ang ord n te
Z ll"n unter sn eht. Ikr Dru ek am hintritt in rlil' 7..ellc i. t mit l l '
I) nish er si n(l Yer(iffent1 ichnngl11 üb r di ,ugstrah l-
turhineu \ ' OU Professor lng . ])r. ll an s B au dis c h . \\' ieu , er-
,eh ienen in: "Ztschr, f.(1. ~es.Turhwes , " 1914 .1r. 13u . 14. ,.ZUc hr.
f. hh ktroh'ehn . u . Mnschlllenb." 1915 . H , 50.
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Abb. 2.
J" !1.:J. 11' : - Ir'.
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Da /1'. 1/'• • wirkt P' s t 0 ß e n d ,
Bei g ' iiffnl'l 1II . \ 11 t rit tsqucr -lu u u ]
"/''' h .tll "(- (/. I . ) .h, ."( .
"
Für den }' ,11l Hf U i t bei •. hlo, -u m .\11 ritt IIIl'r-
.chnit I I.
Ili . \ 11 I' 'c\lnn llg di l. ' 1' (.1 1'1' • •ht
od I' mit d -n
Di hnl\ 'l klun <1 In I' II i t
bl 13) 'I' il htlic h lIIul 'rglbt
lJa U', < 1/'" wirk R s a u u e n cl,
1111 Falll' cl ' 1' (. ch wind i k ·i sv ' rzi zeruu« II I' i I II'J> 11'2 '
E s -ir k n d ann l" lind /11 [C.1. 19 ) lind 20)] .1 11 r • n (I. N ,11 -r
. t 0 ß e n <I .
J'"
Da I< 11,. \'irkt P"
Da 1' . < 1' . Jrk N
Im }. 111<
11', >.. I' Ir l1\1t P
stoß 11<1 uwl /{ (C,] 24 )
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Q y ( 1/'. - 11',)2H = U, -I.).lt •."( - -·-. --
li'. 2 y
[ Q '( 11,.1 - _11,._, J- (/. - /)./I,·y + -· .
"', 2y •
R= - Q.y • (11', 11'.)' _ Q..:. 1 11',' -1".'
w. 2 g /I'. 2 y
Die Au flösung d es Integral s ergi bt
"JU.2-II',! Q.y (11'. - 11',)2~- •111·y= I". ' 2-;;--
'.
:\[it den (~1. 10) \11111 12) erhält 111an ans (~1. 9 )
11 Q. y (11' 11', )2
P = (f , - I.)·lti - y - - - . - - 2- .
11'. [J
P' = I •." •."( - / . ·h, . y - 1.·"(· (lt , - h,)
us GI. 4) rg ih t s ich I. =!L ... , ...
11',
D m it und m it G I. 3) lautet G I. 17) w ie folgt:
P' Q·1 .5-' -/l'.
1/', 2{1
Da 1/'. < 11'•• wi rkt / " s t 0 ß e il cl.
Q."( [ 1
- - - - (11' - 11' ) ' + U' ! -U,I •2 g. 1/', ' , , I
R Q."( [2 ..., J Q.y .2w [=- -2- -' 111, -411', .U'. = - /1', -11'. ].s-/I', 2y./I',
o.(
R = y-' (11'. - 11'.) ..•....... 15).
Da "'2 grö ßer ist als "'.. i. t die H. e a k t i o n : k r a f t II
ein :\l inu. wert. d , h. sie wirkt sau g . n d, Die bei reschlo envm
u trittsquert ehrritt 12 auf die Zelle wirkende . to ßeude Kraft 1'1
hat durch da . Freig hen von 12 Ulll die Ren k tionskrnft II auf / /I
a b gen 0 m m e n, wi rkt aber n 0 c 11 i 111 111 C' I' s t 0 ß n d.
Im Fa lle der Ocschwi ndi zkcits erzi'>genlllg ( I I' in Abl» , I)
wirken , we il 12 > I. und /1'1 > /1'2 ' 1'1 und /11 [CI. ) und 13))
, a u g e n d , II jedoch s t 0 ß e n cl.
D i e auf d i e Z e I l eb e i st a t i o n ä I' C' 111 : t r (J .
m uni' zu, t a n d e w i r k C' u d er I' u f t / "1 s c t z t sie h
also zusammen a us d en h c i gc'sehlo, e n e m
u s t ri t t s q u er ' c 11 n i t t 12 a uf die Z I I e n w n-
dun g n wi r k e nd e n tat i s ehe II \\ ' n s C' I' I I' ii k-
ken }.I und d I' R a k t i o u s k r a I t R , I' s ist '11. 0
Die Diffe re nz der bei den K räft e / "1 und J}/ cutsprich t der
soeeuanntcn R e a k t i o n s k r a f t H.
fie i g 'äffn t tom • ustrit tsqll I' hnitt I, is t
"pli S!I.ril ·1 - (f , - I,) .It,."( .
f,
D ie Hntwickl llllg cI 'S Int grals ist jener (leI'
analog un( 1 Q "( (lI' - 11, )1
/'11 = _._ . _ ' I
1/', 2 fI
Da 11', < U',. wi rkt /''' t 0 ß n (I. Di' R aktion kraft /(
findl't . ich wi der a 115 GI. 14).
Die c GI. i 1 für d ie 1 urbincu theori von grüßt ' I' W tch igk it .
Auf g leich' W ei se find en sie h n u 11 in nllen a nrler -n Fälkn,
wi s i in den Abh . 1\11111 2 zusn m u u-ngestcllt s ind, d ie K räf te /'1. /,/1
und R. F iir den F all 11 LJ ist bei gesch loss -ne m us t ri ttsqu 1'-
sc hnit t 12
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= 0.
(Fort et zung folgt.)
. 28).
wirkt
. 30 ),
Die Ausrechnung erg ibt
1" _ 1 + II'J ' 11', . 11',
I <», 2fj-2fj
. u·1
2
In der Abb. Ist ltx = h, + 2f} ' also 1Ix > 111{; PI{
sa u ge n d , W äre h" < 11", so w ürde P " s t 0 ß e n d wirken .
Die R eaktionskraft H ist. wieder nach GI. 14)
u -: (/, -I.).(1II-h,,).y- Q.y . (11', ;- /I',)' - (/1 - -1,). (11 1 - h,,) .y -te, fj
Q.y tC, -ll'l'
- - -.
oder
11', 2'.1
oder a usgerech net Q y
R = ---fj- . (w i - U',) . . . . . . . . . 29).
Da U' I < w. ' wirkt R sa u ge n d .
Im Falle der Gesc hwindigke itsve rzöge rung I V r wirkt P'
für hx< 11 ' (wie in der Abb. ) sa u g e u d , für 1Ix >h' s t 0 ß e n d ;
1' '' fü r hx > 11" (wie in d r Abb .) . t 0 ß e nd . für hx < h" s a u g e n d.
In de r R eaktion skraft R kommt 1Ix nicht vor, sie wirkt a lso i mm e r
s t 0 ß e n d.
In Abb. I und 2 ist unten und oben fiir jed e der 3 Kräfte
P", P" und R ihr Wirkungssinn a ngegeben . Die Richtung, in der
die Kraft P!' wirkt, gib t gleichzeitig die Ri chtung an, in der sich
di e von Wasser durchströmte Zelle zu be wege n such t, und di ese
Kra ftri chtung ist desh alb in Ab b . I und 2 unterstrichen .
Wi e man aus den GI. 15) , 21 ). 24 ) und 29) ersieht, ist die
sogena nn te Reaktion skraft ste ts di eselbe, nämlich
Q.y
-- , (U'I- W,
'1
R = Q.y ·11'1- Q.y .w.
'1 g
d , h . die R e akti on i st d ie D iffe re nz a us d er
S toß k raft d e s W a s s e r s be i m E i nt r i t t in di e
Z ell e un d je ne r be i m Aust ritt a us de r Z ell e,
ein Sa tz , den ich zur Aufstellung der sogena nn te n 2. H auptgleichung
der Vollst ra h lturbinen benützen werde.
(/1- /.) .(111- 1I" ) .y - Q.y . (11' , -101)' =0
11', 2g
vorher(!L_!L)(ll, -h" ) .y - Q.y . (11', - ~ ,)2 = 0 .
• W I 10, 10, 2'1
(/1- 1,) .( 1I1-h').y+ Q.y . 11';2 11'1
2
=0
U', 'J
od er mit. den GI. 5) und 18)
( Q Q) I l ' Q.y- - - '("'- t).y+ --.11'. I l' a W 2
Di \usrechnung erg ih t.
" _ J + 10,' + WI·W,
I t - 1/ , --:;:g ~ 26).
. zr !
I st , wie in der Abb., 111 de r h« = h , + -'- i t h < h' so2 '.1 ' , -
wirkt P ' s t 0 ß e n d. \Väre h« > 11', so würde I" a u g e n d wirken .
Dei geöffn etelll Au strittsqncrschnit t I, ist.
I,
P" = Sh.tl l ·Y - UI -I,) .hx .Y.
I,
Di e .Auswertung des Int egrals ist wieder aus d n GI. 8)
bis 13) ersich tl ich. Es ist zu nächst
P" (I 1 1 Q.y (/I', - /I'J)= 1 - J. II ·y ---- · -2- --U,-I.)·1I .y
/1', fj
und sch ließlich
Q.y (11' - u', )'P" = UI -I.)· (It, - " ) .y - --. 2 .... 27).
ll', 'J
Für inen bestinnnten Wert h" von h wird P" glci 'h O.
1111 F all e / 1' B is t. die Zelle von einem beliebizeu Außen-
druck 11.~ umgeben. Es ist. bei gesc hlosse ne m Au "t r itt sque rsch nit t I,
P' = 11 .1I 1. y - UI - I,). 1Ix.Y -I•.he ' y,
I" = 11.1I, .Y - I ,.1I,Y- UI - I , ) .hx . y.
)[it den GI. 1) bis 6) ist dann
Q r 11.'22 - lI't 2I" = (/1 - I , )· /I , . y + -'- . 2 - (I . -- I,)· 1I,,· y ,
/1'. 'J
Q.y 11",' - ll'1'I" = (/1- 1,) (11 1 - " x). '( + -- . 2 25).11", 'J
Fiir eine n bcst inuu tc n Wer t 11' vo n" winl P ' gleich O.
----------
Run d s c hau.
.\ 111.' Z,lhlt'll\ \l'rll' d l.·r ll ifft'ren z (100 - J') kann man ab 'r auf
l·il1 111 R eh 'u. cll i('ber , b l . eil . \ ' erfolgt nHII1 di Ir uptintcr\'allt-
Beleuchtung wcsen.
'I' E~dgasquelle in Italien. Zu un er . in Berichte über die Erdga -
tC.llch t 111 Agnano 1 i Pisa in d ie..er .,Z itschrift" 19 18, ,. 543,
lei t uns un xer v rehrtos Vcrein sm itg ticd Caswerksdirek to r i. R..'.~g. J oh . (,ottfr. \\' 0 b h ' Ireundliehst mit. daß di s Ga que lle
seit etwa 3/ J 'lIlrC'II .. I' 1 .. 1 ß di Iii !' I ..Q l1 • • ganz le I v -rs icgt 1St. so 1 a ie ur 0 ir strüngeue .n b 1 . . • . . ,I 400 000)ITlllIg
l
11 u. dgl. g mach tcn Aufwen dungen von etwa
, . ver oren crsche inr-n , rr.
Abzulesender \Virkungsgrad:
90 '7 o~
9 1'0 o~
9 1'5 0"
91'8 ~~
92 '2 on
93'8 ""
95'7 ""
97 '9 "0
98'5 °0
90 '78°;,
9 1'68°"
94 '28~o
95'02°0'
Rech en sch icberwert :
9 '3
9'0
8 '5
8 '2
7'8
6 '2
4'3
2 ' (
('5
9·22
8'32
5'72
4'9
von der rechten . ei te des Rechensta be nach links for t ch re ite nd.
so li s t man di e Zahlen 9. 8, 7, 6 usw, Erse tzt man d iese Zahlen
durch ( 100-9) = 9 1, (100-8) = 92 . (100-7)= 93. (100-6) =
= 94 usw .. so kann m an die W irkungs zrade oh ne weiteres auf
dem Rechen sch ieber CImitteln . Die zwische n den H auptintervall en
liegenden \\'erte sind g leichfa lls ':011 rech ts nad~. lin~s zu. zählen.
so bed eutet z. ll . der Rechen schi eberwert 8 '2 fur di e Wirkungs-
gra d berec1111u ng (100 - 8 '2) = 91'8. was .man a ber direkt ab-
I se u kann , wenn m an an S te lle der H auptutten'all zahl 9 sich 91%
denk t und di e zwischen li gende n Teile bis zum Hauptintervall-
teil 8 vou rechts nach link a bzäh ltv v-od urch man zu d em \Verte
9 1'8 ge lang t. Mit ein iger C bung ist man o~lI1e weiteres in der Lage,
Wirkungsgrade bis zu hundertstel % ß lrekt •ab~ulesen, Zahll:n-
wert<;. welch e fiir di e Praxis \'olla~! genugen. 'Cm 111.ras~her Welse
den 111 di eser . lethode noch un geu bten R echner nut dlesel~ Ver-
fah r n vertraut. zu machen , . ind in de r folgenden Tabelle emzelne
R che nscllieberwer te mit den zuge hörigen Wirkung gra dzah len
angegcbe n :
l'100
Elektrotechnik.
I Berechnung des Wirkungsgrades. Bek anntl ich reh ör t die
terechnung des \Vlrkungsgrad es zu d n häufig \'orkontme nden
Auf/?ab n , es slIId dah er in der Lit ra tur in R eih mehr ode r
~~ :llIg~r ulllständlich Ber echnung:method 'n angeg bcn worden .
S I emfach te , a ber auc h rI1U wl'n igstcn be ka nn t . 0 11 an di e rt 11 mitg teilt. werd 'n .
D r \Virkungsgrad eine r l\Iasch in ' ist. wi' ma n ,,"ciß:
y = _ ':Ibgcgehene Leistung .
a hgegc1l('nc Leistnng \ 'erluste
D j 'S' Gl'ichung kann nhN uu gl'fOl"lut wertl ·n nno lau tet Ila nn:
, \ ' erlust l'I - } - - ---- --.
- a hgl'geh cne I,eistung \ ' er In ·t·
Da lIIan a hl' r d en \\'irkuugsgrml im a llgl'meinen als T 'ilzahl \'on
l1ullder t odl' r, wil' m an sag t. in "n angiht, hcredll1l"t man:
\'erlusll'
nhgq.:cbl·n;I~·istl1nl-: --\ ,cr)u. k .
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Hätte mau som i ~ den Wirkuugsgrad bei 520 \\. \ 'elluste und 6000 \\'
abgegebener Le istung zu berechnen. bckäuic mall uach dieser520 ,~
Methode : 6520 = Reche nschieberwert 7'98 und der a bzules -nde
\Virkll,ugsgrad ist demnach 92'02°;,. Es ist aber zu bcnu-rkeu,
daß diese Methode n ur für Wirkungsgrade zwischen 100 und 90"
gelten wird, un terha lb von 90 % mii ßt en die Rechenschieb rwert~
von rechts nach liuks wie folgt a hgclesen werden :
Rechenschieberwer t : Abzu lesender Wirkungsgrad:
9 10°;,
8 20""
7 30 0 ; ,
6 40"u
5 500~
4 60°;,
3 70o ~
2 80o~
I 90"~.
Die zwischenliegenden Werte werden wie friiher von rechts nuch
liuk a bgele . -u .
Hätte man somit den W ir k u ngsgrad bei 300 \\' Vcr luste
und 480 \V abgegebener Ljstllng zu lx-rechnen , bckiime ruan :
;~ = Rechenschieberwett 3'85, nbzu lcsemler \Virkungsgracl
6 1'50% .
m sich UIIII rasch zu orielltierl'n. inller ha lb welcher GrellZt'll
der \Virkllngsgrad liegeu wird, also ob zwischen 100 ulld 90 "
oder zwischen 90 uud OO{" g lliigt eill appro.·imatives Einstelleu vou~
y = ahgl'gebellc Leistnng
abgegelx'lIe .Lt:istuug + \ 'erlllste ' ./. Jf.
Wirtschaftliche Mitteilungen,
Die Ko hlenvorräte des Saarbeck en s wurdeu \'t))) Prufe, SOl'
Bergrat Fr e c h - Breslan iu seillt'1II \Verke .. Die Kohlenvorrät ,
11er \Velt", iusoweit sie uoch gt'willllhar s ind . auf 3'8 :\Iillianlt-n t
Vt:.rauschla~t. : hätzt lIIall die jährliche Filnlcrung die: ' I' Crulpu
uut 12 :\lJII. t, so wünle die hen'chncle Kohk'unws:e 1'1'. t in
326 J ahreu abgcbaut seilI. Die Lch IIsdaller 11 er 0 her , c h I t' s i-
sc heu Grubeu, Ilie ehellfa lls delll Deutschl'n Reiche l'Utzo 'e il
\~ 'n i ' 11 SOll -li, wird, sel hs t hei \ ','rdo pplullg ller jetzigl'lI jahre. -
forderung, für di ' erste T 'u fells tu fe . di e bi s Zll 1000 111 reicht , mit
miudestens 800 j ahreu allgeuOIIIIII('11. 1':.
W egen Steigerung der Zufuhr poln isch er Kohlen nach
Deu tsch öst erreich habeIl zwi scheu deu heidersl'itigl'lI R 'g i 'ru ngen
\'erhandlllugel.1 ~~att~.e~lIndell. ill deneIl \Jolni seh crsl,its Ilie (. hl'r-
la. sung der IU'fur notlgen \ \'aggons ver angt wurd', wa s bl sh 'I'
uniiherwindhare Schwierigkeiten verhi lld erten, &-it den in Bayern
l'ntJ tandenen Lnruhen ist eine l'uterhindung der Ruhrkohlen-
7.1Ifuh~eu eingetreten. ])agl gen gestaltd sich dil' Anlieferung oh 'I"
schle:lscher Koh I , weiter giinst ig ulld l'S Jangen auch na II1ha ft l'
~[engen Gaskohle an . (b{'rhaupt hiilt dito Ilessl'rung der Lei tung
1111 ober schlesischcu Revier an. \Viih rend nuch vor :'[onat..fri, t
die Tagcsförderullg kaull1 5000 \ \'lIggons erreiehtt,. ist s ie jl'tZt
al~f 8000 \\'aggon. ge stil'gl'U, wa s erhoffel1 Hißt , daß di ' Arheitt'r
n ed er zu geordneteu Zustä nden zurii 'k ke hren wolku. ,\ uch di e
\\'agcnbci. teilung ist b ' fr il'd igend. Da durch dll s Eintr<:tpn wärm rpr
\\'ittemng d 'I' Bedarf an I lanshralldkohle wc 'n tl ich nachgda t'n
hat, g 'ht nun auch di e Bel ief l'ru ng dl I' Ind ns t rie mit 1'0hle l1ottt'r
von ta ttell. .. .
Die Hälfte der ober schl esischen Ho chhöfen ist Erzm<lngd.
halber stillgele 't wordel1. Dadurch er füh r t die deubehc Rohei~,'n -
erzeugul1g einen außerordentlich ell1pfindlichen • 'iedugang, 1t,
Für die Ausfuhr von deu tschösterreichischen Eise nerzeug'
nissen nach It ali en ergeheu sich jet:r.t günstige. US, icht 11,. da ~Ilr
italieni. eh, l\larkt nach d ell1 Kriege sehr aufnahm, fähig s ' 11\. \'Irll,
I1 I' Bed arf ein großer ist uud di,' itlllil'ni. eil!' Eis '!Iillth~. trle I~{'n
[nlandbcdarf uicht zn 11 ckl'u \'l'l'lnag. Il a zu fl,hltn Jclzt In [talten
di e d 'u ts cheu EiSl'l1Warl'lI, von dl'nl'n inl Friellcn hctriichtlich'
:\[ ngen von Rohcis 11 und Eisenhalhzl'ug eingdührt WOrl}l'n wa~{'n .
Schon vor Ilell1 Kriegl' hahen tUe s iid lichen [·;isen w rke.O"tt·rreld,ls
nach Italien lH'hen geringeren :\h-ugen \'on Eisenl 'glerungen I.n
hed eutendelll !'lllfa nge ~taheis 'n , Ilkdl(' und Blechwnren . 0\ ' ~e
in bl' . ouder' Elllailg,' :dlirr ausgefiihrt. ,\ u lk n lt-lll W;I1' noch ~ll '
.\ u:> fuh r in • 'ägeln ullli \ \ 't 'rk Zlugen I .~l'nnen~w ·rt. l 111 I.~UI! I'II\C
Ei -llerze ugn i enusfuhr : ~ u s. Il 'ut. :~·ho~tl'rr elc1~ zu erllloghch 'n .
lIliißte di,' d uLsehi',:tl'ITelchl sdll' j',ls 'Illnd u. tne ra . ehestens au:-
rciehl'l1d lIlit 111' ' I1 ns tnffl'n Vl'rSdll'n werdl'n . IIIIl ihr di l' 1\I"tp
\ 'ieli eraufllahlll ' dN Ildril'he :r.u 1·l'ln i')gliphl'll.
In der indust riellen Tätigkeit z 'ig t s ich 1Il111l11ehr wied er ·ine
g \"i s. c lkle.hl~ng. die \·Ol~. den I k t~ i . 1J u !n .~Ien St.iidtt'u nl~~g\'ht.
!Jort ist es llltoIge der starkerell h,ohk:n 'lIIll1 l1 fe leidlleI' 1Il0 ' he h,
wenigstens g ,ri n 'e :\[engt'n \'Oll roh le zu bpsch ff 'U. uud ühenlit·
hat der Abbau l1er Sparma ßnahmlU im hll'ktrizität vt-rbraudll'
cine Reihe YOU Betrieben, namelltlich d I' :\fC'tall-, hi eU- und
:\la _chincllindu tric, iu dil' La gl' \'t'rs ·t zt, ihn' Erz u uu , die ie
nur durch 3 \\'0 'h elltage a usü ben konnte, weiter auszud Iine11.
Dagegeu ist di e Lage der Industrie in der Provinz w niger üns t ig.
Die Erzeu gung der s te ir i che n Ei -n ind us t r i i. t infolu ' d e 'ohleu-
mangeh nach ic vor gl' r iug . di e 01 ' 1'. tciri. ehe 11 Ei 11- und ' tah l-
ver ke s t hen fa t zur Ciin7.e till. In d u mittler 11 und kl in ren
Betri beu St -i -r marks uud • ' i der ö terr ' ich wird doch weiter -
gea rbe ite t. d a e. ihnen möglich i . a u f L'rnw ge n , W'III1 auch zu
überaus hohen Pr isen , gl' r illge Kohlen - und Kok smen gen ~u I?l'-
sch aff -n. Die a lpenlä nd i, che n Fa briken ind nun nach Eintritt
wärmer ' 11 Wetter s in der Lage . ihr ' \\' sse rk rä ftc vorte ilhaft zu
benutzen . ,..
Die Förderziffern im 0 trau-Karwiner Revier s t -igeu zu -
sehe uds. In der zweiten Aprilwocht 1919 betrug d i Kohleufi\nll'r~.mg
1.463 . 100q. ' ge u 1,037.oooq in d er g l -ich en Woche d Mou atcs :\[arz.
w ' i ", ~ a lso eine Stei ',:ruug \'.ou rund 43.0.0001 a u f. Die durch den
polni: chen Il 'rga rl ert ' I' treik um met ten betroffl'ueu (, -w ' r~­
scha t ten . u . zw, di Ös ter re i hi che n B 'rg- und H üttenwerke. d ic
Grub u VOll LaI' i s c h und di e llct riebe rl I' Steillkohlellgewerk.
scha It Orl uu -Lnzy , ha l -n se it Heih ' uu' d e. Str -iks eiue durch -
~ -h nit tli ch e wöchent lich e :\I.dlrfönl rullg . YOII 110.000 s- l.Jez'.'.
85 .000 und 90,000 'l au ZUWt'1 eil.•\uch di e Kokser zeu gung I. t In
der zweiten Apr ilwoche mit 245.000//. gl ' n 216,000 // iu d er zweiten
:\[iirz\\ Ocll', b -deutend g', t ieu -n . In • ieller ö. t -rrcich , Oberost ' 1"
reich und K ärnt '11 hat di Kohlenförderung im I, hruar 1919 zu-
gl'uolllllleu , obwohl d i Zahl der Arbeitstag e e i 11 , 'e r ing'r' war;
da 'egl'lI trat in Stciermnr k uurl Tirol 'iu Au 'fa ll zutage. [Ill uord·
westbiihmi. tht'U lIr aullkohl enr yi tr wurd 11 im er . tl'U \ "itrte1 des
J ahr 's 1919 rund 204.000 t. g'geu 230.ooo t im \ ·or jahre. im
O:trauer Revier 74.000, gt gen 105.000, uud im Dombrau-K arwiuer
Revi ·r 13.000, 'l'g eu 33 .000 Wag 'OIlS, mit der Bahn v ·r,lI lId t. 1>,
Die Ziegeleien tretell iu di ' neu e Kalllpa gll ' mit · hr eringen
\ ·orräteu. zUlllal d cr KohletIJlI ugd die .\ u fll'lh me der Erzl'ugull'
VlrZ(·,gert. • ' uuml·h r wurd ' nuge kiilld igt. lla ß l'ub preche ude Zy-
wei,suugcu \'OU Kohlt: a u di~ \\'erke erfo!gl'u .olle u. Die große I'.reb -
st Igeruug, \ 'dehe . Ich lJeI Heu Ilau:tn! eU währeud d ·s Krleg~:.
vollzo' ' U hat. kommt a uch d arill :r.lIm .\ u druck. d .. ß . ich d ' I' Pr ' h
für 1000 Zi 'gd a b \\'erk a uf I' 330'50. h 'Ht. w;ihr 'lId d er I'ril'tkuszcit
a h..' r K 45 betrug . C ' 'l' uwä r ti '. illd \ 'erhalldluu 'I'u m it d l'U ,\ rhc itl' TlI
uud :~ ngeste ) ltl'u Ill'r Zi g 'll' il'u im Zuge. w 'k he (. 'ha lt - ulld Ll}hll-
I' 'gu hcr u uge u ve rln n' t ha Ix u . den 'u Ilureh führun ' ,iu' wdtere
\ . 'r t 'U 'ru n' des Zil" Iprei I' lIadl sic h zi 'hl U \'iirde . Di' _fae h-
fr a " na ch Zi gl 111 i t e ine dir reg ' und fiir d ,l. flach '1 ;lnd wenl u
. 'h r b 'de u tt' lllll' :\f IIg ' 11 \"Im Il a ch :r. ieg ·111 I ', tr' llt. 1':.
Der Zem entindust ri wurdl mitg 'kilt. da ß ie im L \Uf des
:\[ollates .\pril 1919 Knhll'u zuweisuug 'u iUII 'r Höh e VOll 4500 t w
en \. r tl' lI hätte; a u h für d..,u :\[ai \\unl · (,ine ,lei he :\kug z.u·
g :agt. Di ' Kohll' , w ·lch' für deu :\[on a .\ pr il I . t illlmt war, Ist
hLher noeh uicht zur .\ b li· f rung gdall' t. So ba ld d i . 'e chehe u
, I'ill wird, w 'nleu di ' F.lhriklu ihr..: .\rhe i t wi l'I\tor lIu fueh ml' l.1.
J>ie deut chii. terreichi :eh ·u ' ll te r lll h1llUII '('n t"h ('11 ch oll .elt
:\[ollateu , till. lIachd 'm . ie hOIl ·it j änm'r kl ine Kohle md~r zu-
gewi eseu erh il'1tl'lI. J) -I' B ·da rf an Z ' lIll n t i t 'ill recht lrhehhc!ll'r,
w -il riir Indu. tri ' bnu tl'n , Bahulll'r tdlungln und. 'o t t ,md <1 rhl'!l l' lI
l.x:deut nd ' :\[ 'U ' ' n angd on lt-r t w'nl,II, )).I 't 'e il hr,lUcht fiir Ili >
'loH täud ig ruh ml ' Ihutät!gkdt nil ht "orgl' or' t \ ·'n !l:II. !u d 'u
eillze!I1l 'U Liilldl·rn 1IIacht sI h d as Bl,treh.:11 gl ltt lll l. rlt ' J ~rzeug­
ni. . , (1 ' I' dortigcn Fabrikl'n vorzug, w '! e zur n 'ckung d s B darfe s
inm rhalh lIer l-aillk 'I' 'nzen heranZU7.1 ht'n und nur Ikn ( hers -h u ß
zur u. fuhr 7.uzula In. ni , 7..elllentl-infuhr a us n 'u t d Jlallll und
{'ngllrn,lIie \\ähr 'nd de. Krieg : l'rhehli 'h \\ . r . hat 'an z a u fgehör t.
da di' dortig 'n \ 'erhält 11i ' (Iie 7..e1ll 'n te rzl' ug llng 'h r h ..' 'ng t
h ai u . 7'.
Handel = und Indu triena hri chten,
lu tlr-r \'t.~\ 'a l tung rn itzung d I' () t I' I' i e h i c.h 11
Ber!o(·undHutt nw erk . ' spil h ,d 8m I4,.\ pn l l. j .
\\u)'{l e di e Ilil allz für d a: ( .1 ehät~ ja h r 1918 zur ,"orla " 'elJrach t.
Sie ' rg ib t lIa eh .\ h ehr ' i lJU ng'n lIU (k n .\ n la " wer te n im ßl'tra 'e
on K 1 ~,444 . 786, 'eg n K 10,2.34.236 illl \ ' or jdhr ', ein. hli ßli h
d~ s Cew~nnvo~tra t-(l' VOIll \ 'orjahr \llJ1 K 311.940 ( K 235.751)
l'lncn R 'l11'I Wllln von K 8,7 16,28 (K 12. 720,41 2 ). Jo. wurdl,lx '
se! I I ~ ): ·n, der (, 'n('r I , 'I' a lllln lun' den Antr,l ' zu lt lien. eine
I~IVIlI~llll l' \ ' 011 1". 56 fiir di e .\ k ti .' ge' n K 88 illl \ 'or jahn', 7.Ur
\ ('r te d un ' Z\l brIngei!, l k lll I' 11. IOn 01 111. der .\ ng l'. tdlt n der
Ct':- ,lI.eh aft , 0 wi ' im \ 'orjah rt' , I . rill. Kronl'lI .1. \1 iil ll'f\ ..i........ n und
dl 'n naeh d 11 toltull'nlll ' ßi " n Zll\ I,i UII ' 'n .1 n d 'n R ' ' I" , jOIIl ( ';
\ln~lna ch He7~lh\ung l lt-r 'l ant illllln rü hrig lllk u R '.t nll1K 3 16,160
a.ut Ill'U, R ' ('~ ll1u ng vOlzut ragl·n . J> i · hrz 'ugun' der 'e ·11: haft ·
Itd ll'n \\ l'r kl 1111 j .l1lr '19 18" 't ru' an Koh l ' 25,\ 800q ('1' n 1917
- 4,903.200 '/ - 1 '3 0 0 ) , ,111 Kok ,491317q 1,3 5,966"
- 17' 70 ,, ) . lIn I ohhl'nzol 1I \ . 5 .850'1 (10.250q 15' 3° ,,),
a n . c1mefeI ,Iurl m .\ nl lllonink 53.989 q (- 19.7 q - 2 '8",,) .
.111 Tl'( I' 19 .850 q ( 48.320 q _ 19'7 0 0 ) , .111 Roh I'll' n I.Oso.508q(34.473q 3'2(\). all Ro h i n 1,7 19. 177 ,/ ( 2 .759/[
-. 13'5°0 ) , a n In got I, h. 9q ( 3 140q 20' 1°0 ) , In
\\ aI 7.w,lr 'n 1,132.106// (242.802" - 17' 00)' In ( ,u ß\',lr>11
2 18·660 CJ (-77,0701/ 26 · \0) \lud I U 1 1 nkou truk ti Ot\ll
lind \\'er k tä ttl n~J7(\ 11 t U;r 4 497 q l I I[ - 27 '7°
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)!.ic d,urch sdl1littlichen Bed arf is toffpreis beliefen sich im J ahre) 9 18
~IIT Grubenholz au f R 90 (gege n K 86 im J ahre 1917 und K 18' 60
Im Jahre 1913, so daß sich e ine Steigerung g gen übe r dem Fried ens-
p!eJs ' um ~84°~ erg ib t) , für Eisenerze auf K 25 (R 10'63 , bezw.
I 4 '88 . Steigerung um 412 ",,), fii r Masch inen öl auf r 220 (K 138.
bezw. K 2 1'20. Steigerung um 938 ( 0 ) , für :\fagncsit auf K 27 '50(K 16' 23. bezw. K 5'85 , Steigerung um 370°0) lind an Fer roman gan
a uf K 139 '30 (K 62 '57. bezw. K 26 ·57. 'teigenl1lg um 424 "0)'
Während im J ahre 1913 di e Löhne fii r den K op f un d das J ahr
K I! 96 fiir jede n Arbeiter )x'tt:ag(,!l ha ben . ge langte im D~m'h ­
sc hn it te des J ahres 1918 eiusc hlie Blich der Preisn ach läsi c bei den
au : gegcben en Leben smitteln , di e a llein K 29.870.000 au m achten,
ci!1 Betrag von K 437 6 für den Kopf und das J ahr zu r Au szahlung.
llic l~stehungskosten er fahre n wegen der prungh aften Steigerung
d~r !.,ohne. der Leben smit tel lind d ~ Betn .bs t offe ei ne for tgesetzte
Jo.rhllhung.~ nnt der di e Verkaufspreise kaum in Ein klang ge brach t
werden k önnen. Besonder s sch wierig ges ta ltet sic h auch di e Ver-
sorg ung IIer Werke mit den wichtigsten Roh - und Betrieb sstoffen ,
~'llr allem mit Erzen lind .Magn esit. Die In vestit ion en wurden nur
1I!1 unumgängli ch uotwendigcu :\[a ße weiter geführt und hiefiir
h ... 1 3,2~4 . 667 a usgegebe n. - Der Verwaltungsr at des \V e s t-
h 0 h 111 I S e he n B e rg b au a k t I ' n ve r e i n c s wird der
Ocne ra lve rsannulu ug bean tragen . aus dem erzie lten Rein gewinn
des Geschäft ja hre 1918 in der H öh e von K 3.205.590 (K 3,561.449
im Vor jahre ) .nach .d~n üblichen Abschreibungen und sonsti~en
Dotierungen eme DIVide nde von K 28 zu bezah len. - Der \ er-
wa ltungsrn t der A II ge m e i n e n O s t e r r e i ch i s c h e n B a u-
ge s e l l s c h a f t hat die Bilanz Iii r das Gesc häf tsjah r 1918 fes t -
ges te ll t. Sie sch ließt zuz üglich des Oewinuvortrages von K 368.32 7
aus dem Vorjahre mit eine in Reingew inne von K 964.996 ab. Der
Cc ne ra lve rsa nuu lung wird di e Ver te ihmg einer Dividende von
K 16, wie im Vor jahre. \'arge eh lagen werden . Der nach Vornahme
der sta t u te nmä ßigen Zuweisungen verbleibende Rest des Gewinnes
nut K 368.329 so ll a uf neu e Rechnung vorgetragen werden. - In
dem der 19. orde n tliche n Oencra lversa mrulnug der S c h r au b c n-
und S c h m i e d e w ar e n f a b r i k s - Akt i e ng e se i 1-
sc h a f t B r e v i l l i e r c ' Co. und A. U r b a n & S ö h n e
a m 16. April d . J. vor gelegten Geschäftsber ich t wird hervorgeh oben,
da ß es der Gesell sch aft trotz vielfacher H emmungen des Betriebes
doch m ögl ich geworde n ist. di e Dividende des Vorjahres aufrecht-
zuerhalten. Es wurde beschl ossen, den Aktienkupon für das Ge-
schä fts jah r 1918 mi t K 100 einz ulöse n. - Die E r s t c b ö h m i s c h -
mäh r i s c h e :\[ a s c hin e 11 f a b r i k beabsichtigt di e Erhöhung
des Aktienkapital s von 4 au f 6 :\Ii1!. Kronen . ...
Patentanmeldungen.
(Die erste Zahl bedeutet die Patentklasse, am Schlusse ist
Die nachstehenden Patentanmeldungen wurden am 15. April 1919
öffent lich bekanntgemacht und mit sämtlichen Beilagen in der Aus-
legehalle des Patentamtes für die Dauer von z w e i Monaten aus'
gelegt. Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung dieser Patente
Ein s pr u c h erhoben werden.
I. Hydraulische Setzmaschine: .\n den iil -r der •\ ustrag-
s te lle gegen d ie A I ~ ßcnluf't a bgcsch losscuc n Räumen .ind in .n t -
sprec he nde r H öhe Sich ~:h" i tsk ~~ I PP~1I c:de r Sicherheitsventi le der-
a r t a nge brach t. da U das übe rs 'huss lgc " asser aus d r Itcrgck auuner
«rs t nach Erreichung pint's ge wisse n ('bprd ruc kes a nst re te n kann.
D -r eine beim Eintrag licgell(le Antriebsex zen ter jcd-s der längs-
se itig u 'bcn den Sc tzl.)etten a llgeo~dneten K oll! n erhä~t einen
grö ßeren, der atiliere belln , 'tz m:lsch l11ena ustrag hegende l ',xzentcr
aber einen klein en'n IIuh: Au s Ilem unten geschlo: 'cnen Zylil\(le r
zur Aufnahme des Verhmdungsgelenk es von Kolbell~tange ulHI
Kolhen ragt ('ine Stellhiilsc herans , m ittel: welcher das sich ah-
nutzeude J'ngc1gelenk nach gestt'll t wenleu kanll. Die \ 'erhill(lul1 !.(
des Seit 'Ilkolbens mit dyr . \ n t r iebsexzenterstangc findL't durch
U1ll 90" verwnuden e B1atlkdern s ta tt. - Ing . \\' ilhelm ' ~I t n I' r .
Schl an (Böh1llcn ). Ang . 2. I. 1918.
I. Ein~.ic~tung , zur Au!berei~ung . von Erzen u , dgl.: •\I s
\~'a s.scrdur 'h lass lge.: Sct zgu tt:ager ,I::t ~'111 .fe~kr porö"er r örper.
S tCI11 o. dg !., gewa h lt, der el11er I-1us 'Igkelt ode r eille1l1 Gas den
Durch tritt gcs ta ttl't, jedoch yc rhindert. da ß das Erz durch (Iic
Poren un ter den S 't zguttriiger gelangen kann. - Huh rt Sc h ra n 70,
Zinnwahl , Post Gci:ing (, ·I('hsen ). l\ ng. 18. 2. 1918: Prior. 27. 12.
1916 (I) 'u t~ c1\('s I{eich ).
. 5 b . Nachgiebiger , aus 2 Teilen bestehender Gru benstemp !,
1 ~'1 welchem zwi. ch en dem \'Crjiingten Obert ilund dem Untertei l
t'm nfl.chgi 'h iges K{'ilstiick lieg t: Das nachgiebi e r il:tiick wird
\'~J11 em'1II ~lie .he ide n Stemp 'Iteile ~owie das hellenhand \'er-
b1l1Ilt'nden, 111 elnt'111 Schli tz des 0 1 ' r teile gefiihrten, ' h ra nhen-
I ~O!7.c1! Ih~rchdn1l1 'e n und ge:pannt. - H einrich Roh d e, l- n..er
I' n tz I. \\ . ( Deut~ches Reit'h ).•\ng. 31. 5. 1918: l'rior. 21. 11. 1916
(D Ilt"l'hl'S Reich ).
. 7, Transportvorrichtung für Trio -Universal -Walzwerke mit
ZWischen den Vertikalwalzen angeo rdneten Transportrollen für das
Walzgut,. dadu rd l gekcn n7.ei, llII 1. da I.l die e Tran.1Ortrollen \'?ll
l!en Vert lka lwalzl n angC'tridJl'n w{'rden . - - :\1ach in e n fa h r.1 k
S a(' k r. 'S. 11I. b. Ir.. Dii ·seldorf- Ra t h..\ng. 13. 2. 1918: Prior .
17. 9. 1914 (Deu t:l'hes Raich ).
14 a. Lagerung einer Kolbend ampfma'ichine oberhalb des
Kessels : Das gesa lll te Cewich t cl ~r • la -chiue winl au f \'om I'I'SS >I
II1~abh än~ ige St iitze u iil ll'rt rag('n . wob i : ich der K{'~ cl n~ preche 11l1
St'lIIl'r Erwärmung Ila l'h a llen Ri.-ht ungell fn:i au dehnen ka un.
Wogegen di e l lassend riil'k,' der :\Ia. hille durch alll I-essel a uge-
bra ('h~e Fiih1'l1ugstl ikhell a llfgeno m illen \\"rdell. - R. \\. 0 I f,
Akt I t' n g t: se I l S l' h II f t , :\[agd lm rg-Bul'kau . •\ng. 17. 10.
1917. '
14 ,' . V~rrichtung zur Regelung des Abdampfes von Hilf s-
l11asc~inen .b"1 ~lt- 'sell E illfiihnll1 " in die 1[,l\Iptma.ThiuI·. be:tehenrl
a lls t'm m 111 dIe Abda m pf! ·itu llg dt'r 11ilf ma .chint'n eingL'l'lluteu
uud \' ~)rge ' lL ue:ten Organ zur St:h a ltu ng de ' 'e~amten .\ bdam pfe.
dt'r 11tH. mn elunen ntwnler nach Ik r 11.111p lm a 'hin od 'r nach
dem J-onde n:a tor . bel. \'. der .\u"pl dTleitung in die .\ tmosphiire .
UIII «;1l1 J)u Tt'hgeh en d" r Haup tma 'h 'ne 1 ·i klt.'uer B ·la tung 7,U
'l' rlu nllern, dad urch gek nnz ·ieh net . da ß die Stt'uen1n' der H ilf -
krn ftma hinc zur Bet ä t igung de:; t -1I1 'lialtorgan dun:h cin
der Tag der Anmeldung, bezw, der Priorität angegeben.]
Ste uerorga n erfo lgt, dc sen Bewegung vo m Hub des Regelventiles
der H auptrna: chine ahhängig ist. _ . V er e i n i g t e M a s c h i n e n-
fa b r i k c n A k t.-G e s., v 0 r 11: a ls S k 0 d n , Ru s t o n, 13 r 0 -
m o v s k Y c' R i n g h o f f e r , Pi lsen . •\ng . 17. 6. 19 16.
17 c. Einrichtung zum Reinigen der Rohre von Oberflächen-
kondensatoren für Dampfturbinen u. dgl. während des ' Betriebes:
Das in den Ki ihlwa.. er ka nunern mittel ' K uiegelenkrohren b weglieh
a ngeord nete :\Iundst iick ist dera r t m it de n nu ßerha lb der K ammern
a ngeord ue t n H andha ben verbunden, daß es m ittels di eser H and-
h ahell vo r jedes in der K am mer m ünd ende Kühlrohr ge führ t werden
kann 11\ \(1 da U ein d urch das R ohr dem :\Inndstii ck zuge führte r
Druckwasserstrahl durch das K ühlroh r gele ite t wird, der di e a b-
ge lage r te n St offe aufwirbelt nnd ausstößt. - Joha nn G r au b-
m ann, Crossen f1. d, :\[ulde ( 'al.'hsen). Ang . 17, I. 1916.
)7 c. Kaminkühler, bC'i dem d ie Aufna hme des rii ckgekiihlten
\Vasser s dnrch ei ne , 'a m llle lr inne erfo lgt : Die di e Sa mmelr inne
mi t deu Fllndamcnten der Sä u lC'n ,"erbindenden Ankermauern
d ienen gleichze it ig a ls L': itu ugsr innen fiir d ie Zufiihrung des durch
di e Zwisch C'nböd cn o. dgl. aufgefa nge nen \\'assers zu der Sammel-
rinne. - Z s e h 0 c k c - \ \' e r k e K ai se r s i a u t e r n A k t ,-
Ge s.. K aist>rslautl'ru . .\ ng. 19. 8. 1918; Prior . 20. 6. 1917 (Deutsches
R eich ).
18 a . Verfahren zur Erzeugung von phosphorarmem Ferro-
mangan, Spiegel - oder Roheisen aus phosphorreichen und mangan-
haitigen Erzen, Schlacken u. dgl.: Die Ausga ng. toffe w('rden vor-
t'rs t zu eit\"m phosphorha It igen Fer roman gan , Spiegeleisen od er
m anganhaItigen Roheisen \'erhüttet und wird da :\L1ngan in diesen
Legierungen durch einen Fr i. ch pro ze ß o.'ydiert, wobei der Phos-
phor fast I.l1r Gänzc im Eiscn bleibt. wä hr nd eine ph osphorarme
?l ler phosphorfrcit:: al 'r S h r ma nganreiche & hlac ke entste1I ~ , d ie
111 bek ann t<.' r " '1'1"1' auf pho phora rmes Fer romangau. SplC~el­
oder P oh eiseu \'era rbeitet wird. - .\rlolf So n n e n s e he In.
" ' itkowit z. An g. 4. 4. 19 17.
18 b. Verfahren zum Zementieren von Eisen und Stahl durch
Erhitzen in flüssigem Salz , oder Metallbad : Die zu zeme n t ierende n
Gege n tän de werden in inem H ohlkörper m it kohlenstoffabgeben-
den :\litteln \'ollständ i~ umgeben eingebettet . wor auf der H ohl-
körper in beka nnter \\ eise in das Bad geha lten wird . - " 'alter
Bey r , I,eipzig-Stötteri t 7...\ ng . 25. 2. 1918; Prior. 6. 1I. 1917
(DenLsches H.eich ).
18 b . Stahllegierun~, die ncben lien iib liche n Bes ta ndte ilen
Chrom, 1 ickel und Siliziu m ent hält , geke nnzeichne t durch eine n
Geha lt von 0 '20 bis O'80~" r oh lens toff, 1'00 bis 2'500~ Siliziu1l1,
0'30 his 2'500~ Chro m, 0' 40 bis 6'000<> l'icke l und 0 '35 b is I'OOO{,
:\lan g:ln . - I' 0 I d i h ii t te T i e gel guß s ta h I fa h r i k, Wien.
.\ ug . 22. 3. 1916.
18 b . Verfahren zur Desoxydation von Flußeisen und Stahl
beim Thomasverfahren : De1l1 im Kon verter gefrisch ten und ge-
ge he nenfalls entschlackten Ei enbad wird zwecks de. en Des-
oxyda t ion Ferr oph osphor od r pho"phorreic1~~s Roh eisen (Th01l1as-
roh eisC'll ) zll!-(e~t' tzt. - R O lli h ac h (' r Hut t e n \\ er k e , J e-
go r I sr a 'el Br o nn uud \\'il h c ll1l 8chc1I1 111a n n .
'Ro mbaeh in Lothringe n. :\ng. 18. 12. 1916 ; Prior. 10.3. 1916 und
22. 7, 1916 (D uL~c1 1c ' Reich ).
18 b. Verfahren und elektris ch beheizter Schachtofen zur
Gewinnung von Metallen auch aus arme~ Erz~n, Schla~ke und
anderen Abfällen des Hüttenbetriebes : Die belln redUZierende n
Schmelzen im , hachtofen en tfa llende 1I1etallo.')'dhalti ue ch lac ke
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wird auf dem.' .h melzbad durch Irei b r -n ue nde Lich tbög -n d urch
.\ufbri ngll ng von Kohl .nstoff ode r in : on t gee igne te r Weis in d -r
für di S ta h l e vinn ung b 'ka n n te n Art on ihrem M ta lloxyd-
gehal t bef re it , u . zw. unter Aus. ih luß d Zutrittes von Sa ue rste
oder so n ti ger oxyd ierende r Ga: ' in dem clb -n Verfahren, in d .rn
di Reduktion d u ga ngf nw teria l' er folg t. - \\' e s t d e u t-
· c h e T h 0 m a p h 0 s P h at - \\' e r k e Ges. in . b , 11., B ·rli n .
•\11, . 31. 7. 1916 ; Prior. 5. 8. 1915 (D -u tschcs Rei h ).
20 b . Luftsaugbremse für Eisenbahnfahrzeuge m it einem
Zu satzbr m. zylinder zur Erhöhung d es Brcmsdruck cs : Durch di e
\\'i rkung d e normalen Br m szyl inders wird durch da ' Br em s-
ge tänge e in Veutil geöffne t , welch es Auß nlu f't in d ie Unte r-
kammer d es Zu satzbremszylinders ge langen läßt , wobei d ie hi e-
durch h rv or gerufen c Wirkung des K olb .ns durch eine ent. prech ende
Cbe r t ragu ugsvor r ich tung auf d i Zngstangc des Brelll: g ' Hinge
iibertra t n wird und sodan u durch in bekannter Weise erfolgend
Drehung eines Ausgleichsh ebels. an dem di e beid en Br -ms k lötze
eines Rades häng n , der Lufzu tr it t zum Zusatzbrcm szyl iud er a b-
g. perrt und (lies r durch I Ier stellunv von Druck au sgleich a u f
b id en ' ite n s .ines Kolben s au ßer lj" ätigkeit g~setzt wird .
C 'b r ü de r Ll n r d y , \Vi u. An g . 25 . 9: 1916.
20 f. Bei freier und bei gesperrter Fahrstraße nach beiden
Drehrichtungen ausscherbarer Weichenstellhebel : Bei s ' in -ru Au -
sche re n d urch di e Verdrehung d r I Ieb elr oll ' gegcnüh -r d ' 111 s t ill-
s te he nde n H ebeleisen werden s -in - durch di e Heb ·Iha nd fall· zu
I~tätig~nden Sperr- und 'L -r t raguugs lem ente in je ner Ri .h t ung
ein t ück weiterbewegt. in welch r s ie sic h j 'we ilig be im Ein-
klinken der H ebelhand fa lle in der be tr -ffend -u Endlage des . tell
hebe h bew gc n, so daß sie hi ebei in Stellunge n ge la ngeu, v lche
· I ' ~vähr nd der gewöh nliche n Bed ienung des S t .llhcb ' Is n iemal
er re i hen , wodurch nie hani, ehe od r elek t r isch Abh än tigk~ i t -n,
wel he. nur bei m Aus The r n d es S te llhe be ls in Wirksamk .it t re t -n ,
abgeleite t werden können , ohn - das .\ u. sche ren, a uch rl s ge-
· pe rr te n ' te Ilhebels, Z11 behi nde rn. - S ü d h a h n ge. e I 1-
s c h a f t , w: n.•\n~ . 15. 6. 1917.
20 f. Vorrichtung zum Telephonieren von und nach in Be-
wegung befindlichen Bahnzügen u. dgl., wobei Hu f dem Zug ein
.llkro ph ?n, Hörer und Stromquelle enthalt uder S trom kre is vor-
'e. hen I . t, welch -r induktiv au f inen ZWeite n , f stvn Strom kreis
wirkt. der (J us eine r längs der Bahnlinie a ngeo rd n ten, ei nfache n
oder doppelten Luft.lcituuu best eht, die mit ein r fes ten Telephon -
B ü ehe r s c hau.
Hi er werden nur Biicher b prochen, die dem Os t rr . In g ni u r. und rchi tek t en-Ver in zu r B pr hung in ' nd l rd 11.
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ge.l? (' nzu.neh ~ ncn , .dvncu er in d iesein Werke e in wert volles \ 'er-
m äclnuis hintcrlic ü, Anc rkenuung gdJührt a uch der Vcrl ugsb ucl i-
handluug, da ~Ias \'orheg('nd c Bu ch weder im Dru ck noch in der
Au sstattuug d ie schwier igen Zl'it en erra te n läüt. in d enen l'S her -
ges te llt wurde , Rlml r,
15.693 F. Krauss und ]. Tölk, Arch it ek ten Z. v 40
(22 X 3 11.'111). Wi en. Berlin. :\[. :'11 a h l iu a n n c" C () .
~'~l~" (k'r. Doppclfirurn Pro fessor Fra n z K ; a ns s und
J.oscf 1 0 I k , e inem un ser er besten lu-ut igcn :\rch itektnrbn r("lIlsh~gt. eine S,~III~nlnng i! ~"re r \\\ 'rke.. aus den j ahreu 1906
bl~ 1916 vor. h s Ist cme Fii lle von sch öuc n .\ ufgahen . (He mit dem
feiucu C:eschlllal'.~ Profess,(~r.. Kr a ns s' ,nud.de~ so rgfält igen tccli -
u!:,chcn 1)urch!uhnmg.. 1 () I k s zur .. ' erwJ~k hdHl1Ig gelangten .
Eine Anzahl \\ olu ige bä ude au f der \\ ied en , III Mariahil] und a in
Alsergrund gel~en sehr ~u te Bl'ispi elc eine r ruh igen Stndtarchi-
tek tur. pas I'n!ltaneu~n. m der. ]fahsbl~rgerga ss~ ist a usgezeich net
so wolrlm der K omposition a ls Im Detail und reiht sich vor züglich
untet: die moderneu Bauten, ohue etwas von eine r extrem modernen
Architektur a u fzuweison. Eine Anzahl \ ' i11eH mit gefälligt'n In -
t.enel.lrs und der Bau des Kurhau ses am Senunering sowie der
Pension .,SOIlllhof" dnselhst geht'n ein weiteres Zeugnis .iues
gute n Gescluunckes und der Anwendung einer zweckdieulichon
• rchitektur, was in noch weitergehender Weise bei den Bauten in
Pola 1II\(~yarenzo der F a 11 ist. Die bekann te n, in de n letzt en J ahren
zur Au sf ührung ge laug ten Woh lfnhrtsanstnl ten de r R o t h s c h i I (I-
schen Stiftungen: :'I[ar ia Th eres icu -Sch lößl im ~' IX. Bez. nnd am
R(~s('uhügel \'eranschaulichen de s weiteren das gediegene Kiiuneu der
b,";ld('n "~u toren . S<m'(}h! d ie .\ n lage heider Institu te als anc h die
J '~!nz,e11ll'lten der n'rs l'1nede n('n Bantl'n si nd his ins k leiust e vor-
zughch. Das (;I eich e läßt. sich iih r di e von d en beiden Arc hi te kten
ent~~'orfeuen Gra hlll äler sagcu . Die Entwii rfe fü r die \\'i eu er Bank-
g~bande : Ost. -.~lIIg . Bank und 1 '._0 . Eskomptge, eil. cha ft sind
~ucht. zur Ausfuhrung ge la ng t; ohwoh l sie uur als geul'rel le Pro -
J~k,t,e zu hetrachteu sind. wei~en sie eine gute LÖSlllig der (;ru nd·
n.sse und ~Ier monum~ntal wJrk enden Au ßen eiten auf. Der Ent-
\\i,lrf d.es Kurpal ast es III .\ hbazia . der eh 'nfa 11s unau: gd ühr t hlieh .
~~Igt. Sich a ls gro ßziig ig und wäre , w('nn " erwirk lich t. ~eine haul iche
Zlenie ,<! ' r österr eic h ische n Rh'iera g\.'worden. Für eiu .\ nze n-
? ru oer- l h.eate r hahen . Kr a us s c" T ii I k d n gu tes Projekt
cI~lsgea rheltet , welch es Im Fall e der .\usfiihrung ge wi fj noch ma nche
\ ervo11kommnuug ('rfahren hätte nnd im Gege nsatze zu <k n iu
d~n, letzten .lahren. ('nbta.nden en gewiß (,in gutes \\' ien er Th eater
~e"orden war,<;' :'lItt der 1II1ll'ren \ussulttung der Res i<len zoiihne
lat unser' I'~rnla .aben ll' l1s ein e rülllnen swerte Le istung " 011-
h~ach~t , der Sich (I~.e Ra.nlllg~~taltun!-: (~e r J agd au 's telhlllg nnd~Ie~ ,~:n~wllrf der Durwartnghruck.e wllnl lg zur . ' 'i te s tt' lIell. Dil'
.lusgezelclll1l'te Darstellung der elllze hwn Bilrler nud flie schö ne
Aussta Uu n" des \\' erkes , . I I I ' :d " I ' :: . ' : H ' eI s auc I ge(' lgnc te Begleltwortc~s l s t.hckan llten Dr. 1· r e)' ent.h ält gest.alte ll (l'ls' (; nllZ(' zu1'lIIem , · ·t II S ' .• , . , . .I , ..vel vo eu ,a.~mne1hcft vornehmer Baukün:tler. Ein es
~ Je!: n.lIl~t~ doch bemangelt w 'n len: di iih ergro ße Zahl \'on (; e-
:lChaft.sa,uzelg '1.1, welche gar zu dentlieh den Z \'eck d l' . \ 'erl egen;1~;~hb1Jck~~1 heUen. wenn <k r sons t ig(' Inhalt n icht so kiinstlerisch
geulegen ware. I.. r:.
6 \' I ~:933 Die Atomtheorie in ihrer neuesten Entwicklung.
:\1" o~trage " on Dr. Leo (~ r a e t 1., Prof('s.~or an d 'r l'ninrsitätJ u~~elle:1. \I'III und 88 S. (24 15·5 cm )m it 30 Allb . ~tllt tga r t 1918,
. ,I geh 0 r n s ... 'ach f. (P reis g h . )[ 2'50).
theoril..~)~r \~ekHl.~n t . llusgl'ze ic1.lIlete Gd hrte hat ü ht'r d i : :\t~lI1­
nur b i PI ~!trage an ver schied n 'n St(' l1en g halten , dl ' IlIch t
schaftli ch IYSJtl~r und Chemikern . ondern auc h be i naturwi en-
gcf;lI1dell I gb )1 et. l! Person 'n überhaupt a11g meinen Beifall
sch lo n;a ten..E s Ist dl'sh alo nur zu !Je' rü ß n. d ß er ich nt-
zu mach en I~~, dIes,: \ :or t räge einem weiteren Krei. I.' zugäng lich
wälz end . __r legt 111 1}lI1en den \\' g kl ar, au f dem di e neu en UIl1 -erlä~ t ~1~ f\n s;hauun~en ii h r di e Atome gewonne n wurden, und
vieler et; I .F rt.schntte , di e sich durch di e in der Erklärung
lichen E{sfh~lI1ungen erzielen Heß n. \\'enn auch di e wi ' ensc ha ft.-
gehr I J r )"lten auf di . 1II G ' bi ,tc noch ni cht zum Ab chlus e
vo Iac ~t lll1(~ noch mancherlei Schwieri gkeiten und Dunk('lheitell
hi:ri: n en sll!d. ~o i~t. doch schon s iche r, daß di e \\'i . nsrhaft
1 l I e~ fo~gr I h III bl dahin \'ö11ig unbek annte. , a ber fru chtbares
in J.atl( elllgedrungen ist. m dem L s'r eine n Einblick in da s
wo11leser/ech t ,~eSl'nsw.erten Veröffentlichung Beh andelte 7.11 bil'l.cn ,
kl"ll en "llr 7.unach st die Titel der 6 Vorträ" e a nfü hren : .. Die lIIole-e llll( 't . 1 . ö • ..I . J , om e 1Il (cr Chf'lIlle unrI der kinetisch n (~asth orte .
k , .t Atollt e unrI Tonl'n b"i den c1ektri h n \ 'or 'ängen in Flii sig-A~ten 111\(.1 (;asen . nie At.ollte der El ektrizität... . .. Der Z~rfa11 der
D.llte bel den radioaktivcn Stoff ·11. Die K ernUleori e der Atolll('''.
"n!e Sl?~~tra der PÖnt.g 'ustrahlenun(1 die K mtheorie d r .\tome".ii. I LlIItenspektrn und d• . ß 0 h l'lich • lommo<! 11". " ,'1 zi ller
,\11 rIer . \tOIlt , [onen nl1cl . Iolekül " .\ u. d ('m Lini~nreiehtutll
der Spektra der Elelllen tc 1IIU ütc ma n den Sch lu U ziehen . da I.l
d ie Atom e nic ht einfache Körper sei n könn en . Die Fortsch ritte
in. (.Ie.~ Erkcuu tuis des Wesen s de r Atome giugen von der Elek -
t~ lz l ta~s~e~! re. aus. L () r e u t. z z~!,g te, da ß a lle. W irkungen der
hlektnzlt a t In n I' rh a I h der K orper d urch die Annahme von
Elek t ronen. d u ß dagegen a lle Wirkungen der Ele k trizi tät in d ie
F e r n I.' sie h durch Zuh ilfen a hme des Äthers erk lä re n lie ßen ,
Weitere lutc rs uchu ug eu l'rgahen, da IJ di e positive Elektrizität
stets a n di e Atome der gewöhnlidlen )[aterie gebunde n i 't und
da B di e Verbiudu ugeu vo n Atomc n u ntcre iuu ndc r zu Molckiilen
und mit. der El ektrizit iit zu Ion en sehr vie lseitig si nd . Von he. a nde re r
Be(~eut.nn~ für d ie Atomtheorie war d ie E ntdeckung der radio-
aktiven Stoffe. :'I[an erkannte . da ß d ie Rndi oak tivitfit ei ne a to-
1~lI stIsehe. Eigenseha ft ist, und Iand , da U bei den radioaktiven
:-;~o~~n d ie Tnvcräud crlichkeit und Un tei lba rke it der Atom e durch
<I!e 1a tsache n wld<'rl egt. 1St.. Dies Iiih rte zur Kerutheor ie, d ie durch
di e l~~l.t est.en Unte rs uc hnnge n über Röntgenstrahlen ein e glänzende
B<;st.atlgun.g gefunden hat. j edes Atom besitzt eine n positiv elek-
t:l scll~U k ert .1 von se hr kl ein en Dimeu siou en ; IIIn ihn bewegen
SIch ~!I e negatI.\'en Elektronen in Ellipsen. u. zw. in ga n z bestimmten
Absthnden , (11,,; durch ga nze Zahlen cha ra k te r isier t sind . In dem
gauzen .Atolll Ist nur seh r wenig Raum wirklich von elek tr ischer
)~asse eillg ' 1 ~?lII l1l l'n . der g! iißte ~re i l des Atom s ist. leer. Die Bildung
~mes Molekiils a us 2 g lelcha r t.l!;eu od eI: ungleichartigen Atom en
konnn t dadurch zns~a nde. da B. ein .geme1l1sal.ner Ring sieh um die
~ )elden ge t.r:.nu tl'l l .Rlllge l.egt, el1.1 RJll.g,. (!.er (he . Bindung der Atom e
zum lIIolekul hewlrkt. n ie Radloaktl\'ltat g re ift. in den K ern d es
A~oms ein und hewirkt dadurch eine l 'mwandlung der Atom~.
E!ne Veränderuug (Il's Kerne ' aber bild et e in neu es Atom . Bei der
\\'Jssensch aftl ich en. Bed eutung des in den \ ' (}rträgen heh andelten
C'..cgeus ta udes, hel de m groUen Int. eresse. das in a llen Kreisen
für di ese neu('steu For schuugsergelmisse h errscht, und bei der
bek annten , leicht \'l' rs tänd liche n Schreibweise des aus ge7.eichne te n
\ ' ('rfas. er s ist. sic he r darauf zu rechuen , d a ß di e wert~'olle Schrift
a lls ·it ig di e verdiente Beachtung fiflden wird. (x. " ' .
13.781 Das Eisenhüttenwesen. \ ' on H. J ü P t n e r - J 0 h n s-
d () r f f. o . ö . P rofe, sor an der Techni "ehe n H ochschule in " 'i eu .
2..\uf.I ~lge, .yertul'h r t. ~~urch das K apit. el: .. Der "'.eltkrieg und
das bsenlm ttenwesen . 246 . (23 X 15 cm) Utlt 127 Abb.
Leip zig 1917, Aka de mische \ ' erl agshuchhandlung m . b. H . (Preis
geh. :'I[ 7'50 . ghd . :\[ 9).
In dem Bu che. das jetzt in zweite r Au flage erschei n t. bietet
der Verfasser den zwec kmäßig en \'ei te r te n Inhalt seine r im Sep -
temher 1910 in Salz hurg hei den H ochschulferi alknrsen geha ltc ne n
\ ' orlesuugeu über das Ei senhüttenweseu . Die Riick sicht au f das
\ 'erständnis und das Iut.('resse der d 'm Fach e teilw eise ferner-
ste he nde n H örer und I.eser \'eranla Gte ihn , den umfangreichen
Stoff in historischer .\ no n lnung zu behandeln. Es muß auerkannt
\\:erden. cl~U di eser .\ bsi<;h t inr bezu g a.u f kl are Darstellung, an-
z1ehe1l(Ic l 'orm uud sachhc he Korrektheit voll en ts proc he n wurde.
Au ch di e iu d('r zweite n Auflage \'orgen ommen e Vennehnm" des
Stoffes durch das Kapit el über den ,,\ \'e lt k r ieg und das Ei sen-
h,üttenwesen " win~ gewi ß den Beifall der Leser find en; drängt.
Sieh d och , ch on henu Lesen der vorltergehenden K apitel di e Frage
au f. welchen Einllu U au f di e Entwicklung der E i.en ind ust r ie der
in zwisehen ausgebroc hc ne und nuu 'c!lOn mehr a ls 4 J ahre d au ernde
grü ßte Krieg der \\'eltge chichte geno mme n h(\t und noch nimmt.
Sei t. dem ers te n Anftreten des Ei ens und se iue r Bearbeitung,
\'orzugsweise des :'Ilet eor ei "en . zieh t s ich durch Sageu, Denkmal-
funde und geschich tl iche Aufzeichnungen wie ein roter Faden
das Zu "amment.reffen \'on politi 'cher . lacht. Kulturfortschritt.
und VervollkOlllmnung der E i en- und tahlerzeugung dureh di e
Geschichte der :'lIen chh ei t. Diese Fortschritte erforderten in den
ers te n Period en a lle rdi ng s Hunderte und Tausende von Jahren,
während ie in der Geg II\\·art. nach Jahr n. ja selbst nach :'Ilonatell
und Tagen in Ersch einung treten und sich jetzt in ähnlicher \Vei e
zu üherstürzen droh en wie di e Ent.wicklung der politischen und
wirtschaftlichen \'erhältnisse überhaupt. Die reich en, in di esem
K apitel gebrachten sta t ist ische n Tabell en. welche s ich au f die
Ent.wicklung der Eisenindustrie in den hervorragenden krieg-
führenden und neutralen ~ t.aaten oeziehen, können in eine r knrzen
Besprechung auch ni cht. auszug sweise wiedergegeben werden.
s ie müssen im voliegendeu Buche selb t nach gelesen werden. \Vir
könncn dieselben aber noch ni cht. als abgeschlossen betrachten,
da der \Velt.k r ieg nach Schluß der 7.weiten Auflage leider noch
fort<lnuert. Vielleicht wird di eser lllstand dem Verfasser des
ßuches Anla ß geben, einer dritten Auflage na ch Priedensschluß
eiue abschli ßende Stat.istik beizugeb en, welcher wir mit Int.eresse
en tgegensehen. Zum Schlusse se i noch hervorgehoben , da ß Druck
und Abbildung n vollkomm n auf der H öh e der Zeit ste he n und
som it da s ßuch au 'h in di eser Ri chtung dem Freunde der F ach-
lit era tur be teus em p foh len werden kann. 1ny . 11 .
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Eingelangte Bücher.
o pende de Vcrfa ers . Iric Schrift leit nug beh ält sieh vor , rlie beacht enswerter 11 di eser .' uer chc iuuu rcu zu ,. 'igu ·te r Zeit Z U b e preclicn .
15.727 Die Röntgen strahlen u nd ih re Anwendu ng. "011 1~.?3 Zur Erinnerung an 1848. " Oll ] Ir. xr. A di e r. 8°.
H . ßlIchv. 8". 102 S . 111. 85 Ahh, J.eiP7-ig 1918, '1'('II1>lI('r 16 S . \\ Jell 1918. Brand, ' Co. (K - '30 ).
P[ 1'20). • .. 15 .737 Der Bankerott friede. "011 Ilr. 1'. Fr a n v: 8". 20 S.
15.728 Flugmotoren . Von .:H. S (' h a 11 70 (' r IIIHI St . Halo g . Miinch eu 1918. L c h 11I a 11 n p[ - '60 ).
8".87 S. 11I. 49 Abh, \\ 'ip1I 1918. \\' al d h (' i 11I - E b e r I P (I ' 5). 15.738 Friede, Freiheit und Recht. 8". 51 \\' il'1I 1918.
15.729 Differentia l- und In tegral rechnung. "011 l rr . 1,. B r a 11 d ,', C o . ( I': 'SO).
B i c b erb n c h , 8". 136 S. 111 . 32 .\ bb . I'<'ipzig 1917. T (' 11 h n e I' 15.739 Ergebnisse der Wohnung.zählung in Wien vom
rxr 2 '80 ). Jahre 19 17, 8". 22 : . 11I . Tab. und T.l1. \\' i('n 1908 ( ~ ('rl a ch
15.730 Deutsche Zukun ftsaufga ben unter der Mitwirkung S: \\' i e d I i n'. '
der In geni eu re, " 011 111'. . \ . R i e)l p c l. 8". 50 S. Ber lin 1918, 15.?40 !?ie Au gestaltung des Großschiffahrtsweges Moldau -
' p r i ng e r p[ 1'60) . EIbefluß In Bohmen. 8". 2 :.111. 20 .\hb. u nrl 2 Ta f. '\' j('l1 19 18,
15.731 Die Aufga ben der El ektrizit ät sgesetzgebung. " 011 Ilr. :-'1 n 11 z ( I': 3) .
.\. Kr a s 11 y, 8". 148 S . \\'ien 1910. 015.7 41 Die Verschüttung uns rer Alp ntäler. Von V. 1' 01 -
15,732 Un garisch -deutsch er W irtscha ftsverband. Bericht über l a c k . 4°. 9 S. 1Il • •\hb . \\,h'1I 1917. (So ndcrrlruck .)
die Verha ndlungen VOIl1 ~.3 . his 24 . J1111 i 1917 in llud npe xt . 8". 15.742 Ober den statischen Zu ammenhang zwischen durch-
124 S . Itud npest 1916, ,\ irtschn ltsverbnnd (I': 6 ). laufenden Balken und Steifrahmen. " (.11 Ing . l ir . F . H r a n d I e r .
15733 L b d W k 8". 8 S . 111. \hb . \\' il'11 19 17. (So ndcrr lruck.)) . e en un er e d~s In ~ . .A. j arolimek. \'011 J. 15.743 Ober eine Lösung des Rückwärtseinsehn idens, "011~'t~~Gf e r - I, Y n k e u s. 8". 27 S. Ll'lpz lg 1917.•\1Izel1gruher- Ing . l ir . 1',. I, i c l. i t z k y . 8". 10 S . W ien 19 17. (Sondc rd ruck )
15.734 Das Berliner W ohnhaus, "011 Pr. 11Ig..\ . (. U t. 40. 15.744 Zur Wohnungsb darfde kung nach dem Kriege, " 011
167 S. 11I. 177 ,\hh. Berl in 1917, Er1ls1 , ', ~oh1l rxr 10). 11. It a r t u c k . 8". 2 S . Wiel1 1917. (, .mlc rrlruck.)
15 .745 Die Zukunft des Handelsstand s, " 011 . r. Si 11 g e r.
* 15. 735 Die derzeit im Handel bef indlichen Sup penwürzen 8". 6 1 : . \\' i( 11 1918, _\ nzcn e ru I I V 'TI,P.
Speisewürzen und Suppenw ürfel. \'011 Dr. na f c r t 1I11d :-.r i e k I i t / 15.746 Frieden vorschl äge, Schiedsrichter. Völkerbund. " 011
8". 14 S. \\' j 11 1918. J. I' 0 P P r - 1, ) n k c- 11 . \\' ;('11 , .\l1Z(1Igr l1 lx·r. \'eTla t,
• 'cha 1/ :. r.
Bericht über die 2 t. Wochen ersammlung
am 29. März 1919.
i. t. Er b .t on t nrx-hma ls di e durch di e Vor ehl'igc erziel ' (h -r-
ein. li nunung mit LI ·n LI(111. eh -n Vor: -h r i f tcn Ul1l1 e ru pf ·h l n -uer-
lieh di· Aunahnn, rk- Itcrichu-s. rh-r hi ernur nut a ll n g 'gc'n 2 t :III'
mcn a ugc nouu ueu w ird .
l ier I'rä ide u t sprich t dein Z mcnt.nu cl iu ß iiir . -ine m üh e-
\' 011('11 Arbeiten und dem B ri ch ter sta tter für -in umfa ' 1Ie1('
Refer at den verbindl ich : t '11 Dank a us. (I -bha fte r B >if.II1 .)
E ' folgt h i 'ra u f di ' ]) -ba t te iil -r II -n iuuu '11 IIL- ' h i. 'lIh ' lon-
,\ u.' dlll 'S \'011 Oh rhaur.lt lu '. Ur . h lIt P ' r • l' r l'r:-t,ltt t ' 11
Berieht: .. I, . i I . ii t z e ii h ( r die ,\ n S f ii h r 11 11' 011 110 h 1-
IlI allerU ' 1 11:- Ilclol1 . t c,ill ell " . !>ieSL'r eI r ,chüf,,-
\'er anunlul1g a llt 22. I' hruar vorg ·1'g t.- B 'rich t i t i1l7. vi dWI1 iu
11. 9 der ../A:i~ chrift " ('r,' hi ·U' I1. 111 der]) ·ha l le l1illtlllt ZIIuä ·h. l
eier ]I r i ht r. a ttl'r da. \\'ort, hi 'fa ll f , p r 'eh '11 Iu '. ClI c, i 11 zer,
Illg. B j ö r k 11I a u, Prof , o r 111 ' . Pr. S.I I i ~ l r. ~ll.lt ll.lhnr.lt
Illg . I' i ch C' r, I1ll1il~ ktor 111 '. Z 11 g , \' e 1 t e r , : ' k l ou: h ·f
lug. ))r. TI n h c r k ai t. ZI ·il ill ' ·n il ur Illg . Ja u . h ~II\(I
Illg. I, r t: i. Ilic']) ,ha lt · \ 'IIHll' \. 'eu \'or 'eriic k te r ~tuuele 111( ht
I", 'lUlet UUI\ koUllt· ,lUdI il1 2 mitll 'lwei\CO Z \' ·cle.; Forl 'IZlll1g
(inh rufl'1I('1I \ 'er 11It1ll11l11gt.'U lIi( ht zu hllel > g ·fiih r t \ '('Hlell, da
di('s ' l1icht Iku znr Hc. hlußfähigkeit erfordcrlich 'U Besu ch a ll f·
wies 'n. ('h('r Ileu \'crlauf (1 r ]) 'hatte wird uach "h dlill (j
zu alllm 'llfa '1111 1 'richtet w 'rdel1,
'·or . itz u(l( r : Prä l<1llll B .I 11 lIt a ll II.
Sdlriftfiihr 'r: kr tür Sc h all z (' r.
]) 'r , 'orsitzcud hcgrii ßt die 7~'lhlrei h r hi 11 ' l I( 11 .lit-
gli 'Ile r uud .äste.• 'ach ~[jll ilungell iilx:r IHe lIäch . t. attfindelulell
"er.ammluug '11 erh "ll da \\'orl 111 '. c h UI1l a Ull, d 'r iu I i-
f"l1ig. I ufg 110uun IPr R 'de dafiir "illlrill, d ß lIer "'r in a llch
:-cin el1 I~iufiuß fiir dil' B r tel1uug d 'r Kuu IIkl 'IIH' ulul
.\ i t 'uteu Ikr Tc'c1ll1i lh 11 H ()('h htllc'u gdtL ud lila h . I ~r
hL.mtr g t folgl1l(1 " (lt'n · i.<la ämtc rn fiil l 'ute rrich unll l'I1I.IU/. 11
Ix'k.lnnt/.ug I lul ' uUII im \\' . . 11 r T a ,( pr ZII \ ('rhr ·itl llli
Eut chlu ßf.1 ullg:
"IJ 'r Cl IHr In g ·n il·ur- und .\ rclu t(·k t u-' 'rel1l 'e r-
1 h 'rt lIi ' KOll rukt'lIfl uud .\' I t 'UtL'u eier 'I l'ch llt h 'n
nnd )[ill -ilung
folgl al s Cl' . t -r
Vereinsangelegenheiteno
Bericht über die 19. Geschäftsversammlung
am 17. März 1919.
Vor itz .nd cr Präsidc nt Ball 111 a n n.
Schriftfiihrcr : Sekretär Sc h a n 70 c r .
• ' ach Fe . ~ tellung der Be, chlu ßfiihigkeit
über d ie n äch : stn ttfindcnd -n Vcranstaltuugcn
Verhundlungsgc rcn stnud :
.. B e r i C' h t d (' s Z c· 11I c' n t alls s c h n S s . • h e-
t r c f f . n cl A h ä n d t' r 11 n g 11 e rB e s tim 11I 11 II g l' n übe r
d i c c i n h eil I ic h e L i e f e I' u II g U 11 d l' r ii f 11 n g\'o 11
I' 0 r t I a nd 70 e 11I e n t." Der in H . 15. S . 146 f.. die. er ..Z ' it -
. ch r ift " im \\'ortlallte \' 'rüfil'n t lich te Bl'ridll wird \'011 S 'ktiou,'ehd
Hr. Ing. Ha her kaI t er slattet.
Zum B 'r ich te nilllllll Ziviling niellf Ing . J alls c h da .
\\'ort, welcher b 's t r itet. da ß die Fort:chritte der ZClIlenlindu. trie
in deli letzlen Jahr n keine größ 're Erhiihllng der /A:lIIl·ntfc. ti 'keit
ge. tatten al Ilie \'orgeschlngenc 20 0 oige. Er ford erl dah('r die' " 'r-
:-:a lllm lllng auf. dil' \'orge -ch lage lle1l lIdenlllgcn nicht anzlIlIehlll('n,
. (mdern lIur solehe, die deli tal"ächlichen " 'r hältlli s II clIlspn'ch 'n.
Z.lItraldin'klor Ing . I' i e r 11 s crklärt demgeg 'nü lll'r , dn ß c.
der l\1' h rzah I der Z~1lI ntfa hriken keine Sdl\vi 'rigkeilen hietel,
auch höhere Druckfestigkeit ' 11 7011 gewiihrlei te n. J edoch LI b ·i der
Festsetzung vorge c11riebencr l\findestfestigk 'hen für die 7 wühn-
liehe Handclswar ' ZII beacht n , da ß di' Z~menlprü fung einer
be.onderen en. icherh it unterlie 'I. . 0 da ß in den Prüfun '. _
ergebni sen cr tklassiger Prü fung 'ansu llt en oft beträchtliche enter-
. hiede auf heinen, di' aber nicht d JIl Zement. sondenl nur der
Prüfung zur l,a I fall n. Auch in DellLch1nnd lind ühel'.11 wird für
llie g wöhnlich Handel. war' keine höhere nls di l' \ 'om \11 chll. "'"'
'orge chlng 'ne l\lilll1estfesligkeil vcrlangt. nie / ,cmen!indll tric
\ ird unbeschadet d iescr Bindekraft.sh 'stillllllllng ihre Erzeugni
stets w iter \' 'rvollkolll llln n , Di B 'ton festigkei t aber kann iih 'nlics
auch durch e nl<;prechend f 'lle Misehllllgen geregelt wl'n l 'n . Redn ' r
empfi -111t dah 'r die Annahllle der \'orschläge.
lng. J a ne S c h erwidert, da ß die Zula. sung ein s fdteren
, Ci! hungs\'erhä1tni~ sein VerSloß gq~en lli( hei U1l ' . 0 (larni( d r-
li gelld \ 'olk. \ ir~ chaft wiire.
In ' incm Schlußworl erklärt . odallll 11er Berichter roll r
: ktionsch f 11Ig, Dr. 11 nb r kai t. daß die von Z:ntraillir 'ktor
Ing. Pi c r u s vorgebrachtcn B merkung ·n alle \\'es ntlich
('n haltcn , wa . auf die Ei llwendllng Ing . J a n (' s c h . zu ('rwillc'nI
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I loch schulen seiner warmen Anteilnahme bei ihren Bestrebungen
zur Besserstellung ihrer trostlosen Lage. Er findet es im Inter-
eSSe des Staates zur l leranbilclung hochwertig zr Ingenieure
unbedingt not vendig, da U die berechtigten, durch den Verein
der Konstrukteure und A sisteuten bereits eingebrachten
Forderungen restlos erfüllt werden."
Der Antrag Sc h u man n findet einstimmig' Jute rst tit zung :
der Präsident erklärt, das zur Durchführung Erforderliche ehesten.,
veranlassen 7.U wollen, und lädt hierauf Banrat Ing. Gustav Adolf
\V i t t in. den angekündigten Vortrag ..D e r An t e i I des
T c c h n i k e r s n n der V 0 I k s b i I dun s" zu ha ltcn.
O.ber den gedaukcnrcichaj, Vortrag sei Folgende: b richtet:
\ on der durch zahlreiche Beispiele - namentlich hinsichtlich
des Energie-, des kulturtechnischen und des Problems der Güter-
erzcugung - erhärteten Ta tsache ausgehend, da ß die ganze Hoffnung
?enl<-;chö~terreichsauf künftigen Leistun ren und höpfungen der
re c h n i k lx-ruht, stellt - der Vortragende mit zwin mder La rik
f~st, da ß ein7.ig und allein die Saum li 'keit in der Ausfühnmg
la~~gst vorbcrciteter Projekte und drallgemeine ~L'l1lgel an V -r-
stänrlnis fu" r t I . I . I f I' ,
. " . c uusc r-wirtsc in t ichc Fragen an der Zerrüttung
unseres \Vlrl'ichafl'ilt:b -ns _chuldtrngen.
Damit der allgemeinc W i I I c n zum Werk in Zukunft die
schöpfcris hc Arbeit der Technik mächtig fördere, b darf es der
Vorstufen zum Willen, d. s, das Wissen und di Erk mntnis. wi
nützlich die Schöpfungen der Technik für jeden Einzelnen sind .
1IL'ln muß also mit allen Mitteln trachten. t c c h n i s c h e
I n t e l l i gen z 7. u ver b r e i t e n.
. Der beste Weg hiezu i t die V 0 I k _ b i I dun g s t ä t i g.
k e I t, die schon eingel sbte Institutionen besitzt, ich an die
breiteste Allgemeinheit. wendet und auch . chon eiu u großen Kreis
de~ Volkes erfa ßt hat. Für die Volk. bildnngsin: titute gibt es gar
kellle dankenswertere Kulturaufgab als die g ' te ilt .
. Leider ha~)en sich. wie Baurat \V i t t anf (,rund langjährigl'r
StudIen und lIuttelS sorgfältig hearlx:itetcr. projizi rter Tabellen
und Schaubilder augcnfällig 7A:igte, die I»deut misten Volks-
b~ldungsinstitutc \Viells (mit ein7.iger Ausnahme cler \\'i 'ner Uranin,
dl.e auf das Glcichgewicht der realistischen und humani. tischen
BIldung großc Aufmerk 'aInkeit \' -rw nllet und die T chnik, da~
?ewerb, cli Landwirl'ichaft und alles Tecllllisch-\\'irl<;chaftliche
m stark an·t igender Entwicklungslinie pflegt) in weit:lll über.
wicgendem Ma ße mit d n humanistischen Fäch rn h -c1läft igt.
Das R lIlistbche kommt im Volksh im, im Volksbildun ' y~r inu~ld
in cl'n ührig'n Institut 'n nur zu etwa 26 bis 30 0 0 (Technik nur
7.lI ~twa 2 his 3%) zum \Vort. ~Ian hegt eben in d n t:'niversitäts-
k:elsen, di, diese In. titute leiten, da \'orurteil, daß .,Technik"
lllch t." allgemein Bildendes sei, sondern nur herufliches \Vissctl.
\I,I.~d vermAg wahrscheinlich. auch son t di' \'i I. itigk it und dic
htlle cl s IntercSS"llt' I \ r ' . .
. .... en Im! \ ISS 'nsllOtw ucltgen, das. Ich unter
clem Wort' "Tedlllik" verbir ,t, nicht zu würdig ' lI.
Dem mu ß aug holfen werden, um so m 'hr, als das ci cntliche
Volk" I I' \ r Ik b'11 . .
" . ,c em (Ie O'S I (ung gilt, che .\rbeiter. chaft und der
"Ilttd. tmld, I~ach den in der Urauia mit den lehrhaften Vorträgen
u.nd Kur: 'n, 1I1sbe onderc aber mit den YOIll \'ortra enden organi-
SIerten I-ehrkur: -n gemachten Erfahnm' 'n, ren tab I e Kenntnit >
er verhen ,will. Au h in den .. b ndkur n für. i. t rund C'rehilf n
an d S"cn 'l.aal'igc\v>rhescl1llIen sind ste,; di . Ib~n Erfahnmgen
g:mach t worden. Die I-eu t ' ha bcn schon vi Ifa h tli· Einsi h t. dn B
sIe häh 'r. qualifiziert Po·t n nur dur 'h I..ernen erlangen können .
~Ilul da ß Ihnen di "allg'm in .. Bildung dazu nicht v ·rhilft. Di 'e
Ist schiitzen..o.;wert, darf aher nicht iib -r \"\\ ·hern.
. B 'rufen zur Verbreitung teellllisch 'r Int ' Ilig ' n z und zur
BIldungshilf ' im Sinne d 'r Portbildun' für .\rl ita und alle An,
~e tellten in (~ \ er! " Fa hrik lI!ul teclmi hcn lI'md Isg chäften
J:t aber vor allem, ja all,in, der In g ni' u r . Er w -iB nieht bloß
am !Je. t 'n, wo IH ' Lcute "der " . mh drückt", er i t auch mit ihrer
D nk eis' Y rtraut unll g ni Bt al 1'.1 hmann am h ten ihr \. r-
trau n in bezug auf di ZuvL-rlfu igk it 'ine Cnt rri "ht . Er
steht aber nU'h sm.ial auf der richtigen Stuf . z\\i hen rnter-
nel11n r und Arbeiter. ~r()U ind di 507. i a I • n .\ u f gab 11.
die den T c c h n i k e r n dar aus e r w ach s e n, und a l I e s
kom m t j e t z t dar a 11 f a n, da ß sie den Augenbli ck und seine
Forderung an die Techniker richtig und ra sch erfassen, d h, s ich
mit entschlossener Bereitwilligkeit in den
Die n s t der V 0 I k s b i I dun g s tell e n! (Lebhafte Zu-
stimmung. )
Der Vortragende kam sodann auf die Wichtigkeit der Organi-
sienmg der Techniker zu diesem Zwecke zu prechen. Die Organi-
si rung der freien Volksbildung ist eine Frage der allernächsten Zeit.
Dr. K 0 e s sie r. der Präsident der Wiener Urania , hat sie im
Staatsamt für Juter r ich t schon vor einem jahrc angeregt. Auch
von der Universität geht ein e gleiche Bewegung aus. Im so weniger
dürften die Techniker. deren Standesorganisation so gliicklich in
alle Iudustriestätteu reicht, zögern. sich zusammenzutun und nach
einem einheitlichen Plane an der Volksbildung im Sinne der Auf-
klärung über Bedeutung und Verdienste der Technik mitzuarbeiten.
Das muß weniger wörtlich gesagt werden• ..1.1,; in einem möglichst
vielseitigen unterhaltend- belehrenden Jnter rich t von elementar-
realistischen F ächern an bis zu , .h ilderu ugen der künstlcri: chen
und poetischen S -hönheit technischer Arb it und technischer
Werke in Bild rn , Musik und literarischen Arbeiten zum Ausdruck
kommen. .' -hon gibt es ja eine ganze Reih e croßer Kunstwerke über
dieses Gebiet. An dieser ~[ission mitzuarbeiten. erscheint der Österr.
lug nieur- und Architekten-Ver -in gewi ß in hohem )L1. Be berufen;
der Vortragende regt in die er Hinsicht an, einen votksbüdnngs-
ausschuß einzusetzen. Aber nicht bloß die ~Iitarbeit der IngenIeure.
sondern auch jene der jungen Techniker. der tudenten (gleichwie
in Deutschland und in d n nordischen Ländern, z: B. in Studenten-
kursen für Arbeiter) ist dringend geboten.
Ferner genügt die Volk bildungstätigke~tall~in ~icht. .~ho~1
das bildsame )J:aterial der Kinder eele muß Sinn fiir die Schonhelt
und Befriedigung erlangen, die im Arbei:sleben lieg.~. muß die
großen )[änner der Arbeit unsere ,"olkes nut tolz chatzen lern~n
und Sinn für die chöpferi chI.' Technik bekommen. Auch .soll Ja
der J.TachWllChs Technik und Produktion beherrschen und meht zu
ihrem Sklayen werden. Wieder zeigte der Vortragende mittels
Tabellen nnd Schaubildern üb 'r alle Lehrbiicher des Schulbücher-
verlages, \\;c s hr das ganze reale Leben in der Schule verna.c1~­
lässigt wird. Er forderte ehebaldigste Abhilfe. die er in erster Lnue
von einer ~Iitnrbeitder Techniker an dcn eben jetzt in Umarbeitung
begriffenen Lehrbüchern envurtet. In diesem inne beantragte ~r
eine R' olution. die \'om Staatsamt für l,;nterricht ei.nerseits die
Einberufnng eines Technikcr. in das neue Volksbild~ng ~eparte1llent
und anderer 'eits Sitz und Stimme für einen Techmker m der I..ehr-
huchkommission yerlangt. .~[it dies m Antragc schloß der Vortragende seme Aus-
fiihrungen, die mit außerordentlich starkem. Re,ifall. aufgenon~nen
\\"\Irden. Die beantragte Resolution wurdc el1lstmlllllg IUlterstutzt.
D r Prä s i den t erklärtc, sie der raschesten geschäftsordnungs-
mäßigen Behandlung zuführen zu wollen. Hierauf dankte cr c~em
Vortragenden mit folgenden Worten; "Herr Baur~: Il~g. \\~ \ t t
hat Uns in so übersichtlich 'r, klarer 'Veise einun<Tewohnhch reIches
und höchst instrukth' \'erarbeitetes ~J:aterial auf dem Gebiete des
allgemeinen \'olksbildungswe ell5 vorgeführt und hat uns. an der
Hand von 1abe1len speziell das Tätigkeitsgebiet der. \'olk bl,tdm.lgs-
stätten \Vien' in humani.'itischer und realistischer RIchtung I~I en.ler
\V'ise dargestellt. da 13 wir ihm für den uns' gegebenen Embhc.k
nur uußcronlentlich dankbar sein können, (Beifall.) \Vir haben 11l.lt
.. .' . d \nteil der TechmkBefremden wahrnehmen mu - en, \\ le gering er /
und der t c1ll1is hen Fächer gegenwärtig im Bildungs ~'es~n l~och
. 1f t. .. ßc 1 ß g 'rade Im JetzigenI·t. \Vir müssen es daher leb la t uegru n, c a c • ..
. ß ..' r'" !ankcn fur~Ioment der Herr Vortragende nut so gro zuglgcn \.7d:.
. d' T ht'l t' ''1 ben zu konnen, Esch Zukunft kommt, ll1n le e • ac el c lJ\: le .. .
1 T eI ik- I ft sein yolkstu1llhchwird nich t nnr Aufgabe c er e III er c la , .
aufklär 'nd auf technis hem Gebiete im allgel~.leit~en zu WIrken.
. ondern au h die technischen Tage fragen vo1kstu1llh~h z~. gestalten
und dadurch deren ra che Lösung vorzubereiten. \\ I~ mu n dem
\'ortragenden H 'rnt Baurat Ing. Gustav \V i t t für seme Allr~ng,
. I ' Verel'll el'nen Volksbildwlgsau chuß auf techmschem1111 ngemeur- . ....
Gebiet ins Leb n zu rufen, cbell50 dankbar sem wIe fur den aus·
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2. Vor traz , h.rl n on Ing. eh m. Flori n Wal1 nt in: .. D I
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4.
Fachgruppenberichte.
fachgruppe der Bau: und Eisenbahn=lngenieure
gemeinsam mit der Fachgruppe für Architektur,
Hochbau und Städtebau.
Beri ch t über die Versammlung am 13. Februa r 1919.
Der Vorsitzende Oberbaurat Ing . Ant, H a f n I r eröffm-t
die Versammlung 11m 6h abends. begr üßt die Ersch icnUI -II und
bitt t Prof. Ing. Dr. Rudolf S a l i ger. den a uge k ündi gte n Vor -
trag über .. R i ß b i I dun g i 11 Be ton hau t e u u n d d c r n
V I' rh ii tun s" halt -11 7. U wollen.
Der \'ortragelldc IJt'sprieh t dil' ma ß~l'1)I'IHI n Ei In (hafh'n
d·s B -tons und die als rsach~'n d r RIßbildung ill B tracht
kommcndell SI>allllulIg~.n. wora u f ' r . ich mit dUI durch di· Riß-
bil dung lüste Il'ndell Schiidell bda ßt und di ' znr Erd 'lung I int'r
möglichen Rostsieherheit und zur Verringerung der RißI' f.ihr
anzu mpfehl 'ud 'n Vorsorg n angibt.
Da der Vortra~end(' eincn a usfiihrlichen Auf. atz lIa h ' lIIt'm
Vortrag ehe. ten. 11I dieser ..Z ·it chrift " \'eröIT 'n tl il'h'n wud,
kann VOll eiller eingehend re n Inhal tsa nga bt' hier ab 'e .llll·n und .1U1
di - zu n\'artend' Veröff 'nt liehnng Vtrwie. n wen I n.
J. ach n 'ndigung d 'S Vortrages richtet Olx:rbaur.lt In '
nt. Ir a f n e r, da -ich niemand zum \\'ortt' m ·Id t. Il.lnk .
worte an de n Vortragenden fü r de oS('n griindliche und 'ing'h nd -
u führungen und chli -ßt nach 1/.8 h al)lond~ di Vor IInmlun'
D r Vor.itzcnde: J)'r _ 'h r ift fiih r r:
I g. Anl. lla/ ner. Inf). F l i .r K -h " /I
Geschäftliche Mitteilungen de Vereines.
TAGESORDNUNG
derz9.(Geschäfts=)Ver ammlungderTagung 1918/1919.
Samstag- den 3. Afai 1919, nachmilta ' s /; Uhr.
I . Beglaubigung der V 'rhanc1 lungs hrift <1 r (J'~ h;if •
ver alllllliung um 17. März 1919,
2.• l itt ilungen de Vorsi z nd n.
3. BcschluLlfas ung . b trI ff 'nd <1 n B 'ri ht l ng . h n ' I
" R g elu n g cl, r B a u t ä ti 'k . i t \ ~"IT 'n cl cl
bergang , wirts haft ",
Mitteleuropäischer Verband akademi cher
Ingenieurvereine.
Dem v?m \ 'er ba nd D :u t eher ,Diplom- Ing 'n i ur und delll
Osterr. I ngell1~ur- un,d rc!l1tt'ktl'n -,\ r 'Ine in Wi ' n 'tgr ünelt'h'n
Verbande Ist 111I Apri l 1919 auch (lIe ne ruf v t ' r ' i n i u n J
h ö her 'r S t a a t ha u b c a 11I t I' n i n P r e u ß t n 'rlln
W 30, We~tarp. tra ße 3. b i 'drett·n. , .
Wie n. 17. Apri l 1919. 1)'r Prä ident:
II/f). f)r . Onlti 11/ I/I/ti
gezeichneten Vortrag• mit dem -r uns erfr -u t ha t ." (Lebhafter
Beifall.)
Es folg te nunmehr eine lebhnf'te. aber durchaus zu t inunerulc
Il hatte. an der sich beteiligten: Soldateurat JI eil ' r namen de :
Reich vollzug aus - husse der rbeiter- und Soldatenbildung. räte
(Redner lud den Osterr. Ingen ieu r - und Architekten-Verein ein,
zur nächsten itzung de Reichshildungsrat s V -rtret r zu eut-
nden , ine Einladung, der inzwischen Folge gelei ,.,tl't wurde ),
ferner Bürger .ch u ll hrer Halls Z wir 11 i r namcns der Lehrbuch -
konuni ion, ' h r iftsteller Lu s t i g: Baurat In '. (~ e r h e l (der
. .in Bedauern darüber aus pra ch , da 13 sich die Lehrkräfte II 'r
Technischen Ho 'hschu le nicht zahlr -icher an der Volk bildun ss-
tätigkeit im techni hen Sinne beteiligen) und Landeshauptmann-
.tellvertreter K i t t i 11 g e r . Er, chienen waren weiters Schulra t
Dr . Leo Sm 0 I 1e fü r den Prä sidenten des Volk ·bild ung. dcpar u -
ments Dr. Pranz I[ e i 11 z, Hofrat Profe: 'or Dr . J ohann Sah ulk a
für den Rektor der Tcchuischen Hochschule Profe: or llr. Kur l
Z i g m o n d y und den eben g gründ .tcn ständigen Volk: bildung. -
aus chu ß d r Technis hell Hochschu le . Schriftst 11 -r S t ii h ' r·
e, ii n t her namens der \Vi -n r I runia , 'niv.- \ i t. C z w i k -
li t z e r , : krct är de s Volksh .ims , Abordnungen d -r techni clu 11
V reine u w. S clut ni er,
Je
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Abb.6.
Alle Rechte vorbehalten.
• %1
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denn in den Saugstruhl turbinen . bei denen die Wirkungsweise des
Wassers d ie gleiche ist wie in den Stauturbine n . wird das Wasser
n icht gesta u t, sondern im Gegenteil zum Voreilen gezwu nge n.
Es ersc he int m ir aber unrichtig , Turbinen mit g 1e i c h er Wirkungs-
weise des Wa sers zu trennen und sie wie bisher in Gleich- , über-
und nterdruckturbineu einz uteilen. Ich schlage daher vor, di e
T urbinen einzuteilen in:
I. Frcistrah lturbinen .
2. Zwangstrah lturbinen ,
letztere erst wieder in Preßstrahl- und Sa ugs trah lturbine n . Der
Au sdruck Reaktionsturbine sollte a lso durch de n, das Wesen der
Sach e gena u bezeichnenden und
doch Pre ß- und Sa ugstrahltu rbinen
gleicherweise umfa enden Aus-
druck ..Zwangstrahlturbille.I·· er etz t
Werden.
Der früh er erwä hnte Ablen -
kungsdruck werde nun eine r ge-
naueren Betrachtung unter zogen . Die
\Virknng eines F lü igkeitsstrom es
auf gekrümm te Fl äch en lä ßt sich
leicht a ls Pliehkra ftwirkung nach -
weisen. Der Einfachheit h al ber sei
in Abb. 6 eine kreisb ogen fön n ige
Fläch e ange nomme n, welch e sich in
der P feilrichtung u bewege n kann.
Auf ein Stück von der L änge I des
stoßlos mit d er Gesch windigkeit 10
au ftreffenden Strahles vom Quer-
elm it t I wirkt eine Fliehkra ft
Die Fliehkräfte wirken in radialer Ri ch tung. Für di e Be-
wegung in d er u-R ichtun Y kommen aber nur jene Fliehkraft-
komponenten in Betracht, d ie in diese Bewegungs rich tung fallen.
F a ßt mall di e Fliehkrattwirkuug als spez ifische n Druck auf, so
ist di e gesuchte l' ultierendc XA in der llewegungsr ich tu ng gleiell
dem Produkte aus dem spezifischen Druck und d er Projektion der
knllume11 Fl äch e auf die zur Bewegungs ric htung u senkrech t e
Ri chtuug , a lso
Damit und mit GI. 32) ist
I'T u·2 r. ) I·Y 2( r. r. )XA = --. - .(r cos ßl - r cos p, = - g-'w COS 1"1- cos p .
g r
1>L'l11 ersieht aus di eser GI., daß der Kriimmnngsradius r
der Fläch in ihr nicht vorkommt, also die Krümmung der Fläche
ganz beli ebi g sein kann, Ebensowen ig ändern sich ~ie \ e:}~:Utnisse
dadurch daß di e Ablenkung. fläch e die Wandung eines Krummers
bildet, der den trahl nrnschließt, und daß di eser von einem höheren
als dem atmosphärisch en Druck erfüllt ist3) .
3) Ich folge hier einem Gedank~gang~, wi~ ihft pr~.ss:
A. B u d a u in se inen Vorlesungen ~ber .~\ asser Ta mas 111
an d er k . k. Te hnischcn Hochschule In WIen vorbrachte.
. 31).
Abb.5.
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Saugstrahlturbinen und Turbinen ohne Leitschaufeln.
o
Abb. a.
Abb.4.
1919
9. Mal.
(Fortsetzung zu H. 18.)
Bish er wurden nur Zell en von der Form eines ge r a d c n
K egel- oder Pyramidenstumpfes betrach tet ; de r Grundri ß vo n I B
in Abb . I ist in Abb. 3 dargestellt. N unmehr sol1 di e 'ntersuch ung
auch a uf Zellen ausgedeh n t werden, die die Form eine c h i e fe n
K egel- oder Pyramidenstumpfes h aben . Der zu I B in Abb, I
geh öri ge Grundriß würde dann e twa das Au hen der Abb, 4
haben. Di Zell e se i in di e Gcfäßwanduugen so einge ctzt , da ß eine
Bewegung para llel zum E in - und Austrittsquer. chuitt mö zIich ist.
Denken wir nach Abb. 5 di e Zell e vo n der Form eines schiefen
K egelstumpfes aus vielen seh r ni edrigen Zylin dern von ellip tische m
Qu erschnitt en ts ta nde n, 0 ist oh ne weiteres klar, da ß sich die
s ta tische n Wasserdrü ck e in der zur Ei n- und Austritts fläche pa-
rall elen R ichtung geg .nscit ig nu fh .bcn , sie wirk en a lso nur in der
darauf senk rech te n R ichtung. Wie gro ß im mer aber man in d m
Kräftepo lypon der Abb. 5 d ie Druckkra ft I " macht, die K om po-
nente XR bleibt s te ts von de rsel be n Größe, sola ngc die Größe und
Ri chtung von R nicht ve rände r t wird . F ür die Beweg ung d r
Zel1e in d er mfangsri chtung kommt a lso von de r Gesa m t kra ft P "
[Gl. 16)] nur di e Reaktionskraft R . nich t aber P' in Betrach t .
~iu Umsullld , der in der Turbinentheor ie von der größten Wich tig keit
1St. E s ist al so für di e Le istutrg ein 'r Turbine Yleichgültig . von
w ·1che m. Außeudruek e ihre Zel1en umgeben sind .
. ~11t Beachtung d -r Ab b. 4 ergibt sich die in die hnfa ngs-
n~htul1g fallende Komponente XR de r Ren k tionskraft R, wenn~lederul1l di e Kraftri htung von links nach r -chts a l positive Grö ße
l1l Rechnung geste llt wird, wie folgt :
- X R
cos ß = - -R- '
XR =-R.co ß.
D a na ch GI. 30) R der Größe n ach geg be n ist durch
Q.y
<= - (10 - w) so istg a 1 ,
XR = Q'T .(w1 - w.)cos pg
In d 11 sog nannten Reaktionsturbinen kommt aber n icht
nur di Rea ktionskrnlt R, sonde rn auch d r AbI nkungsdruck
( ktion) zur \Virkung . D -sha lb JIIU ß d ie Bezeichnung R nk t ions-
turbine al s da s Wesen d r Turbin in mit gesta u te m Dur hfluß nicht
bezcichu nd verworfen w rd cn. bera 11 , wo ein iaufelkrünunung
Torha ndt:n ist, tritt auch der Ablenkungsdruck au f. Doch auc h mit
der Einteilung der Turbin -n in solch e mit g stautem und solche
mit frei ' 111 Durchfluß dürft heute nicht mehr au zuk mmen se in,
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X =XR +XA
· 37) .u, W, co ,:1 = - u , + '11 1 C, co. ot,
W,I - U,I C,I - 2 u, C, 0 ot,.
os S _ e,1 _ U ,I_ U II _ C,I _ 2
1'1 - - 2
u," +'U·I _CIco (1800 - .: ) = __ ___ I
2 11',
I ..... WI _Co1
, U', co ~ I = _ I -.....,2;--~
11'1 - u.-+ CI I - 2 uICII:O otl •
~Iit Berücksichtigung der GI. 4) ist
X Q.y (cos ] r. ) 33)A = --.w COS1,,-co. 1'1 . . . . • . . •
(J
Damit kann zur Ableitung der so rena nnten 2. Hauptglei hung
der Vollstrahlturbinen geschritt .n w -rden. welcher der Einfachheit
halber eine Ach. ialturbine zu Grunde gelegt werde, bei der sich di e
bei der Drehbewegung auftretende Zentrifugalkraft nur al s ruh nder
Druck auf d en äußeren Laufrandkranz äuß rn , aber nicht zur
Arbeitswirkung kommen kann.
Eine Turbineuzelle, in der das Wasser eine Geschwindigkeits-
und Richtungsänderung erfährt, kann man sich na h Ab b. 7 au
einem Teil , in d em das'Wasser beschleunigt od er verzögert, und inem
ander n Teil. in d em es abgelcnkt wirkt, bestehend denken, Dann i t
für den Fall der Abb, 7 a di e gesamte in der mfang richtung
wirkende Kraft
· 40) ,
· 38) .
I C C otl •
g.'Ij . J1
- U1 11' cO I:' - u,1 - Us C co ot•.
L
B ach te t man. da ß bei der Ach . ialturbin . u. _ lt: i t , so erh äl t
Q . y
/, = - - . (u , C,CO" Cl, - '11, cos otll . 391.(J
.1it d n ( , I. 37) und 38) I ut ·t I. 3
Q .y I
-- (- '11, -r '11, C, UI ot,(J
man
D ie Leis tu n L i t uber 'ki h der zu r V -rfii zu n t h ndea
Ener ic E = Q.., .'Ij . lI. wom it . 1 h au ( ,I. 391 ergibt
worin 'Ij d n hydrauli hen Wirkun '. zrad bed utet . Da di e Gr öße
d s l. utzg 'fäll ' und m ithin di Lei t un ' und der \ irkung. rrad
vo n Vcr hä ltni der Durchme 'r ga nz una bh än ig i. t, wird die
Lei tung d r Radia lturbine d urch d i elbe F ormel us -dri i kt.
wi i für di chsialturbin efunde 1 wurd . Da Iern -r rür d i Be-
wegur der Zellenr ihe in d er zu ,I 'n Ein- und Au t r itt fiä h n
parall len Umian ri htung nu r die Reaktioi aft R zur ltun
kommt und d i ' . - K r a f t R 0 wo h I L i B c h I u ·
n i g u n g al s a u c h be i V r z Ö r r u n g d e \\' a s - r
t t d n ' I- ic h n \\' r t vn ä m l i h R=..9" (1/)1-W2) '
b e s i t z t. . t .llt GI. 40) a nz allgern ·in d ie 0' e n a n n t e
2. Il a u p t g 1 e i h u n r d e r V oll l r I h l t u r bin n d r.
g I ich g ii I t i g, 0 b d a W a . I r i n d e n Z ell
b sc h lc u n ig t o d r v r z ö g r t w i r d .
hluO folge)
Abb.8.Abb. 7.
oder mit GI. 31) und 33) und Beachtung der Abb, 7 a
x = Q~Y .( w, cOS ~, - WI COS ß , ) + Q~ " (lI'ICO ~: ,-WICOS~,>
und , da ich di e mittler en Gli eder wegk ürzen. bleibt
X = Q . ., (lV, cos s, - w. cos ß.) 35).
(J
Denselb n usdruck erha lten wir auch fiir den Fall der
Abb. 7 b. E ist al so gleichg ü lti g , in w Ichern Teil d r Zell di B -
schl unigung und di e Ablenkung erfolgt. GI. 35) gilt al 0 a uch b i
g l eie h z e i t i g e r G esch wind igkeits - und Ri ch tungsäudcrung, wi ·
sie in den Turbinen tatsä ih lich stattfind .t.
Daraus erhalten wir durch Iultiplikation mit d
Umfang geschwind igke il 'U di e Leistung der Turbine.
L -= Q.y (u , w, cos~ , - Ul ll' , O. ~I) ... • 36).
y
Weiter nach bb. 8
'11,1 + 10,1- c,
cos ( 1800 - ß.)-= - - cos ;:"2'11,11',
•
IBaurat Ing. Kar! Grohe t· 1
h n
1918.
,"or w 'n ig 'n \Vo hell kam au f m\ 'cg 'n aus dem von den
ltali -n 'rn b s -l zlt:n Gröd entale di 1 a 'hricht, da ß Baurat G roh e,
a ls 'r ein -m Befehl - d ·s italicni ' h 'n Kommandos Poige I -i, t ·te
un(1 vor Tagesanbruch ,'on 1. Ulrich trotz ver -ist'r Schicn 'n
a u f cinc r Lokomotive nach Klausl'n fuhr, infolge hnt ' lei un' dl'r
..Ia schin ' tödlich ,. nmgliickt sei. Tragisch ist das hnde di e -s
hl 'rvorragcllIlcn • Iallltes, der mitt n in vollster, rühri 's ter Tätigkei ,
in st re ng· t r .\ u [[a 'ung scin'r Bcrufspfli ht, di - ihm über a ll s
ga lt und w ' lcher 'r alle p ·r. <iuli hen Ann hmli hkeiten ul111
TI qu cmlichkeit 'n Il1lt 'rordn te , in Ausiill\lu ' ines Dien t 's , d J1I
r un 'n n iid lich lind nie an Krüftl'll rlahm ud . ·in ga nze 1 ·1 'n
gewidmet hatte, untcr so qu alvollen I.,eiden s 'inen Tod g 'fun-
d en hat.
In Wien g horen, absolvi 'rt· (~r 0 h ' da. ·11> t im J ahr
1880 di e Te chnische I Iochsch ule , na chd 'm cr während d 'r Vor-
her itlmg für die I r. :t.1abpriifung berei~' ein J ahr lan ' a n d 'r
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Mitte 1887 in di e Dienste der Bauunternehmung Brüder R e d li c h
& B e r ge r, wo sich ihm ein weites Ar beits feld fü r seine Tätigkeit
auf dem Gebiete des E isenba hn- und in besondere des Tunnelbaues
eröff nete ; so a ls Bauführer bei der m ährisch - chlesi ch en Stä d te -
bahn , bei den Bahnbauten Pis 'k- Tabor-Ra ice, Laibach-r-
~ro ~.I ~I.I?P -, ? ott..-;ch ee und W ol fsberg - Zeltweg , be i d eren
s. ~.I\\ ~~l\gen Iunnds.l1nd gro ßen Viadukten sic h G r oh e s Tüchtig-
kc i t zu erpro ben Vielfa ch e G .legen he it erga b, D ie Zeit zwisc hen
diesen Bahnbauten füllte se ine Verwendung bei gro ßen Wasser-
bauten aus, unter den en seine Teilnahme a n den Arbeiten der
Donauregulierung und den schwier igen Kai ssougründungen bei
de r • TU ßdorfer Schl euse be .onde rs hervorgeh oben werden möge.
In den j ahren 1901 bis 1909 t reffen .wir G r oh e als Jnte rnehmungs-
ba u leite r bei de n Vora rbeiten und dem Ba u der . [ordhä ltte d es
Tnuerntunnels, wo er sich große Verdiens te U111 den ra schen
Arbeitsfortschritt und bei der sachkundigen Bekäm pfung der sich
di esem Werke entgegens te llende n bedeutenden Schwierigk eiten er-
warb und wo er anla ßlieh der Wasserein bruchkatastrophe sowie
der gro ß n Lawinen ver schiittung seine E nerg ie und Tatkraft
bewies . Daran reiht sich in den J ahren 1910 bis 1915 a ls neue
Gro ßarbc der Bau der 41 '5m hohen Tal sperre in Krausebauden
mit eine r ~[auerw~rkskubatur von 55.100 m 3 • Den Abschluß seiner
Tä tigkeit bildete der militärisch e Bau der Grödeuba h n , welcher
a n ihn wie an a lle l\Iitarbeiter wegen der knappen Baufrist und der
ungünstigen J ahreszeit d ie grö ßten Anforderungen ste llte . Schon
waren auch di e Permanierungsarbeiten für di ese Bahn , welch e
noch im Kriege zu einer de r schö nsten Alpenbahnen aus -
ges ta ltet wurde , nnh ezu fertiggestellt. a ls G [r o lh!e hier bei der
Vollendung eines neu erlichen Werkes ein- jä her Tod ere ilte.
E in an p raktisch er Tä t igkeit und schö ne n Erfolgen re iches
Leben fa nd d amit seinen Abschlu ß, an Erfolgen , d ie auc h vielfache
äu ßerliche .\ ne rke nnn ng er hielten, wie zuletzt an läßlich des Groden-
bahnbaues durch Verleihung des Baura ts titels . All zufrüh ist sein
\\'irken unterbroch en ; de n n Jugen d fri ehe und Tatkra ft strömte
von dem ~[atme aus, der als Sechziger keine Strapazen. keine
Ennüdung kannte, seinen In genieuren a ls leu chtendes Vorb ild
voranging und an dem trotz seine r Strenge selbst der einfache
Bauarbeiter in Liebe hing . Die ös te rre ich ische Ingen ieurkunst und
Tunnelbauwissen scha ft , welch e auc h im Au lande einen hoh en Ruf
der Vollendung erlang te , ha t durch den Hingang G r oh e seinen
sch were n Verlust er lit te n. da mit ihm 'eine reiche Fülle praktischer .
Erfahrungen ins Grab sa nk.
Run d s eh a u.
E lektrotechnik.
, Eine Turbodyna,~ovon 50.000 kWLeistung wurde, wie a uch in
d er " ZL-;ch r. L d . g '5.1 urbwes ." 1918, H . 12. berichtet wird kürzlichi~1 ~ n Tnrbil1l'n.ba~-Werkst~tten der ,~\Eq fert igg ste llt.' In
Erg~nzung der ~[Ittellungen übe r d iese I urbinc in di scr Zeit-
schn ft" 1919 , S. 12 L, führen wir noch folgende Angaben m;: Der
l>}mntnorotor ha t eine n äu ßeren Du rchnies 'er von etwa 2200 nun' ·:~s. 'in~.r 1 III f~lJ1gsg~schwind igkeit von 115 m/s en prich t. in~~Sillll}lange ciusc hlie ßlich der Lager ichcnkel beträgt 9 m. Die
m ~fl zahl, mit w .lche r der Dynamorotor in der Fabrik
~~~~~I~~h "~\T(le.•betrug. das . I Yz!ache de r Betrieb tonrenzahl.
V 1 I ~oo mdr./nun. ~[It einzelnen der Platten wu rd encrsuc I ' )IS z 2000 I
\V"I . 1 Ier u um 2400 null' /m in vor 'e no nuncn.a Ir enu (Cl' S I 1 .1 I .I . di k . CI enuerpro ) des In d uk tor beträgt die mlauf-
gesc iwm Ig reit etwa 47 ~n/s . Es wurde an dem dauernd g iibten
Fnmdsatz Ie tgehalten. die Illlluktoren für 500 ' Überumlaufzahl zuk~ucn , um di e Schleuderprobe m it cl r ~[aschin ' durchführen zu
r;nue~l. Oa uz b s01~deres Gewich t wurde auf die Formgebung der
• . n cl(une ge leg t. Eine gro ße An zahl von ~[ode l1au füh rn u' n der\:.Inze nen 'I'e ile " I 1 . , .I\1n di ' ..." IC auc 1 (er g sa m t n ~Ia. chin wa r erfonlerltch,
e cnllgultlge Porm fcstznl eg ·n. Rb.
D' W a sser st r a llen .Böhmen~e I~~~rstr~en Mittel-~uropas~ .~.m.d d!.e ~asse:.bauten in
über di cse ' ~'I r. Ir. Rad 0 n Mans K OI1l ' ratz lJ1 Bohm n hat
v 'r lag 19(~) l\cmu a.lx ·nnnis eine n .\ ufsatz , 'er öffen tl i ht (' ' Ibs t-
D '111 ' cm WIr r. achs t 'hc ndt'S entuc hmc n:
g 'nügc u w , llOCh . en~wll'kt;l tcn \Virtschaf~ I ·b 'n . [ittel-hnropas
winl d I e( er lh e S "sclu ffnh r t noch (lie Ei sen bahnen mehr. Es
ve rk I a. I~\ notwcn(li g se in , wenigstcn s iu den internen Hanpt-
d • e I~ .ne Ihmg '11 • i n e n 'J C' i I d 0 r k e h r> s v 0 ub~I hi s e n b ahn c u a u f (I i ' 13 i n n e n w a . e r: t r a ß ut t-u ~ . n k n. G(eich zeit.~g c~ a11lit wird di e h a ein r kürzere.u
<J r )m( nn g der l\[L'Crc .des ostheh n ) ~nropa zu lö n in, da m it
n{, 1~1.~ g: ,W cg ~I u n:h 111 En g ~ b i Gib r a I t al' T5pa r t w rd e.
I» kurz t· \ e.r l.JII1dung d s Schwnr zen • [ er mi t der. ort! 'e
, chufs w ch e1seltlgem Anstm~sch d .r • "at nr- und Indu. t ri r rodukte
au. d en angrcn,,-cndenl,allllstn hcu Ist zwi. hen Od e. a Ulll Danzig,
d er Weg auf dem Dn jestr und der Weich sel mit ~1cr Sche ite lha ltuug
111 Gali zien au f Kote 270 m ii. ~L Da~ Don au gebiet kann wiederum
zn dem gleiche n Zweck e mit dem 1.' hein en tweder dl~rch ~ell Ludwlg:
knnal über r ürnberg in den ~falll oder mittels cmes f'unnel~. bei
Uhu in den .Neck ur verblUl den werden . In di e -n bel~en .Fallen
liegt a be r di e S heitclh altun J fa: t doppelt so .hoch wre di e ~'or­
en \'ähnte ga lizische Scheitc1h~~tt~ng . ~ie Verbindung der 1?elden~Ieere is t soh in auf 2 Wegen 1II0ghch. ~Ie fas t a ls glel?twert~g be-
t rachte t werden k önn en . Als Queryerbmdungen der beld en B11111en-
wasserstraßen können dann de r norddeu ts ch e Kanal von Bromber.g
üb er B rlin nach Diisseld orf sowie d ie Verbindung von SandonUT
nach Wien iib r • Iähr. -O -tnlU gelte n. Vo n der let~teren Qu er-
st ra ße aus ginge n noch 2 wich ti ge Wege, ei!una l in di e. Oder. das
andere Mal von Pr rau zur E ibe , letztere mit der che lte lha ltung
vo n 370 m ii. M . Die säm tlichen ange fü hr te n Trassen würden dasH~uptkanalnetz Mittel-Europ ::..~ildcn, welch es. in t Zukunft noch
Im t der Adria und mi t dem aeai che n Meere 111 \ erblIIdung ge-
brach t werden k önnte.
Der Ausbau di eser Wa erstraßen , yon ~enen f.ü r 9ste~reich
cl}e Verbindung der Don aul11it d r EIbe un~ ~Velchs.el di e WIchtigsten
smd , wird di e H auptaufgabe nach .del~l Knege e~n und .das ga nze
J ahrhundert aus fü llen , so wie e' di e EI enbal111.~n Im vongen J.a~r­1\I~lIdert ge tan haben. In d <?r K analtra ..e v~n BO!~l11enllach Gahzlen
ware sow it al s tunlich elll Gegengefa lle Im Lal~genl?rofile auszu-
mer zen; di c Abzweigungen von diesen~ K anal. 111 ~1I1er Haltllll.g
zu r DOllau uud Oder lasseIl sich dalln 1111merhll1 leichter bewerk-
ste lligen.' Eh 'IISO ist es notwendig, sich gleich jetzt über den Tonnen-
inhalt d er Bootstypen zu entsch eiden , da cl a s 600 t oB o.? t d t; r
n 0 r d d e u t s c h e n Bin n e 11 w a s s e r s t r a ß e n f u r ..d I e
e r h i n d u ng von M e er zu M e er ni cht gcn~gt.
Um di K Ollku'rren zfähigk it di se r \Va sers tra ßen zu erhohen ,
müßtc d a ' 1000 t -Boot eing eführ t werden , (~as auf d:r EIbe :lUch
d .rCII. Regulicrung in Del~ts . hlall~ oh newe ite rs ver.kehren ~~1111.
Vle!Jelcht wird es sogar moghch se lll , auf das 1200 biS. 15oo..t oot,
zu gre ifen , w '1111 durch Zuschußwasser a~ls d.en taubeckcn Boh1l1~~
ei!le V rbe. sern ng d er hi.ffa!1Tts~erhaltlll se an ~~r ~~e ::'~;f t
Wird. Damit wäre dalUl h1l1slchtlich der B~tsgroße le a. te
d 'ell erreich t, was an d er Donau unterhalb ,Vlen angest re bt WIrd.
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Im weiter en Teile d er Abhandlung bcfn ßt s ich Ing. R ad o u nahm d e
m it de m Au sbau der Staub ck -n im Elbe- und Moldaugcbiet ,
relche tei ls zur Retention, teils zur Ver sor gung der \Va s -rst rn ß -n
und end lich zu Kraftzweck en di en en so llen. Da unterha lb Au. sie
fa. t 10 Millianlen m 3 Wasser im J ahre aus Böhmen a ljflicßcn ,
k önnten hiev on lei ht 2 l Iilliarden m 3 in Staubeck en gda ßt und
z itweis zurück geh alten werden . Fiir di e W a: serversorg u ng de r
heitelh al tung des Prer au-Pardubitz r Kanales käme zunäch..t
eine , -r ie von Staubeck en bei Triibau und Land. k ron in Betracht
und weiter - taubeckcn an der s t illen und wilden Adl r ; d i . '
jedoch nur insoweit, a ls s ie ohne , .h äd igung der normnlen Abtlii se
im Ger inne mögli ch sind . um di e b s t -he nde n Indust rien im Ad ler-
gebiet in ihr m Wasserbezug nicht zu stö ren. Sonst mi ißten auch
n och b i Chotzen a n d er Adler. dann oberha lb IIohe nma uth an de r
Lou öna pe r ren er ric h te t und das Wass -r der letzter en in d ie Ad l -r
übergeführt werden. Um weiters di e kanalisi -r te E Ibestreck '
unterhalb K öniggrätz elbs t unabhängig von den Schwankune -n
d er Wasser stfinde ihrer Zuflü ss - zu machen, wären di e Tci .he
bei Bohdaucc wied er zu spa nne n , fiir Melior ution en d ie , per r n
bei B ölnu .vSkal itz a n der Aupa und l\[ .t ta u und nu ße-rdem zu
Kraftzweck en di e Sp -r re n a n der Chrud im ka und Iser 7.U errich te n.
Im Einzugsgebiete d er Mold an. der en sc- kund lich e W a: .r füh r uu o
b·i P ra g zwische n 1700 und 4000 m 3 schwa nk t. vär e vo r a llem
die S p -rre an der Bcr aun bei Piirglitz m it 600 Mil l. m 3 Fa sungs-
raum und ein m st änd ige n Abflu ß von 25 1113/ S zu erwäh n -n , an
\V I h r auc h eine Kraft von 40,000 1'S erzielt werden kann. hin'
ähnliche S pe rre wäre unterhalb Wl as h im an der 2 cl ivk a vo n u nd
170 )fiIl. m 3 Iuhalt aus fiih rba r , di e 25.000 PS lie fern wii rd c. II illn it
wäre aber auc h di e Zahl der grö ß -re u Staub cke u im östlich -n uIHI
n ör d lich en Böhmen ersc hö pft. Dagegen b iet -t. da s , iid liche Böhm n
di Mögli chkeit zu r Anlage von S ta ubecken vo n fa , t un bq ;:rcu ztu n
Inhalt. In d em Becken von Wittingau z: B . gt'g 'n Strakon irz
k önnten an d er Luänitz, W ottawa und der m ittl er en Moldun durch-
schnittlich 180.000 P S ausgenutzt werden , Damit is t insbe ond .re
di Bed eutung der mittl ren , Ioldau für di e E lek tri: ierun r B öhm -ns
gegeben. Di e gü ns t igs te n S te ll n fiir d ie 1 raftg -wi n nung ind r n
den t. Joha n n- S t ro m chnellcn und dann bei Orli k zu find -n ,
H insichtlich d r mittleren. Iol rlnu kommt Ing . H. n d 0 u
h aupts ächl ich au f die Rec1iirfni. se P ra gs vom St andpunkte der
künftigen Gro ßsch ifIahr t und der Ver sorgung mit \\' lb -rkra fj,
zu sp r - h n , zu welch ein Zw cke r n icht nur d ie Vercin i um
d r S ta us tu fen von Lib cliitz und Klccau zu eine r ein xigeu h öh -ren
Ocfällsstufc , sonde rn auch d ie Anl . gc eines Verbindung kau ale
von d .r EIbe zu r Mold an zwi sch en Vrnii nu uud Kosteletz b -au tragt.
Zum völli g -n Au sgleich d s Abflusses a us dem siid li heu Biihlll en
wäre noch insbesonder e die Rcnk tivicruug d es B öluncr valder
, -s notwendig, in welchem an 180 Mill, m:l Wasser ..au fg~-spe ichcr t
werden k önnten. Di e SchifIahrt an d er Mold an llIU ßt e t rotzdem
ni ht in H ohenfurt cndigen : m an k önnte vielmehr aus dem
taube k n oberhalb Rosenb ' rg mittels ines Tunnels in da.
h~nZ1lgsgebi t der .D0n au g bngen nnd vo.n hie~ i.st dll,~m d~ r .\ I ~-
tl eg zu r D nau em fac h und kurz. Auf dl cse \\ el. .· \ 'a re elte W'! t
läng re Verbindung eier Moldau 11Iul I) oml1l ~wl. ·ch ' 1,1 Bud w 'l.
über Gmünd nach Wi en er sctzt, ohne da U dl ' Seh 'Ite lha lt ung
hi eb ei um mehr al s 20 m höh er wiinl ' a ls in d er I ·t zt 'e lHlIIntl n
Tra... e. u ßer d 'n R osenber ger Tl'i hen wiin n so lch - audl a n der
" 'ottawa und Luznitz zu reaktivit'n'n. d ie neb enh i d ie , ehiin '
Ei g 'n cha ft haben. ('inauder in der \Vasserfiihrung zu ergänz n .
hon d as regelmäßige Abla. s(' n der I<u~nit 7.('r T('i he erhöht
kennt1i h di \\'a s rständ der ~Ioldau im H erb tc , d , i. zu in r
Zeit ihr r Ti -fs tände. So_ i h t m an a n a I1 m und j d e 111.
d aß jed e wirt schaftli ch e Au snutzun g d e
W a' c rs, al s 0 je d e Fra g e d ' r W a s . c r wir t h a f t,
nur mit Ir i I f e von tau b • c k n z u I ö n i tun d
auß erd em gleichzeiti g ein ' .[ilderun g d r
\\' a . r stand schwankung n im Ge r i n n z u r
F 0 I geh at. Zum hlu55e führt lng. R a cl 0 u di ' Re.ihl'nfol "
an, in w ' lch'r er di Au führung der rb 'ik u . j ' na<;h Ihr 'r He-
d utung fiir angez 'ig t halten würde, und di ' Art ihrl'r IotnanZI('I:ung,
In di e. r HinSicht wä re di R -a lis ieru ng d r Baut 'n auf drcl . rld
Art m ögli ch: I. Der Elbe-Donau· d 'r-1 a na l 5am t d('u no~w ·uehj.(eu
ebe nan lagen als iu iut ' ru a t iona les Uut rncll~n 'n, 2. ~?J ' B~ut 'n
an der Moldau dur h 'in Kon ortium. du , Sich a u, ofIl'nthchen
und Privatinteressenten daun aus Iud us t rie - und Finanzkrl'i 'n
zu sanunen , ' t zen würd .' 3, Di e Ergänzung. a rbl'i tt' n , di e 111 ·i. t in
da. ,-bi t d 'r l\l ·liorationen fall 'n , im \Vege von G ' no ens haft -n
mit Subventionierung na ch dem. [cliorntion: 'l'setze.
Ing. Dr. Ra cl 01.1 , dem ,~ir . c11(!U so man ,1,1' wcrt voll
Aur gu ng auf dem qebl ,t, der \\-a, s:n Irts~laft Buh.muI, .. -r-
d , nken. geht im vorh g J1(1,;n u!S:llze 111 d u ~-mz · Inen .\ or, l h.la 'cu
chon iiber di e Gr ' n 7.(:n s m s \ atcrlandes hlllUUS. \\'Ied (-r ' Ib t ' r
ein Füll ' VOll Ideen, aber nur I de 'n u11d kein gre ifba r 's I' ro jt-kt
i im }'all ' d s Pürglitzcr • tanb k 'n. • so daß e. hW 'r, ird .
bi zu Stellung zu l1'hll\ n . \~(,11II wir l ng . H.. cl, 0 u a uc h -in
be. ond -re Gefühl und G~' 11Iek al Kulturt c1l1uker zu pr 'ch ' 11
roü 11, 0 könn n wir all n ' in -11 Vor . hlä "n d( h IU ht zu-
tim11l n . So i tunt r ullllt-rcm wohl heut~· . 'i nc \nr '~ung . d a
Durch chleu n von Boot 'n von Haltung zu Haltung mit Zuhilf _
-lli cn , W'lU1
i t auch d er
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Patentanmeldungen.
(Die erste. Zahl bedeutet die Paten tk lasse, arn Sch lusse ist der Tag der Anmeldung, bezw, der Priorität an gegeben.]
Die nachstehenden l'at ent an meldungen wurden am 15. April anschluß ers t crfolgt. \\"~1 1l1 der Anker bereits die gcniigende Gegen -
1919 öffentlich bekanutgemacht und mit ämt lichen Beilagen in der spannung a ufbringt. - Dr. teclm. :lli lan V i d m a r, Wien , Ang .
Auslegehalle des Pat entamtes für die Dauer von z w e i :lIonaten 30 . 10. 1917.
ausgelegt. Inn erhalb dieser Fr ist kann gegen die Erteilnng dieser Patente 24 d , Zugregler mit Steueru ng des Regelgli edes durch ei ne
E i n s p r u c h erhoben werden. sich selbst in die :lIittellage zurückführende relaisart ige Treib-
2 1 d . Maschine zur ..Umformung. oder zur gleichzeitigen Er- vorrichtung : Das Stellglied steht mit dem teuerg licd in derart iger
zeugung von W echselst romen verschiedener Frequenz bei der Ver bindung, da ß das Stellgli d nach Beeinfluss ung des Ste ue r-
der induzierende Teil Felder ve rsch iedener Polzah l auf~\'eist : Die gliedes una bh ängig von diesem in die eingestellte :ll ittellage zu rück-
Felder werden zweckmä ßig mittels einer gemeinsamen \ Vickl ung kehren kann, ohne das Steuerg lied zu bee influssen , und ers t nach
he:vorgebrach t I.md I.st VOI~ , ~lcn d iesen Feldern zugeordneten erne uter Bewegung aus de r Mit telst ellung das Steuerg lied wied er
Wicklungen des induzier ten Teiles diejenige für die hohe PoI7~'1h l vers te llt. - Bruno II a s a r k e, Dresden. Ang. 3 1. 5. 1913 ; Prior.
a us Gru ppen von (?u + 1) 1II~ 1 je eine Polteilung des Fe ldes hoher I. 6. 1912 (De utsches Reich ).
Polzahl c-ntfcrn t liegenden . \Il R eih e ge chaltcten Leitern zu- 24 d . Rauchableitungseinrichtung für Lokomotiven: Durch
S: ~ II1 J1 ~l'ngesetzt , ..wenn di e hol~e Polzahl das (2n + I ) fache der eine n Fiihnmgstrichter im Verein mit einem Kcrnrohrstut zen
llI ~dT1geren betragt , ode r a us Gruppen von 2 '2 n um je eine 1'01- werden di e Rauchgase vom Da m \Jfkege l ge t rennt und durch eine
tl-I~ung des Feld es hoh er Polzahl en t fern te n. in Reihe gesc ha lte ten Saugeiurichtung vom Dampfkern osgelöst, wob ei durch den Span-
L~I~er~I , \Y. ·nn. (11~ h~he Polzahl das 2 nfache de r nled rigl'n ist , nungsuntcrschi cd zwische n Rau chgasen und Auspuffdampf der
d ie jen ige fu r die ni edrige Polzahl dagegen aus GruPI n von 2 um Aus puff des Dampfes nicht ges tör t ist. - H einrich I, a n g e r ,
eine gerade Zahl von Polen d s Feldes hoh er PoI7~'1h l entfernten Korneu burg. Ang . 13. 3. 1916.
iu Reih e liegenden Leitern besteh t. - Be r g m a n n _ F 1e k~ 27 a , Einrichtung zum selbsttätigen Ausgleich von Achsial-
tri z i t ii t s - W er I: e Akt. -Ge~ . , Bcr lin. Ang. 2. 12. 1916; 'Prior. schüben bei Turbokompressoren, Gebläsen, Schleuderpumpen u, dgl.,
8. 12. 1915; ~5 . 4. 1916 und 2. ~ . 1916 (Deutsches Reich). di e von einer ihnen gegeniibers te llig ge kuppelte n Da mpfturbine
. 2 1 d . Emankerumforme~ mit . Wendepolen : Die Amp -re- anget rieben werden: Der \ erdich te r is t nn t einem Ent las tu ngs-
wind ungszah l der \Vel~depole Ist gll'lch oder größ r als die gleich- kolben zum Aus&leiche des Unterschiedes zwisc he n dem ac hs ia len
st~o~ns~ l tlge iunpcre\~'mdullg~zah l de r Ankendcklung und gleich- Sc hu b des Verdich tcrs u nd de m Dampfdruck der Turbine a us-
zellig Ist der m agneti sch e Widerstand des Wendepolkreises d urch gesta tte t und di e im Radra ume de r Turbine im geraden Verhältnis
Vergröß erung des Lu ftweges verstärkt. zum Zwecke da ß das zu den Belastungen des Turboverdich ters auftre te nden Dampf-
(; -samtfckl in de r ~<;htung der \\\ ndepolc lx i eintretendem drücke werden zu r Betätigung von teuerungsteilen benutzt, .di e
kur7_'i~hlu.ß a uf der.. Öleichstroms It(' sem Richtung nicht ändere d ie Luft verhä ltnisse hi nter de m Entlastungsko lben des Wind-
U1 ~d die r ich ti ge Starke ha be, t rotzdem jedoch bei normalem Be- tc iles regeln . - Ing . Eduard P ep 10 w s k i, Karolinen thal bei
triebe n icht zu stark se r, - 0 s t e r r e ich i s c hell r 0 w n P rag . Ang . I. 6. 1917.
B 0 ver i - W er k e Ak t.-Gcs., Wien . Ang. 25. 6. 1914; Prior . . 27 a , Regelungsverfahren für Tur.bokompressor.~n mit Tur-
30. 6. 1913 und 20 . 9. 1913 (D utsches Reich ). bmenantrieb bei de ne n IIn Falle des Sinkens des Förde rbedarfes
2 1 d . Vorrichtung zum Rundschleifen der Kommutatoren bis an d ie !>umpgren ze ein Absperrglied in de r Kom pressorsau g-
elektr~~ch~r Mas,chin~n 1!.1 it einem in ein. m Halter starr befestigten, leitung gesch losse n und eine E ntlastung de r Turbine bew irkt wirtl :
klotzförm igcn Sch leifs t uck : Das Schleifst ück kann sowohl d urch In Abhäng igke it von de r Schlu.ßs te llung dieses Absperrg liedes
irgendein Mittel parall I zu r KOllllllutatora ch se ver chobeu werde n werden di e E inlaßte ile de r Turbine derart gesc h losse n, daß die
a ls es a uc h um ei ne im Raum fests tehende. zur Konunutatorachs~ in folge der Entlastung ein t re te nde Dreh zahlerhöhung verhindert
pan~!lelc Ach se derart schwenkbar ge lagert is t , da ß m an es in jede und eine bea bsichtigtc Dreh zah I eingeste llt wird. - V er e i n i g t e
g '\\'u ~lsch~e S te!lung radial zum Kommutator !:l,'na u einste llen M a s c h i n c n f a b r i k e n A.-G. v 0 r 111 a ls S k 0 d a , R u -
und III rlies 'r Stellun~ festhalten kann, wob ei (h. letztere Ei n- 5 t on, B r 0 III 0 V s k Y c ' R in g h of f e r , Pil sen . An g. 22.7. 19 18.
stellung des Sch1cifst itckes dadurch erfolgt, da ß der Halter des 27 a. Verfahren und Vorrichtung zur Regelung von Kreisel-
~ehleifstiiekes mit. einem II 'be l ver seh en ist , der sic h mittels cin r verdichtern mit Turbinenantrieb, wobei der Verdichter unter derH.e~ulierschraube nuf eine fe~te nterl age st iitzt. - 0'" t e r - Herrschaft eines Druckre~lers u.nd . ein~s GcscJ l\\:~ ndigkci l"reglers
r e I ch i s c h eB r 0 ':" n 11 0 v er i - W e r k e Akt. -Ges. , Wien . s te h t und di e Muff ' des ~schwllldlgkeltsreglcrs uber den ga nze n
Ang . 29 . ! I. 1916; Pnor. 2. 12. 1915 (D 'ul'iches Reich ). mögli chen Dreh whlbereich des Verdi chters a nsprich t: Z vischen der
21 h. Anordnung zur Verbesserung der PhasenkJmpensation I~öehstleistung und de r Pumpgr:en 7:e be.sorg t der 1?mck regler a lle~n
für geringe Belastungen von asynchronen Drehfeldmaschinen (he Regelung und der Gesc hwllld lgke ltsreg ier WIrd nur zur tell -
in deren R otorkreise Serienphasenschieber {inge.chalt t sin I; \\'c,.isen P iick fiihrung des Steu~rgestänges benutzt; de : G~schwindig-
Bei geringen Belastungen wird durch C'mschalten der \d rksmnen kel l <;regler iibernimmt aber d Ie R egelung de r l\la scJlIne . soba ld de r
l.c iterw hl im Rotor oder im Sta tor de r asynchronen Dreh feld- Druckre ' Ier entweder sein' Endlagen erreicht ha t oder in eine r
ma 'c!line, hezw. in be iden die Stromstiirke im Phasensdl ieb~r ZWisehel1stellung hiingen bleibt. - \ er ein i g t e l\I a s chi n e n-
a.u f ein 'n höheren \\'ert gebracht, al sie ohne Umschaltlln T be- fa b r i k e n A. _ G. vor ma l s k 0 da, Ru s t on, II r 0-
sitze n würde. - S iemens-Schuckert-Werke Ces. m. mOysky~' R in gh o f f e r , Pilsen. Ang. 14.8.1918.
b. Ir. , Si ' l1Iensstadt. Ang. 13. I. 1915; Prior. 13. 1. 1914 (D~utsches 37 a. Verfahren zur Herstellung einer feuersicheren, fugen -
Reich ). losen, spezifisch leichten, wetterfesten, r~ch und leicht .herstel!baren
. 2 1 h . Einrichtung zum Anlassen von Gleichstrommoto ren Metall-Dacheindeckung, bestehend darm, daß auf emer leIchten
mIt parallel geschalteten Ankerstromzweigen : II ~im Einschalt n eisernen oder a nderen Dachstuhlkonstruktion Drahtm be.;t- oder
d;s . lo to rs wenl ' 11 di e Ankerbiirsten in mehreren tufen auf den beliebige a ndere ' nterlagen gebildet werden und auf diese eine
Koll -k tor a ufgelegt. bezw. d ie dauernd aufli genden Bürsten in :lletallsch ichte (Zink, Eisen, K up fer, Ahuninium us w.) fugenl os
mehreren S tufen an das Tetz ange chlo' en, wodu~ch eiJ~ige im aUfgespr itzt wird , so daß das gailze Dach mit einer einzigen :lletall-
normale~1 Bell:leb J)arallel geschaltete Ankerstrol11zwelge benn .tU1- platte ü ber zogen ist. - Dr. R udolf D i t 111 a r , Graz, und Eduard
la: . en h l1l te re l1lan er geschaltet si nd, so da ß der normale Bürsten- T r 0 p p , Wi en . Ang. 30. 11. 1917.
Wegen icherstellung de r erforderlichen Arbeite n und Liefe-
rungen für di e R e g ul i e r u n g des E i be s b run n e rg r a bc n s
vo n Km. 6 '500 nach au fwä r ts, d. i. in de n Gemeinde n Gerasdor r.
Oberdo r f, S~yr ing und E ibesbrunn, und des I eur i ß- und Tall el.1dl-
gra bens in den Gem inden E ibesbru nn, Oberdorf und Seyr1l1g.
u . Z\\'. 1. Erda rh ' i te n im ve ra nschlag te n K ostcnbetrage V~)\\
K 67,836; 2. Ger innyersichen lllge n : a) Dec krasenbelng Im
Betra ge vo n K 8000, b) Schwa r te lwa nd im Betra ge von.K 6090
und c) Gerinnepflasterung im Betrage yon K 6457'74 ; 3. Obj ekte. Im
Betrage vo n K 13.006' 14, soh in im Gesa m tbetrage yon K1 01.,299 8~:
findet eine schriftliche Off 'rt\' rhandlung sta tt. Anbote s1l1d bIS
längstens 30. l\la i l. J. beim l'räsi d ial bureau des n .-ö . Landesr~tes
in \Vien . I. Herrengasse 13, einzubringe~1. Baubehelf: und llc:J1I1g-
ni sse können in der \\'ass rbau fach a btcllung des n.-o. I~andesbau­
amtes, \Vien , 1. \\'allnerstra ßc 8, eingesehen werden .
Ver m i s c h t e s.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
heh ' It Dl~ d~ -ö. St~a tsbahnd ir kti on \ -illach y rgib t unter \ 'or-
l' ' ~ . ; n Entsche Id ung des (l.-ö. S taaL"llmtes fiir Verkehrswcse n~ le I ,Ie crUl~~ und betrieb sfähige Fertigst elluug einer I [ e i zu n g 5-[1.;\ a!:l e fur cli - Lok om oti vlll ontieTllng der \\'crk: t iitte Knittel -
}l: ( , ~Ie Anhot lJehe lfl: ei nsc hließlich Cbcrsiehtszeicllllung I : 1000.(er Ke ' 11 . Ir . ss~ la usz 'IC IIll1ng I : 200 und des Bara kenkell 'rs I: 100
I_eg:.n be i. d ·' r . ge na nnt'n Staa sha hudirl'ktion, .\bt. 1\' /6 und
K:'1 sse , SOWie be i eIer l'ordba hn( li rl-ktion \\' ien und der \\'erk tättcn-~~Itu,ng K nittelf 'Icl zur E insich t a u f. od r kön nen gegen Erlag von
. 8 4~ lIerstellungsk ust 'n d urch di e K a. s d 'r d.-ö. 'taatsLahn-
(lIrek tl ';Jn Yill ach bezog -n wd'd n . Anbot, ind bi: län' tens
15. :\hl l. J.. \'ormittags 11", einz ubri nge n.
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der H I gc mit d n Iliichcrn konstat i rt hat; 11 'r P dn1\\ut:!'"
ab. chlu ß pro 1918 wurde gepriift \\11(1 richtig b -Iundcn. Der Rl"
visious-Ausschu ß benutragt die (~'nehllligun' d('. Red1l1ung~­
ab .ch lu: e. ; di sc erfol zt einstimmig. n -r Vorsi tzeude dankt Ikm
Berichtcrstnt t -r 111111 dU1\ R .vi ion ·-. \ U· chu ' für ihn' ~riihl ­
wnltung. (H 'ifall .)
9. D r Kas: vcrwultcr Dir -ktor In ' . Richanl l' 0 1I n k
lcet den Vorans hlag fiir d• .- jahr 1919 vor und I 1\\ rkt hil'zn.
da ß ders 11 durch ein lK·d -utcnd ''- An vnch -n der Au: 'abl'n
charakt .r isicr t ist. Währ -nd im Jahr 1918 die " . amt n Aus-
gaben unter Einre hnung der Ab hr -ibuugcn und Kur \. rlU"tl'
sich auf rund K 196.000 lx-laufen haben, sind i· im Vornnschlnu
für das jahr 1919 mit K 294.000 v rge -lu-n, wa 'in St 'ig 'rnng
um K 98.000 oder durch hnitt lich saoi, bedeutet. l Iiebci I ' \" gl n
sich die Erhöhun -n d r -inzeln -n Au al po t -n zwi <:1\('.1 16
und 236°~.
~[it die 1\\ Anschwellen d r Au gaben konnt -u die I',in-
nahm n nicht hritt halt n: ie ind vors i ht hall r ar etwa.
niedri 'er präliminiert word .n als d r Erfolg d Jahr 1918. Die
Folg' i t ein Ab 'an' in der namhaften I I öhe von K 128.000.
Dei der Be pr chung dcr in1.elnen Au gabe ten l>e 'riinllet
cl r Berichterstatter die }~rh()hun 'en gc ·niil r d m "orjahre.
Sie . ind größt nt ·ils durch die auß rord ntlich n Teu rungs-
verhältni ' b 'dinut. Di . , macht n es in bc 'ond re erforderlich.
lIen Beamten, Ang ' teHten und PCILsionisten Zulagcn zu 'ewähren,
wodur h di' Gehalte und Ruh 'genii um za. 330~ rhöht werden.
Im übri' n kOllun n die hoh n • 'Iter i Ipr i nah zu IX'i . iimt-
lich n .\us abepo t n zum .\u dm k, in l 'sond ·rs . tarktm . laßt'
l>ei d n:\n aben für Beh izung, B I uchtung und Dm ksortlll .
Fiir die "Z i . hrift" werden fiir das j . hr 1919 .\u ' a l -n \'011
K 31.500 v rge hell, die 1\111 115°0 höh 'r inu .'11 di' im j-Ihrc
1918. Den haupt ächlichst 'n .\nt il hil'ran bild t di mit K 20 .000
prälimini 'rt' Zu elmßlei tung n den '·ulag. dem d r \' rl,in auf
Grund \'on vorg 'Iq~tl:'n H'r ' 'Imung 'n eine v 'rhältni m'ißig ni lrige
D 'itragsl'i tuug zur I ekung . ,ill D fil.ite ' für das 1. Quartnl
1919 zugesichert hat und \' ran ichtli h auell fiir die restlich'
i'.eit aus Billigkl'it. 'ründ 'n wird g währ n mii 'n. Dei d 'n allg •
m·in n l'nk ten w'i. n di, Au 'aben un\'orherzw' h nd r .\rt
die größt • t 'i' run , auf. Di 'rkFrt i h darau, daß einzdn'
.-\u gaben, die kaum zn venn idln . 'in \'('rdlnund der n .\nfiihrung
unt I' d n iibri 'cn P itiolll'l1 nicht r. t m r chi n. dort auf-
'nOIl11l1en wurd 'n.
lid n hinnahm po t{'n illd ledi lieh di B 'iträ" höh r
,"eranschi, ~t word n al da. I',r' 'Imi, d ', jahre 1918, 'l'il nach
der Riickk 'hr in r groß '11 Anwhl VOll \'er 'in~ koll ' n au d m
Felde di· hing"ng sich giill! tiger g staltl'n. SolLst . ind di Ein-
nahm'l1 teils in .1 r beiläufigcn Höhe d' "orjahr , proolimini rt.
teils - u. 'LW. spezi 11 beim Klubbctri 'b - ni dri r v ran hlagt.
da insl . nd re d r \\' faB d 'r hinnahm n au d l' V rmietung
an das I" nd verteidi 'un . mini t riwn dur hand rw itige !'.in-
än' nur zum l' il w'ttg m3 ht w nl n k ml .
• "aell damit b hl 'n' r hrört mu d r .\1 g. be- und
Einuahmcpost n führt d r } 'richt'r t t '1' n h }'olg nd' u:
"Wel he D cl 'utung dcr vor.lU "i htli he .\I>gan' \' n K 128,000
fiir die "er ins' banmg hat. koml u • i 'am Ix ten daraus f1n n,
w nn , i' rwä 'en, daß lli' '1' .\bgang ni ht w 'nig r '11. 77 oder
g samt 'n Einllahm ·n dc ,'er 'in' und nieht w ·nig I' 1. I des
, 'crm"'cns repr" ntiert, "Ich'" dl'r \' r in zu hnd- dl', j hrl's
1918 be ',stn h t. Die Situation muß d. h'r r ht fll! t 1 urt 'i1t
w'nl'n und vir mii 'n mit l1'n. [Itt 'In cl· hin tr l 'n, d n I Ilu •
halt d' \' r ·in . dur'h ,in Im idcnd' • [ 1 ßn.lhm n mögli h t
bild ill! C.I'ilhg' \.j ht zu bring '11. D ,iu a h' R 'zept. 11 ru nt ' r -
'tzung d r Au ' ben und I hn.'llif ·tzun' d'r hilUlahm n. I" ßt
i h ui ht 1111' w'lter. n ·nd'n. hit Ib tv r andh h, daß
di w'it. tg'h nd, par ' mk 'it ' 'übt \. 'rd 'n muß 1\I1It ,it~
w 'rden wird; di k 1111 tlber ni ht so ,it g h n, daß hi ~urell lh
T"tigk 'it d s er ,in '0; h ·in rOOehti ,t wmt Au h h"u n 'ir von
d 'n Zeitv 'rh'iltn~ 'n bund dürf'n 1m ni ht d 'r optimi ti eh 11
Vereinsangelegenheiten.
Verhandlungsschrift
der ordentlichen Hauptversammlung
am ,. April 1919.
Vorsitzender: Hau l1l a n n.
Schriftfiihrcr : Sc h a n z e r.
Der Vorsitzende b griißt die Versannnluug 1lI\l1 stellt d r n
Be: hlußfähigkeit fest. Er richtet hierauf ein' bcsonrl re Be-
griißung an jene j I. b i l a r e uns er c s V er ein e s, welche
bei der heutigen Feier ihrer 50jährigl'n Yereinszugdliirigk it pcr-
sönlich er ' hienen sind; I'S sind dies: Prilsidcut Ing. Dr. Wilhc1111
E.' n e r , Major Franz G r ii n e bau m, Ing. Paul K l u n z in g e r.
Landesbaudirektor Ing . Eduard P r 0 eh a s k a unrl Baurat Ing.
Heinrich Ra b a s. (Lebhafter Beifall .] l\[it Zustimmung der V -r-
sanuulung wird hierauf - iiber Anregung des Vorsitzenden -
die jubiläumsfci r den nudcrcn Punkten der Tagesordnung voran-
gl'steHt. Der Vorsitzende dankt mit h rzlichen Worten den bereits
(; 'na nn ten und den am persönlichen Erscheinen \'(·rhinderten
jubilareu - Oberingenieur Ing. Emil Ca v a 1I a r, Baurat Ing.
Anten CI aus e r, Architekt johann G s c h w a n d u e r , taats-
bahnrat Ing, Franz II 0 17. web e r •. dolf Wie sen b n r g und Ober-
haura t Aloi \V u r m - \ r n k r e u 1. - für die Treue und .\u-
häugli hkeit, w('lche si!' II<:m Osterr. Ingenieur- und \rchitekte.l-
"ereine durch ein halbes Jahrhundert be\\ahrt haben, unI1 bringt
sodmm Skizzen des I,eb 'nsganges 11er verehrten Kollegen znr Ver-
It-.ung. (Diese werden am Schlu 'sc dcsVcrhaudlungsberichtes mit den
durch die Einschränkung d(·s "Zeitschrift"- Cmfanges geboten n
Kiirzungen wiedergegeb 'n .) Hierauf richtet der "or. itz 'nde an di
Jubilare das Er uchrn, die ihnen gewidmeten EhrenkasscUen als Er-
innenmg an deli heutig n .\b nd anzunelllnl'n. Ing. K I u n z in' r
dankt al: :\Ite ter der anwesenden jubilare mit chli 'ht n \" rt 11
fiir dic Ehrung. (I.ebhafter B 'ifall.) lIiemit s 'hließt die F 'icr.
('bl'r I\('n weiter n Vl'rlauf der lIauptversal1lmlung ist - in
der R 'ihl nfolge drr Tagesordnnng - Folg nd es zu berkht 11:
I. Die in 11. 12, bezw. 14 zum .\bdrnck gelangt n \'l'fhand-
lung chriften der Geschäfts\'ersammlungen am 22. Febrnar und
8. ~lärz 1919 wcrden b ·glaubigt.
2. S 'it d 'r letzten (~ schäftsvers.'lnnnlung sind 9 ~[jtgli d~r
\'er ·tor IKn , I ~litglieu ist aus dem \' reine au 'get reten , dag gen
wurd n 64 ~[j tgli der n u aufgen mmen, so da ß der heutig Stand
3644 ~[itgli ,der (ein chließlich 11 korr' p011dierenden) b trägt.
3. Der "or:sitzende macht ~[ittei1un über die nächstwöchent_
lich n \'cr insv ran;,taltungen und ersucht hierauf vor Einleitun ,
der nun folg nden "'ahlen die nachfolg nd genannten KoH g 'n,
lkn Zählau chuß zu bilden: na d 'r I ',B ra n ce k, Fr 0 mm,
Gebaucr, Kiltei, I, a n g e r , H.öttinger, Schindl r.
4, und 5. Es fol~t die Stimmenabgabc fiir die Wohl d '.
l'räsitll'ntcn mit zwcijähri' '}" Ge'ichäftsdau ~r und des l'a
\'erwalter~ liir das Jahr 1919.
6. \'on der Verlesung des in H. 14 cr chi n'n n Jahre-
berichte d \'erwaltun"sratls über dos Jahr 1918 wird abge -hen.
D'r 'hriftfiihrer verlie t die J. am n d 'r im Beri ht. jahre v 'r-
torl>enen Koll gen. (Die Mit ,lieder erheben sich zum Zei hen ihr r
'irauer von denSit1.cn.) D'r \'or~itzend' verbindet di n Akt
des Gedenkens mit einem warmen J.Yachrufe auf Oberb urat II r-
mann 11 e Im e r, der am Ta 'e der Hauptversammlung zu Grabe
'etragen wurde, und teilt mit, da ß di' Belleutung des hochang -
schenen KiilL'itlers, der unserem Vereine ein treu's Mitglied g '-
we, 'n ist und hier wichtige Funktionl'n bl'kleidet hat, noch ein-
ehend e\ iirdigt werden wird. D'r Bericht des Verw'l1tung ralt.
\ 'ird hierauf eilL'itinunig gl'n 'hmigt.
7. Vor Durchfühnlllg der nun folg 'nden "'ahlen von 6 ,. 'r-
\'ultung:rät 'n mit zweijähriger Go. häfL'iduu r dankt der \'"r-
itzcnd den aUtretenden - Iitglicdern d '. Verwaltull 'srut s Er-
h a r 11, Fra n 1., L i n er, • [ u u 1 h n er, t e y r er, \' 0 i t
und (c i P , k für ihre. Hill waltung auf das herzlichste. F." fol t
di 'tinnnl'na1.Jgabe für di e varg 'nannten \Vahl n.
8. Ing..\ u fr ich t bericht t nalJl 'n5 des R,'vi ion,,-.\u -
, Im' 'S, da U dies r in m hrer 'n itl.\ln' 'n die bereinstimnlllng
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Anschauung hingeben, da ß in Kürze ein wesentlicher Abbau in
den Teuerungsverhältnis en eint rete n wird. Es ist infolgedessen
mit einer namhaften Kürzung der Au gaben gegenüber dem Voran-
sch lage n icht zu rechnen .
Wa s nun di e an zustrebende Steigerung der Einnahmen
Iktrifft , so habe ich s hon bei der Besprechung der einze lnen
Ei nnahmeposte n d arauf hingewi scn, da ß wir bes t rebt sein
werd en, durch IIinautsctzun g der )Iietzinsc , Erh öhung d er Heiz-
plllsch ali en, Saalvermietungen und ähnliches die Ei ngänge zu
steigern, ohne uns darüber täuschen zu dürfen , (laß es sich hier
nur um mäßige Beträge handeln kann. Es bleibe ll also noch 2 Postern
d ie "Zeitschrift" und di e Mit gliederbeiträge. G gcnwärtig erforder t
di e " Zeitschr ift" einen sehr gro ßen Gelda ufwand. Wir haben uns
seinerzeit , und wohl ni cht ohne Begründung, der Hoffnung hin-
gegeben, daß die " Zeitschrif t " dem Verein n icht nur keine Kost en
verursachen . sondern no h einen Ertrag abwerfe n werde. Es i t
ande rs geworde n . Zum gro ßen Teil trägt jedenfa lls d ie t:nguns t
d er Verh ältnisse daran schuld , denn auch bei anderen ähnlichen'
Z::itschriften, die früher ertragsreich gewesen sind, kann man
die Wahrnehmung machen , da ß jetzt bed eutende Zuwendungen
zur Deckung ihres Defizites erforde rlich sind. Aber di e ..Zei t-
schrit t" ist auch selbs t schuld daran und es wird jeden fall s eine
Reorganisation in gründ liche r Wei se durchgeführt werden müssen .
Der Verwaltungsrat hat sich mit dieser wichtigen Angelegenh eit
wiederholt beschäftigt und einen kleinen Au chuß mit der Be-
handlung di eser F rage betraut, der hoffentlich in Kürze in der
Lage sein wird, konkrete Anträge zu unter breiten . Aber selbst
wenn, wie wir hoffen wollen, es gelinge n sollte, ein Au fblühen der
" Znitschr ift " auch in finanzieller Beziehung herbei zuführen , werd en
die Früchte ni cht dem J ahre 1919 zufl ie ßen können .
Es bleiben a lso nur noch di e ~fitgliederheiträge . So wellig
d:l11~enswert es ist , von di eser Stelle über die 1 'otwend igke it der
.b rho hung zu sprechen , muß es dennoch ge schelten , denn es wäre
un aufrichtig, wenn ich verschw eigen wollte . da ß \\ ir um ein' na111 -
haft e lIinaufsetzun g der l\Iit gliederb eiträge nicht hcrumkonnn cn
werden . Obwohl wir un s bereits im Vorj ahre mit dem Gegens ta nde
beschäftigt haben, haben wir damals von einem d iesb ezügl ichen
Vorsclilage abgesehen , weil einerse its di e Sit ua tion nicht SI' be-
droh lich war wie gegen wär t ig und weil anderer its eine so ein-
schneide nde Ma ßuahme, d ie für die Weiterentwickl un g d s Ver -
eines von Bedeutung ist, nicht ohne :\Iit\\'irkung eine r gro ßen
Zahl von Vereinskollegen . di e dam als noch im Feld sta uden, ZUll1
Beschluß erho ben werden sollte . Auch heute ste ll t der Verwa lt ungs-
rat durch mi ch noch kein e konkreten Ant räge. wird aber in seiner
n ' 1I.~ 1I . Zusammensetzun g sic h mit de r Frage u nge säum t zu be-
sd lafllgen haben, Doch dürfen wir nicht übersehe n, daß eine all-
fällig zu b schlie ß .nde Erhüll\1ng der )litgliederbeit rägc. di e rst
vo~n Jahre 1920 in Geltung treten kann , für da Jah r 1919 noch
kein Resultat zeit igen wird .
Ich muß dah er a n Si., meine sehr ge -h r tc n Herren, mi t dem
Appell herantreten, Sie möchten schon je tz t freiwillig Ihren Mit-
glieds be it rag erhö hen ! Ich bin ü berzeugt, da ß alle H erren , welchen
der Bestand und die Entwick lung unsere Y rei ne am Her zen
1i,C'gt ... l1Ii~ Freuden eine derartige Erhöhung de II itrages, ihren
\ erhalt lllss .u entsprechend . vomchm cn werden .
. ;\Iit diesem Appell und mit der Bitte um G nelu niguug dl",
\ ura llsch lagcst'ch ließe ich meine Au Iührungcu . ' : (Lebhafte r Beifal l. )
I~er ~roranschlag fiir das Jahr 1919 wird hiera u f olme Dc-
ba tte ems t llnll1 ig gend u lligt. Der Yor itzende dank t dun Ra . -
wrwalter für den erstatt tcn Bericht und hebt di · op fcrwilli"c
un<1 um sicllt.· '1"" 1. •
- :'C a t 1"..- ('\1 des l'ass verw;"llter ' lI1it \\'orten ~'rößter
.\nerk ' lI11U ng hervor . ( , uerli cher TI ifa ll.)
10. Es folgt di e Wahl d r l' 'v; .oren fii r das J ahr 1919.
.ber \ 'or schl ag Baurat D r e . 1e r s wird he -h lo. en, d ie K l"
VIsor n durch Zuruf zu wähleu . Die b isherigen Rev i. oren .\ u f-
r i ch t . Go l' r i u g un<1 Ign az P oil a k ~\'erden hieranf ein-
stinllllig wi.:l1ergewäh lt.
11. Der Yorsit7 e1ll1e c!s ta ttel al. Oun\;lml d es Ycrwaltuug-
aUsschusses der 1" ai s c r I' r a n z J u s l f - J n 11 i I ii u 111 s·
~ t i f t u 11 ' fiir hilfsbedürftig ' Fadlgu lU 'en lind Hir Hinter-
bli ebene nach solchen den Beri cht über diese Stiftung. Stand und
Ocbarung der Stiftung sind in H . 12 der " Zeitschrift" bu chh alte-
risch dargestellt . Aus den über K 9000 betragenden Zinsen wurden
nterstiitzungen in der Cesamt höhe von K 7550 ertei lt, u. zw,
an -inma ligcn Unte rs tü tzungen K 3390 in 25 Fäll en und an Jahres-
ga ben K 4160 in 10 Fä llen. Neben der Jubil äums-Stiftung wird
vom Vereine noch ein Unters t.iitz ungsfonds verwaltet , der gleich-
fall s in Ir. 12 in seiner Cebaru ng da rges tell t ist. Aus d ies -m Unter-
st ütz ungs fonds wurden weiters K 745 an Unters t iitz unpcn bezahl t .
Die Vorsammlung nimmt den vorstehenden Beri cht genclunigcnd
zur Kenntnis,
12. ü ber di e Gcbn n mg des Ab i ö s u n g s fo n d s be-
richtet d r Vorsitzende wie folgt : D r Vermögenss ta nd und die
Kassebewegung des Abl ösungsfonds sind ebenfalls in H . 12 der
"Zeitschrift" nnsgcvicsen. Der Ablösungsfonds hatte E nde 1918
einen Wertpapierbe tand von K 140.200. d ie mi t Jahresschlu ß
einen Börsenwert von K 117. 190 hatten . An Barmit tel n ver fügt
er über K 17.477'40. Die Zinsen des Ab lö ungsfond s flie ßen be-
kanntlich der jährlichen Betricbsrechnuug des Verein es als E in-
nalnue zu und sind dort auseewiesen . Der Ber ich t wird von d er
Versammlung genehmigt.
Der Vorsitzende t eilt mit . daß er soeben durch den Obm ann
des Zählau sschusses lng. B e r a n e c k von dem Ergebnis der
Präsid mtenwahl verständigt wurde. Abgegeben wurden 486 Stimm-
zettel ; hiovon lauten 471 auf In g. Dr. Heinrich Go i de m u n d , 8 auf
ande re Kam en, 7 sind leer . Somit ersche int Abg. tadtbaudirektor
lng. Dr. Heinrich G o i d em und zum Präsidenten gewählt .
(Lebhafter Beifall .) ü ber Befragen des Vorsitzenden erklärt
Goi d em n n d . di eWahl anzunehmen . und hält, von der Versamm-
lun g her zlichst begrüßt, d ie nach folgen de An tr ittsrede:
" Hochgeehrte K ollegen ! Durch meine Wahl zum Präsiden ten
un seres Verc ines , welcher di e grö ßte und heden tungsvollste t ech-
nische Korperschaft un serer Rep ublik darstellt, haben Sie mir
eine Ehre erwiesen, di e ich wohl zu würdigen weiß. Ich sehe darin
eine Anszeichnung für m in bis heriges Wirk en sowohl als Vereins-
mitglied als auch als Piihr -r eines der größten technischen Ämter
des Landes. Ich betrachte es als Anerkennung der Erfolge, di e ich
in mein er Amtsstellung für die Stellung der Ingen ieure erzielt
habe : für di e endliche erfo lgreiche Durchset zun T der vollstän digen
Selbständ igkei t des Wi ener tadtbauam tes als magist ra t ischc
Behörde.
Ich konnte diesen E rfo lg aber nur erreichen durch die Stirn-
lI1ung , welche die rastlose Tätigkei t des Oste rr. Ingenieur- un d
Architekten -\'erein es sei t J ahren für di e Verbe eru ng der Stellung
der Ingeni eure in der Gescllschnf t und in der öffentliche n \ er-
waltung gescha ffen hat.
Die Arbeiten des Vereines in bez ug auf d ie Sta ndes frage n
der Ingeni eure sowohl als seine techni ch-wis enschaftlic1~en Ar-
bei ten. w-Iche er in uncigeunützigstcr Weise fiir den taat, fü r
di e Länder und für d ie Städte geleistet hat. haben in weitesten
Kreisen di e Erkcuntuis heranreifen lassen , da Il der In cenicur im
öffen t lichen Lehen und in der Verwal t ung von ausschlagge bender
Bedeutung ist. )lan hat in den K reisen der Bevölkeruue einsehen
<Telem t. da ß man ihm endlich die St ellu ne als selb tänd iger Re-
ferent in der Verwa ltung gebe n mu ß. Meine Herren! Ich sehe in
drumfassend en E infü hru ng der V rwaltuu g durch Fachleute
und in der Organ isation auch de r obe r: tc n taat äm ter nach fach-
lichen Gesichl.,punk ten iiberhaupt das einzige ~[jttel . um den
bur~aukratischen Geist in unseren amtl ichen Verwaltungsstellen ,
der trotz der republikani s 'hen Verwalt ung nicht gewichen ist,. zu
beseitigcn . Leider schei nen auch in un rem neuen Staate, dl~se
Gesichtspunk te für d ie .\mte rgliederu ng nic1lt mHß 'ebend .zu el~l.
Man ch Organisation n , die in jUng ter Zeit n15tanl~en smd. .wle
z. B. das Zusannnenzi h .n des 'taatsamte fü r öff nthche Arbelt.en
mit denl' essorts für H andel und Industrie, ßößenuns Bcd~.nken 1'1.1.1.
Diese Zu amlllenz iehun i tein nich tungefährlich s Begnmen fur
di e ' te ilung d s Ingeni eurs in den ober t n Yerwa1tl~~tg .tcllen,
da sie unter \ ·1ll·tä l1lll'n dazu führen kann. da Il zukun.ft lg .der
Leiter die ses neuen Staa tsallltes kein In genieur mC'hr selll WIrd.
Es sei tIer Hoffnung .\ usdruck 'cge ucn , da ß es un SI'J"l:1ll huch -
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clektri he Energie. g .wonucn aus d m . u bau der heimi chcn
Was scrkräitc , di EIe k tri , i er u n g 1111 r r Ei. nbahu n,
die .hnffung ein ' , Ha u d e l ~ c l\l p 0 r i um : in Wien durch
die großzügig ' Au: ge. taltunt; der D 0 n a u a n l a r c n in \\'i .n
in Verbindune mit dun Hochwas -r ',·h u t z. die SOl. i a I i sie run g
d 'r großen Bctriebe und der n • 'utt.lY1rmadlllng Iiir di e Ce amt-
wi rt: haf t, stehen auf dcr Tagesordnuug. 01111 ' UI -rc : litwirkl1ng
werden sie ni c h tod r nur c h l c h t relö 't v nleu k(inn~l1 .
Wir erwarten, da ß di mn ß ' -be nd -n Kr i d r Rcgi rung un zur
. Iitnrbc it r chtzeit.ig cinl.uh n \'( rdc 11.
Auch in den Arbeit n d .\ 1 Im für wirt haftliche
Staat notwcndigkeiten. drauf Grund ine Antra re un -r '.
ho hg hätzren bi h rigen Herrn l'ric idl ntc n b rbaura t 11 .\ u-
m a n n , de -n \\' irk n \ ir al le mit der rrößt n H ocha htl1ng
wü rdigen (lebhafter B ifnll), in Leben geruf -n -u rde . . ind ein '
Füll von Anre 'ungul und .\nträ' -n fiir die R 'i rune zur F "n\c-
rl1ng 1I s Wied -raufbauc IIII'r Wirt lu ft . lel 11: cnthaltdl.
Richt ic au g~ nutzt. \ 'l'n ll n i Ul1: r m Vau-rland zur ~rößtdl
Wohltat ger 'i ihcn . Wir w rdeu jcdcnfal! nicht rlalnuc n, daraul
zu dringen. da ß di . ' Arbeit 11 ihn: Bea .h t uug find n .
l ' nd 0 wollen wir denn. meine H erren K olle n, ,...teitet
V01l den idcalsteu n . t rcbung u. ' ''inigt lind f '. t vcrc int dnran
geh zu . auch in der neu anhre h -ndeu 7..cit Ull .ren In 'cni 'ur- lIud
\ rchitek t en-Yerein und damit Ull elb t voll und an z in IIn. ' rd n
Staat zur (J ' lt ung zu bringul.
Ich bitt :ie. , hr ge hrte H rn:n
alle 1Il\l Ihr • litarbeit. \\'ir woll 'n ra
(Lebhafter, anhalt 'mler B ifall.)
Eigent um des "ereines. - Verantwortli h r
Verlag U r ban
geschätzten Kollegen , dem Herrn Staa tssek re tär Ing. Z er d i k,
gelingen wird. d iese Gefah r abzuwenden.
W ir würden aber sicherlic h eine Bcru higu uc dar in sehen.
wenn die Organisa t ion bald unter AI1We!Hlua' des Cnmdsa tz " .
da ß nur sachl ich zus,'1mlllenl!ehörig.- Dienststel len mitciuandcr in
ein m • taatsamte vereini gt werde n . so abgeände rt würde . da ß
wir wied er ein Staatsamt für öffentl iche Arbeiten bc ko nu neu, in
welchem alle tedmischen Geschäfte des Staa tes, auch jene. die
de rzei t noch im Staatsam te für Landwir tscha ft sic h be finden,
vereinigt ind. (Beifa ll. ) Der Öste rr , Ingeni ur- und Architek t n-
Verein ha t vor kurzein in di esem Sinne Vorsch läge erstattet, sie
haben abe r be i der dringenden I~ handlang d ieser Orga nisa tion
der Staatsämte r nicht die gehö rige Beachtung gef unde n. Wir
werden dahin wirken müssen. da ß ihnen di ese Beachtung l.( -
sche nk t wird. (B eifall.)
Sie sehen, sehr geehrte Herren , da ß wichtige Standes- und
Vcrwnl tungsfrngen in der nächsten Zei t zu lösen sind, un d Si
erkennen, wie bede utungsvoll unser Verein und seine Be trebuugen
fiir die Cesamth it der In geni eur war en und dauernd. .in w -rrl n.
Es muß unser Ziel se in, di ese alte rprobte Orga nisation k räft ig zu
erha lten und sie weiter ausz uba uen .
Wir gehe n in Deutschö sterreich in jed er Beziehung großen
Ver änderung n en tgegen. Auc h unser Verein wird d ie Aufgabe
haben, mi t offene n Augeu un d t ark em Sinne an alle n B vcgungen
und Bes trebungen teilzun?lunen , um di e Interessen de r In '('nicur '
voll und ganz zu wahreIl.
So groß d ie 7-ahl der im Oster r. Ingeni eur - und \.r hitek t 'n-
\ 'erein vereinigten Kollegen scho n hute ist , so ste he n doeh noch
immer eine Reih e Ingeni eure abse its von ihm. Es winI unerUißlich
sein, dahin zu wirken , da ß auch di ese F achkol1cgen fiir den V 'r ,in
gewonnen werden und da ß wir insbesonder e a lle iu n n Krci. e
des I ngen ieurstandes so vollzählig a ls mögli ch in llILSerer Yerein -
or anisation zu begrüß 'n in der I ,age si llll.
D r Verwaltungsappar a t unse res Vereines winl viell icht,
um den Anforderung~'n der neu en Verhält n i:se bl·~"er unrI ra"cher
fulgen zu können, ein ig' Umgesta lt unge n er fah re n mü: o\. \Vir
werden aber d abei das erprobt, und b 'währ t Alt si herli eh 7.ur
Grundlage wählen können , da wir bi sh er damit v iele E rfo lge er -
ziel t haben, ' "on 7-eit. zu Zeit hat es imm r im Iugeni urv'~rein
Be trebunge n geg 'ben , welch e Veränd run 'en in seiul'r Yen 'altung
zum Ziele hatt n . J)'r Vere in hat t ro17. sei n!'s _ lter:> inlm 'r di
Fähigkeit geze igt, dies'n v'r jünge nde n Best reb ung n oh ne K r i: 'n
und E rschütterunge n R echnung 7.U t ra gen . E r ha t. immer auge-
st rebt, seinen Mitglied ern , ob iung, ob alt, Gelege nhe it. zu geb n .
sowohl im Interesse der Fortentwi 'k lung unseres \Vi. s -n gebiet.
als auch in der Ausgesta lt ung unser er Stalll!l-sintef( ~SUI . ich na h
\\'un.! eh und Fäh igk ei t zu be tät igen. GI ·ich naeh mei n 'm Eintritt '
in den Osterr. Ingenieur- unrI Archi te k ten,\' ·rei n . vor m ohr als
27 J ahren , habe i h sclbst an eine r solchen Bewegung teilg nomlllCl \.
Ich muß heu t - noch ane rke nne n, d a ß unser e da ma ligen sachlidll n
Bes t rebun gen in verstänrln isvollsü'r \l1 1l1 en tg' ~enkOmll\(lll1. ter
\\'eise von der \ 'erein leitung aufgda Ut. wurrlen . Ich b iu ü ber7.eugt.
daß es auch heute und in alle r Zukunft ~o se i.l wird . h ir alle reif n
wlll überlegten Id en, durch di e un ser - Organisatiou gdörrlert
und die fach lich B cl utung de. \ 'erein es gemehr t \'in i, \'in!
immer freie Bahn s in . Altl'rs- und Rangun ter . 'h ied' k ön nen un .
im \ 'ereine n ie trennen. d a wir a lle gleich bl g ist erte J ünger Im r
Standes sind . ste ts jnng bleib" nd in der \ ' crfolgun l.( un~ere r 'e-
me; nsa me n id alen S ta nde inter essen .
:.'olein I I 'rre n ! l\ ls Bürg -r un seres republikani. ehe n S taat _
we ens haben \\ir ni cht nur d as Recht. .onde rn auch d ie P fli ht
all s zu r :.\1 hrung un ser es politisch -n Ei nflu ss s u nd lies Einllu .~
in der Venvaltun g 7.U untert l<:hm n; um so mehr , al wir iiberz 'ugt
. ind, daß d er \Vied erau fbau D 'uts hö t ' rn 'ichs nach dem ung _
heuere n Zusammen bruch e, welchen un s di e Kri 'sfolgen g hracht
haben , nur durch angesp annteste teclmisch -wir u chaft liehe Tätig-
keit. in sbesonrlcre al so durch cE , Tätigk eit der In gen ieur . ermt;"-
licht werden kann. F ragen , wie di e Ver mehru ng d er l a nd wir t -
~ eh a f t I i ch e n Pr o d u k ti 0 n dur h Aus nntzun' der teeh-
ni. ,hen lIilf.lI1iUl'! hid ü r, der Er s atz 11 l' r K 0 h I e durdIlii.:
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Saugstrahlturbinen und Turbinen ohne Leitschaufeln.
chluß zu H. 19.)
S011 nach der \ 'orauSSl'lzung "" ein )linuswer1. d , I. {'uter-
druck. sein. so mu 13
49).
50),
... 45).
... .. .. ~7) .
211,1
- 2 11 , C, cos ot, • 48 ).
- 2 1/, C, COS ot, + c,'
2L + Q.y ,c, '
9
21/,1 _ t 2 - c,"
I1IUß der Differentialquotient
I
l'O~31 = -
C,
C, cos ot, = t
1',' = " Ca'
womit sieh GI. 46) s hn'ibt
'} . 'I'j .1I = - ll, C, COS ot, . . • .
-211,1
t.
'll =
t. .; !L:r. ~g . 2
Abb. 10.
womit GI. 44)
Q .v
- 2. _....!.. .1/, C, COS ot,
l)( = 9
- 2 Q. y . . + Q. y s
, ' '', C, (OS ot, -- .e
') 9 ,
Die Austritbgeschwindigkeit kann lIIan sich nach Abb. 10
in eine znr Umfangsrichtung .ellkrechte Komponente c und eiue
tan 'entiale I zl'rlegt denken . Es i t
1)1 = _ 2 Il , 1+11
Soll " , 1 ein )laximum sein. so
lier Funktion gleich • 'ull sein. also
woraus man ersieht. daß man. Ulll bei stoßlosem Eintritt überhaupt
eine Leistung 1.11 erhalten. vom senkrechten Austritt abgehen IIIU 13.
Der Austrittswinkel ot1 IIIUß größer als 90". cos ot, mithin ein Minus-
wert sein. ein L'mstnnd. der dazu Anlaß gab. daß namhafte Tur-
binenkonstrukteure Turbinen ohne Leit. chaufeln mit dem Be-
merken verwarfen. da 13 sie niemals den Red ingungen rich tig a r-
bei tenrler Turbinen entsprechen können.
Der theoretische Wirkungsgrad eur er reibungslosen Ideal -
turbine ohne Leitschaufeln ist
Leistung D
1)\ - zur \'erfügung stehende Elwrgie = E . .. 46) .
Es ist aber. wenn von hydraulischen Wirbel- uud Reibungs-
verlusten abgesehen wird. die zur Verfügung stehende Energie
gleich der Leistung des Rades. vermehrt um den Austrittsverlnst ,
dieser bctriigt , wenn von der Anwendung eines Diffuscrs a bges chcn
. CI'''' .
wird , Q., . 2'J ' hs Ist also
ergibt. oder mit (~1. 45). wenn berücksichtigt wird. daß
L - T, .~"Q f{ ist.
• sprochou. da 13 sie zu :\ b lö .u ugen des Wasserstromes von den Zelen-
wänden führen kann . Bei der innenschlächtigen Radialturbine
ergeben sich jedoch die Relativgeschwindigkeiten .nl und 11'2
praktisch so wcnig voneinander verschieden. da ß derartige Be-
fürchtungen gewiß unberechtigt sind. Die ~[öglichkeit der An-
wendung von Relativgeschwindigkeitsverzögerung erscheint aber
ger i n g. wenn man bedenkt. da ß dadurch die Versch iedeuheit
der Ein- und Allstrittsfläche stark vergrößert wird .
Eine kleine Einbuße an \Virkungsgrad wird man sich wegen
der höheren Wassergeschwindigkeiten bei der Unterdruckturbine
wohl gefallen lassen miissen . Es gibt aber ein Mittel. durch das man
den \ \'irkungsgrad schuell äufiger Turbinen ganz erheblich verbessern
kann . )1 a n I ii U t ein fa c h die I, e i t s c hall feIn weg.
Bisher sah mall die Turbinen ohne Leitschaufeln als eine
verfehlte Konstruktion an. Die folgenden Ausführungen weisen
aber nach. daß eine solche Turbine einen ausgezeichneten Schnell-
läufer darstellt. \'orläufig sei bei der leitschaufellosen Turbine
seukrech ter Eintritt. also cos otl = O. vorausgesetzt. GI. 40) ergibt
dann
41).
, , . 43).
. . . . 42).
..... 44).
'1',' - /t'I' + ",' - w,'
2g
s, «;«,
h,
I",
Die Saugstrahlturbine arbeitet im (~ e"ensatz zu den Cber-
druck turbinen mit -inem l ' n t e r d ru c k , d , h . d er Druck "I
im Spalt zwischen Leit- und Laufrad ist kleiner als der Druck "2
beim Austritt aus dem Laufrad .
Bedeute te iu Alrb . 8 "'1 die relative Eintrittsgeschwindigkeit
iu das Laufrad U1ll1 ""2 die relative Austrittsgeschwindigkeit aus
dem Laufrad. so ist ganz allgemein der (J b e r - und l" n t e r -
.1 r u c k "I' gegeben durch
Ist ", <. «, (uchsial - und uußcnschläch tige Radialturbine).
so ergibt sieh aus {'ngleichung 43) lIJ 2 < '''I' d . h . es findet in den
Laufradzellen Re la ti \'geschwilldigkeiLwerzögerung sta t t . Bei der
au ßenschlächtigeu Radial- und bei der Achsialturbine ist die Aus-
trittsfläche und damit der Austrittsdurchmesser. überhaupt das
Austr'ittsdingrnnnn. durch die Wahl der absoluten Austrittsge-
schwindigkeit und des dazugehörigen Austrittswinkels '7.2 bestimmt.
C ~lIört dieses Austrittsdiagramm. wie in Abb. 9 einer Achsial-
turbine an. '0 kann darüber das Eintrittsdiagraunu konstruiert
werden . Dreieck A B ( ' gilt für eine 'berdruckturbine. bei der der
Uberdruck u ngefähr gleic h dem halben Gefälle ist. Dreieck A B' ('
gilt für eine Saugstrahlturbine. bei der. wie früher nnchgewiesen,
"', größer sei n m u ß als 1/'2 ' . \n der Größe der Turbine und ihrer
\)~~hzahl ist d urch die ~'I 'rheifü hrung von Unterdruck nichts
geandert worden: dag~gl'n Ist 1', u nd "'I auf c. und 1/'1 vergrößert
worden. d. h . die Reibungsv 'rluste des \Va~ rs in der Turbine.
(' die mit dem Quadrate der Ce. chwin-
r--_....:::l~,-----=- digkeit wachsen. sind u u t 1. I u s ver-
urößert worden. \\'ohl fällt der Ein,
trittsdurchmesse- und damit auch die
Ein trit tSUIII fangsgeschwin<Iigkeit in folge
der größeren Eiutritt, ge.: .hwind igkeit
etwas kleiner aus. doch die erhöhten
Verluste werden dadurch keineswegs
wettgemacht. Ein e s o l c h e T 11 r-
bin e m ii ß t e al e i n e v e r
Ce h l t t· K 0 n s t r u k t ion h e-
z e ich n e t wer den .
ndcrs liegen d ie Verhältnisse bei der inueuschlächtigen
Radialturbine. Hier ist man an keinen bestimmten Austritts-
durchmesser gebunden . Er IIIU 13 nur so weit größer sein als der
Eintritl<;clurchn1l'sser. da ß die Laufrad~haufeln eine angemessene
I,änge erhalten, d . h . nicht zu kurz werden . Durch Herbeifiihrung
\·on.. Ullterdruck wird die absolute Eintrittsgeschwindigkeit C l
t·rhoht. der HintritL<;Ilnrchmess'r lind damit jetzt allcll der Au 't ri t ts-
durd~lIIe:ser verkleillt·rt. also (He spezifische Drehzahl der Tllrbine
gesteigert.
. { n.tenlruck tritt bei innensdllächtigen R.adialtllrbinen auch,,~hon bel Reht' I' I' k . ..
. • '\'gesc IWlIIllg 'e.tsbeschlculllgung C111. es muß nur
dlt· l ngieicll\11 43) C"II . ~ ..Ig er 11 t S '11I. hlr den Fall "' 1 =- II'~ lalltet (~1. 42)
' 4 )1 _ " .1
2'}
woraus l1lan ersieht. da U man eine Erhöhllng des {'nkrdruckes
durch \'crgrö!! 'rIIng de" ,\ ust r ittsd u rch 111e: ·r. cnielen kann:
dadurch rgl'1lt'n sich längere SI,-hauf In lind damit griißcr ' Rei- I
lmngsverhlstt>. !Tier t'rschcint di· Anordnun' \'on Relativge-
s~'hwindigkeiL<;\'l'nögerung n ich tau s g c . chi o . e n . C ~en
(h· (, ·:chwindigkt.'itsvl:fzii~'rung wurde ua. Bedenken au:ge-
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Abb. 11.
/-
\, u:!L . . 56).2 ~
tattfinde .
g.1I _ \ ( --L.!~
2g ?JI - 2g '11l
y . JI _
r.
U 1C 1 (' C.S'X, - " .. ('2«( :t .
2. .\dl ial und ,1\I1kn hl eh I radial t ' ntenlnl k urbttt 'l
,itul wI'rtlo . t 'nt 'n lm ck urhinen kiinn n nur II I tIln t~ h l tdllt"
Rarlial urbinen "'b'm t nlen .
3. ni' Turbin,· ohne 1,c,'lt clt UI In
. ie mit ein 'm 11 () Y d • n lu'n Diffll
lI U ' ez 'lc.1 ttt , t 'n , -Im 'll"u f 'r dar .
1 t u2 zrößer als d -r in ,1. 56 ) efundene Wert , dann n ähvrt
sich d -r Au trit winkel 11 immer m -h r und m hr d m rechten
Winkel . B 'achtet man nun noch, daß d a W a r h n vor dem
Eintritt ins Laufrad -ine H w unv: komponente in d -r \ 'mlang, -
richtung a nn hmen .ird. lso d ß drEin ri tswink I :11 in d -r
Tat kein rechter : 'in ·in \, . o ergib die -ine weit er Anuäh 'nUI '
d 'S Winkels 11, an d n recht n Winkel und di Ver -h l htenll1
des Wirkung, grade. dur h da . uf rel -n des enkr chten Hintritte.
wird unter die ' n t'nhtällll'n ni ht -inm al 5°0 be tra u eu .
. Iau wird aber eint 01 he Tur-
bine tet, mit "in m H 0 Yden eh -n
Diffuser ver 'h .n , "il' 11m Abh. 11 zeie
Dadurch vird die Au : trittsge .h wind i
keit (1 -rh öht, der .\ u tritt winkel 11 mi
hin v -rkleinert und 11ßerd ttt f"ll d ' I'
Austritt, wink ,I a l von -lb t noch lciner
aus a\. Winkel 11, . Di 'er hle -ht -runv
des \\'irkung_ rrarles in 01 'e Auf el -n
de: enk r -chten .\ u tri viril nur -me
gan~, gering .in, Ihr ' reniib er
aber ein ' ganz v '. en t lieh Verb
d s Wirkung. gr de infolgl' de
falle. der Lei ' hauf eln .
Zussamm nfa ml ' I n 11Ie Re ul -
tate mein -r • u fiihnm ' I'n nochmal . aut
gezählt;
I Di' 2. IIauptgl I
chung d -r \'011 rahlturbm -n laut et , rleich
gültig, I b in d .n Laufr e\7.t'11 n (,
digkei be hl -uni unj; od er
52)
5 1),
. 55),
... 53.
. . . . . 54).11
'J.:!I_
Y2c.-;t .cosI35"
-..f!.:.!!-
22) - V '~C..2'
worin '1im )Iitt ,I 0'05 ist. d. h, ".
\\"a . scraustrittc g,'opfert. Cl. 52)
11 - 2 '1 11
11
1- E Q.'( c."
y "2
I, }o_' Q. •: 2
. Ca •
!f
t: :(,I .y Cu"
',I Y--- }o,-'--
_ !f.:!1_
\ /2 ca« .
fI ·/1
2 =
(/ . y . 11 - 2.: y .C,.'
' 1= f1
. Q.y.11
'·.Lwird mit V2g '1 11 gewählt.
werden 5° o des Ccfäl1e" dem
la u tet dann
womit (~1. 46) lautet
H
od er, fiir die zur Verfiiguiu; stehende Energie (,J.T. ll ge. etzt.
11 _ Ca"
y
I ~1. 47) läUt sieh auch schreiben:
D -r theoretis .he \\'irknngsgrad der reibungslosen Ideal-
turbine ohne L iL'>chanieln ist geg eniiher dUI 'I u rh inen mit Leit .
chaufcIn, bei denen er (I - '1) beträgt . nur u m '1, rl. i.
I' t w a 5°0 , k lei n e r.
Di· -mfaugsgeschwiudigkeit hestimmt sich dann a u
y. /I = - 11, C, COS 11, zu
,~I -r mit GI. 53)
I ramit :s t d er Aust rittswinkel mit
11, - 1350 • .
ie. tgdegt. GI. 48) lautet dann
C2
2
- Ca: + C,," 2 r . ,2
lind daraus
d ',1 (2 " , I - 12 _ ca2) . 2 1/, -21121 (2 11, - 21)dl = - - - (2 11, 1- 12- r,,: )2 O.
"fUra us, da der. -. uner des Bruches nicht unendlich groU sein kann .
iolgt. da ß der Zähler gleich 0 ist. also
2 ll , t - /2 - c..2 - 1 (2 1/, 2 t) 0
IDirektor [ng. fldolf MaUer t· ~
"\ m 16. )Iän. ver:>ehiell na -h langem schwerem l.cid 'n lng .
.\doli )1 a l l c r. Direktor uud Repräsentant Iier :->iuneus c' Ha!. k,
.\.-G . \\'i 11. D r Verstorbene ab olvierte kaum 19jährig die m a
. chinente Imi.~ hc Abt 'i1ung des Polytechnikums iu Ziirich und
wandte ich hierauf der ma.l'hiueutedttti. heu l'ra ·i . zu, di· CI
in I}en \\"erk tütteu der Staatseis 'nba hugese l1 ~('ha f t iu \\'ieu 11<
\,(a n n . , päter war er al" Ingenieur im Eisenbahnhetrieh 'd ien t in
spanien,: rbieu . .\rgentinien und Rumänien inlcit"nden Stel1ungeu
tätig und im Altcr von 30 Jahreu trat :\1a 11 (' r al" Ingenieur iu
llie .\bteilung fiir Ei~I'uhahu ich(·ntttg. we: 'n de . \\"i eul'r \\'l'rke
der Sie m e n s , ', Il a I: k e A.-G. eiu . &it Ikm Jahre 1896 .11
Leiter die. ' r .\ h l.t.. ihm<t hatte er C('!egcuheit, Ili,' Eutwickluug (!l-
loj ' 'nbahnsic1 lenmg~we:en"i mitzumachen uud zu fiinlern . I',
l,( ib t keine haltullg. k ,iu Kou truktiousd clail in ,kr Jo.i. I ub.lhn
ich ntIlg bteilung der Firma, hei der nicht Direktor .1 ,111, I
- 111 ti f gründliches tl'clllli. -he ' \\'i~ 'n ZUlll ,\ u 'd ru l'k bradlt'
Die produkti\'C Tätigkl'it auf dem k011lplizil'rteu C -b i.-t" I1 b 'u
bahn ichenmgswes n: war . p,:ziell b,'griindet (lurch eiue bc.oullen
Logik, die von alleu, ditO 1IIit dem V'rstorbl'l1"l1 l}alll'rml ~.u 1111
hattett. mit B, wuu(knmg I> 'st1itigt wird . 11· oUll ' 1', ' Yenlwn
fl'l\t' ten . 11
'I r t r r
'11 n
, r
o!
un
h.11t
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Vereinheitlichung in Industrie und T echnik.
Umstellu ng auf die Friedensa rbeit . Di e Arbeiten des.[ormen-
auss~'llUSS~S . der deutschen Industrie sch re ite n rü tig vorwärts.r~ sl ~~d hIS .letz! 12;2 Normenentwürfe aufgestellt worden . • ' ac h-
dem iib er di e wichtigen Fragen der Gewinde vs te me, der einhe it-
1,I.ch:n .B~zugstemrera tur und des einheitlichen Passungssystems
eine EI~~lguns. erzielt worden Ist. konnten 111 rasche r F olge die~~mnblatter}~ber Gewinde. Fassungen , Sch rauben nebst Zubeh ör,
• ret en und 1 ra nsmlsslonstel!e veröffentlicht werden. Besonderes~~lter~sse erwecken Ta uch di e Ar~.iten d.es Fachans ch u 'es für das
~auwesen , der • ormblattentwurfe für H olzbalkendeck en und
.I,ens ter a~~~estellt hat und nunmehr 1 -ormbla tten twürfe für
I'reppen , I u ren , D.~chstühle , Grundrisse. Schornsteine. Pflaster -
~te1l1e , "Ha usbrandofen , Kanali sa tionsgegeustän de , Tonrö hre n.~n~~ltr~hren bearbeitet. In \Vürdigunl! der vo m. o'rmena u ' .chuß1~lrb .Ie mstelh!ng a u f di e Fried en sferfigung ge leis teten wichtigen~ ~ .~I t haben di e Behörden und industriellen Firmen durch Zu -~c .!-Isse das Bestehen .des .L -C?rme na u. schusses fiir ab sehbare Zeit~~s,lchert. Es Ist a llerd ings dringend ~nviill! cln , da ß dem xorme n-
',. ssc!m Ll noch weitere .Mlttel zufließen, um di e za h lre iche n
schwebe nde n Aufgaben eine r baldigen Lösung zufü hre n zu k önn en .
Wirtschaftliche MitteilungE:n .
Kri Auf dem Wiener Häuserma rkte ha be n sich währen d deslege ' ·t " · .
Z · .s s unuisch e Steigerungen vollzogen , doch ist seit ein iger:.clt eml' bed eu tenrl E ..el t ' • . .d . enue L rnu I erung emget re t n, In der Kriegszei t
unt nO~l 11U vorigen Jahre wurden H äu ser in W ien erworben. di e
u? ~r Jugl'rundelegung de s Zinsertrages kaum eine höh ere Ver-
zmsung a s I 11 0/ "1 t I fk lassi e G' I ./2 /() ge.~va ~r en . ,ange war es as t unmöglic h, ers t-
sich &. \~I)aude k äuflich zu erwerben und namentlich zeigte
· für lien un I F '1' I " dfra e. Da: . ( . -ann ien iau ser ~era zu ::tün~Iische" . 'ach-Ge~. " I s ha t SIch 111 den letzten \\ oc he n gru nd ltch ~eander t.
enu x-r dem Hochstande der Preise für H äu ser ist em Rück-ga ng vo n 20 t )! f 11 . I ' 300 "is t di es ; /0: a weise )IS. zu o wa hrzuneh men . Verursa cht
.\ b .: ~ : ,rschelpung namentli ch durch d ie E rwa r t ung einer großen
" \\.l!I ( eruug 111 das tsehecho-slowakiseh c Gebiet infolge der~~~at.~lchen Um wiilzullg :. wie)a i~1 der. Tat ei uzeln , Gesellsc hafte n.
B . .~fer W°ße qeschaf,tsrau.~llhcl.lk(·1 ten verfüg te n. be reits den
· e~c Ilu ß a ßt en, Ihr Oeschäftsn icd ...rl a nmgen vo n \\' ien we1'-
ZU'\icr egen I-f' I '1 ." 1 '1 -. ße' '":-elbs t , . ' le~. urc I \Hln ~n :l:uc I ' ro re \\ oh nungsräume. Ja
F T g,lI~!-c Hauser zu: \ ern llc tung frei . Au ch be i Villen und,~nll lel~l~ausenl ze!.gt SIch gegenwärt~g ein etwas !'rößeres An-
ge bot. • eu e I-Iauskaufe konunell zumcls t auf iner C~ru d l
s ta nde , ~li e du.rchs.cl~nittli eh eine 4 {) ~ige \'e~zillsu llg \':rb~rg~~err~U -
.. Eme_ em he ltl l<;he Regelung und Steigerung der Kohlen-
for de ru ng III OsterreIch und 111 Polen ~owie auc h 1 \ ' '1
der K ohl... inllerhalb dieser Gebiete s~1I naeil e- (er erte l ung
(I,t;-" Wirts ehaftsratcs der verbündetClI :\[ächt~ in P~l; im IB;sch,l.l:~~~me s?lche :'oIa ßnahme wäre für di e K ohlenversorg~!: a ~~:~~,,~::~~lSterrelclls seh r bedeutsam,. da bish er a ll(' Abmachung~n mi t d 'n
r c1~ e~h:t~ u nd no~h mehr ~ll1 t den ~)olen \'öll!g wegen der völki.:ch~1l
rtreltlgkel ten ZWIsche n dIesen , dw auch dIe llele 'S 'haft erg riffen~.all:n, versagt ha ben . In letzter Zeit hat auch der BraunkohleIl'~I~~ 'II~~ a us • Ton !westböhmen wegen des infolge der _\ufhebung
nachgcl~~<;~:fl'ln~mscha ft e.ingctret~len starken \\"agemnan<Yels
böhm ische n 'H.lIl~~l ur~h beelll flu ßt: Ist der \ 'ersami des nordwest-
manchen Tag ...~~V ltf. ,1: 1 ~etzte: Zelt um 20 0:, zurückgegangen. a n
Wenngleich im Oe;e SI~ 1 d~e:er _\ us!all ~ogar auf 30 bio 40 {)~ .
L'in ige Ausstände si~l u-.K..~ rwmer ReVIer m letzter 7.eit wieder
in den letzten W~ch~nerh~~:l:te~l . ha t doch dort die F?rd nll~g
das nich t vie l besagen d , u te\ !ld Zl.lgen om lllen : allerdmgs WIll
. . , a IIn l'rg lelc hs ll t·· I" I JIn vIelen Gruben gest re ikt ' d . lona , um. arz . ..
di . Lage in den m ähri ch-s~l~r. ~~I wa r. } nlln erh it! i t a?er d?Ch
sltgere ; a uc h in den bölm i ' I ' c.~~ ~le~l K ohlenreVIeren eme gun-
rung im Zunehmen . ~ s~ I~n , ec% ·oh.lenre\·ieren ist die Förde-
!,agt; wäre . nach Deso ( a" (.er.G· eclllS~he :1.'\at gewiß in der
zu hefenl \ . u tsch o. terrelch ausrelehende KohlenIllengen
k I I . L Us dem Ostr {'''b ' t'0 I cn innicl t' , 'I a ue r vC le e werden derzeit nur Gas-
Kohlensortelill . sc Ir I~ 'd l'ut 'lIde n M 'lIgcn für Wi en verladen andere
· . .lngen In I . ' . ,Illch t em \'icin I lellll enswer tCll ~I 'ng 'n 111 Deu L'il'hö -terreich
Polen . Di~ \ 'erb1e I~ ge!.lt ,in erh blicher 1\eil der Förden;n" nach
, 1 ~Ia anus lll ach t, I" ft I I "k~: I . Unahlllen zur H ' 1>1(llllr el'n nl~~ I I( en letzt n :'oIi ttei lungel ~
...ne wohl eille g ( cr 'or( ennenge plan n' h ie hel
t I reger ' 1 f'" k ' . 'rac It . di e geg 'n ,". . IIlr ~atlg" It IIn Ostmuer Revier in Be-
Di E' \\artlg ellle ZIemlich J~ h rä nk te ist. '"
I e tnf uhr VOn M' 1"1 .Ilnl a us Rumäni ' " mer~ o.er~e~gmssen aus der {"kraiIJo.:
cn Ist gcgen wa r t lg 1Ilioige (kr kri 'geri>, 'hl'n Er-
eignisse in Unga rn unter broch en , Die Vorräte a n Casö l. Paraffin
und K erzen sind vo llkomme n aufgebra uc h t , di e äu ßers t ge ri nge n
Bestände a n Benzin und Benzol reichen kaum hi n, de n Bedarf der
Bergw erke . der Post. der :'oIühlen betriebe , des Sa n itäts d iens tes,
der Feuerwehr sowie des Zufuhrdienstes des Ernährungsamtes
und der Stad t Wien für 2 Woch en zu deck en . Die E rdö lstelle sieh t
-ich dah er gezwunge n, bis zum Ei ntreffen neu er Ei nfuh rmengen
a.lle An suchen um Belieferu ng vorgena nnter E rze ugnisse abweis-
lieh zu besch eiden . ...
Die deutschösterreichischen Loko motivfabriken, d ie seit
langem in folge des Kohlenmangels nur in einze lne n Betriebs-
a bte ilungen a rbe ite n konnten . sind mit Aufträgen a uf lange Zeit
verseh en, zumal da wegen der beschränk te n Tätigk eit der Fabriken
di e H erstellung der bestellten ~L1schinen ers t in lan~gc."treckten
Fristen wird erfolgen können. In letzter Zei t ha ben SIch die Ver -
h ältnisse a uch in der Fahrbetriebsmittelindustrie ein igerinn ßen
ge besser t. da di e Kohl enbesch affung leichter vor sie h geh t und
di e Wi en er Fabriken durch di e Aufhebung der Spa rma ßnahrnen
nn E lek t r izi tätsverbra uch nicht m ehr so beschränkt sind. DIe
Lokomotivfabriken werden heuer ihre Leis tungsfäh igke it nur in
geringem Mn ße aus nu tze n können . da der Brennstoffm an gel kaum
behobe n werden dürfte. Ei nen E rsatz biete n di e Wied erherstellungs-
I a rbeite n der zah lre iche n un bra uch bar geworde ne n Lok om otiven.
Auc h vor dem Kriege war di e Leistungsfäh igke it der öste rreichischen
Lokemotivfabriken nie voll a usge nutzt, da höch stens jährlich
rund 400 Lok om otiven hergestellt wurden. di e scho n a llein di e
deuL~c1lösterreichischen Werke hätten liefern können. E ine Aus -
fuhr bestand schon wegen des deuts chen Wettbewer bes nicht. da
di e dortigen Fa briken zum Tei l über eine eige ne Stahl - und Eiseuer-
zeugung verfüg te n und dah er b illiger zu liefern vermochten . Gege n,
wärtig wird di e deu ts che Lokemo t iv ind us t rie durch d ringe nde Inland-
liefenlllgen zum E rsa t z de r an di e Fe inde a bzu tretenden Fahr-
betriebs'mittel s ta rk in Anspruch ge no mme n, so da ß di e deutsch -
ös te rreich ischen Fabriken Lok om otiven nach Deutschl and ver-
kaufen konnten . '"
Handels: und Industrienachrichten.
Die \\"es t b ö h m i s e h e n K a 0 I i n - u nd Sc h a -
111 0 t t e w l' r k e werden für das Ge 'chäftsjah r 1918 wieder eine .
Divide nde von K 44 verteilen. - In der \ 'em·al tungsra t ..;sit zung
d,er Süd b a h n g e se i I s c h a f t am 28. April I. J . wurd,;: l!er
Rechnungsa bschlu ß für 19 18 festgestellt. Das recllllungsllla ßIJ~e
~rgcbnis d ieses J ahres ist ein Gebaru ngsabgang vo n 12'159 ~~Il.
Kronen , der hinter dem Abgange des J ah res 1917 nm 1' 14 :'obi!.
Kronen zurüc kbleibt und den C.esm n1.1 bga ng a u f 31 ~Iill . Kronen
erhöht. Die E inna hme n sind mn 132 , di e Ausgaben um 126 .:\1iI1.
Kron en gestiegen. Im J ahre 1918 \~'a ren die er~ten 1.0 :'oIo~late nocll
"0111 Kriegs" erkehr erfüllt nnd zeIgten ungefahr d Ie gleIchen E:-
~cbnisse \~'i e im vorausgegangenen J ahre . Im 1 Tovemb r kam (he
nberstü rzk Dem obi lisierung , welche starke n Verkehr. daneben
aber a nc h große Verlnste und Zerstönlllge n brachte . .:\Ii t. dem
Dezelll ber trat dann d ie \\'endung zum hl ech teren em. lIIdem
di e E inua hm l-n \'ollstän clig ausließen. di· Ausgaben aber in s tü r-
lIli 'chem Anfst 'igcn verh arrten . -,"on der Erhö hung ..der . Ausga!>en
entfa llen 72 :'0 Ii11 . Kronen auf (he _\uf wen(lunge n fur (he Bed l n:
s te te n und 54 ~Iill. K ro nen auf ··lchausgaben. insbesondere au t
cli · K ohle . dercn 13eschaffnngskosten vo n 35 a uf 80 ~Iill. Krone~
ge wachsen sind, während sie im let zten Friedensjahre 1913 be I
gl. icher Verbrauc hsml'nge nur 13 ~1iI 1. Kr(;>Ilen .a usgem ach t hatten.
Die Steigerung der Ei n nahmen nn 13enclt t5Jah re ~~'u:de durclI
durdlgreifende Ta r iferhöhungen und durch n~cht~.agh~he Z~h­
h.lIIgen der .:\liIitiirverwaltung vcrnrsacht. - DIe l!~I~I ~II.sch-ma~­
1"15 h en cle k troteel mi . ehen {;n te rnelllnw lgen Fr. K r I Z I k A.-G.
haben d ie Oste rreichische n Bergmann-Elektrizitätswerke G. m.
b. H. in Bodenbacll , eine Toch tergesellsc haft der Bergma nn-Elek-
t r iz itätswerke A.-G. in 13 rlin . erworben. Das Bodenbachc r Un te r-
ne hmen be.~itzt ein Gesc llschaft:kapi tal vo n 4 :'oIiII. Kron en . -
1J.~e I, c y k am - ] o s e f s t h. a l - Akt.ie nge.se l l~cha!.t
f 1I r P a pi e r - und D r u c kI n d u s tr I c ha t !hre Bilanz fur
das J ahr 1918 a llfges tdil. welche nach Bestrel~ung der .\. i?-
sc h re ibungen, S te uerrücklagen uncl ~Vo~l 1fahrt~wldnnlll~en Iplt
Ei nbezug des l:Cwi nnvortrages \ ' 0 111 \ orJahr' ~lllt'n Remgewmn
vo n K 1,798.893 (im Vorjahre K ! .809.732) zeIgt. Der. C.enc~a l­
\"ersamm lun~ wird vorgc."chla~e~1 werden , au f ~as ;\k~lenkaplt; 1
von 12 t " ~lt l1 . K ronen l'ine DI\'Idende von 10 (Im \ _orJa h re 8 ) . Yo
zu r Vl'r t ":ilung ZIl bring~n . - Dil' P ~ t t '.: n e r P .:\ p I c- r f:~ b .~ I k
win l a u f ihr Aktienkapl~a.1 von 4 ~~II1: Kr~)lIt;n fur das C:l>chaft -
jahr 19 18 ei ne 5°{,ige Dl vldel llk-. \\'ll' Im \ orJa hre, hezah kn....
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einer Reihe ge meinsa me n Steu erungstriebwelle : Die Steu ru n\{,,-
tr iebwclle ist in einer drehbar en Hülse exze u t r i ich gela gert, so da U
b ei eine r Dreh ung der Hüls - di e ' te ne rung:an t r ieb a u ß r Eingr iff
geschwenkt werden . - Dr . Aloi s R i e d l e r , Cba rlo t te nburg. An \{ .
16.11. 1917 ; Prior. 3. 2. 1917 (D eu ts ch es Rei ch ),
46 b . Vergas er für Verbrennungsk ra ft masch inen , b -i d m die
Luftdiis zur Brennstoffdii - rechtwinklig ges te ll t is t: D ie Lu ft d ü '
ist gegen üb r eine r dem Ver ras erbals unmittelbar vor 'e lagerte n
Durchgangsöflnuug für den zerstäub te n Brennstoffstrahl a n-
geord ne t und der durch d iese Öffnung unmittelbar in den Verga -r-
h al: tret:nde zers!äub te B.r .nn .toff vird mit d er de n Vergaser h al s
dl~:chstromenden Zusatzluft IIIt11gst gem isch t. - Enril S e h r ii t l' r ,
\\Icn. An g . 11. 12. 1916.
47.b., Pleu~lstan~enkopf mi~ zw -ite iliger , durch Rat~d fl ,111 eh -n
gegen se i t liche \ ersc hiebung ge ich erter L!I rersch al e : Die . halcn-
teil e werden durch eine n zwei te ilige n . vorzu gsw .ise mittels lIak -n-
köpfen a m EII/le de r Stauze b -fe. tigt .n Biigel Ies tgeha lt n, wobei
oh ne An wendune von S tellkeil en u . d vl . d u rch da V rbindun us-
elenr eut der Biigelteile gk ichzeit ig d as Fe thalten des Bügel. ;\111
Stnu gcu ende und der Schu len te ile a m Biigel h -ir k t und h -i dt'r
Au swech slung od .r • [ac h tellung d r : -ha len der Zu '111Imeuh IU
der Bestandteil w -sentlich rlei chter t wi rd. - lng . Giul io S i 1-
v e s tri und Dr . H -iuri ch B ar a s c h . Wi en . .\ng . 15. 10. 1917.
47 e . Pleuelstangenkopf mit rückkehrender Schmierung mit
Ö1behälter und Rückschlagventil : D -r Olb hälter ist ti i r al. de.r
Pleu elstangenkopf a ngeord ne t und hinter dem Rii k -a-hlagv -u ti l
s ind 2 iib crcinander liegende Ola u ffa ng m uld n \'orge. -he n . a u-
welch en das 0 1d urc h V -rw -nd ung in . a n. ich h ka nnten : hnu -r-
dochtes dem Kurh Izapfell ZIIg · fü h r t 'in l - I' ran z I· i li pp.
!stvanfölcle ({' nga rn) . ,\ n.'. 18. 8. 191 7. .
47 e. Schmiergefäß nach Art der Staufferbüchsen fü r t'I'-
a r t ige S 'hmiermittel mit eine r Fülli.iffnun ' : 10." h '. it7.t a uf ein'lII
mit eIer Fiillöffnung kon7..entri eh angeordnet 'n r 1an"ch eim' Fi ill-
\'orrichtung, di e a u" ein -r lIauh mit sich llarin h w ' 'e n, l n durch -
ho h r te n Kol be n b teht. eIerart , d a U b~ im Fiillen d. hllli 'r
gdä ß~ ,Ier Kolb n \'e ra n laßt " in \' s in ' lk>hru ng, ~r -i ~~ gt;b 'n.
um dcm Sch mierm ittel Durchla U zu ge wä hre 11. - l'T1t7, (. I d I on .
Ziirich . An g. 16. 10 . 1917. ....
47 h . Kurbelan t rieb für Kraft- und Arb eltsmaschmen : 1-,11I
während eier {'mdrehung \'erschiebbar 'r Kurl lza pfen ist mi t
eine m in einc r Führung ver ch iebbar'n sta ng n - od r plaUl"1I
förmigen 'I ·il v rhlln den . ,\lo r 'in -r. ' it a n dem K urb -I, 'h,iu "
a nde re r" i t.... a n eine r a us Bog 'n tüek 'n zu ' l lIllll 'ng' 'll 'n
~~iihrung. hahl} illnerha!h tli '. 's ,G ...I~.äu · '" a n l ie~ t. di e 0 I ' I.'le",;:n
Ist , da ß dcr Kurt Izapt 'n naeh Zunlckl \In CIn r halh 'n K urb I-
umdrehung in . in e .\ n ia ng"lagc jo(elangt. - ng . Rudolf I' l- I 11 " r.
Wi en. ng . 28 . 3. 191 8. "
47 h . Reibungsgetriebe zur Kraftüb rtragung ZWischen 2 gleich
achsigen Wellen mittels einer Mehrzahl von Kugeln . w ' k h e. durch
einen mit ,Ier in 11 \\'ell \' 'rh unc\t:nen R ihkf,rp 'r g 'g - t~ ' l11e ,11. .
KlIg In um chlie ß~nd L:lI1fh.lhn \i 'd rii~'k t w 'nlen : In elUcm mit
,Ier a nder'n \\'ell \' rhundenen Tr,l':'r I.nll Roll n g 'lag r~ , w -Ich,
eli ' Kugeln bc r iih ren und "omit di ' ~r,lftul ' r t ra glln \'e TIIll tt In
In g . Ture Gustuf Ren n l' r f ,I t, St~kholm .•\ng. 25. 6. 1918.
49 a P re se mit ab w chselnd Wirkenden Preßdornen , g k '1111-
z 'il'hne ;1~lrch ,in on. a n -in 'tt\ zum Kolben d ' r Pr . , " zen t ri. t h.
j' doch zu dem Ib 'n p r.lll ei an 'eon ln· t 'n ~ pfen d r -h~a r b -
fcstigt ·n. eli ' Dorne tragen.el 'n R -vo lve rkopf. IU w~1chem eIU Oll ·r
lIl~hr ·re . ZUI11 Pr . " 'n I Tl'lt ·tehe nd· Dorne und ' tt1 od 'r mehrere .
zur s'l1 'n Z :it eiu ' Kiihl t 111111', h z\, zum T il elll so ldlt-
und zum T -il ~it~e \'orbereitungs t lIung 'i nne h mc nde Dorne
hef estigt ind. wob >1 a n d{>m Kolb~nkopf An hl "g' g ' '~I~ Druck ,
h~7,W . Zug zwe k" hntla ung d ' Dreh7,apfen g'g n Blcgung -
h anspru -h ung ang 'brach t sind. - I, rit z. Il n . t e i n , Buda~ t.
An g. 16. 6. 1917; Prior . 1. 1. 191 7 (l"ngarn ).
57 b . Verfah ren zur Herstellung eine Mehrfarbenrasters für
Farbenphotographie und -k inematograph ie: In -1l\ volL tänd ig
transparent·s farblo'c' ~[dium (1.. B, C, latin ') ~rd ' 11 mikro '
skopis h kleine , \' ' r ch icdc I Irti , gefärhte provisori h Farh toff
träger (70. B. J od .-ilberkörnch 'n) c i ng~be tt t. di nnd l I-i i 'ru1l'
d e" Farb. toffe. in di e ' r , hi ht ... ied r \'011 t "ndi aufg, 1<i t
w'relen. - .\ lex3 nelc r K 0 I () W rat, \\'i ' n, lIIul . [a ' .' - k u t.
H ad rsd orf-W idlingau.•\ng. 25 . 4, 191 7
59 d . Da m pfm undstück für lnj ktoren, b tl'll etlll an 2 e in
lind r 11111 chli UeIlCI'n Dampfllii ' 'n uno clll m Dii 'n t räg r : Dll
iu der äu ß- r ' 11 Dü e odcr im Dii 'Ilt räger g ,I, g 'r te Il\I\['r' I>:llllpf-
dü > wird durch die mi dem Dü 'n t rä cr \'er h r. ubb Ir v r"und ne
äu.ß>re Dampfdii , u f d 'lI Dii 'll tr r allg~drückt. l d I ß ,!il
b 'Iel' n D lIIpfclii ' n und der Dü ' lIt r", -r d urch d n' In7.1 ' \ ' r
-ch ra ubullg in eille ulI \'l 'rriickhart- I Ige ZUl'1 n I1\d~ r ' b r \l h t im l
.\ Ie .'. Fri dlll alln . \Vi 'n..\n . 25. 2 19 18
6O:..Flie?kr~ftr~gler mit Rollengewicht n , " -I d m eh' Roll-
hahn 'n tur dl ' (, ·.....Ichte eh n und unt 'r r' ht m \\"ll\k ,I · ·n
,lie Drdlaeh 'gel 'ge ll in d : 2 cxl-r mehr r ftd rl ' 1,1 l't' RolI·n
Die nachstehenden Patentanmeldungen wurden am 15. April
1919 öffentl ich bekanntgemacht und mit sämtlichen Beilagen in der
.S.uslegehal1e des Patentamt~s für die Da~er vo!?' z w ~ i Monaten
ausgelegt. Innerhalb dieser Frist kann gegen die Ertellung dieser Patente
Ein 5 p r u c h erhoben werden.
45 a , In eine Zugmaschin e umwandelbarer Kra fttragpflug:
Bei . ~ incr Verwendung als Zugnl"l sclüne sind di e Treibräder sa mt
ihren gleichachsigen Antriebsteilen , ihren ~.:Igern u ..dgl. am. Haupt- \
rahmen derart nach hinten verl egt. da ß Ih r Antrieb an eurer der
ur ' prünglichen Eingriff~stelle d es G~triebes gegenüberliegenden
tell e sta t t finde t und so der Schwerpunkt des Fahrzeuges en t-
sp reche nd d em gcändc~ten. VeT\~· ...uduugszw cck ohne Abänd.erun~
oder Hinzufügung von G~tneb .te ilcu nach vorn zu verschobeu ist. -
:t o ck :'l ot orpflu g Akt. -(~ e s ., Berlin . Ang. 29.11. 191 7.
46 a . Zweitakt-Verbrennungskraftmaschine mit eine m Arbeits-
kolb en mit 7.ylinderförmigem Fortsatz, in deru sich ein Spillkolben
be weg t: Der Spülkolben wird durch eine St nerung b etätigt. die
a us eine m H eb l, dessen Ende in einem Schlitz der Spülkolben -
s ta nge ge lag<:rt ist . und a us einem Winkel.hcbelmit 2 Rollen h steht,
di e vo n Exzentern ode r unrunden Scheib n gehoben oder gesenkt
werde n . di e mit der :'hschinenwdle verbunden sind. - J oscph de
(os mo, Lüttich . An g. 27 .1 1. 1916.
46 a. Arbeitsverfah ren für Zw eit ak t-Verbrennungsk ra ft -
maschinen mit den Einlaß a m Arheitshubeude steu erndem Kolben
und Ei n trömuug der Lrdung durch di e Expansion der verbrannten
Gase im ~eschlos,enen Zylinder bis unter d en Ladungsdruck .
Der a m \ 'erdichtungshuhcndc d es Zylinders angeordnete :\nsla U
wi rd durch eine Steu erung während d er Einströmung der I/Idung
in den Zvlinder gc. ch los: 'n geh altcn und erst geöffne t, sohald di~
Ein "trönlung beendet ist. - Ing . Reinhold J 0 h n s o n . Brooklyn
und E1izabeth Ann K i I s h aI\'. Arlington (\ ' . St. A.). Ang. 4. I. 1915 :
46 a. Doppeltwirkende Verbrennu ngsk ra ft m asch ine, b ~i d er
a n b~iden Etlden d es Zylinder ,; je eine Yerbrennllngskanllner und im
mittler en Zylinderteil 2 \ 'erbrentlungskamm'::rt1 angeordnet sind .
d adurch gek~nnzeich net. da.U di e .I~r~nnstoffeinfiihnlllg in di e Yer -
brclIlIunoskammern durch ellle n elll zlgen , pa ra lId zum Zylinder a n-
geord ne te n Drehschieh~r erfo lg t. - Charles eIe I, u k ;\. c se \' i es .
\\'e t -_' llt ley (\'. S t. .\.)..\ug. 26. 5. 1914 .
46 h . Brennstoff-Einspri tzvorr ichtu ng für Verbrennungskraft-
maschinen, ge k 'nnz~ichne.t durch. ein di e Einspritzdii se abdeckelIdes.
f~derbela tetes. 'a e lel ven t l l u l\(~ e1l1~n pneum1tisch en Yerdränger mit
Stufenkolb~n . de"sen Plunger 111 ellle r Bohrung a rb It e1. die a n di e
D~. n.~at.nmer a nge. ch loss 'n i s~ und .durch ei l~e Pum'p~ peri odisdl
nut fiusslgem Brennstc:>ff gesp~lst Wird. wob~1 das ellle bnde des
Z~lillder~ de~ pn~ulII·ltl schen Verdrät~gers ~n tändiger Verbindung
uut der \ er~lchtungsk lll.~lm 'r des Arb_llszyhnder s der Verbrennungs-
kraftma elune ste h t. .wahrend dessen a nde res Ende an eine n Gas-
oder I.uftbeh.ältcr nut mehr ..oder wenigcr beständi~em Druck a n-
ge eidos. en Ist . - I Im a n n a S v e n s k a h l ek tri s k '1
Akt i e bol a ge t. \ 'ästeräs ( ' -h weden I. Ang . 24. I. 1918. •
46 b. Andreh-Hilfs!TIasch ine für Kra ft m asch inen , insbesondere
Verbrennungskraftmaschmen von Fa hrzeugen , mit mehrer en Pn-ß-
luftzyli!1dern , der en K?lb 'n entwe~ler a ls Luftverdichtungskolh n
()(~er nll t Druck~uftbet.neb al s An.tTlt;b sk olben dienen: Di dopp...lt -
wlr.kenden .Antr ~ebszyh,~\(le~. und ehe e1l1 fachwi rk~nden Verdichtungs-
zyh nde r . IIld .kreu!,wel;"e uber-. b zw. neb : nelllander an~ orduet
und. der Antneb Je e.1I1es clllfach- ~lIId cltl es d Oll!?_lt \'Irkeuden
Zyhnd rs er folgt gememsalll durch e1l1e Kurbelsch elfe. - \UtOlI
H u w i I e r. Basel, und Harry ~[a g gi. Züri ch . \.ng . 25. 6. 1917;
Prior. 11. 7. 1916 (Schweiz).
46 b. Doppelg~ühkopf . für Zw ei, oder Mehrzylinder-Ver -
bre~nungs~raftmaschmen, b I denen die Glühköpfe mindestens
zw ' Ie.r Zyhnd~r en twede r a us eine m Stück gego:sen sind ul\(l eil~e
gem~lru hafthch e \Vand besitzen, od er bei denen ' ie einander tlut
der,.ganzen Fläch e eines .geniigen~1 groU n Teil-s ihrer ',vundungen
be~uh rcn : In .der gem _ltIschafthchen \Vand oder zw~schen e~en
Flach en der e1l1ande r h~riihrenden \Vandungen elcr b \Cl 'n (Jluh -
köpfe sind mit der Außenwand in \ 'erbindung stehend' Kiihlkanäl
a ngeord ne t. - J ö n k ö p i n g s :.[ e k a n i s k a W l' r k s t a .d s
Akti eh ol ag. J önköping (Schweden). .\ng. 28 .12.1916: Pnor.
10. 2. 1916 ( hw'den) . . .
46 b . Vorri chtung zu m Anwerf en von Maschmen, .1IIsbes~ndere
von W ä rmekra ftm as chin en , mittels EI«:ktromoto ren , hel d;r t;1I1 I1tll
di .\ch e deo nwurfmotors schwmgbar gelagert 's ZWlschcn-
zahnrad beim Anwerf 'n sich zwischen den Z'lhnk~lben.d·~ AII\~'llrf­
motor, und da . Z. hnrad der anzuwl'rf 'ndc I.1 :'[asc.Jlln ' h1l1ell1.sduebt:
Da. Zwi. chenzahnrad wird seihst al<; hcweghcher hlektromagnetan~er
so : ta rk magnetisiert, d~ ß e.s VOIII gro ßen Z'lllIIrad ang.czog~1l Wird
und dadurch in Zahnc1I1gTlff kommt. - 0 ~ t . r r e I ch I s h
B r Cl w n B 0 ver i - W c r k e \ k t. -(~ es. , Wi en. Ang. 17. 4. 1917:
Prior, 18. 4. 1916 (Deut ches R-ich ).
46 b. Ausschaltvor ri chtung für die umlaufenden Steuerschieber
von W ä rmekraftmas ch inen mit mehreren parallelachsig in eine r
Reihe a ngeord neten Zylindern und einer fiir m 'h rere Stencrnngen
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gewichte sind mit je einem gege n di e Spind el a nliegenden Arm
versehen, dessen Anliegefläch e nach eine r Evolventenkurve oder
ähnlichen Kurve gekrü mm t i t, und jed es R ollen gewicht ist d urch
ein um da s Gewich t ge legtes Stahlband sowoh l mit se iner R ollbahn
al s auch mit der Spindel verbunden . - J ohn ElOY E ng 1e s s 0 n,
Kristianehamn (Schwed en). Ang . 15. 12. 1916.
63 c. Kraftw agen für Anhänger: An der d ie T reibräder o. dgl.
tragenden hinteren Achse de s Kraftwagens ist ein nach vorn und
hinten ü ber di e Achse vorstehend r 1 ahme n drehba r angeord net .
dessen frei e hintere Enden an der Lenkach se de s .\ nhänger" be-
festigt werden und auf dessen vorderes Ende eine au f dem Kraft-
wagen vorgeseh en e H ebevorrichtung einwirk t, mittels welcher der
Rahmen nach beiden Ri chtungen um di e Treibach e gedreht werden
kann, um di e hinteren Rahmenenden zweck s Kuppelns oder Ent-
kuppeln s mit dem Anhänger unter dessen Lenkachse zu sch ieben ,
bezw. von ihr wegzubringen od er um den Anhänger mehr oder
weni ger zu heben und eine n Teil se ines Gewich tes .au f. di e .Tre ib-
rä der o. dgl. des K raftwagens zu. legen und deren Eingriff nut ~em
Boden zu erhö he n ode r zu vermindern. - Charles Hay ~[ a r t i n ,
Springfield (V. St. A.). An g. 14. 8. 1916.
Eingelangte Bücher.
• Spende des Verfassers. Die Schriftleitung behält sich vor , die beacht enswerteren dieser Neuerscheinungen zu geeigneter Zeit zu besprechen.
15.747 Bildung und Krieg. Von Dr. • r. A d I • r. 8°. 16 S. 15.755 Bagdad, Baby ion , Nin ive. Von Sv en H e d in. 8°'
Wien 1918, B r a n d & Co. (K - '40). 410 S. m , Abb, Leipzig 1918, B r 0 c k h au s.
15.748 Probl em e des Städtebaues im Licht e der Wirts chafts- 15.756 Nebel , Rauch und Staub. Von D. V. K 0 his c h ii t t c r.
politik. Von K. Pi' i b ra m. 8°. 86 S. ~mnchen 1917. (Sonder, 8°. 36 S. Bern 1918. D r e c h s ei (l\[ 1'80).
dmck.) 15.757 Belgisehe Lokomo tiven. Von H . S t e f f a n. 8°.
15.749 Das Vermögen als Besteu eru ngsgrun dlage in Öster- 128 S. 111 . Abb, Wien 1918, B e r g (K 12).
reich. VOll Dr. E . V 0 gel. 8°. 42 S. Wien 1918. P er I e s (1' 1'20). 15.758 Die Wasserversorgung der Stadt Brüx. Von 0 t t
15.750 Karbid mangel. Vorschläge, das Azet y}en als Brenn- c ~f arg u a d 1. 80. 142 . m , 52 Abb. Wien 1918, W al d h c i m
gas zu r autogene n Schw eißung du rch andere Arbeit sverfahren zu ,'E be r I c (K 6).
ersetzen . Von Th. Ka li t n y. 8". 82 S. HaUe a . d. Saale 1917, 15.759 Die Wünschelrute Aberglaube oder Wissens chaft,
M ar hol d (M I). ,VOll R. G ras sb erg e r. 80.' 48 S. Wien 1918, Selbstverlag
15.751 Eigensc ha ften von Stampfbeton . Von C, a r y und (K 2'50).
Rud eloff. 8°. 55 S. 111. Abb. Berlin 1917. Ern st· Sohn ,. 15.760 Der In geni eu rstand. Von :\1. Sin g er. 8°. 40 S.
(M 2). \\lCn 1917. r b a n & Schwarzenberg.
15.752 Die Metall e, ihre Gewinnung und Eigenschaften. 15.761 Die Besti mmung von Grenzwerten der Wass erfüh ru ngen
Von E. de ·Syo. 8°. 76 S . 111 .12 Ahh. 2. Aufl, H all e a. d. S . 1917, offener natürlicher Gerinne. Von A. Czerma k. 8°. 3 S. Breslau
Ma rhold (M 1'80) . 1918. (Sondcrdruck.j
15.753 Berichte des deutschen Vereines für öffentliche Ge- 15.762 Freytags Karte der Ukra ina . I: 2 Mill . Wien 1918,
sundheitspflege. B", 1883- I886. 1888-1891 .1893- 1900 . 1902- 19 10. F r e y t a g & B e r n d t (K 3) .
15.754 Eisenwerke oder Ornament ik der Schmiedekunst. 15.763 Bericht über Brennstoffuntersuchungen. 4°. 5 S.
Von H e f n e r Y . Alt e n e c k . 4°. 30 S . ni . 84 Taf. Frankfur t 1870. Wien 191 7. (Sond crdruck.)
1\' . • I a s c hin e n b .1 U: Ar tur B 11 d a u , Ludwig Z i-
s c h e k . Dr. Oswald Di r in 0 s e r, Kar! E b n e r . B~rnhard
Kir s ch . FritzKrau 5s,Viktor.Ion ath.Dr.J'ndolfS anzin,
Franz Sc h war z, Ludwig S P ä n gl e r. :\lax S t e s k a l, Isidor
T ob i s c h , Pcter Z w i a u e r.
V. EI e k t rot c c h ni k: P.lUI D i t t e s . Friedrich D r e x -
I e r , j ohann P er I, Dr. Max R e i t h of f e r, Dr. Johann a-
h u I k a .
VI. Ber~- und Hiitt enwe s en: j chann Fritsch.
Eduard Go edlcke, Pranz Ki eslin g er, Ludwig Rainer,
Frieclrich R . i t I i n ge r.
VII. Ch emie. T echnolo gi e und :\I etallurgi e :
IL'lns Jül>tner 'J on storff! j osef ~Iaudy, Ll;opold
M a y e r , T ieodor Pi e r u s, Dr, Richard Pr I b r a 111, Dr. Richard
R eik , Hermann St eyr er. Dr. Hugo tr ach e.
VIII. Boclenkulturw e s en: Dr. Adolf Ci eslar,
Dr. Robcrt Fis c her. Dr. Anten Ha d e k, Theodor Mi c k I i t z,
Karl Offer, Ernst Scdlmayr.
L ' . Verm e s sung swc s en: Dr. Theodor Dokulil,
Dr . :\fax P er n t , Sieg111und W eIl i sc h .
~ ' . Ph oto gr aphi e und R eproduktionswes en:
J ohann R ei ßig, Viktor Tis chl er.
Stäncliuer Au sschuß für di e Stellung d er
T e e h n i'k e r: 'Irans BI a u, Dr . Arnold Kar p 1u s, l\Iax Si n-
g r , Lcopold T r n k a.
tändig er Au ssch.uß für oi e F eri alpr axi s
v on I I ö r r n d r T ee h n I ch e n H 0 e h s c h u I e n: Ru-
dolf II alt e r . Franz K rau ß, I,c opold :\[ a y e r , Hugo S ei die r,
Dr. Josef Wa g n e r.
S t ä n d i ger r I u bau ~.s c h u ß: :\fax ~>\ s t, I<ud":i~
B au 111 a n n, Emil II 0 11 11 e . \ Iktor Ho r w a tl t 5 C h. Jo~
Klaudy, Reinhold P ollack, Dr. Hans R 0111anoWle Z ,
Dr. [arian R 0 111 a n 0 w i c z.
:\[it di es n \\ ahlen cr 'eh int di e Tag ordnung d r Haupt-
ver: n1l1mlung erled ig- t. (Da s \Vah lergebnis der Venmltungsrats-
unll Kasseverwalter 'wah l ist am hlusse cler Versununlung noch
au -t änd ig .)
D ' r Vor s i tz e n d e ergreift da Wort, UDl nachfolgende
Ansprache al1 dip VersalUI111u110 zu richten:
Vereinsangelegenheiten.
Verhandlungsschrift
ordentlichen Hauptv er sammlun g
am 5. Ap ril 1919.
der
(l'or ts clZ l:llg zu 11. 19. )
ach di eser R xlc wird di e Erledi gung de r Tage ord nung
fort zcsetzt.
13. bi s 16. Es folgen di e Wahl der . -hi dsricli t er für da.
J ahr 1919 und di e Wahlen in di e ständ igen AlL hii . fü r tc llung
d 'r Techniker. für F .r ia lprux is von H örern d ' 1' Techn i. ehe n H och ,
sch ulen und in den ständ ig n Klubausschuß. Dem Vorschia ' Ba urat
D r e x I e r s entsprechend, werden auch di c Wahlen d urch Zuru f
vorgenommen. ie haben Iolgcnd cs Ergebnis :
S t ä n d i g e.s Se h i e d s ger ich tin t e c h n i c h e n
A ll g , I e ~ e n h el t ell für das Ja h r 1919.
1. !-- r chi t e k t u r , I r 0 c h bau u 11 d S t ä d t e b au:
Josef B,u n d s d 0 r f, JUlillS D (' i 11 in' e r, Antoll D r e ,' I e r .
~ugen I- aß b en der, Alfred Po I t 1., Kar! G är b e r. Dr. H ein-
nch Goi d e l1lU n d; pr. K'l~IIr 0 I. ' y, Paul Ir 0 1? p e. Dr. F ran z
K. a pa u n, August Kir s t ein, Jullns r 0 ' h. H C111rich K 0 e c h -~~ ~.l, F~anz K rau ß, Rudolf K rau ß, Pranz Qu i d en U .- J ose f
o t t I n g • r, • i 'gfried T h e i ß. '
Pdu Ir Ge s u n uh e i t s t ee h n i k: Ir 'n lla lln II e r a n e c k.}{ ean . ll 0 d e 11 s ehe r , (.u5ta v G > 11 z. ' ie lI1ulld ~t phan
c sI~;' Adalhert S t rad a I, Wilhc1111 \' 0 i 1.
tel I' _ G ' Hau i 11 g 'n i e u r w e s e 11: F.duard .\ t, Olto B e r-
Bill d e / 111 a d.e nb erg, Dr. Friedrich II i 11 d er, Th eod or
Bren ll.' .1~(h\'1' Brandl, lIellno Br au : ew ett er, Karl
Wi lhelll1 I; '!\ I :;rl ' I~l • I, Dr. Fritz g 111, P ~ r g e .r , hmil E 11 ~ e I.
Ge ball . r' R I 11 (I r 1 c h, Dr. Adolf l ' r 1e cl r 1 h , Dr. I-mnz
mann, D; K~llun Gr ' ngg, HII'O (.r ö g > I' , hmil G ro h-
Hai t e r . ur l Ir ab , r kalt. Anton II a f n e r , Rudolf
1,c~pold 'K u .us t ~I an i s h, Rlloolf Ir e i n " '1'homa. II 0 fe r ,
J 'l u el a l~Sl'tsehek. l'ichllnl riin tn cr, Dr. Ernt~'[ '11 111 b'D r. ,H..Uelolf M a )' r l' der. ü :kllr :\[ I ' I t I. er. J o , j
}, I'. r. I'ranz l\[ LI si I Rudolf (' 11I e t s ('11 k,' J ohanu' I c I nl k ' .. . . . .D; R d lf' ,1I1e '~ IZ l' 0 I la (' k. Rndolf I' I' i e h. l,l1d"'i • l' 0 t h.
i'edl,lko Snlll:: cr, lJr. Fritz Sch aff ern.lk, Ri chard
. ,1a In,•. r Dr Kar! ö 11n e r J ·f \ntonp i tz r. 0 " ,.
--
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nachträgl iche Genehm igung dur h den Verwaltnugsrat unauf-
schiebba re Entscheidungen oder tellu n malun n sofort zu -rled igen -
D ie R evision uns er -r Statu t u und der Ge. chüft ordnung
wird eine unserer demnä chst zu lö nden Aufgaben • ·in. Ein Aus-
chu ß, der mit di e. r Aufgabe be traut ist . hat b -reit; . in' di : -
bezügliche T ätigk ·i t begounc n : di e Fachgruppen und . I itglieder
werden g beten , i h an di e. er sch v'i ri zen, für die Zukunft un. rcs
Vereines so wichtigen Ar beit zu be te ilige n.
Ebenso wird unsere tellunguahme im n ugebildctcn taate
bestimmte Richtlini n erforde rn. In polit isch r Bezi hung mu ß e
unseren jüngeren . li t glied rn nah e zcl gt werden , sich für den
Eintritt in eine der gro ßen führenden politischen P artei n zu cnt-
sche iden , IUn dort au fk lärend und a ritatorisch tät ig zu in und
so den \Veg Zlllll Volk sv .rt r ·te r und zur Wahrung 1Il1 cre r Inter -
esse n zu betreten und das ange. trebt Ziel zu erreic h -n. (Beifa ll. )
D ' JU Staat und : -ine n öff .n t lich n r mtern i e zen über wirdder Verein .ine cinflußr i he • t .llung zu wahren hal -n , um r -ch t-
zeitig dort rinz ugreifen , wo Gefahr im Ver zu re i t , oder wo es sic h
um Teuorga nisa tion'n od er G ·: ·t l'.C scha ffun J n au f technischem
Gebi ete handelt, von den ober ten staa t lich n B hörden r ch t7..cit igbefragt und mit seinem rteil b rück. ichtigt zu w rd en ,
So wurde es auch bi h r, wi ich in an rkenncnd r Wei
hervorheben muß, gehalte n und 0 soll e auch für a ll Zukunft
bleiben. Wir s i n d s t a r k ge n u g, u JU t e tun s c r
Ur t e i 1 in di e W a g s c h a l e zu w er f e n. (Beifall.)
Bei di esem Anla ' m u ß i h h -rvorh ben, daß in der letzten
Zeit durch eine in d ' r wohlwoll ndsten Weis ' ent 'eg ngebrachtcF örderung und In te r .t ützung uns rer B trebungen voll -itc
unseres hoch ver hrten Mit rliedcs Staa 'k re tär. Ing. Z er d i kdi ese Rücksielltnalulle noch gehoben wurde. Di bei in r B -
grü ßlmg hi r in diesem Hause von seine r ite an uns g ri htet 11
Worte wurden von der Versammlung mit Begeisterung auf 'e-
nommen und der Verlauf einer Amtstät igke it hat d n Bevreis
rbracht, daß er vollauf se in \Vort geha lte n h a t . E r wa r auc h beijedem gegebenen Anlaß ber eit, dir -k t ohne Zwi eh n instauzen
unsere Anregungen und \Vünsche entg" .n zunch meu . Ich hitte
Herrn taatssekretär Ing. Z er d i k, für di e ' Bew .i ' wohl-
wollcndst 'r F örderung un erer B trebungen den aufr ich tigstcn
herzlichsten Dank utgegcnzunchm-n, (Beif all .)
Es erwächst uns aber im neu en taate noch 111 weitere
Aufgabe. \Vir mii -n volk rziehend wirken, durch . yst -mi ierte
und ge hlosscne Reihcn von Vorträgen die breit n Schi 'ht 'n rl r
Bevölkemn ' über uic Tätigkeit auf a\1 'n t chni. h ' n (, bi ·te n
aufklärcn und di e großen, in d ' r nächst 'n Zukunft zu lö nden
techniseIlen Fragen und Problem' dem Yolke vcr tändlirh machen.
\Vir mü sen alx:r auch ni ht nur wie bi her ein Führ 'r und
ein Pr ·\. l1d des Arlx:iters sein, sondern auch auf ' ine Erziehung.
auf Env itemng seines t~elllli. ellen Wi · ns Bedacht n lun 11.
ur so werd n wir im neu 11 taat c in 1IC1Ier Form d -n vol1 11
Erfolg IUlSCrer B 'strebun' 'n siellerstellen. Der Teell1liker mit seiner
geistigen IUld sO oft auell physi ehen ang trengten Lebensarbeit,
die auch groß' A~~?rdermlgen an scine körperlicl1 n Leistungen
stell t , unter steter Fuhlungnahme mit den Arbeitern in den mannig-
faltigsten Betrieben War immer schon geistiger Schwerarbeiter.Er war elll leitendes und führendes rgan incr Arbeiter haft,
im steten Kontakte mit ihr. Deren Erfolg waren auch di 'inen
und eine e~~~itige. Tcilun' di 'scr ßczi 'hung n würde j d Dur 'h-fü1~nll\gsm.oghellkelt gefährden, ja unmöglich machen. J. T u1lIn 'h rmussen wir noch ein 'n Schritt weiter gehen und un re be tC11
Kräfte, lmsc~e jl,g 'nd in d n Dienst der Auf abc l>tell 'n , di e He-b~n~ des BI.ldung niveaus d s Arbeiter zu fördem, um ' incgelstl~c UrteIl kraft zu stärken und ' ine Lei tung fähi keit zuvcrgroßern. g
. . Die Tätigkeit des.Ost~rr . Ingenieur- und Architekt n-\\:r-iIl'
III semem mncren B tneb ' IIn Hinblicke au f (lI I t t \' . . I'" l e z · crelllS)a Irbietet elll vollständIg veränderte Bild g f " I D ' I'. d . . 'gen nl I 'f. I • ragewir zu cnvtigen sem, ob nicht zur grütldliel ' .f 1t:7- I I ' " ,..n !ü tsrel ung l erL:,lltsC I leßung n, Antrage ErstattUllg \' n G t cht f '• • • ' < 0 U a en au rC1ntecll~1. cl1 '.1 Gel)lete während d 'r ganz n Z it 111~ 'r ' r T a 'lliigallwochenthell, z. B. • littwoch cin D' k " I ... d
' IS USSlonSUudl , der au 'h
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"Meine hochgeehrten H erren! Sie haben mir eine seltene
Ehre erwiesen, indem ie mich vor 2 jahren zum zweitenmal an
diese Stelle berufen haben. Ich war mir dessen wohl bewußt undbestrebt, in voller Hingabe di eser Aufgabe gerecht zu werd en und
das mir en t gegengebra ch te Vertrauen sowie Ihre Erwartungen zu
rechtfertigen.
Ein Gleiches das zweitemal ist aber nie da " Gleiche und
etwas erringen ist immer leichter. a ls das Errungene zu erhalten.So war ich diesmal vor eine ungleich schwierigere Auf gabe gest ellt.
Mein e Pflichterfüllung ist nunmehr beendet und ich bitte Sie, mit
einem kurzen Rückblick auf unsere gemeinsame Tätigkeit einen
Ausblick au f unsere zukünftige Entwicklung und schließlich mit
Worten des tiefstgefühlten Dankes von dieser Stelle das letztemal
zu Ihnen sprechen und Abschied nehmen zu dürfen.
Der Osterr. Ingenieur- und Architekten-Verein blickt seit
seiner Gründung auf eine 70jährige ehren volle Tätigkeit zurück
und hat sich in di eser Zeit auf allen Gebi eten technischen Wi ns
zum mächtigsten Faktor im Staate em porgeschwungen . Er istdies ni cht nur mit Rücksicht auf seine Mitgliederzahl, soudem
auch im Hinblicke darauf, daß di e hervorragendsten Fachmännsr
all er technischen Gebi ete ihm angehören und in aufopfernder Wei se
ste ts bereit sind, ihr Wissen, ihre Erfahrung bereitwillig in den
Di enst gegebener Aufgaben zu stellen. Seine Entscheidungeil,
seine Einflu ßnalune, die zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten
au f a llen Gebieten der Technik haben stets Anerkennung und
Berücksichtigung in der Öffentlichkeit und bei den maßgebenden
staatlichen Faktoren gefunden. Der akademische Charakter seiner
Mitglieder ist die siche rste Bürgschaft für da s hohe wissenSChaft-
liehe Niveau seiner geistigen Arbeiten. Er kann jederzeit nicht
nur nach dem neu geprägten Schlagworte, " d ie Masse sei en t-
schei dend " , sondern auch mit Rücksicht auf die Qualität seiner
:\Ii tglieder bei allen organisatorisehen Forderungen, Stellung-
nahmen, Gutachten, Vertretungen der Standesinteressen selb-
ständig auftreten . Sein Wort, seine Entschließung wird immer
gehört, sein Urteil in vielcn ma ßgcbeudeu F ällen gewünscht werden.
Halten wir unentwegt daran fest. Dies sch lie ßt aber nicht au , fall -
weise auch andere technische Ver .in igungcn bei . der Erstrebung
ihrer Sonderinteressen zu unterstützen oder gemeinsam mit ihnen
vorzugehen.
Durch die großen Umwälzungen der lctzt~n Zeit sind neben
dieser wi nschaftlichen Tätigkeit dem Vereine noch mannig-
faltige neue Aufgaben und Ziele erwachsen. Die Inte re . nwr-
tretung, die Einflußnahme auf ~ie Lö.sung der StaI.ldesfragcl1, di e
llestrebungen, bei al1en jene~ offenthel~cn und pnvaten Organi-
sationen, wo der Techniker elll cntselleldendes \Vort zu sprechen
hat ihm auch die führende Stellung zu verschaffcn, haben dem\'er~in in der letzten Zeit ein großes neues Tätigkeitsfeld erschlosscn,
auf dem er unentwegt bestrebt war, das Möglich te zur Verwirk-
lichung dieser Ziele zu erreiellen.
Der katastrophale Zusammenbruch unseres ?taates, da s
Abbröckeln der einzelnen Kronländer hat den Verem nicht ge-
schwächt· im Gegenteil - die Mitgliederzahl ist eine höhere ge-
worden. Dies ist ein Beweis seiner Qualität, des Wertes einer :Mit-
glied cl1aft der durch die Konsequenzen in der Ausübung des
Ingenieurti'telgesetzes nocll wesentlich gehoben wU:de. .
Iell bitte Sie, mir hier zu erlassen, auf unsere llltenslVe Tätig-
keit, unsere Erfolge und Einflußnahmen dcr jüngs~en Zeit im
cinzelnen einzugehen; die beiden letztcn. jahr~sben~hte bietcndiesbezügliell einen erschöpfenden berbhck. ~~e~ ~rfolge sinddas Verdienst der aufopfernden, selbstlosen ?'atlgkelt .des Ver-
waltungsrutes, der Faellgrup~n, der ~usschussc und Ihrer Re-ferenten. Meine Pflicl1t ist es Jedocl l, dIes an erster Stelle hervor-
zuheben.
Einzelne Lücken unserer bestehenden Statuten sowie der
den gegenwärtigen Verhältnissen nicht mehr ents~rechen~en .Ge-
scl1äftsordnung wirken hemmend auf das gera(~e m der JetzigenZeit so notw ndige Erfordernis schnel1er Erlc(lIgungen und Ent-
IiCheidlmgen, Im Hinblicke hierauf hat der Venvaltungsrat aus
. 'iner :\1itte einen VOllzllgsausschuß eingesetzt, der in Zukunftlx:rufen sein wird, in ausnahmsweisen dringenden Fällen gegcn
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abwechselnd volkstümlichen Vor träg n gewidmet sein könnte.
einzuschalten ist - den Vorsitz könnte jeweilig ein Vizepräsident
führen, wobei den jüngeren Mitgliedern des Vereines Gelegenheit
geboten wäre, sich in intensivster Weis zu beteili gcn und ihre
Erfahrungen, ihr Wissen in den Dienst di eser Auf ga ben zu ste llen.
(Beifall.j Mit der verhältnismäßigen Ruhe des Scha ffens auf allen
wissenschaftlichen Gebieten von Seite der Fachgruppen. den Ent-
schließungen des Verwaltungsrates und der Abhaltung von wissen -
schaltliehen Vorträgen an den Samstagabenden i t es vorüber.
Die neu geschaffenen staatlichen Verhältnisse. die uns hieraus
erwachsenden neuen Ziele und Pflichten. der rege Geis t na ch Be-
~ätigun~ und Schaff~nsdrang unserer jüngeren ~Iitglieder und auch
J~ner m it den staatlichen Reformen in Beziehung Steh enden haben
eme~.1 solchen Ansturm von Interpellationen. Anregungen , Vor -
s~hlagen. usw, ausgelöst, daß der technisch e Körper der Verwaltung
d ieser nicht l~ur verdoppelten , sondern vervielfa chten In anspruch-
nahme nur nnt schwer ster Mühe und mit der grö ßte u Aufopferung
an Zeit und Arbeit gerecht werden konnte.
Der Verwaltungsrat als führender lind verantwortlicher Teil
unserer Organisation war oft gen ötigt. 2 Sit zungen in der Woche
a~zuh:\1t n, ohne hi ebei den Einlauf gänzlich erledigen zu können .
DIe Fachgruppenausscllü 'e und einzelne in Spczinlri chtungen
maßgebende Mitglieder waren mit R eferaten und Gu tachten über -
bürdet .und ?as Bedürfnis, in un sere. I Wocheuversammlungen
durch D iskussionen, Anregungen und Interpellationen übe r dringende
Tagesfragen auf al~en technischen Gebieten durch unsere St ~lIung­
nall1ne. zu entscheiden, hat wiederholt die Abhaltung der wissen-
schaftliehen Vorträge beeinfluOt.
All di E .~ lese 'rschemungen vom ta nd punkte des erwachenden
BeWU.OtseUl'> de s Technikers, des regen Dranges der Einflußnahme
~uf die Staatenbildung. auf die Wahrung und Hebung der Standes-
mter sscn der nkademis h gebildet n Techniker chaft sind nur
auf das freudigste zu begrüßen. Aber a ll jen n Männcrn, di e be-
strebt war n diesen auf d ." ß
· ,. as au er ste anr:e:pannten Anforderungen
m selbstlos ster Weise it \ f f .
.. , . nu ' u op ' ru ng emes gro ßen T iles ihrer
verfugbaren Zelt gerecht zu "I fii! .
· . ' wen .n , u 11 Ich mich verpflichtet,
111 Ihr mund me m m NamI I .
, " en uen lerzhchsten koll egialen Dankau~zuspre~~en. (Belf~lI.) MIt rührender Hingahe haI .n sie ihre
Pflicht erfü llt und n iem nls wurde mir di .. Bit.t I' t tt
. R f ~ e um vrs a un g
eines I.' era tes, wenn es auch noch so SCII\VI' r i 1"1 11
Ar . ' r un( nl u levo ebcit erforderte, versagt.
In erster Linie danke ich in di e .m Sinne den ~[jtgtiedem
de~ Verwaltungsrates für deren ziel bewußt ' aufopfernrlo Tätig-
keit, ebenso den Fachgruppen. deren Obm ännern. den Au. chii ssen
WI? i~.tren Referenten. (B ifalL) Das durch ihre zielbe wu Bte Tätig-
keit fiir den Staat, für die öffen tl iche n Behör den und für die Hebung
des Technik .. I ("' ..lei . f .
. .ers ...l11( es vc ' lste te hat großen wissensehn t lichen und
°l:gamsa t,or~sdl n \V rt und wird es auch anz us t reb n sei n , da 0
( ieses g 'lstJge Mnter i I , I I' , ,
': ,. a { (er 'achgruppen l1l Zukunft nicht spur los
111 I orm von h mgaben I ' .
1 d .. 01 r von 111 un serer ..Z it schr ift " r cheincn-neu ge rangten Auszü<r' ffu .
· 1
0
• • • , "en au '\cke r t und daIm verschw11ld t ,
sone ~m m seme m ga nzen 11 I It
. '" ,, " I la l' und Werte der .\ lIgcme inhe it
zugang!Jch gemacht und rhalten wird.
. Das Kanzleiper son ale hat sein~ Pflicht 'tet' volla nf erfüll t,
Was Ich gerne dankcnc! hen'orhebe.
AI'l{:r ein ' Pr" r I k ' t . t d 'nnd ' son JC I ' CI I C··, 11.' W hl am auhcib nd t n
an 'est rengtest . I .
gen _ . , n l1l un . rem t ee 1111. eh n Appa ra t in .\ n: llruchonunen l'it· Der Sek .. I \ " .
gan ' , . , ' retar ( es ereme . • m deo -n H änden di e
• zen ' ''genden ZUsau I f .hat 1 "1 . nllen au cn , der nll ' S ~latenalc zu sond ieren
• ,( er u x:r alle Finl" f . .
muO de t" I: ~ au - nnd Intel'p('lIatlOn 'n unterricht ,t :ein
, n ag Ich V r " . I '
stellenel I) ' .. ' . emsulltg leder unel auch d n V reinl' ferne-
. • ersonh '1 k '
Konz"pts f' CI elten zu spreche n wün 'chen , d '1I\ di e vesa m tc
- ver nssung cl K I . .
unterli ,t d ' . er orres po m enz und d 'r hrledIgungen
cg, er au Oer 111 d - V It 'Au }" em erwa ung. rat( auch noch 111 anderen
11 c IU 'S n r.l'i Schriftführ 'r fun ..i rt d 'r für (kn Pri' itlentcnacE 1 d ' " .
A .r Igungen vorzulx:r itell hat, ü ber jed' einz Ine :Stückusklll1ft g -he ll I 0 . d ' I
. IIU ,Ist I gep a tl te , ü berang tr 'ng tes te und
~m meIst n bean pruchte Pcr. öntichkl' it dc \"erein 's. Herr Staa ts -
ahnrat , c ha n zer hat all- (!i ' , • Anford run 7 n mit Hintan -
setzung all er 'ciner privaten Interc' s 'n , d 'r Aufopf run , iner
ga nzen freien Zeit, bis an di e Grenze de s Möglichen und seiner
physischen Kräfte in hervorragender Weise erfü llt. (Beifall.) Diese
Tätigk eit. sein ste ts konziliantes Wesen. seine Bedachtnahnie auf
alle Faktoren bei den Beratungen, den Entscheidungen, seine
ste te Arbeitsfreudigkeit haben mir meine Aufgaben wesentlich
erleichtert und es ist mir eine freudige Pflicht, meinem jungen
Freunde, meinem hervorragenden ~[jtarbeiter an di eser Stelle für
seine aufopfernde Tätigk eit zu danken. (Beifall.)
Den Freunden und Förderem des Vereines sage ich ebenfall s
unseren herzlichsten Dank für ihre so hervorragende Unterstiitzuug
und Stärkung des Kriegsfürsorgefond s. wodurch wir neuerdings
in die La ge kamen, lindernd und hilfreich unseren bedrängt en
Fachkollegen beizustehen . (Beifall .)
Aber auch Ihnen, meine H erren. di e Sie heute hier anwesend
sind , und mein en engeren Freunden unter Ihnen danke ich aus
ganzem Herzen, da ß Sie mir ste ts Ihr Vertrau en bewahrt haben.
mit Wohlwollen meine Bestrebungen gefördert und mit Nachsicht
meine Fehler gcmesseu haben, J. Tur so war es mir mögli ch, bis zur
letzten Stunde meiner Pflichterfüllung meiner Aufgabe gerecht
zu werden.
Die Liebe und Verehrung zu unserem Vereine werde ich
mir ste ts bewahren. In Dankbarkeit werde ich der vielen schönen
Stunden gedenken . die ich in Ihrer Mitte verbringen durfte. und
nach wie vor mich für die Mit arbeit bei der Lösung gestellter Auf-
gaben mit Ihnen gemeitlSam zur Verfügung halten.
Nun scheide ich. Teilweis e mit einem Gefühle der Erleichte-
rung, weil ich einer großen Verantwortung und einer schweren
Arbeitslast ent hoben bin, teilweise mit dem Gefühl der Wehmut,
wei l eine schöne Epoche meines Lebens nun ihren Abschluß ge-
funden hat.
Aber wie dem auch se i - mit Beruhigung und hoffnungs-
voller Zuversicht lege ich mein Amt in di e Hände des von Ihnen
heutc zew ählten J. -achfol ger. Herr • [at.ionalrat Baudirektor Ing.
Dr. G~ I d e m u n d ist wohl in d iesem Augenblick e di e einz ig
richtige Persönlichkeit. welch e Sie mit Ihrer F ührung be traue n
konnten . (Lebhafter Beifall. ) Der ers te Techniker des gro ßen ~~ch ­
nischen Apparates , den er selbs t en veite r t und neu orga11lSler t
hat, der Hauptstadt Wien. welch e ungefäl~r 1/ 3 der gesamten Re-
völkenin' des neuen Staates in sich schhe ßt , der erfahrene und
gründliche Fachmann au f fast allen tedmischen Gebi eten, der ziel -
bewu Otc. energ isch und doch ste ts gere I~te Charakter, der ..dank
all di eser Ei genschaften als . Ta t iona lra t in die gese t zgebel.lde K örper-
scha ft des Staate beru fen wurde, ste ht jetzt an der Spitze unseres
Vereines, übernimmt unsere Führung, Wenn wir all e bereit sind ,
ihn im Hinblick e au f seine bed eutende anderweit ige Inanspruch-
nahme in seinem n uen Amte nach .Iöglichkeit zu unterstützen ,
so ist er berufen . uns gro O' n Erfolgen entgegenz ufiihre?l .
Es wird eine unserer hervorragendsten Aufgaben sein, unseren
... , " k k I t Vereinskollc~genJun gercn , nunmehr aus dem Feld e zuruc ' ge 'C Ir en. ..
Gelegenheit zu bieten, sich in un ser er Mitte betätigen zu k01~nen
nnd audl in der Verwaltung mit frischen Kräften cmzugrelfen.
Die rechtzeitige Fühlungn ahme mit dem \Vahlau: d1U.~ . zum
Zw'Ccke der J. Tominier ung ihr er Kandidaten. eine rege Betatl~ng
. . d D' k I ion abenden werden dIese
111 den Fachgrupp'>:n und bel -n L I . . '
Ziele fördern und jene jüngeren Vere'llSk oll g n 111 den ,:.order-
gru nd st 'lien , w -Iche künftig I rufen sind . auch an der }'uhnmg
des Ver ines tatkräftig mitw\\; rk en . . .
I~ · f" I' \ 'erel'llSleitung \\;1.' für di e ~Iltgheder eb enso~me ur (11.'
. I' E ' f"l rtlll'" I'st in J'ünuster Zeit vom Verwaltungsrate ge-Wlc loge ~1l 1 u I" "'. .
I . t . I I1 E'c I'st (lies di e Anlage emes Berufsk atasters nl1tnc IJIllg won e. ~. .
}, .. k . I t f (11'c Berufstätivkeit im allgeme me n und der Hervor-
"ue 'SIC\ au . '" " . r d
I 1 1 "-olu!erer SI>czi:1Igebi etc über Jedes emzclne Mltg le11.' JUng ) C., • . h
I . \i l'lle ' Dadurch wird owohl ein wertvolles statJ stI sc es( es er s. • . d
)[aterial gesammelt a ls auc h di e :'>[ögli chkeit gebotel\ be~ .e n so
häufig einlang nd cn Anfragl'n un d Ansuchen .um N?mlll1erung
. . I ' t · od r ~adlverständigcn au f Irgende1l1 m tech-\on pezla I. en .' . V
ni chen Gebi .te im kurz(n Weg d ie gee igne te n ~lItgheder 111 or-
'ch lag zu bringeI\. . .
Für di e I' eform un ser er ..Zeitscllrift" ist 1.'111 vorbereItender
. d "l \ ' 11 Ilseres hochwrdientenAu 'sd m ß 11Igl'setzt, er u )Cr or c 1 ag u
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Persönliches.
Der Pr ä: id ' n t der • ' ntionalv r 111lmlung h a di be r-in pek ti on . räte Ing . II -n lla nn 13 a r.a v a 11. e lind I.ng . Ad oHL 0 ? m e y r Zll Hofräten,lkr c: 'ne ra h ns p ·k tlOn d ' r 1'.1 ..nbah n no~ 'I' den Ilofrat In '. K arl K r 0 n f 11 ß zum lIauptm un7,a m t _llircktor ernannt. ferner den Ober in 1 ktiOlu rät n Ing . EugellAu ' tin, Inr:. ] [li/,<() Lu i t !~ .l . n. Ing . Karl 0 y k a und In .Ad albert S t I ' g I1 t z deu Il tel lind Charakter ine. Hofr.lt · ·verli ehen.
. Der . Präsident der • 'a tiona l\'er 'a ll1l11 lung ha t d 'm Hinnen -
s;ll1 fiahrtsllu pektor Reg. -Ra t Ing. Ka r l Eh n ' r de n Titel IInllChan:kter. dem .Ohl·rforstrnt lng. Andr HIS ~ c h t' i t 7. a n liiLllichder \ ersl' t zllng 111 den dauernd n Ruh tanll d n 'fIt I 111 s lIof-~~.te . lind 11 111 G ' \V~rbe inspek tor lug. l'rillirich t a (' h d -nI1tc1 un? Ch~.rakter 1.'1111" Ob 'Ti n 1 'k tor I rli hen .
. Die ~ I . -O. Lan de. rc .i -ru n ' h.lt In '. Dr. Rom an (~r n g gIh~ B ' fugm s -ines beh. au t. Zi ilin geni l'1IT für t 'c!1I1i he Clll'm i'nllt dem \\'ohn:iti'.e in • ied er (' t<'rr ich l'r tl ilt.
Der \ 'er wal tun ' . ra t dlr Südbahnge 11 cbu ft hat d n ln-: )lektor und Am tsv or tand lng . Friedridl Tu r L e r zum OLer-In 'pek tor 'm annt.
Geschäftliche Mitteilungen de Vereines.
Bekanntmachung der Verein.leitung '9'9.
DerBetri 'h d lT G - m e i n c haf t kü ch e ind n Klubräum n
wird berei ts am Donner tag d en 8. • Ia i d. J. au fge no mme n:
. Der O. terr. Ingeni 'ur- und Architekten-Ver in ha t ge rn 11\. ammit dem Gewcr bev r in das ge am te In v n r der ehe mahgenBeamten - und ffizi -rsme des liquid ier nrlen I. f. L. en -orbe nund ist dadur h in d r La 'e r a n allen \\" h eutagen 300. Iit-gliede rn in Mittages en , I> t heud au ,lippe, 1"1 ich, zw.Fi ci ' hersatz, m it Gemüse und • I 111. -ise zum Pr ' von derzeitK 4 '60 zu biet en , D ie Ab abe von. Iehl- lind Fettkarten i t nicht
erforde rlich.
Als 'I'cilnc luu r kommen vor alle m di l\I it~lieder lbs t inBetrach t . Da b -re its zahlreiche \ nmeld ungen vor li en, wird ge-be te n, d ie heahsich t igte Teilnahm sobald als m öglich der Vcreit -kanzle i beka n ntzugebe n. So llte nach d m 24.• Iai noch Platz zuv rgel n «in, 0 wird auch den H all haltungsa nge hö ri en d r?lIit gli 'de r di e T -ilna hma errnogl i ht. Die Spe i u k önnen aucha bg h olt werden.
Bei au: reichender B ·li f -TIlng d 'r Küch e i t au h d ie Y r-
a breichung eines Abend es l'n ~owi' eine . • tittag . 'n an So nn-lind F eiertagl'n in Au . icll t -nom m n.
W ien, 3.• Ia i 1919. D 'r Pr " ident:
I TIfI. Dr. Gold mund.
Leitung der Pl cnar. itzunge n kennen und chätz u gc1 ru t . GI ich
zielbewußt und stets nur auf di e Wahrung dc o An. ·h ns de I n -
gcnieur-V reine und al ler I n renie ure u nd Architekten ' ericht .t ,
war seine Tätigkeit als Vorsitzender des V rwaltungsrat sund
vieler Au -ch üsse. \Vir k ömu-n uns ren bi sh rig en P r" iden ten
nur mit größtem B dau rn _ heid n he n und k önn -n ihn nur
bitten, auch fernerhi n dem Verein seine I ha ffen lu t und hnffens-
freudi rke it zu bewahr n. Ich glaube, nam 11S all r IW ' , -nd u zu
spreche n, wenn ich ihm unsern h rzlichst cn Da nk für ' in \ irkc n
ausspreche." (Lebhafter , langanhalt ndcr Beifall.)
Ober bau ra t B aum a n n : " Ich d ank e m einem hervorrau 'u-
den K ollo 'e n, de m I Ierrn Vizeprä. identeu P ro e or "a g n e r ,
für sei n warmen. innigen Wor te, und ~' nn i h ie uch ni ht g nz
vcrd i nt habe (Wider pruch). . 0 n hme ich ie doch mit Dank
cntgcgc n , auch Ihnen a llen . meine H err n , dank i h Hir die. '
sponta ne Bekund urig Ih rer Sy m pathi n, Ihr -s \\'oh lwollen . : i h
da nke Ihnen hcr zli h. t und g bl' Ihnen di Ver iche run : Ich
bleibe der Ihre! " (11 -ifall.)
Kassaverwalter s Direktors Ing. PoIl a k im Vereine mit dem
Verlag Ur b a n & Sc h war z e 11 b e r g die Grundlagen für
eine gründliche Umgestaltung und Erweiterung unserer " Zeit -
schrift " ausarbe ite n soll, um di eselbe auf di ese Weise zu einem
hervorragenden und be gehrten Fachorgan und gleichzeit ig 7.1' eine r
bedeutenden E innahmsqu lle aus zugesta lte n . D ie durch den Krieg
geschaffenen bede ute nd erhöhte n H erstellungskosten und ande re
sich erge bende H indernisse waren schuld t ragend . daß di e. - .0
wichtige F rage nicht schon früher in ein vorbereitendes Stad ihm
gelangen konnte.
Der Zerfall des Staates, di e Abbröckelung einzelner Kron-
länder hat auch di e Auflö sung der st änd igen Delegation des Österr,
Ingenieur- und Architekten-Tages zur Folge geh ab t. Sämtliche
Vereine derselben mit Au sschluß jener der abgefallene n Kronländer
haben sich bereit erk lär t , di e Weiterführung ihr s B -standes, ihrer
Zusammengehöri gk eit unter die Leitung de s Österr. Ingeni .u r-
und Ar ch itekten-V rein s zu ste llen . Der Verwaltungsrat hat zu
di esem Zwecke unsere "Zeits chrift" zur Verfügung gest ellt und
mit der Führung der leitenden Geschäfte einen eigene n Dei.. zat ions-
au chuß eingeset zt und an dessen Spitze H ofrat Ing. Dr. L 0 r b e r
berufen . ü ber di e endg ül t ige R egelung di eser Angelegenheit wird
in einem später n Zeitpunkte zu entsche ide n sein.
Der Klubau sschuß im Vereine mit dem G werbevorein be-
findet ich soeben in Unterhandlungen mit eine r liquidierendl'n
Kommi ion des L andesverteidigungsmmist erium zum Z vecke
der Übernahme der Investition en des letzteren so wie zur Scha ffung
eine r Gemeinschaftsküche, welch e auch den Mitglied ern unseres
Vereines in hervorragender Weise zustatten k äme und auch di e
geselli gen Abende im Klub wi der ermöglichen würde.
Erst wcnn di e E insicht platzgreift. da ß di e nsicherheit
au f a llen Tätigkeitsgebi eten und jenem des Geldkredites und Geld -
wertes lähmend au f d en gesam ten Staat wirkt. da ß jede r ver -
späte te Tag des Beginnes ernste r Ar beit in all en Betrieben einen
tägli chen Verlust von vi II n Millionen des Volk svorm ögou, in
sich sch lie ßt , ers t wenn di e E insicht aufdämmert, d aß di e Bcdin~ung
de Arbeitsang botes im Verhältnis zum Arbeitsbedarfe t hen
muß, daß di Kapital,:kraft des Vel brau chcrs den \Vert des 1 rationa l-
vernlögens b ' tiIllm t , die erfolgreiche, gu t entlolm te Arb it l'r t
ern löglich t , Ih LI di e vollkoIllm 'n ' V 'rannun~ all er Bevölkerungs-
chi chten, dl . ~chwächung oder ganze Au. sch a ltung der nter -
nelJmung. fäh igk, lt da s Volk lme Unterschied d s Standes auf
die al1einige Bed achtnahme dl r Deckung des Allertlotwendigst n .
zum Leben Erfordl.rlichell herabdrück en würde, daß dann einfach
eine gro ße Anzahl von Gewerben und Industrien ver . c1l\\oinden
würde, Millionen von Arbeitern unu Gcwerbetreibl'nden brotlos
würden und das a rbe itslose Proletariat um diese Zahl veTlw'hrt
würde. gl ' ich zeit ig den Staat mit der Verpflichtung seincr Er-
haltung bela tend, daß in die scm Fal1e jede Konkurrcnzf ähigkeit
und Ausfuhnnöglichkeit nach dem Auslande unterbunden würde
und wir solcherar t der gänzlichen Verannllng zugeführt würden -
wenn man al1 di es noch rec1ltzcitig bedenkt, b vor es nnahänderl ich
zu spät ist, dann wird erst die Stunde kommen, wo der Techniker
Richtung gebend , bahnbrechend. neue Wege und Hilf qu ellen
ersch lie ßend die führende Rolle übeTllehmen mu ß, um U 'Ill ver-
a rmt en taate wieder neues l ,eb'n und di e Möglichkeit zu dnem
sozialen Emporblühen und Wohlergehen zu schaffen. I :um win]
e auch die hervorragende Aufgabe der gesamten Techniker schaft
Deutschösterreichs sein , tatkräftig einzugreifen und mit vereint n
Kräften beI der Lösung ui escr Aufgaben mitzuwirken.
Konmle noch, was da wolle - wir haben nichts zu fürchten .
Uns gehört die Zukunft - man wird uns brauchen - 111an wird
uns rufen. Bleiben wir einig, dalm sind wir stark!" (Lebhafter,
andauernder Beifall.)
Prof ssor Wa g n e r: "Sehr geehrte H erren! lcll hatt
Gelegenheit, seit ich dnrcll Ihr Vertrauen zum Vizepriisidenten
unseres Vereines benlfen wurde, Herrn Oberbaurat Bau man n
\Virken näher zu 'wü rd igen , Sie selbst haben seine zielbewußtl
1919
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Alle Rechte vorbehalten.
*). Obgleicl~ di c Sch ri ftlei tung den Au. füh ru nge n des Ver-
fasscrs IIIcht zustJIIIIII>n kann, gla ubt sie doch , einen Darlegungen
RaulII gebell zu sollcu.
. I) ~lIte di e gege nwiirt ig noch im Ver. uc h tad ium h{'/ind-h~'he SpeI . wass ' rvorwiirlllUII~ inen ben olehen d urch chla~ ndellEr.f~lg erzlelcn , dann wird c1l ' Grenz de r W ir t.-; haftlich kelt (der~:lt.J :e hc ~trolllprci ) noc.h IIIdl.r zu Gunst n da Dal1lpflo komoti \"e
, rschol n . So !Ia ben ch P roj ekte zur Elektri it'ru ng de r ba yer.
St..'la tsbahn n WI 'de r zur iickgeste llt w rd cn lllii n da die E in-s~ ' llung neu t'r spa rS:l1 ner B ei ßd!llllpflok Olllot i\"cn da;lIals d ie ~in­
fulll :u ng des ~1cktnsch ' n B tn bes nls unwirts hnft lieh erwIes.
.. \Vlr ha be.n k In ' rsnehen", sag te der Min ister F r n u e n d 0 r f e r,
'('S1!·nsere EI;; 'nbah ncII c1t'ktrisch t ur er zu 1 t reibe n al ' mit Da m pf" .
lehe .. DIe Lok." 1914 , . 192.)
Die Kohlennot und die Elektrisierung der Bahnen.
Eine KlarsteIlung zum gleichnamigen flufsatze in H. 1, S. 6.
Von In g. Hans St effan, Wien. *)
Die Eisenbahnen Deutschösterreichs verbrauchen ohne die nur 12 kg K ohle pro km, d. i. I bi s 2 Schaufeln voll. Mit den obigcn
Sudetonl änder etwa 1/ 5, mit diesen et wa kaum Ij 10 \"0111 Cesa mt- 4000 kg können al so sam t Anfeuern rund 300 km Schnellzugfahrt
kohlenbedarf. I st es a lso gerech tfe r tigt, bei a llgern iner E in- zuriickgelegt werden . Die K ohlenkosten eines derartigen Schnell -
sch rän kung der Kohle und E rsa tz durch a nde re Energirstofic zuges betrugen in der Friedenszeit K 40 bis höchstens K 100. Freilich
gerade mit die sein Z::hntc1 zu beginnen und di e iibr igen u/ IO un- haben wir in D eutsch österreich auch sta rke K ohlenfresser unter den
gestört zu lassen , wo, wie spä te r gezeigt werden so ll, di es einen Lok om otiven, es sind jene bis 70 J ahre a lten Lokemotivgreise und
Kapitalsnufwand bulingt, der durch Ersparnisse auch nicht an - -invaliden , die bei geringer Leistung, 250 bis 350 PS, gege n heute
nähernd gedec k t wird und eine schwere Belastung un ser er Volks- 1200 bi s 1800 PS, auch überaus große Instandhaltungskosten
wirtschuft durch Tariferhöhung der Eisen bahnen erford rt ? Der ver schlingen. D iese hätten län gst scho n au sgeschied en werden
Staat als Ganzes muß wie jeder Einzeln e überall für die jenigen sollen, In g . S c h a g e r hat in eine r maschinent chn ischc u Stud ie :
Ersparnisse eint reten, di e mit den einfac hs te n ~ritteln d ie grö ßtcn ., ber d ie wirtschaftl ichst en Gesch windig kei ten einiger Oü tcrz ug-
Erfolge v rbiirgen . Da zu gdlör(:n d ie un zähligen kl incn FUIHUllg "- lok motivcn für G birg~ trecken." in der Zei ts chrift " Die Loko-
anlagen der H au sh alte in den St ädten. viele Oew t bcbetriebe und motive " 1914 nachgewiesen , daß durch d ie E instellung moderner
leid er auch manche Industrieanlagen . Durch d ie E i fabrungcn eh ~' Lok omotiwn deren Besch affungsk osten in 6 bis 7 Jahren getilgt
Krieges vernula ßt , dürfte sich bei Fre'igabc der st äd tisch n An- wären.
sch lüssc an Gas, Kraft und L icht ein vollständ iger rmschwung Daß der Betrieb mit Dampflokom otiven oft bill iger ist als
vollzi eh en , so daß es wohl keiner Vor schri ft. b darf' , um für jede mit elektrisch en Lokomotiven _ namentlich hinsichtlich der
Wohnung nunmehr Lcu chtgns auch ZI1 K och - und H eizzwecken Giiter ziige _ zeigt das Beispi el der elektrischen Bahn Wien-c-Baden,
he ranzuzieh en . Wiirdc di e Gemeinde W ien noch dazu von Z:lIing- di e für ihr n ausge dehnten Gü ter verkehr mit Schleppgleisen zu
dorf bi s Wien ein e Ferngasanlage bau en , so w ären gl\\'31t ige den alte n Trambahnlokom otiven noch einige neue Dampflok o-
K ohlenmen gen vom Ausland ers pa r t. Es sollten fermr nur Illlhr motiven hinzugekauft hat. Dies mag in ers te r Lin ie von den hohen
jen e Dampfkcsr Heuerungen gesta tte t werden, d ie für Dampf- A.Illagekosten der \V chselstrom oberl eitung herrühren , die sich
h äuuncr, chemische Industrien ode r sonstige Hc izzwecke cifonkrlich für Industrie und weni g benutzt Schleppgleise nicht lohnt, man ch -
s ind . Dabei könnten 110Ch oft die kk iucr vn Dampfh ännnc r durch mal aber auch gar nicht durchführbar ist. Auch die Gem eindeWi en -
Druckluft h ämmor, die grö ßeren durch hydraulische Press n r .etzt Städ t. Stra ßenbahnen hat die übernommenen Dampftrambahnen
w~r~l n, Dadurch wäre die R auchplage in W ien fast gänz lich bc- Hietzing-Mödling und Augnrtenbrücke-Aspern .nU! teilweise ~uf
s >It lg t und zur gewalt igen Kohleu er parnis gesellt sich noch eine elek trische n Betrieb um gebaut, wo ein besonder di chter Verkehr Ist.
bede ute nde Verbesserung der gesundhe it lichc n Verh ältnisse. Dazu
. I kei lci I' I Das Beispiel der S c h w e i z darf nicht nur technisch an-sm r cem er Cl se a stungc n des St aates durch Kapitnl er forde rlich , I
. I . I I "efü hr t werden es mu ß auc h in se inen wirtschaftlichen Fo genes wrrt vre me Ir gerne von jedermann dazu beigetragen wc rden . Die ' ,1 di
Ir . I 1 . zu Ende gedacht werden . Se it nah ezu 20 Jahren (1899 wu rue icerz- U11l Be eucht ungsind ustrie bi s zum Kl ein gcwerbe hin ab wird "ff )
eine lebhafte F örderung erfahren. Im Bed arfsfalle könnt n Zwan gs- kleine Streck e Burgd orf-Thun als Dphstron~bal)11 ero n~t
wurden dort bis zu 1200 km elek tri ehe Bahnen, meist meterspurrge
vorschritten der Ccmeind n nachhelfen , welch e in einer mehr-
• Teb ubahnen, gebaut; gerade die jüngste Linie de.r n,leterspur.igenjährig n lbcrgangsfr ist zur D urchführung g langcn solk n . TI be
Rhätischen Bahn hat höher e Kosten des elektrischen ctrre s
N un zu den E isenba h nen zuriick, d ie wohl in ein r H and , g gcn I am pfbe trieb ausgewie n (44 Rfkm, gegl n 39 R/km), trotz-
\\'C'1111 auc h nur 1/5bis 1/10' so doch d ie grö ßte K ohk nau sgabcpost dun di e nterhaltungsk o ten der elektrischen Lok omotiven ge-
darstellen , von der wieder u/ 10 auf di e Lokemotivfeuerung en tfa llen . ringer sind . Ob sich di e hoh en Stromkosten verbilligen lassen,
Uni di e L okomotiven als wahre K ohlenfresser hinzustellen, führt bleibe dahingestellt, denn nicht jede Wasserkraft ist gleich ausba u-
Ba Cc k e r an , da ß am Brenner für 500 t K oh lennutzlast 4000 kg würdig, andererseits fra gt sich , ob auch di e v rglichenen Dampf-
(n icht etwa 4 t) Kohle stü nd lich in den 3 Lok mot iv n verbrannt lokomotiven durchaus m dcrne wann. Nur durch die Furcht vor
werden . Dies ist wohl r ichtig, abe r nus dem G _am t bil d heraus- noch längerer Kri g~dauc r haben sich d ie Scllweizer Bun.de:bal~nen
ger i n macht es au f Fernstehencle in n iihlen, fa l ehe n Ei ndruck . s hwer n H erzens zur Elektrisierung en t.-;chlo__< n und Inefur elllell
der den ta ts ächlichen Verhältni. ~en nicht l n t ·p r icht . D 1111 11l1:" re Zeitraum von 3 Jahrzehntcn fcstge ·et zt. über deren technische
Eis 'nba ltne n haben nicht nur ste ile Ber g -t recken , sondern auch \Veiterentwicklung in Zukunft jedweder Maßst ab fehlt. In Beant-
Hiigellancl und damit auch Gefälle, wo c!ie Lok om otiw tundenlnng wortung einer Anfrnge über die Absichten de s Bundesrntes , be-
oh ne Feuerung läuft. Die Dampflok om otive is t eit E inführung tr effend die Elektrisierung des Schweiz r Bahnnetzes, gnb der
cles H eißdampf S C) zu gro ßer Vollkonunenheit gelangt; so verbr au chcn Chef d es Eisenbahndepartcm en ts im Nationalrat eine Erklänl11g
z. B. di e ne\ll>n bayeri sch en S3/6 Vic>rzylinder- hnellzuglok omotiwn, ab, won ach er dcn '1IIbnu d s DalullI etz s in einen elektrischen
welche mit nah zu 2000 l' LC'istung 400 t . chw re hn ellziige B ·t r ieb enlrgisch fördern \\\ n k, Ime di e Snch~ iiberstürz n . zu
übcr St eigullgen \"011 110/ 00 gegl' n ,a lzbur!' und Kuf tein führen . können. ::-.r it Riick~ icht auf d ie gewnltig g ·telg rten MaterIal -
kost en sei d ie Wirt.~chaftlichkeit des cl ktrischen Bahnbetriebes
in Frage gestellt . Der Um ba u der H auptlinien des schweizer ische.n
Bahnnetzes wird m indestens I :\Iillia rde F ranken ko ·ten , so daß dIe
Rentabilität nur ei ges teiger te n Tari fen möglich wär e. \Vas heute nm
m b te n zur Vor sicht malmt, _ind d ie in alJCnteu r1iche ges tiege nen
~raterialprei~e . Eine elek t rische Lokomotiyc, die vor dem Kriege
m it F 200.000 beza h lt wurd e. ko tet heute F 840.000 . während
\"or dun Kriege eine de r _chweren Got tliard t iokolllot iv n siebenma l
weniger kostete. Mit eFcs(Jn Un te r.chiede können bein ahe die
Koh lenkosten bestritten werden .
Wir wollen un s deutlich mach en , was diese Ziffern für
di e Reptabilität bede u t n . E ine der . ch wer: te n Dampflok omotiven
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kostet gegenwärt ig in der Schweiz und in Frankreich etwa F 340.000 ,
d er Unte rschied von F 500.000 genügt , um für 20 Jahre di e zu-
gehö rigen Kohl enkosten (500 t jährlich zum letzten Frieden pr is
von F 27) zu decken. Wenn der Preis der Kohle gegenwärtig noch
höher ist, b is zu F 170:t, so wird er jedenfalls wieder herabgehen .
aber selb t beim doppelten Preis von F 54 wird der Unte rsch ied neb. t
Bauzin n noch 10 Jahre für Kohlenko ste n reichen, Bei Koh len -
ba h nen mit Prei en von 5 bis 10 K/t ersie h t man so for t d ie Aus-
ichtslo igk eit des elek t r ische n Betriebes, se lbs t wenn di e Elek -
trisierung in n ichts anderem al s in der Besch affuug der teueren
elektrischen Lokomotiven bes te he n würde. Dazu kommen aller noch
d ie gewa lt igen K osten der S tromzufülnung und L eitung neb st den
K raftwerken. Die Milliarde neuer Kosten verl an gt zu Verzin un g
und Tilgung jährlich mindest ns 1 00~[ill. Franken , welche nicht durch
di e Kohle ers pa r t werden können. Alle 1240 Dampflokom otiven
der S. B. B. ver bra uchten insgc sam t höch stens jährlich an Kohlen :
1240 500 X 27 = 16' 7 Mill. F ranken . Wenn a uch d ie Brenn. toff-
kosten im Kriege gewa ltig ges tiegen sind, so wurden a be r auch d ie
km-Le istungen fast auf di e H älfte eingesch rä nk t. Die gewi ß vor-
handenen geri nge ren Instandhaltungsk ost en der elek t risc hen Lok o-
motiven sam t Personaler sparnis dürften kaum ein en Wert von
2 Mill , er reiche n. Man ers ieh t schon d araus einen g .walt igen Fehl -
betrag von etwa jährlich 75 Mill., der nur durch höher e Tarife
he rei ngebrach t werden kann. Dafür wird man sich in Deu t, eh-
öste rre ich bedanken, wo di e hohen Tarife seit jeher angegriffen
wurden und m an sich von der ..·eugest.'1 lt u ng der d. -ö. Sta atsbahnen
alles ehe r ver spricht denn ein e ausgiebige Tariferhöhung.
So faßte Bundesrat H a a b die Sachl age wie folgt zusa mmen :
Vor de m Kriege war der Dampfbetrieb unb d ingt wirt haf tl icher ,
zu einer über tü rzung in der Einführu ng el k trischcn Betriebe.
ha tte man keine Ursache . Mit Maschinen a be r . deren jede gege n
I l\Iill. kostet , läßt sich kein e Bahn betreiben, es sei denn, da ß
unse r Land ewig di e Last hoh er Tarife tragen wolle I) . (Die ers t-
be chaffte n 20 Lokom otiven kosten 16'8 ~Iill. , gleich der gesa m te n
Kohl en be schaffu ng zur Pricdenszcit t)
B a ec k c rs Ansich t , " da ß O"terreich leid er auch in d ieser
lleziehung (ra scheste Elektrisierung der wichtigsten Ceb irgs-
. trecken ) überau s rückständig geblieben sei, indem nur 3 Bahnen
in Betrieb kamen " , kann ich n icht b 'ipflich tc n , im Gegenteil '
mü. n wir uns zu Dank verpflichtet fühlen , daß d as Rta a L'i'
in te re vo r solch verfehlten l"nte rnehm unge n hewahrt hlieb .
..'ich L'i weni ger a ls t echnisch vollkommen , haben all di ese 3 Bahnen ,
zum indest di e 2nieder österrcichi schen, zu einer Kostcuühcr~chr -it llng
nlaß gege ben , welche bei richtiger. wahrheiL-;gem äßer B -ka nnt-
gabe vor so lche n weiter en Pehl schl ägen b wahren soll te. Es oll
die. h ier kurz ange de u te t werden .
a) Die ~[ariazeller, hmalspurbalm (76 cm) von 9 1 km I,änge.
hautechnisch hervor ragend , mit leistung fähi geu 450 1'S ]) 2-1Ieiß -
dampflokom otiven betrieben, hatte damit glänzende wir tschaftliche
Erfolge, di e sich im Betrieb sk oeffizienten von 0'48 7,eigten. Die veran-
. chlagten Ko ten der El ektrisierung wurden bedeutend über . ch ri tten.
da überd ies noch al Re en'e ein Die elkra ftwerk in SI. Pölten er-
r ichtet wurde . Dies ist zug leich ein Beweis für di e C"nbeständigkei t
unserer \Va scrk räfte im H erbst und \Vinter , wo auch di e Donau -
1>ampfsch iffahrt . durch J.Ti eierwasser gezwunge n . den llctrieb ein-
ste llen muß. Sel bs t in Ob 'r ita li -ni) , welch es zah lreiche große Kraft-
'erke aufweist, verringert sich a lljä h rlich in den \\'intermonaten die
K raftwa nnenge bede u te nd. Die fehl ende Kraft , d i - so ns t durch
Dampfhilfsbetriebe ersc t zt wurde, konnte während der Kriegs7.eit
K ohlenman gcl s wegen nicht beschafft werelen. we halb a n 2 'ragen
der Woch e s -Ib t in den . Iunitionsfabriken di e Arb it cing - tellt
werden mußte . \\'ahrscheinlich eliirfte a nch der \ 'erk ehr der lek ,
tri. che n Ra h nen einge.chränk t worden . ein.
b) Als zwe ite L inie Sc' i di e L nd esbahn von 68 km Läng '
Wi n-l'reßbur ' ange fiihr t , ein Iusterbeispicl , wie verwickelt
l'1ek t r i. ehe Bahnen sein köm!en; denn wir find en au f di e. er kurzen
2) Si he " Ztg. d . Ver. deu tsch. Eisenbahnven\'." v . 5. 3.
1919 , . 179, und vom 10. 8. 1918, . 723.
I) ..Elektr. Kraftbetr. 1I. Bahn." v . 24. 1. 1918.
Strecke 3 tromarten für jede n 'treckena lrchnitt und daher auch
dreierl ei Lok omoti ven in ganz ab nderl ichen Verh ält n issen : I n
Wien zu näch t einige zweiachsige 200 P , -Oleichs t romlokomotive u
für Oberl eitun g und Akkum ulato re n, auf der zum ist a lt -n Dam pf-
st recke aber 6 S tück I B 1-1"r 'oncnZllglokomotiven mit 750 1'. '
Leistung und 3 Stiick I -Giiterzuglokomotivcn von 800 J'S
Leistung, . hließlich auf d -r ungar i chen trecke einige 200 1'. "
Drehg cstellokomo ti ven für Gleich. tromob rleitung und Str m-
a bua hme mit dritter Schiene. Der zweimalige Lokomotivwcclu el
verursa ch t empfindliche Zeitv rlustc, die durch Schnellfahren
auf der a lten Dampf st recke ausgeglich n wcrd n mii ·' en. Aber wel h
eine Ver geud uug an K ra ft , rl nn es bleibt ein sch reiende ~ [ ; U·
vcrh ältnis. einen 3 Wagenzug m it 750 1':) bewegt zu . hen :
Ei n gl ' ich starke Dampflokomotive lx fördert auf eiu-r olcheu
Strec ke Personen züge bi zur Station länge, sicherlieh aber 52,\dlse·n.
In d er Tat haben auf der alten Rt. -E. -{, . d ie Sonntag:l.ü~e von
H ain bur g (de r gleich n Station der E. \\' .-1'. ) aus 14 bi 20 \\'a reu
bc tanden, di tadellos von einer 500 J'. -Dam pflokomo ive der
.Rei he 23 1 mit ein r Geschwindigk it bis ZlI 70 km.h b ·förder t
wurden. Von de n 9 elekt risch n Lokomotiven stehen 7 gcgenw1irtig
in R par a tur, wovon 3 allercling. d urch Zusa nu n JI . to ß Scliadc u
ge li t t'n ha ben.
c) Al dritte Linie er heint di ', Iit t nwaldhahu von l nn -'-
bruc k nach Ba)' rn in 95 km Läng : . ic wurde 1912 er öffnet m it
9 elektrischen I C-Lokomotiven von 800 1'. Lei-tung gleic1wr Art
wie jene a uf der Bahn Wi n- Preßburg. , hon nach kurz r Zeit,
zeigten si h sol he ~län zel an de n Ma chi n 'n und Au ßcnlien. t -
stellunge n. da ß 4 , tiick I D-Dampflokomoti v .n der Reihe 170.
mit \\'e ·ti nghou sebnms au. gerü. tet , in Die ! t ge tellt \ rurd n ;
mit weiterem Au. 'heili n elek tri~cher Lokomotiv n .ta ndcn
-ine Z -it 1,ng nur 3 Stück im Dien. t, ein bei Dnmpfbaluu n
un erh örter R .para tu rstand von 67 ~~ an ganz neucn Lokemotivcut
Gar manche Lokalbalm ha t m it w uig n alteu Dampflokom tivcu
in die r . chwer -n K rieg. zeit an: ta nd 1 ihr n B tri« b aufrecht-
erhalten. H ät ten wir, dem unge tiuuen Dran J der lektrisehen
Indu: tr ie folg -nd , u n: -r ga nze n Alpenbahn n chou vor dcm
Kr icg clektr i. iert, daun h;' ttUl wir nach dem Bei. pi -1 ' ller :\l i tt~ n ­
waldbah n eiu 'n ung 'he uer'lI Zu. amlllenbrllch uu 'en' r ,\lp«.'ubahn n
rl bt, noch vor delll 1I1ilitäri:chen Zu. 'Immeubru ch . 'au7. ab l'-
. h C1l davon . daß eH K ra ft \\' 'rke w 'n iger dur h l' liege'raugriff
und Ferng hü tzc ab durch. 1'ut r i dc H iu terlall d \. rniehtet
worde n wär ·n.
Fürdcn , U1l111l r ing kanu di , Hirz kaulII iu Betra cht kOlllm ' 11.
da :i· d urch di e In dustrie (B 1 .: km a n u . Bö h 1e r. ,\ Ipiue )
ohnt'1tin fa. t ga uz au geuutl. t u nd auf alle l· äll zu' hwach i t. l ) 'r
ga nz' , 'mm ringhetrieb en t"pricht d·n heuti 'en An hauuu 'ln
nicht 111 hr. Dur ch einen Ba.i tum! 1. 'i· e die ' h w iz I im
Hau n tein g macht hat . li ßcu sich di ' Bauko ten durch die Er,
: pa rn i: all Zu 'fördcrungskf~ teu h r inbringen. wenn auch dic
a lt J;nie als I.okal bahn für örtlichen I" r oueuwrk hr nfxh
weit r betrieben wird.
Die K o t 'n der EI ktr ' i rtIng ind ZlIm ,i t nahezu gl -j 'h ' ro ß
fü r a lle \'oll bahnen u nd nur . hr w -nig von d 'r \ 'erk 'h r, di(hh ab-
hän gig . Das Kraftw 'rk mu ß von vornel1l'r ,in für d ie J.:rößte ~pi\l.en ,
leistlm J uu gebaut w 'nl ' n . ehe n 0 mü en die l,oko1l1ot i\" u uud
Tri 'b vagen für den griißt'n B '«l.ld r i hli h ·ill J 'deck t w nleu.
da di· .\ u hi lf· durch die fr ·il.ügige D,l1UpflokoIllotiv v 'n n' deu
werden m u ß (:i h ' ,litte! waldbahn). Di lx-dt'ut ' nd en Ko t~n d 'r
Oberle itung u. w. . iud unabhäugi' v u de r \-~r kcohr lrehtc', ob
täglieh 10 oder 84 Züge d ar über rolle!!. Da nun alle duchi; 'te r,
rei h i 'he!! ,\11 nlinieu eiu 'u mäU;gen \\'rk 'h r ufw, ·i n. i t
,'omit nicht j 'u 'r Zu. tand t rrei ht. d r durch 3 1·;, hz 'ti J 11('
rn~'lI1l '11 er. t die' \\'iru thaftli( hk( it dt· l'1 ktri h -n lk ri,1
vc rllürgt:
I. Sta rke r dichter \ \ 'rkc,h r anf tei le'n, bngeu {J ' birg'
. t re ken;
2. b'lli J au . 7.ubau ·nde, au d II r nd ' \\'a ·rkrä lh . die ein
Dampfzl'lItral ' a l R . ' r ' . ui ht edord rl; h mach 11;
3. teilere Kohl 'n ohne Rü fra h für di \\',1 ' n
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Der Ausbau der Wasserkräfte für d ie d.-ö. Indu trie ist
wohl eine dringende ~ [otwendigk eit, aber sehr gewag t ist bei dem
gegenwä rtigen Stande der E lek tro technik eine im grö ßeren Ma ß-
sta be er folgende Elektrisierung un serer Vollbahnen. Den letztcu
N tchrichton zufolge : 011 zuerst d ie Arllprgstreck <' , a ls die am
meisten geeignete, elekt risier t werden, wozu 50 l\lill. Kronen
bewilligt worden sind ; allerdings dürfte e i n e elektrische Loko-
motive a uf mindestens 13/. l\Ii11. Kronen kommen, wofür man
seinerze it 10 der besten 1800 PS-Dampflokomotiven (Reihe 380)
für di e gleiche Strecke be: chaffen konnte.
Schadloshaltung für infolge des Krieges nicht ausgenutzte Patente.
Von Patentanw alt log. Gustav Wolf.
Wa hrend des langen Krieges waren ganze Zweige der In -
dustrie au s dem Wirts chaftsleben ausgeschalte t und der größte
Teil der Industrie unmittelbar oder mi ttelbar zur Deckung des
Heereshedarfes in Anspruch genomme n . Aus diesem Grunde, aber
häufiger noch infolge des Rohstoffman gels , der erforderlichen
Sparrun ßnahmen auf vielen Gebi eten und der durch den Krieg
hervorgerufenen besonderen Verhältnisse konnte eine gro ße Zahl
von Patenten von Inländern nicht weiter ausgenu tz t werden,
andere nicht zur gewerbliche n Verwer tung gela nge n .
Die Ob~rwindung der t echnischen und wir tschaftlichen
Schwier igk eiten , die bei E inführung jeder Erfindung in die Praxis
zu bewältigen sind, nehmen a uch bei normalen Yerhält.nissen
längere Zeit in Anspruch. Ein sehr in Betracht kommender Teil
der Laufzeit der Patente, fü r d ie aber die vorgeschriebenen Ge-
bühren natürlich en tr ichte t werden mii en, geh t 0 von der - mit
15 Jahren ohned ies seh r kn app bemessenen _ län gsten Patentdauer
verloren ; hiezu kommen jetzt noch 5 Jahre, also der dritte Teil
der l Tutzungszeit , durch den Kricg.
Um die schwere Schädigung, die der Krieg vielen Pa tent-
inhabern verursacht hat, voll zu würdigen, ist zu berücksichtigen,
da ß auch die meisten Patente im Auslande, nicht nur im feind -
lichen, sourler n auch im neutralen Auslande, n icht ausge nu t7.t
werd en konnten, weil überall die durch den Kriec verursachten
Verhältnisse der gewerblicheu Verwertung der P;tente uniiber-
windliehe H ind ernisse in den \Veg legten. Gnnze Kl assen von Er-
findungen konnten während der langen Kriegsjahre nicht ausge nu t 7.t
werd en und an Stelle vieler seien wahllos nur erwä hn t eine große
Anzahl Erfindungen im lläckercigewerbe, die Patente für Selbst-
verkäufer (Automaten) , für Kunstleder und Linoleumherstellung.
eine gro ße Zahl von Patenten auf dem Geb iete der chemischen
Industrie, auf dem Gebiete des Verkehrswesens , insb esondere des
Bahn-, Telcgrnpheu - und Telephonwesens. auf dem Gebiete des
Bau gewerbes, des Wasser - und Gru nd ba ues, der Zuck erwaren -
indust rie usw.
Mittellosen , in wir tschaftlich ungünstigen Verhältn issen oder
in Kriegsdienstleistung befindlichen Inhabern von Patenten ist
d ie Staa tsverwnltung in der Weise eu tgcgcnge konuuen , da ß die
Gebühren bis üb er den Priedensschlu ß hinau s ge tundet word en
sind , di Oebührcn gänzlich 7.U erla. sen, . 0 weit ist die Staats-
verwaltung nicht gegangen. Aber was bedeutet es auch . wenn etwa
noch nachträglich die Gebühren erlassen würden , die für die mittleren
5 Jahre der Patentdauer K 1000 betragen . K önnten diese ersparten
K 1000 eine Ents chädi gung für die ~Tichta usnu tzung des Pa tentes
während 5 Jahren sein , noch da zu während der J ahre, in welchen
da s Patent dgentlich am meisten a bwirf t, da die rasch vorwärts-
schreitende Technik erfahru ngsg mäß alt n Pat nten g wöhnlich
eh.lrch n:uaufgefun<1cne \Vege schon hart zuse tz t? Di e e i n 7. i g
ri chtige und V Om all g em ein en Int er e s s e a uc h
g e r e c h t f e r t i g t eE n t s c h ä d i g u n g w ä I' c di e, b e i
s o l c h e n P a t e n te u, di e n n c h w e i s ba r w ä h r e n d
d e s K r i e g e s ii b e r h au p t n i ch t a u s ge n u t 1. t
We r d en k 0 n n t (. u, (I d er d er e n A us n u t zu n g i n u n-
v e~h iilt sni smäßig g rin g er m ' m fa nge a ls im
11 I' 1e d en III Ci g I ich war, di e v er I 0 I' ~ n e Z e i t d er
P a t e n t <1 a u'e I' d ur ' h V er 1ä n ge r u n g d er I. a u f 7. e i t
d e s P a t e n t e s 7. u cr s e t z en.
B ·i Mustern , deren längste , hutzd au er nur 3 Jahre beträgt,
hat die Stnalow erwaltung den vorge ch lag nen " 'eg bereits be-
treten, denn mit der Verordnung vom 2. Juni 1915 ist der Beginn
und der Lauf der Schutzdau er von Mustern für die Kriegszeit
bis zu einem nach dem Kriege festzusetzenden Tage gehemmt
worden . Den Inhabern von Musterschutzrechten geht also von der
Schutzdauer nichts verloren.
Bei Patenten , die allerdings d ie viel längere mögliche Schutz-
dauer von 15 Jahren besitzen, hat man sich zu diesem Schritt
nich t entsc hlossen. Gewiß, gan7. allgemein für alle Patente wäre CI'
wohl nicht berechtigt, denn es gib t sicherlich eine stattliche Anzahl
von Patenten , die ihren Besitzern gan7. erhebliche n Nutzen während
des Krieges abgeworfcu haben, und es besteht kein öffentl iches
Interesse, für diese Patente eine Verlängerung der Schutzdauer
vorzuschlagen.
Es müßte also von Pali zu Fall die Entscheidung getroffen
werden und nur einem Patent, für das der Nachweis erbracht
wird, daß es im Kriege ohne Ausnutzung geblieben ist, eine läng ere
Patentdauer bewilligt werden. Ein solches Verfahren wäre auf
dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes auch kein vollkommen
neuer Vorg ang, denn da s englische Patentgesetz ermöglicht auch
in normalen Zeiten für solche Patente, die trotz ihres Wertes in-
folge widriger mstände oder infolge der Schwierigkeiten der Ein-
führung ein e ganz ungenügende Ausnutzung erfahren hab en, die
Ver längerung der Schutzdauer um 7 und in besonders berück-
sicht igungswerte n F ällen um 14 Jahre (Sekt. 18, P . I bis 5, eng!.
Pat.-Ges.). Die Entscheidung üb er den Antrag auf Verlängerung
der Schut7.<]auer trifft in olchen Fällen der Oberste Gerich ts-
hof (Supremc Court) in einem im Geset z genau geregelten Ver-
fahren.
Dieses 'orbild könnte bei uns 1 [achahmung finden . Jeder
Patentinhaber, dessen Patente während des Krieges üb erhaupt
nicht au sgenutzt werden konnten, od~r dere~l Ausnutzung eine
unverhältnismäßig ungenügende war, hatte beim ~at~ntamt (d~s
ja für die Entscheidung berufener und sachvers tändiger als die
Geriellte ist) um die v erlängerurig der Schutzdau er anzusuchen,
die mit 5 Jahren bestimmt werd en könnte. Die Entsch~idung
hätte die Anmeld eabteilung des Patentamtes zu treffen. die das
Patent erte ilt hat. Die vorgebrachten Beweise wären zu prüfen
und na ch vollkommener Kl ar stellung des Sachverhaltes mit Hilfe
VOll Zw ischenverfüpungen, Einvernahmen usw. in ähnlichem
Verfahren wie bei der Patenterteilung die Verlängerung zu be-
Willig n oder 7.U versagen . Im Palle der Versagun? des Antrages
st iinrh, dem Patentinhaber die Beschwerde an di e Beschw erd e-
abteilung offen, die endgü lt ig zu entscheiden hätte.
Die län gst mögliche Pat ntdau er würde dadu.:ch für die
in Betracht komm enden Patente auf 20 Jahre erh öh t werden .
Dies hat durchaus nich ts Befremdendes für sieh , wenn beachtet
wird, daß in den Vereinigten Staaten von Amerika die Pat~nt­
dnuer 17 Jahre, in Kanada 18 Jahre und in Belgien , Spanien,
Mcxiko 20 Jahre b trägt und da ß auch in Deutscl~.land schon "01'
dem Kri ge die Vcrt ängerung der Pa~entdauer fur all e Patente
en lstc r Erwägung unterzogen worden 1St.
Die Bela stung des Patentamtes durch die zu erledi~enden
Verlängerungsanträge wäre mit Rücksicht darauf, ~.laß ..ll~ d~r
. , I' ied . .' ts 1 ft die Geschaftstatlgkeltbergaugszeit bIS 7.Ur •rier CllS\\l r c ta
des Patentamtes ohnedi es die normale Höhe erst sehr langsam
erreicl;en wiirde, kein Hindernis für die Durellführung de~ ':01'-
. ehl ages. Im Gegenteil wäre es wahrscheinlich dadurch eher moghch,
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den Beamtenstand des Patentamtes ohne Einschränkung aufrecht-
zuerhalten. Die durch die Verlängerungen der Patentrlnuer, Iiir die
natürlich entsprechende Jahresgebühren zu entrichten wären,
dem taate zufließenden Einnahmen wären vom wirtschaftlichen
'tandpunkt recht willkommen und würden den infolge der ge-
ringeren Bewegung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechts-
schutzes in der Übergang: zeit hervorgcruf nen Au fall an Ein-
nahmen zum Teil wieder hereinbringen.
E . eheirrt al o, da ß der vorge chlagene \\"':g zur Schadlos-
haltung der Patentinhaber für im Kri ge nicht au: g nutzt Pat nte
nich t nur gut gangbar, sondern im öff ntlichen Irrteres s auch
sehr vorteilhaft, und dah r wohl erwägen. wert ist I).
Zur Geschichte des Ingenieurtitels.
• lfr ,1 Eire,Prag.
I) \\'ähr -l\(I I1l'r Dru kl'gun' dl' .\uf. atl.l
l1aß dil' In titution oi. EIl' tri al Engin r ill I n 'llIId
V rläng rung a11 ' r engh h 11 Patt nt UIII dito Kr!
fürwort 't ha , (..ÜStt-rr . I'.lt BI, " , 15. 2. 1919)
sie s .in eyg -u weren wann nun ein Ingcni 'ur kein uter redliclu r
Mann ist / so btrachtet er . inen. T hs t n nicht / nimbt ihm ent-
w·d r da lt vnvergolt n ab / oder aber macht die • ' I> w mit
zuviel grossein Vnkost n / od r gehet on ten mit Pardir n vnd
Practi .keu vm b / die jhm nit gebiihr n / vnd -incm Ba \'11 rrn
zuschadcn vnd grossein 1'aehUleii gereich n / dnrumb mu sein
Ingeni ur sein Gewi. n in allweg wo) in acht n nun n."
• L'In v r. tand .'11 0 zu j -ner 7..eit unt rIng -ni ur ein n th o·
retisch und prakti h ebikl .ten Krie br umei ter, v rbaud aber
auch mit d em Worte d n Be 'riff eines • Inmu-s, der da , voll: te
Vertrauen, -iner Mithürg(-r b an pru hcn darf, In die: ' \11 Sinne
wird der 1[ame Ing ni -u r fast bei all -n ,chrif tellern de: 17. Jahr-
hunder gebraucht. B -kanntli h ist nuch die Prager T( hni he
1Iochs hule au in r In 'eni ur hule die er Art lu rvor
Im jahre 1705 hat d -r damalig land chaftlieh' Ingenieur hri tiau
joseph \\'illen b 'rg an den Kai -r Jo,eph 1. in u h g '-
richt t, in dem er um die Einführung eine l'nt .rr ich te: in der
Fortifikati n antu hte, zu de .en {'bernahm gq:( -n an' nie ene
Besoldung er i h erbot . Will e n b c r g mußte in Prüfung
abI 'gen, auf Grund d 'r n r d n 1 ite1 in ka ' 'rl i h n Ing ni ur
-rhi 'It. ,.ab onderlieh aber in .\n hen . in ' r , owuh l in arithm ,t ien ,
geollletria und tri 'Ol'om tria fürtn:fflich Ix'. itzendcn E.'perienz
und \\'i. el~ehaft". \\'i lien b er' g lang ('. 'r t im Jahre 1717
unter Kai 'r "arl YL nach .\u. rbcitun' d r n fl: tigun' pl-n
für Pil n. den r, 'lIIdc 1lI ehuß zur hrri h un ' ·in'r Inll:cni ur-
Profe ur 11I II r 'niver iet in Pm' zu 1 '\\'" -n hr nahm am
7. ]äl\lwr 1718 die Yorl'.ung 'n auf, diL' ieh aueh .lUi Zivilban,
kun~t rstreckt. n. Dil' :\[ilitürLaukun t blieh d.t li 'entlieh Ziel
dl'r .,h!' nicur, oll "ia", l1i' ,in 'hr W,!II ,1\'011, hil 11
hattei!. Dr. J cl in ' k berieht·t hiL'riil 'r in ,in r 1" 'h ri i t :
..Da. ,tändi h-polyt· 1111i -h In itut zu Pr.1 ," (I 56). IIkr
sei nur rwähnt. daß von I1l'r :\[itt<- lle 18, Jahrllllllll rt" 11, lIa-
m 'ntli h nach Be~riillllungtl'r . rilitilr.lk.llllllli . in \\'i II-r-.' u. ladt
(1752), d -r lIauptz .. k der !lIgeni -nr-, 'hull. n "I,nlich lli. . u -
bill1ung 'on Krie' Inu- 111 'eni 'urOl, imm 'r mdlr \11 l1 'n .II\IIt r,
grund t.rat IOm l1ie 7..cit ~ g '11 n ~~Ir 8U h der n 7.('( ~lIIun'
In ni 'ur in d -n \" -ri'lff 11th hung ' n ul r tm ßenbau. dl' um
llic \\"'nl!c I!l'S 18. Jahrhunll-r s ('in. ohr r ichhaltig ,hrift um
bilden.• -un tritt au h i.iftcrs . chon 11i - l"nh·r.eheidun' Z\·j h n
\rchit kt U11l1 Ing('l!il'ur hl:f\·or.
Zu Fa u I h 'I her Buch 1 '1I1L'rkt' ich no h, d.1ß i I' 11 r
thcor ,ti he 'leil I1l \\'erk· auf l1'n .. Kanon d r I >g.lrithm n"
ufbaut. dcn .' a p i l' r im J hr 1614 iu hdinhur 'h h 'r.1l1 ' ,I n
hat. Fa u I h a her erwähn au h llie 1,0 .Irithm nbf 'In \'On
V la e a. 1.' r in u . K pi r und find·t ni ht \Vortl 'llIIg .
die. Erfinllun' zu pr 'i n . ..<iott <;11" hli ß in ' ,Sorr I.
an d 'n 'ün ti "n I s...r" ,.llil' Ihig ZII ill '11 IJlr n I 'nd
ller fromml'n wolfahrt ri htLn \'nlld "d )'1'11 la n ' .\111 'n ."
)[it Quellenfor~chuug zur Geschichte des Wegebaues be-
schäftigt, sah ich mich veranla ßt., auch die Literatur über Kriegs-
wi: n chaft n zu tudieren, namentlich jene des 17. jnhrhunderts.
in welcher Zeit es an S hrif ten in deutscher Sprache üb r Stra ßen-
we sen fehlt, während damals viel über Befestigungs- und Lager-
bauten ge~chriehen wurde. Die Bibliothek der Technischen Hoch -
schule in Prag, die noch für bcide Hochschulen - d .u t 'eh ' und
tschechi ehe - g .mcinsa m ist, besitzt m hrerc solche Werke,
darunter auch ein Bu h , das als B .it rag zur Geschieht lies In
genieurtitel5 nicht ohne Wert erscheint. Dieses BU'h nennt sich:
.. Ingenieur -Schul"; als Verfasser zeichnet .. Johann Fa u 1-
hab e r, Ingenieur und Burger in Uhn"; Verleger ist \\'olffgang
End t e r s in •[iirnbcrg. Das Werk erschien in 4 T rilen : ]) -r
er te im Jahre 1630, die ander n im Jahre 1633, das ganze Buch
in zweiter Auflage im Jahre 1637; dem letzteren ist boigebunden :
..Zehntau end Logarithmi der absolut - oder ledigen Zahlen
von I bis auff 10.000".
Es liegt hier also ein älteres Dokument für die Anwendung
des Ingenieurtitels in Deutschland vor als jenes aus dem Jahre
1651, de sen In '. Fe I d hau s in dieser ,.ZeiUo'chrift" 1908, S. 145,
Erwähnung tut.
Fa u I hab e r s Buch ist mit 2 Titelhildern geschmückt
- Kupferstichen, welche die Ingenieurwissenschaft verherrlichelI.
Das «frste Bild. tellt di' ..Sapientia" als heiligen G i t dar, unt 'r
dem die \\'issenschaft thront, um 'eben von 18 Praueng talt n:
1Iu ic<'I, Alg 'bra, Geometria, Trigonometria, I-ogarithmographia.
Architectura militaris, Architectura navalis. Archit 'ctnra civilis.
Geographia, Stereollletria. M 'chanica, Astrollomia, (~nomonica,
Geodaesia. Pyrobolia, Optica, Arithmetica, Topographia. J de
I'rau trä t sehr treffend gewählte Abzeichen des VOll ihr vertreten'lI
Gebiete. Das zweite Billl zeigt das Inller eiller Kirche; die .. a·
pi ntia" predigt 12 ver ammelten \Vissens haft'n; e sind niim
lieh hier die math matischcn ulld die architektonis 'hen \Vi s 'n,
schaften je in einer Pigllr verkörp rt; über all'n schw bt der heilige
Gei t mit der Inschrift "Ingenieurs-~ hul", VOll dem kriiftige
l.ieht zur Weisheit hinüber trahlt.
Die hohe Wertschätznng d 'r Ingeni 'nrwi, s 'n , chaft tritt
noch härfer hervor im zweiteIl Teile, desscn erstes Kapitel von
"D finition und Erklärung 11er Wörtcr IIIlll r amen so bey ller
Fortification zuwissen von lIöthen" handl'll; hier wird an h dei
'ame Ing ni ur fol 'end 'rmaU n erklärt: .. Ein Ingenieur i t k ·in
gemeiner: sond 'rn ein B 'viistigungs und Krieg. Bawlll 'i. t'r /
der ein harpff Ing nium hat / welcher ein vö. tung / St.att oder
, hantz wl'ist. auss Oew'hrte CfI\nd und Fnlldament abzulIIl', 'scn /
in Grund zn legen / auffzufl'is:ell / uillI auszustl'ckell / su wol auch
anzu 'eh n / wie , olch' nach rechter proportion \'1II1l1 d r j 'tl.ig n
I ten. [anier / soll anfg bawt. mlll im 10tfall V'rt.h 'i.ligt
auch hinwid rumu feinWeher weis... angefall-n / off 'mli ort vnnd
ruiniert w'rden IIIU 'S in Arithmeticis schi 'r ein vollkomel\l> E."
pcrienz au h in Geometria, Mnthematiea VI\(l l\[ 'ehaniea l,in lang
practi ierter erfahrun , so wol ill • rlileri' VI\(l Büchs 'nmeislere)'
aufs weni 'st eill Theoreti:che \\'issPII '('haft haI> 'n / vlII\(l sonst 11
dazu ein gut r auffrichtiger [anll seYII / vnd da. aus der Vrsa h /
lli w it in j der Ing ni 'ur di G 'h w al'o lIniegen soll al wanll
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Für '01' ' ema ßnahmen für
A.
Koh le nvergasung.
Das Insti tut für Kohlenvergas ung und Nebenprodukten-
gewinnung in W ien hat sich über Einladung des Staatssek retärs
fiir öffen tl iche Arbeite n bereit erklärt, dem Staatsamte für öffent-
liche Arbeiten als ständige Beratungsstel le in Fragen der wirt-
schaftlichen Ausnützung der minerahsehen Brennstoffe zur Seite
zu stehe n, u nd de n Oberbergrat Friedrich 0 kor n als Vertreter
des Staatsam tes fü r öffentliche Arbeiten in sämtliche Sektionen
des Inchtechnisch en Beirates gewählt. Das Institut wird daher
von nun an a ls offiziel1e Bera tungsstel1e des Staatsamtes für öffent -
liche Arbeiten in a llen einschlägigen Fragen der wirtschaftlich en
Aus nu tz ung der Kohle und der gesamten Ga swirtschaft überhaupt
fu ngieren.
Schiffahrt.
Die bayerische Binnenschiffahrt s tellte vor, kurzem das
I' r S teE i s e n b e t on s c hi f f in Dienst. Da s Schiff wurde in
Bamherg in der \Ver ft für Eisenbeto nschiffe der ~Iünchener Firma
Gottfried Fe der gebau t und stellt ein K anal. chiff in den größten
durch die Schleuse nahme ssu ugcn des Douau-Ludwig-Main-Kanals
begrenzten Dimensionen dar. Die Ladefähigkeit ist bei 1'17 ni
Tiefgang gena u 100 t . Die große Tragfähigk eit bei Volt adung ist
au f eine besonders zweckmäßige Ausbildung des Hecks des Schiffes
zurück zu führen . Mit der Vollend ung des Schiffes ist der Beweis
erbrac h t , da ß das wichtigste P ro blem-im Eisenbetonschiffbau ge löst
ist, nämlich di e Verminderu ng des Eigengcwichtes der Schiffe auf
ein Ma ß, das das d er eise rnen Schiffe nicht wes .n t lich übersteigt.
Das Sc hiff entspr icht in seinen guten Formen auc h verwöhnten
Ansprüche n an schiffbauliche P ormengebung. p.
Wohnungsfürso r ge.
Förderung des W ohnungswesens in Bayern. Der " Z t s ehr.
f. \ V 0 h n un g s wes. in Ba y e r n" ist zu entnehmen, daß in
Bayern E nde 1915 amtliche Erhebungen über Wohuungsmarkt
und Bautätigkeit angestellt worden s ind . welche nachgewiesen
h aben, daß in München , Niirnberg und Aug burg noch ein Über-
schu ß an leeren \Voh nungen - auch an Kleinwohnung n - be-
stand, du ß in einigen der größeren l\fitt lstädte von 30.000 und
mehr Emwohnern be re its Knappheit an verfü gb aren Kl einwehnun-
gen yorh:;l1lde n war und da ß in einzelnen Städten m it weni ger als
30.000 E inwohne rn em erheblicher ~L'111 rel an verfügb nren Kl ein -
\,:ohllt~ngen b stmll~: .Die~ E rhebungen sowie der Umsta nd. daß
dl(: \\ ohn ungsbautatl!?ke lt fast überall darnied erliegt und ihre
Wi ederbelebung un nuttelbar nach dem Kriege ni cht erwar tet
werden da rf , haben de m Bnyerischl'n Landesverein zur Förder ung
des \Volll~ungs\\:esens Vera nlassung gegeben. in ein er aus fiihr lichen
Den ksch r ift bei dem kgl. Staa t-ruinisterium des Inn ern eine
Woh nu ugsrefon n großen Stiles in Anregung zu bringen. damit
nicht bitterste Mißst immung und l-nzufriedenheit der heim -
kehrenden Krieger da s öffentliche Lel)<;n in Ipdl'nklicheJU ~L1 ße
erfülle und weil olme \\'oh nungsrd orm und ohne Sied elungsr fonn
der große Prozcß der Gesundung ,. Vennehrung und Er:;tar.k~mg ~Ies
Volkes verzögert oder gan z verhmdert werden. In der l\fnllstenal-
entsch ließung, durch di e im Septem ber 1916 das Ergebl~is der
Erhe bung der Öffentlichkeit übergeben wurde , ind zug leIch a ls
~ra ßna hme n zur Abhilfe der be\'or steh enden \Vohnung not als
zwe kmä ßig. bezeieh net : Förderung der privaten Bautätigk eit
durch E rl Ichteru ngen fü r Kl inwohnung. bauten; Förderung
d~r besteh nd en gemeinnützigen Hml\'er ini gungen durch Er-
leichterungenund K relli tvermi t tl ung ; \ 'erbe: s rung d r bestehenden
\ Vohmmgen durch pla11lnä.ßiges Eingr ifen der \\-ohnungcaufsicht
und durch \Voh nungssa l11 ·rung . heson(ler ~ bei m \ "ersuche der
Schaffung von Teilwohnungen ; Au -bau I1nd dauemde Fühnmg
der Wohnungssta t ist ik . Die D nkschrift s te llt . ich d mgegenüber
au f d~11 S ta ndpunkt, daß es nicht m öglich se in wird, di e Ziele der
;Vohn l1l1gs_ I1nd Siedelu ngsreform zu errciche n , wcnn man sich\~rau~ h.'schriinken will, die bisher üblichen ~fittel zur Fönlemng
l ~r . Kle~nwohnl1ngshautätigkl' i t anZll\\'l nelen. \'ielmehr wird es
notJg 111, eine r ' 'its \Vilterstände gege n län t dringliche Ande-nm};~n desgeltel1del1 Rech tes zu Gunsten einer nationalen ' iede lungs-P~I~I~ zu bese itigen, andererseit . werden a lle Forderungen au f
'.' . l' el~l~~'ungen" des Ba ue ns in Zukunft genau d arauf zu prüfenSCI~I, 0 .. lese E r leiehteru ngen nur zur lichteren GewilU1Ung einer
nn lesch rankt zu steigerndl'n IIau sren te di ent ode r aber zur \ . '1'-~netrung bauli ch und gesundheitlich inwandfr >i r \\'ohnungen,
II1.S esonderc vo n K leinwohnungen , die ja a llero r t n d n üher-~\'1egenden Tei l ~es Gesamtwohnungsbestande au macheI!. Die
111 de r p nk~ h n ft erhoUen n Ford nmg n und \ \ 'ün ehe be-
t reffe n e1llerselts den Aus ha u von Einrichtun' n die in Bav nl
zur F ördenll1g des \Vohnungs- und Siedelungsw' en durch' G _
se tze I1nd Verordnungen ber eits geschaff n sind, andererseits aberl\~aßnah1ll 'n, di e nur durch Ge. t z g troffen werden können. Im
ell1zelnen stellt d ie Denkschrift d ie folgenden au führIich begründeten
F orderung n auf :
I. Baldigste Vorlage e~.nes Ente!gtmngs&esetz~s für <?rts-
stra ßen und Wohnungsbaugelände. zumindest eine s Gesetzes über
Um legu ng von Baugrundst ücken .
Ir. Ausgestaltung der \\'oh~1I1l1gsaufsich t in kle ineren In-
dustrieor ten , Anstellung von Bezirks-Wohnungsaufsich tsbeamten .
Ausgestaltung der Wohnung ämter,
III. Festsetzung von Ge~~eral.bau.linienplänen.. fü.r he~an­
wachsende Gemeinden unter Berücksichtigung der künftigen Ent-
wicklung des Verkeh rs -, Woh n- und Gewt:rbewesens und m it dem J
E ndzwec k weit räu m iger gartenstadtmäßIger Bebauung lIt ~en
Außengebieten. Staatl iche F örderung von Beratungs- und Ver-
mittlungsstell en für Oenerulbauliuienpliine. Weit pehende B~u­
beschränkungen im st äd t ische n Entwicklungsgeb iete zu: \' ~r­
hinderung des Eindrinzens de s ~fassellIn iethauses an d ie Per iph eri e.
Schaffu ng von städteb~ulichen .Zwe.ck."erbän(~~n für G.:o ß-~fiin~hen
und Groß-Niiruherg zwecks einheitlich er Losung städtebaulicher
Zukunftsau fga ben .
IV. Griindung gem einnütziger Siedeluugsgesell schaften Hir
Ankauf, Aufteilung. Auf .ch licßuug und . Verk auf ~'on Land zur
Ansiedelung von Kl einbauern. I~andarbelte~~I , Arbeitern und An -
gestellten auf Bauernst ellen und 111 Cartenstädten unter besender r
Berück sich t igu ng von K ricgstciluclu uc rn ~lI1eI Kriegsbeschädigten.
Bete iligung des Staates, eIer Kreise, Distrikte und der Gemeinden
an de r Pinanzierung der Sicdelungsgesell chaftcn.
V . Allmähliche Au «lehuuug der An iedclungsgesetzgebung
vom 15. J u li 1916 über den Kreis der Kriegsbeschädigten hinaus
, VI. bertraguug de~ ;o\us füh ru !lg ..de~ ga r te n tad.t1!läßigen
Siedelungen an leistungsfahl~e gememn ützige ßa~verell1Jgungen
unter Mitwirk ung der q ememden und des Bayerischen Landes-
wolll1ungsvereins und seiner Bauberatungsstelle.
VII. Förderung der gemei nn ützigeI; B~utät~~keit , die. d ie
Gartensiedelungen errichtet. I. durch Kredltgew~hnmg seite ns
der LandesYersichenmgsanst a)ten , 2. dur.ch s taa t liche n und ..ge-
meindlichen Hypothekarkred It. ~:forderhchl' I.l fa lls unter ~urg­
schaft des Staat s , 3. durch Ilct eiliguug des Staates um Betrieb s-
ka pitale der BauvereiJligun~en m it zunäch st 2 xnn. l\rar~. Voraus-
setzung ist di e dauernde ~I~hcrung des Zweck es und d ie Bevor-
zugung k ind erreicher F amilien .
VIII. Förderung de~ ..pl ',·a kn und gCI~.leinnützigen I~leil~ ­
wohnungsb aue in den tadten . durch Gewä hru ng von Kredit
seitens des Staates und der Gemc iudeu, gege hene nfalls eI.urc!.1 s.taa t-
liehe Bürgschaft. Vorausset zung i.st d~r Au sschluß der \\:llIkurh.chell
Steigerung und Kündigung SOWIe d ie Bev or zugung k ind erreicher
Pmnilien . . , .
L -. Ausbau der f4U1~deskulturren~ . na l~:;talten. l1t dem Sinne,
da ß I. Darleh en für Ansiedelung gemaß \. t~n~mttelbar an ..di e
Ansiedler. bezw . di e geme innützigen p~uye:em lgtmgen. gewa!lr t
werden können, wenn di Lei tungsf~llI.gkelt nachg~wle ren . 1st;
da ß 2. Ansieuler und Ansiedelung. verelllIgungen gem a ß \ . em en
Staa tSZllsci lll ß in H öh e des bei \ 'eräu ßen1l1g der I4 andeskultur-
re ntenscheine entstehenden Kursv erlust es erhalten .
.'. Verlängerung . der hau ~steuerfreien J ahre Hir Klein -
wohnungsbauten mn mmdestens 6 J ahre .
• - I. l"mgestaltung der staatlich~n. und $emeindlic~lcn \ -er-
kehrspolitik zweck s Schaffung vo n bllhgen hnellyerbmdungen
zwischen gartenstadtmäßigen Sie dcI ungl' n und Stad tzentl·unl.
.'11. Einführung der ungeteilt en Arb~itsze it in :~ lIen ..st~a t­
lichen und gemeilllllichen Am te rn und Betrieben, wo d ie ~[oghch ­
keit dazu best eht.
XII I . F örd enUl g aller Einrichtungen der \\' oh nungsergänzung
hauptsächlich durch Kinderhorte , . Spielplätzf', Mietgiirten durch
Staat. Gemeinden und 1,ande:;ver Ich erungsanst alten .
• - IV. Förderung der Ledi genheime für en,'a chs ene 1I1.iil1n-
lieh e und weibliche Berufst ät ige; Errich tung von kl ineren Hennen
für jugendliche Arbeiter und Arbe iter innen.
Zur Beratung a ller für die künftige Wohn~11t JS: und Siede-
ll1ngspolitik in Bayem ein~ch lägigen Fragen WIrd m . Anregung
gebracht. baldtunlichst ein e Versammlung der staat hchen und
gemeindlichen Fachleute. der Vertreter des Landtages, dann d,er
Vertreter von Industrie. Landwirtschaft und H and<.'l , der 14~ nlV:s­
yersicherungsanstalten. Sparka: en, Kreditbanke~1 ~1Il~ 1 rlle 11-
genossenscha ften des Bau gewerbes und der gemcnll1u tzlgen .. al ut-: . : c f D' \ - lllllltlng soll zunac ISverel1ugungen II1ZUbenl n. le e ersal
folgende Gegen. tände beraten:
I. Die Gründung ein l' Siedelungsgesellschaft. .
2. d ie F ön lcn lllg der gem einnützigen BautätigkeIt in Stadt
u nd I,and ,
3. vorübergehende gemeindlich
heimkehrende Krieger.
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Major Franz Grün baum.
(~d)on'n IlIl Jahre 1838 111 Wu-n. g '1IIlß
. -inc techuisch-militdru ehe Ausl>llclun ' inkl hoh r n (rt III
der 1><.' landen -n 'nie- k.idemn- 111 Klo t rbruc k 1 Zn; 11 1 1111 I
wurde im Jahre 1856 ZUlIl Leutnant in (I r (. ni trupp
hrstancl im Jahre 1859iml' Idzll'lIIlulh .n 1>, im Pau de Bru n
kopfes von Vac 'arizza und der \ -rt '1(hgull' 11 tand tzunv on
Mautun und ('n('dig lind im Jahr 18 ll~ Hauptmann h. im I, 11
m link n Il nauufer lx i Florid dorf und Stadlau
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30. Mal. A ll e Rechte vorbeha lten .
Die Donau als Vorflut der Wiener Entwässerungsanlagen.
\'ortrag, geha lte n in der gemeinsam n Vcrsanunluug der Fachgruppe der Rau- und Ei -ubahn-I ngenieurc und der Fachgruppe fiir
Ocsuudheitstcchnik am 13. I zember 1917 von Ing. Wilhelm Voit, Oberbanrat dc Wiener Stadtbauamte..
Das Oesarntg biet Y<1Il W ien unifaßt heute ein e
Fliiche von mehr al s 27.000 ha = 270 km2 wovon u ngefäh r
2 /a, d , s. 18.000 ha , auf den a m re ht n 't-fer des ]) on au-
st rmues gel egen -n T eil und 1 a. d. s. 9000 ha. au f de u am
linken Jfc r gelegeneu T eil ('ntfa l1en. c; ' gen wiirt ig ist
n;lhezl~ , das gesamte verhau t ' G b ie t von " -i -n a n die
Kana!Jslerung augeschl orscn , es s ind nur vc rhiiltn i. miißig
Über .lchlsplan
d e I' Enlwis erung • • nl.gon
in Wien
..... .. ' .. 1
trennten K analleit unzen abzefiihrt werden . Let ztere . \ t t
der Entwiis crung ist in " -ien n r auf ein k leines Gebiet
im Siiden d r Stadt beschrankt, l;as den .iid lich n H a ue
des ZUlII Lic- iug flu ß abfal lenden T iles des W iener- und
Lauerberges bildet. Das T rennsystem mußte dort deshalb
gewählt werden wei l der L iesingfluß vermöge seiner se hr
geringen Wasscr fiih ru ng (er fiil;rt lx- i 1 Tiedrigwasser un-
Z IC:..oerkllrl.o na
.. - A..- .
--i " "!Ii•( ... ..._. ......-I ~_._ ..
1 r--
/ ;;:; 01_ .........
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Abb. I.
kleine C 'hil't " in sbesonde re 1111 . u.ll. lu-n T ei l 0\\ i . eill
z 'In ' a~n iiuL!'1 .n Umfange des .'. - 1. 13 'Z , " Il g -ue C -bictc ,
noch 1\I<;ht kanalisi ert . jedoch i, t deren K a nul i i n u ng bereit :
vorher 'lt :t UI1<1 die Mit t el hi e fii r ind von d r S t ad t ve rw al
tung be\\'llli~t : dil' Hau au: fiih rung . -lh t IIIUß l' jedoch in
Iole '<kr rlur 'I 1 , _ . . .
.. n . cn r cu '" n 'g gesc ha ff -neu au ß -rord -n t!tchel1 ' ' I 'ha1tllls~ ' '~~I f ein -n :pät -rc n Z -itpunkt v 'r. hob '11 werclv n.
!he~\ 1 -n -r K anali:ieru n T i. t dur hweg: -ine :dn' ' IIInl-
k,an alt satlOlI . d . h: l'~ hikl -t du ,ra l r () n 'l' rii 'l'r u nd d p"
l'orth ,\\' 'g u ngs lllil t 'l fü r die ,\bfuhr <I' .\hf.111 IlItT und
cl ' r F äkali 'n, ])i ':e .\ hfuhr 'rfol r 'n t \·<1 'r nadl (h 111
:\li schs yst clII . <I. h. l ' "Id n <h . Br.m h 'ii 'I \lIllI die
• Ti '<I e r. ch lag:w:is:l'r in c'inclII "Illlm IIll 11 K,l1l,l1 l1 l't Zl
ahg I 'i te!, ode r nach () 'Ill 'I r 11n I 11 I I.h III (11 ' BI.m d l-
\ ä 'e r ulld d i ' . il"(!c-r ChI.\ ' \,1 r I I 2 ,on Il1,lI\d r l' -
~diihr nu r JOU 1) . Ich zur Au fu : luue vou .\hw:is. -rn
nich t eignet. E~ i, t dort hish r 11l r ZUIII Tei l durchgeführt
und besitzen die (,('hil tst ile H t zendorf und Alu uann s-
do rf d es • - l I. (~ 'llIeindebez. vorlfiufig nur ein Regen-
w sscrkanuluct z. fiir dc: scn \ ' ii. s t nllerd ings der Liesin g-
nuß d ie Vo rfl ut bild .t : das für di e Abfuhr der Brauch-
wiisscr u nd Fäkalien in Au. sieht genOl\l1\l0nC K an alnetz
I aun j 'doch erst in j01\1'1II Zei punkt erbaut und ~n I?e'
t t i -h 'l set zt w -rd -n , in dun die g 'p la n t n und tel lwe .I."e
~ hon' in . II fiihlllll' h grifien n Lil. in ' t a l-Sa l\ll1lel kalla le
. () 'eit 'olk ndet . ill 'l dl:ll, al dil' d r .\n ' hlu13 der
hikalkan iil0 L'I fon1l'rn \ in!. D.LS gallze iibri,~e K an :1ln l't z
nlll \\' i 11 i tl\.\ h ,km l i dl~y~tC111 au:gduhrt, d. ~~. '"
\'l'nkn dil • ied('!. chlag -, 'ii lf un<1 die Brau h 'a : : r
in ~relJl ,in . ,l111l'n K 11l 111 itullg 'n ,11»( führt.
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Das ge amte in Abb. 1 dargestellte \Vien er K an al -
netz hatte Ende 1915 eine • usdehnuug von 928 km
traßenkanälen und 1542 km Hauskanälen . \bb. 2 zeig t
einerseits die Entwicklung der Entwiisserungsanlagcn Wien s
innerhalb des Zeit rau mes von 1870 bis 1915 , anderer seits
den gün Ligen Einfluß dieser Entwicklung auf die sa n itären
Verhältnis e, der in der zur Darstellung gebrachten Ab-
nahme der Sterblichkeitsziffer der Bevölkerung . einen
beredten Ausdruck findet.
I m allgemeinen kann gesagt werden, daß di e Ge-
lände- und die Vorflutverhältnisse für die Entwiisserun rs-
anlagen in Wi en günstig sind. Di e Kanäle haben fast
erbaut , wobei d ie das S t adtgebiet d urchz ieh ndeu Bach -
einwölbungen d ie H auptaste bil den , a n d i sich die Zu -
bringerkanäle 1. und 11. O rd nung anschließ -n .
Di e vo re rwiihn tc n Bachkanäle miis n de rar ige uer-
sch nitte erhalten, daß sie im. tande . ind , b -i h f igem \ tu rz-
regen ni ch t nur d ie aus d m verbaut n • tadtgcbiete, o n-
d rn auc h die au de m UIW -rbau -n , -lä IHI komm nden
W ä ' 'e r in kl aglo er W i • abzu leite n. Die Iorts hreit -nde
Verbauurig der Au ß ng bi et e Wi en brinvt -. mit . ich ,
daß di e den Ba hkan iilen zu. romen den W ä. -r infolg
mwandlung d -r di V -r: ickerung Iör derudeu , unver-
bauten Flächen in verbau te s Gelände eine st Zunahme
Darstellung
derKanalisalionsverhällnisse in Wien in den Jahren 1870-1915.
Zusammengestellt vom Sladlbauaml.
W,en••m Ende 1915.
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Abb.2.
durchwegs gute Cefiill« mit Ausnahme jener Ccbi ·te de I I au fwei seu,
- '1., X X. und _'X I. Bez.. di • s -hr flach liegen . Dort w ' rde ;~
K an alge fälle von mehr als 1 bis 0' 5% 0 nur elten rrci ht.
\Vas die allgemeine Anordn ung d s Kanalnetzt's an -
belangt, 0 herrschen im grol.len und ganzen 2 Syst -m - vor
das Abfangsystem und das Verlist .lungssystcni. ach (1 on;
Abfang ystcm sind vornelunli h die (, .b iet e -ntlang der
Vorfluter ausgebildet, wie beispi .lsw ise .n t lang des Wien -
flu ses und ntlang des JJonaukanales, wo Sarmn .lkanale
erbaut sind, die d n Z we k hah .n , die Kanalwä s -r der
Zu b ringer , die früher in diese Flußgerinn - eing leitet
wurden, abzufangen und ~ i den Ilauptsamme1kanälen
zuzuf'iihr n , die entlang des Donaukannl -s gef üh r t ind
und gegenwärtig im Gebi -te von Simmering in den non, u-
kanal einmünden, seinerzeit jedoch bi s zum Donaust TOm
verlängert werden , so daß dann die gc 'a m ten Ahwä ' -r
Wiens unmittelhar in den Donaustrnm eingeleitet \\' .rclen .
Das iibrig« Kanalnetz ist 11a h d 111 Verr ' t clung. : km
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und der b .rcit s früher Cl wähn te L ie ·ing tluß . D iese Ge-
wässer bilden , wie z. B , der Don aukan al und der Wi enfluß.
nur .~ei twei lig di e Vorflu t fü r die t'berfallwä scr de r Regen -
au slasse , oder sie h ab n , wie z. B . de r Don au stro m, die
Kan alwas er t ändig in sich aufzunehmen. Es muß gl eich
Im vorhinein hervor geh oben werden , da ß di e Vorflut -
verhältnisse für di e Wi en er Entwa eru ngsanlagen fast
d urch wegs se hr ' üns t ig sind.
J r Don aust rom führt bei A -ullwa sc r un gefähr
1700 m3/s mit eine r Ge chwindigkeit vo n bei lä ufig 1'5 m
ab, so daß die eingeleiteten K analwässer. die bei T rocken -
wetter ungefähr 4 m3/s betragen , eine m hr als 400 fache,
also se hr starke Verdünnung erfahren. Die große Strom-
ges chwind igke it trägt weiter we entlieh zur rasch en und
mrugen Vermisehuri der K analwä er mit dem Douau-
w~sse~ bei . Dabei konuut jedoch noch ein weiter er seh r
WIchtig er mstnnd in Betracht. Bek anntlich führt der
Don au strom gera de in den • onun rmonatcn die Schnee-
sch me.l zw~sser der au s den • lp en kommen den Gewässer
ab ; ~~ 1' !'ol~e, davon ist , da ß er sogar in regena rme r Zeit
verhiiltnismäßig gün ti ge \\ a er t andv rh iiltnisse von
durchschnittlich l ~ bis I m über dem. Tullwa ser au fwci t ,
wogegen er in den Spätherb t - und Wintermon aten nur
Wasscr stiiudc von ungefähr l ~ b i 1 munt er l Ju ll hat.
Diese Wasserführung ist abe r für d ie E inlei tung der Wi ener
K nn alwässer äuIJerst güns tig, weil der Verdiinnungsgrad
ge ra de in den Sommermonaten von normal 400 auf das
mehr al 600fache ans te igt . Infolge dieser güns t igen Ver-
hältnisse ist eine r eit - di e Verunreinigung des Donau-
st ro mes verhältnismä ßig nur ge ring, andererseits ist die
selbs t re in igende Kraft des Strome so bed eutend , daß
nach den eing ehe nden ntersuchungen Dr. B re z i n a s
ein kurzes tiick unterhalb Wi en der Grad der Verunreini-
gung sehr ge ring ist , ja er ver chwindet in der Gegend
oberhalb Hai n h u r g derart, da ß dort eine Verunreini-
gung kaum nachweisbar ist.
Diesen g iin ti gen mständen ist es zu verdanken,
da ß d ie W ien er Abwä sse r ohne vorhergehende Klärung
ode r Reinigung in den Don austrom eing eleitet werden
können , ein in wirtschaftlicher Hinsicht äußerst schätzens-
werter Vorteil der Wiener K analisation , den andere Groß-
st iid te en tbe hre n mü ssen. T rotzdem i t jedoch beim se ine r-
zeit igen Au sbau e de r H auptsanunclkanale vor deren Ein-
miinduuc in de n Don aust rum eine Abfi schanlage zurZurückh~ltung der in den K an alwässern enthaltenen Sperr-
sto ffe vorgeseh en , so d aß in Hinkunft Klagen über Ab-
lagerung der artiger toffe auf den t einwürfen e~? t1ang
des rechten St romufer nicht mehr erho he n werden konnen.
(Fortsetzung folgt.)
Run d s eh a u.
Industrieförderung,
Industrieförderung in Ba yern , Di e . .ne~lC Re gierung des
bayer isch en Staa tes will durch eige ne Initiative nchtl~nggebend
und wegeweisend in der Industrid örderung ,vorgehen, Bei der alt.en
R egierung war di e Förderung d er Industrie durch (~en Stn~lt 11I1
wesentlich en beschränkt au f Aus!?estaltung des ~echmschen Sch.u l-
wesen s , F örd erung d .r Fachvereine ode r te;lllusc.~I- . be~~\" wirt-
scha ft lich- wiss -nscha ft licher Arbeite n durch Zus~llUsse, ~'orderung
(~es K on greß- und . \ U& tell~lllg 'wcsens ~1ll~ Betrieb wetll ger, s.t.1at -
hcher Untc rne lnnunge n. Diese lndustnefordenmg alten Stils sC?1I
n.un m it der größten Beschleunigung ergänzt_werden. durch . em
Cllle lll F a chmin isterium anzug liede rndes "K 0 mm I s.s a r I :~ ,t
z u r P ii r d c r u n g v 0 n I n d u s tri.e und q e \\ e r b e ,
das prak t isch e lndu ·t r ieförderu ng auf wissen chaft~lcher Grun d-
lag ' betreibt. Die dem K ommi sar ia t , an dem wIsscnscha!thch
m~,d p raktisch erfa hre ne unabh än gige Ingcn ieu~e mit der nter-
stu t zung yon \ 'olk swirten tätig sein werden. obhegel ~~len.Aufgabell
werd en umfassen : l 'nterhreitung yon \ 'or schlägen fur t ms~el1ung
notleidend ge worde m' r Indu ·t r ien oder Berufszweige SOWIe De-
zen t ra lisa t ion größerer Industril'n zu Gun. tcn de s H andwerks, .Be-
ra t nng (ler Sta a tsregierung in a ll n P oh stoffragen , das .Stu,dmm
zwec kmä ßiger En er giey crwertung im Stna te unter Bcrückslch tl gung
der St,'llldorte yon hlliustrie und Handwerk und im Zusammenhang
h iem it die Anw erbung neu er Industricunternc1unungen an noch
nicht yoll ausgenutzte Kra ftquellen , .~ I i twirkung bei d er R egelung
\'on Ein- und ,\ usfuh rfra gen u nd be l lIandelsn'rträgen , llerat~~ng
in ilHlu :triellen Tariffragen, Studi um der Steigerung der \\ Irt-
schaft lich keit de r staatliche n industriellen -n terneh m ungen , 1., . B .
der bayer isch en Hütlcn äm ter. und PrüfUl~g der tedmisch -wlrt-
seha ft liche n Yora u. set zu ngen für zu ,·cr sl.1.athch cndc Unternel~mun­
ge n, aeh liche }örderung der in Bayern erscheine nden tec!ullsehen
und wir sc!l:lft!ichen ZciLsehriften. ".
Maschinenbau.
Ober den Verbrauch an Azetylen bei der autogenen Schweißung
heri ehtet di e " Ztschr. d . Bayer . ]{c,·.-\'er." in. 11. I ? \' . 15.9. 1918
au f Cru nd yon ," ersuch 'n, die d i Firma ]uhus P In t s.e h A.;G.
in Berlin Zllr I ösun" d ieser F ra ge angeste llt hatte . Bel der \ er -
, , . 0 . ' kl ' K Ib n
suchsein rich tu ng wurde das .\zet y len nuttels .~mer . emen 0 ,e .-
IlUm pe aus einem unter 150 nun \\'asser~aule s~~henden Gas-x 'hü lter angeslllgt und in einen Druckk,essel .gefo rde r t . I 1.1 d~r
Leitung vom Druck kessc'l zu den lkn & hwelßhrennern \ org. -
sc ha lteten \\'asseT\'orl agen befand :ieh ein Druckregle;, de~ ..d: :
Ein:tdlung d s ( ~asd rucks zw!s -h~n ~oo und 600 nUll \\ a::e:sat~ ~
ges ta ttet. Zum ~chwcilkn Ilut medngem nr~~ck \'en~.-en~l~te .m,I,n
gewöhnli 'he Br enner mit be.Ollller en l' ege lhah nen fu.r Jel~,es der
. .. I f" I ' "' ~l . i ß n nut hoh er emhClllen Gaszufnhrungsr o Ire ; ur ( as U\...I\\ C " ,'e
D k (4000 bis 5000 m m \\'asscrsäule) eigene Brenner .. \\Ie SIso~~l~ für gcIö:tcs Aze tylen yen\'en dct werden , 1"~ I.~ SchweIß~egen­
ständ di ent n ebe ne Pb tten yon 4000/2000 nun,~: lache und 5 5 nun
nick " auf d ie aude re. 4'5 nun di ck e , a n lien 1 HIlllern um 20 mm
Elektrotechnik,
Berechnung von Holzmasten für elektrische Leitungen.
\\' . K i n I> e r g gibt ein Verfuhren zu r B -rec hnung der Dirnen-
xionen von l Iolzmnstc-u für ge ra de 1 eitu nesst recke n a n , bei dem
Il'diglich der seitliche Winddruck au f d ie L itungen UlHI di e Mast -
Wiche zu Grund' geil'gt wird , Dabei wird der Winddrnck mit
125 kg /cm 2 angen ommen und d ie wirksame F liich e der Leitungen
m it 0 '5 . IHe des Mastes m it 0'7 der Durchmes rfl äche a nges -tzt.
Die Einhautiefe so ll 1/. b is 1/. d -r Mastlä nj;« s in und der ~Iast­
durclnnesser nach oben um 0'5 ciu /m Mastlän ge ahneluuen ,
D ie Rechnung gil> t a ls Resultat ein' Gleichung dritten Grades.
a ns der d er Mnstdurcluncsser am Ilod n zu ermi tteln ist. Diese
(~Ieichung wird fiir imprägnierte E -~ Iaste und (Doppel-) D -~ las te
fiir 9 m und 13 in Länge be i 30 Drähten vou 1/100 bis ' /'0 m2Durch -
messerfl äche a u fgelös t und d ie a ns dem er rec h ne te n Mastdurch -
me: er erm ittelte Zop fst ärk ' als Fu nktion der Spanll\\'('it e in
' -uryenhlä tt 'rn eingetragen . Ei n ' Prii fun g der yom El ektro-
tecllllisehcn Verein in Wieu Ullll vom \ ' erband Deu ts ch er El ektro-
techniker für di e Dimens ionicru ng yon Leitung:m~sten a uf!-iest~l1ten
Faustfonlll'l an Il anll der e,'akten ll erechmmg zeigt. daß (he l' aust -
formel
Z = 1'2 D7f
fiir dil' Zopf:tiirke Z in cm, wobei J) die SUll1me der I,~i tungs­
d~lrc!!me:s~r in mm, 11 die m ittlere I itung:höhc in m ist. bei einem
n!('dngen (.esamtwert der IJraht tlä -hen zu klei ne, be i einem hi illl'ren
C,~samtwer~ zu groß ' \\. 'r te fiir d ie 7.opfst ärk ('r 'ibt. De r \ 'erfa: sl'r
leltet aus sem enllere chnungen d ah er l'ine ' naue Faustform ,I ab, Fiir
3
imprägnierte E-Maste ,ilt Z = \ '580. D, 11 . • t 100 11 ,2- 11 ,3- 1:, 11"
3 -
f~~~ roh e E-~ [a ste gi lt Z . \/8~0 -:-D ~ 11 ~ ' ISO- li, - 1'5 1I'1- }~ 11"
I ur D -~[aste ge lte n dl ' gil'lc!wn I·orm d n . nu r ist der .\ us-
lI,ruck u~lter 1.l l'm \\'urz 'Izd chen durch 5 zn di \·idieTl·n. In di eserh>rJncl .~ st 1I1lt ,'; dit, Spannwei te in m. m it 11 , d il' Gl:sa m thöhl (ks
:\1:,I.stes u.b 'r dem lIod en hezeichnet.•\ n I land der I"u T\'entafcln gl'_
p~uft , Z<;lg t s ich . da ß di ese Fau tformd gl'n.luer ' \\\ 'r tl' ergibt a ls
dl 'offizl lIe . In ei ne r zwei t('n .\ rl~i t verg!l-i ch t d('r \ -erfa: er d ie 'in-
fach en (E-). la st · mit lkn DOPI~I - (D- ).b. tl ·11. Di' a n H and (kr
yorgen,annll'u FanstfoTllIl'ln a nge: te lltl'n lIeTl·dllln ngen zeige n ,
d~,ß dlt, D -~Ia st hei g ll'ich('r Spa nnwcit e 'twa die ha ll>' Zopf-
s tl!rk' d('r E-. [asll-. hab 'n mii 'n IX'i gl 'idll'r Fe ·t igkeit gl'gl' nWllldd~~lck . Au s Blq ':l!ng. y ·r. uchen \ inl entllommen. da ß Gipfel-
holz gr?ßer<; Bruchfestlgk('lt aufwei. t wie ~to khol7,; er. teres wird
daher fur dl ' Mastl' l·mpfohl ·n . Z.:rrd ß\' r.uche Idm::n wil cl r daß
d ~e .iin Ik-rell 1I 017~'ich !dl ~l'~" dl's ~tamm ', größer Zugk tigkeit a ls
dl l' 1l111Crcn haben . nIe Stamm ' ,olll'n \ a ldulIgl'n mittk're r Höh en -
Iagl' en tnom me n werden und 500 hi 600 k' m Bruch fe ·t i ' keit
aufweisen; sie sind enLspreche nd zu imprä llIer 'n . J) ' r \ - rfass r
l'llIpfit·hlt. in den \ -or sch ri ft l'u fiir hölzerne Le it ung.ma:-t ll ie
Zopfstiirke m it lOem nach u nten zu hc"ren7.ln . (.. I~. ll. ~I. " 1917,
11. 29; 1919, Ir. 2.)
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a bge bogene eb ene Platten aufge~ .h weißt wurden, Die ge ' I \1\ te
Länge der Sch vci ßu ah t einer Platte b 't rug rund 6 \1\ , ZU\l\ V ' 1'-
l!leich e des Azetvl nverbruuches wurden von ei n und dem -lben
'.\rbei tc r je 10 'Platt npaare bei einem (~a druck von 300 nun
und eine m solche n von 4000 bis 5000 \1\\1\ zusanuueuee .chw ·ißt.
Dabei 'rga b sich der Azetylenverbrauch bei hoher opauuuuu
eb -nso gro ß wie bei ni driger, Er b -truu in beiden F ällen fiir ei ne
Pla tte 2350 bis 2800 I, im Mittel 2565 I. E in Einflu ß des .\7. .t y l n -
drucke. a u f den Azetyl .nverb ra ucli war al u nicht wahrzuu -luuen.
1) .r Verbrauch an Sauerstoff war dciu des Azetylen. ung fähr
g leich . d ie Art der Brenner war ohne Einflul3 darauf. .\ u' rli -n
Ergel)l\ i~'en i rt zu sch lie ßen . daß zur Erzielung de . • Iinde tver-
hrauches au Azetylen kein höherer Druck erforderlich i t als der-
jcnige , den der jeweils verwendete Brenner bei der E 'n5tcllung
a u f da s richtige Mischuugsverhiiltnis von gleichen Raumteilen
Sauerstoff und Azetylen benötigt. \n", .h lic ßcnd an dies· Ver uch e
vurd -n mit den gleichen Einrichtungen auch Ver, uche üh 'I' den
Verbrauch an Azetylen fiir Im Schweißnaht beim Schwvi ßen von
Blech .n verschiedener Starke durchgeführt. Der Azvtylendruek
war hiebei a uf 300 \I\lll Wn sscrsau lc eingestellt. Die l lnuptw -rt .
der Versuche sind aus der nachsteh ' IH len Znhlcntaf«! zu vnt nvlnncu :
Hlechstiirken in \1\\1\ 4, 6. 10. 13, If> . 20.
.-\zl,tyl 'nvl'rbraneh
de ' Brenner , t ünd-
lieh in \1\3 0'500. 0' 800. ('200. 1'500. 2' 000, 2' ')00 .
.\1. 't y len v 'rb ra uch
für I \1\ • ra h t in 111" 0 '300. 0'730, 2'000. 3'500. 5' 600. 9 '500.
Die ZU."I\I\nku. t 'llu ng läßt i\l\ allgcm ,ine n erkl'nnen. da ß
cla~ &hw 'iß n von d icken B1eehl·u \1\ ' h r \zl ty lcn 'r fon lc.-r .11.
cla SdlW ·iß 'n liinnl'r Blechl', JU"
P a t en t w ese n .
Tschecho-slowakische Republik . I , ErI.l ß dl" IhndeI \I\in i-
,tcriulll. YO\l\ 31. Deze\l\ber 1918. Z. 2074 , a n llie H and<,1. - und
{, 'w rb ·ka m \l\e r. Die i\l\ Z"ntrahnarkenn'gi tcr in \\'ien ,inerz 'i t
re'i. trierten S 'h u tz\I\a rkc n b 'haltcn ihr' (~ 'Itung iür das (, -b t
de , , checho-slowaki, chen Staate, es i, t jedoch notl -IHli , . lh ß
cli' 1uh ab :r di e 'cr :\[ark n d urch Vermittlung der zu tänel \ ' n
Hanllt-b- lIlut ( " \"rbcka111111t'rn spätestel\. I,i ZU111 3D, Juni 1919
n 'ne A.11111 '''lungen unter Bei:chluB der. larke in l'i lll'111 h . llllpl.l r
h 1 der Hanlkb - 11nd G werb kallllller in I'rag in \ 'orlage hnn 'l'n,
Ih ' Hancl -Is- 11ncl (~ 'werb 'knnnlllr hat in d il'llll Fall . b i d, 'r
Yorlag' dil',l'r nl '\Wn .\ u111eld uug.' n dil' Identität cl.,(' nl u a n 'l
lIldclctln ~l'h11tz111arke m it dl'r -,einerz. it zum :-;l'1111t!)' "n ' .
mlldeten ~Iarke zn he:üitigen. Die bereit>; ahge1nnil'n~' (~l'ltun' ,
da11~'~ vi:d in, di' zdlllji~,hri~e ~chntzfrist l'ingendllle1. . [arkcn-
tn'ltlgkelten sllIl l Ile11 :lnhanglg zn lIladien. - l i , EriaB dl' Il lIId l'1'.
1I1in; teriuIIIs vom 31. Dezelll lwr 19 18 , Z, 2075, an die Ha nd!'1 '
lIlltl G 'w ·r1.,eka n l1uer., I nso f!'nll' , ich die .\ng 'hiirigl'n fn n1(kr
Staaten ant ( ~ rnnd llIÜ'rnationaler \ \ 'rtriigl' nm I'l' 'i tril'lun,
'h rer :-;dllltzmarkl'n in dCIII (~l'hi, t der t>;checho- luw.lki eh 'n
RI publik b· w 'rb 'n. wird der Handcl:- 11nd C' I' 'rh 'kanI1l1,'r 1lI
I'r.lg ani, -tragcll . die, ' }'egistrierung dnrl'hzuiiihn'n,
Zn di ', ~n b ,iden b lä sen i t illl .. I'a1. BI." 1919, . '1' 34
l ne Be prechung des I'rager .\ d voka te. n lJr. (>tto ('l' IllIl';
'nthalten, anf welch' . hrk,'ninha h ' I' h ondl l' .ll1illl rk Im
~1'111acht seien, Es , ~ i n11r hervorgdlOh 'n . da ß di~',e hrlil nnr
111te rn , \\'·i ungen an clie Hand!'1 - nnd C ' \ 1' ' ('h~ kanlll ll: r ll nt
h:t1t 'n und 111('h t kunclg '111ach t incl, \1 '.1 zur Fol" hat. d.lß l
l'llI' Andl'rung d,'r Rccht , tl'lIung dl I',inzclnl'n nicht h 'r l"
iiihr 'n kiinnl'n, Die Erlii , . h Idln j 'denlaI\:; hin' l'r hOl'l nel,
Iü gdUllg d 'S .larkenw('. n. und 1a, l'n viele Fragcn un" i t
, Pol en. n 'r ..~[onito~ I'ol 'k i" , da . .\111~ blatt cl'r pulni eh 'n
1~lglenl1lg. verlautbart elll I ) 'k ret , hl tr('ffencl cli' Lrriehtun'
lll.ll:S l'a t 'n t.a m tcs beim .1ini teriu111 iür lIa ull I lIl1(l 1nd u tri.
11l t llt'1I1 :-;itz in \Var ehan, in d!'. 'n 1'olllpeten7 ,11 I"rt Ihlll'
von I'ateuten auf Erfiucluugen owie die Au gal~ von: ihutz-
chein -u auf da Eig ntum recht von Abbildung -n , Z 'ichn11nge n
uncl _lodelh-n und von Be t ätigun ren für \ 'a renzc ichen gehört .
(..Cl. terr, Kon ular-Korre: p, " v . 23. 1. 1919,) 11.
Wi rt chaftlic he Mitteilung n.
Der Gesamtversand der R uhrkohlenz ehen i t im April 1919
unter dem 1'.influ dcr Iteruarl -i ' ra u t änd« von 3'7 :\fi11. t
auf ann ähernd I ,1ill. t zurin k 'l ' 'ang 'n und di ' Higlichc Förd -rumz
von 225 .000 auf 70,500 t ' C unken. Die \ orriitc verminderten
ich U111 ru ncl I ' . • Ii 11. t. ,' ,
Der Ma ngel an Petroleum, Ben zin und so ns tige n Min er al öl-
erzeugnissen in D ou t eh" torreich hat in letzter Zeit eine weitere
Ver hürfung er fa h re n uud die Vorräte un olch -n ind aui ein -n noch
nie dagew e -nen 'J ief tand 'e unken . Iu fo lge der vor" chr it teucu
juhre Zl it i. t der Verbrunch von l ' -troleum stark resunkcu,
wogegl'n die _' ad lfr.lg' nuch B -n zin uuveruiindert unhält : in den
aller! ' t zt 'n Tag -u i .t durch l'illl' Verordnung 111, Verwend ung des
B -uzin: n -uertich uipfindlich eingl', chiinkt worden. ( ,egenwii r tig
weil -n Staat. s -kr -t är Ing , Z c r el i k utul V ' 1'tr ·t ·r der dcut, eh -
ii, terrcich i chen Pct rok-um iud u tri ' 11l Warschau. U1l1 durch Ver-
h.uulluugen erh öhte Zu ch iih von l' -t roleunu-rzcug ui -n, von
Kohle und von I -be n mit tvlu zu l'rl.lIlg~'II. wobei \'011 tl 'lIt ' h -
ii"tl'rrcidli dll r , ·jtl \'l r 'hilli lIe .\11 t.11l 'h w.ln 'lI all ','!Jot '11
w nielI , ...
H
r11 der
Patentanmeldungen.
(Die ers{e Zahl b deu t 1 die Pa t ' u tk las e, alll S hlu ei { der Tag der .\nm
..Die ?Rchstehenden Pat U(Rum 1.l uug 11 \ urdeu am 15. Mai
1919 offcu {ltc h b kn ull tg macht ulld mit siimtlichell B 'ilagtu iu d l'
Auslegehn Il ' des Pateutamte fHr ,Ii , Unu ' I' VOll Z W i ' [Ollutl'lI
n~I,g legt. Ill ner halb d iesc r Jlri t kanll g 'gclI di F.rteilullg dic 'I' Pat nt
h i li S P l' U c h erhobeu w n lclI,
10 , ~erfahren und Vorrich tung zum Lö ehen von Kok 111
flache n. B.~,halt~rn und V rfahr n, zum Au fst a peln des gelo cht 11~ok,~es. I,I!I lltll ,\~lIll' IIng'llll1llr OilUka1l1111 'r 1It1»r 'dllld
}" halt!'r \I'!r~1 ZII1I1 ZWlck cll l' \ n ln.dIIlIP lh Kok l allf lln r d I'
"llllI~t1ll1 • ' I, ten, hod,lgl, hllt 1I11d Zll1l1 Z \( I k cl '1' I" . 111111' tL dl
aui l'llIl' Breit "'tc h1l1' leg t. Illg . \'i!h 1111 :-; (' 11 ii n d 11 11
[. 11 , .\~Ig. 17, 4. 1918; I'rior , ~1. ö, 1915, (\l n~ <II I 1l1J)'
13 .1., Fes~stehende Lok~mobllanlage mit St Ilrohrenke I.
1 ) ' 1 .Ia dUII' "Ix rh.llb ' 1111, b ·k.l1lll(, 11 K .1 nllt 2 0<\ r
ng g b n.)
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zwischen llilfsk ra ftm asch ille und Regler is t ein weit eres Cestänge
oder ein andere geeigne te Vorrichtung ciuge lxuu . di l' d erart ver-
ste llt werden kanu , da U d ie Turbine zwische n Voll ast und Leer-
la u.f s~~t~ aunäh~rnd di e nämliche l 'ngleic;hförlll igk l it besitzt.
g le.lchgultlg , o b di e :'[a sch ilw a \.· Anzapfturbiue ode r a ls normal e
F;lschdampfturbiue mit festgestelltem _'i edenlruck- Reg lern'u t il
(Stauventil) im Betrieb ist. - \ 'l' r e i n i g t e :\1 a s (' h i n e u -
f a h r i k e n Akt. - (; e s . v 0 r in , S k (J da. R u s t () n , B r 0 -
movsky l"Rillghoffer, Pil scn . ug . 30. 7. 19 17,
18 a , Entleerungsv or richtung für Schachtöfen zum Agglo-
merieren von vorgefo rmtem Gut mit umlnufcuden, in se nkrech te r
Rich t ung austeigenden und plötzlich abfall nd eu Flächen, di e
nach a u ßen hin mit wagrecht wirksamen Schubflächen verbunden
sein kön nen : Die in senkrechter Ri chtung ansteigenden und pl ötz-
1ich a hfn lleudcn Plächeu sind a u f eine m unilau fenden Ausfa 11-
kl'gel a ng .ord net . - Ing . K ur l Gi es e c k e , Ball H arzburg.
Ang. 20. 12. 1918; Prior. 9. 12. 1916 (De u t ch es Reich) .
20 e. Einrichtung an mit Bremsza hnrad versehenen Fahr-
zeu gen von Zahnradbahnen und gemischten Zahnrad- und Ad-
häsionsbahnen : Das Brem sza hura d ist unter Zwisohonsch nltuug
von Federn iiber den Radgestellrahmen mit den Lau fachscu ver-
bunden. so da U die Tiefe des Eingri ffes des Bremszahmades in di e
Zahnstange ohne Demontage irgendwelch er Teile reguliert werden
ka nn. - ~ cl.lwel z. Indu stri e - G e s ell s ch aft, N eu -
hausen (Schweiz). An g . 9. 1I. 1916; Prior. 30. 1I. 1915 (Sdlwel z ).
2~ f. Zunge mit wagrechter. Schwingungsachse für Eisen-
bahn,welch e,:, und. K reuzungen : ,DIe wagrechte Schwingungsachse
der Zu nge Ist nnt Bezug. a u f. di e Wirksame Laufkante derst'lI.>en
derart angeordnet, da ß di e WIrk same Laufkante in ihrer Arbeit s-
stelhu.lg, ihrer ganzen Länge. nach, zwische n der di e Zunge stü tzen-
den Stock-, bezw, Horn. ch iene und der durch di e &'hwillgung~;­
~Ichse ge leg ten lotrechten Eben liegt. '0 da ß beim Befahren der
ZllI!g' the se durch den Raddru ck se lbs t in ih re r Bctric'lJ :,stellung
gesic hert wird. - j ul ius B r u m m I" r , Re icza b änva (l 'ngartl) ,
Ang. 8, 3. 1916 ; Prior. 23. 2. 1914 (l' nga rn).· .
29 f. Elek trische W eichenstel1vorrichtung, bei der ein 1I11t
der \Velc~lcnzung ' in Verbindung s td lem!Lr l'm~chalter im Steuer-
stromkreIs von R elais lil g t : Di Relai . wenk'n iiber eine n ~chlelf­
konta k.t nehen,der Fahrl ' it ung je nach der Lage cles mit der \Veichen-
zu nge 111 \~erb.mllu ng s te.hc l:d n l 'n,lschaltcr s ~ 'sp is t und ~'c~tn l ten
dad,urch (he eme od er Ille a nelere :-ipult' des Stell : olenoides m den
~Ve~chenste llstroJll k rc is ei n . der m it Hilfe ei nes in (Ier Fahrleitllng
Isoliert al~geordneten Kontak t stik k s gesch lo: 'cn wird. _ Si c-
me n s .- S c h u e k l' r t w er k l' C~: . nl. b . 11., Siemensstaelt
1J. lkrhn. 1\ ng .. 25. 5. 1916 ; I'r ior. 7, 10. 191 5 (lku -ehes R ,ich) ,
, 20 f. Wel~henste.nvorri chtung : Der den \rcrriegehlll.gshor~l
lll ldend ' und 1I1!ttels eme r .\b:ehe rkupplung mit dem AntrIebsseIl
gek~lJ~p ' lte Vernegelungsteil \'en ~eckt ~\'ähr nd eier BetrielJsst,'lI~lIlg1\usn~h1l1u ! lgen o. dgl. dc s l\ n t rl b: t lieS , welche so gefor m t sllld ,(!a ß sIe belln \ u fs hn cidcn dl r Einrieh tung den , ' te llznpfl'n an d.cr
Stellrol1 e .und mith in aueh Ilic:'se jeweili g in jl'n er l' ich t ung nllt-
neh1l1en , 111 weleher di e Bew egung dcr Stell rolle beim l 'lllstclILn
der St ,11 vorrichtung in di e b ' tr Hendl' Endlage vor sich ge h t. ~o
daß auch der Drahtwg beim Auf: chneiclc:n ellr ~tl'1lyorril'htung III
der gl eichen Richtung ei n Stiick wt it crl ><. Wlgt \\ in!. - S ii d-
b a h n g e s l' I I s I' h a f t. \\' ien . An g. 5, 2 , 191 7. . .
.20 f. Einrichtung an elektrisch betriebenen Dreh.schelben mit
e!ekt:ls~!ler .oder mechanischer Ver riegelung, reke mlze.lch nct d~lrch
l·IIl..S~'h utz 111 soll'hl'r \ 'erhillllnng m it je inem \'on Jcd un l' le~el
hetatJg t 'n E ndsl'hn Itcr , da U di e l,'ah rtbewegung Iier Dreh scheibe
nur mögl idl is t , \\'l'l11I di e vorgeseh enen R iegel en t r iegelt sind ,
woh,d ln-i c lvk trisclicr Verriegelung d ie Riegelkontroller mit dein
F ahrkontroller durch eine Hebelübertragung 111 derartige Abhängig-
keit gl' hrach t werden. da ß ei n Betiitigen der Ri egelkontroller nur
dann erfolgen kann . wenn sich der Fuhrkontroller in der • ' u l1 -
s tel lung lx-find et, d ie Drehscheibe a l: 0 in Ruhe ist . - A. E . G.-
I I n i o n E ie k t r i z i t ä t s - Ge s e l l s c h a f t , Wien. Aug. 19. I. 1916.
2 1 d . Rotierender Stromunterbrecher für die P rimä rwi cklung
von Hochspannungs-Magnetzündapparaten: Der bewegliche Unter-
br echerkontakt is t in ei nem unter Fed erdruck s tcheuden Rahmen
gelagert. de ssen Bewegl mgsr ich tung m it der gem ciusa ruen Achse
der beiden Uu u-r brccherko n ta k tc iiberciu stinu u t, so da ß beim
Anheben des Rahmens di e K ontaktfläch e des bewegli ch en Kon-
taktes im mer pnr nll el zur Kontaktfläch e des feststehenden K on-
ta k te-, bleibt und dadurch ei ne rasch e. voll stiindigc Stronmntcr-
br echung ein tr it t . - Fra nz 1" 0 u k u p. Wi en . .\ ng . 19. 9. 1917.
2 1 h , Schützensteuerung für den Ant rieb von Sch iffschrauben
mittels Elektromotoren, wobt i vor jed -r Än der u ng der Schaltungs-
wei se ei n Widerstnud in ei n ode r n u hr ren Stufen vorgeschaltet
In~d nach Beendigung der Sch nlturu; wied er kurzgeschlossen wird :
J) 1l' einzelnen Stufen des Aul a ßwirh-rsta ndes sind durch gegen-
einauder vcrzögcrt« Sch üt zen in unerrcg tcm Zu stande derselben
kurzgeschl ossl'n, wobei d ie Sch ütz n jed esmal erregt und die be-
treffcnden Wid crstaudsstufcu eingescha lte t werden. wenn der
Motor s t rom los ist. dagl.'gen st rom los werden , soba ld der Motor
l'i ngesdw lte t wird . - Otto 'I'i tu s lJ I ,\ t h y und Enr il I' f i f f n e r ,
Budapt'st. 1\ ng , 28 . 8, 1916. .
2 1 h . Einrichtung zur Bremsung elektrischer Betriebe, III
denen der elektrische Strom erzeuger seine n Antrieb durch eine
W ärruckruft m usch iu c erhä lt und nbwcch sclnd Energie abgibt und
aufnimmt : W ährend der Period e der Ener gi eriickgabe von Seiten
der El ektromotoren läßt man a n den Strom erzeuger die W ärme-
kraftmnsch ine in an sich bck annter \\'cise al s Luftpumpe wirken
und der Steu ermechanismus der \Värmckraftmaschine wird nnter
dem Einflu ß d r beim Brc1I1 'en der Elektromotoren ein t re te nden
.\ mleru ng der l'lektrisch en \'erh ältnisse selbs ttä ti g für den Luft-
plllnlx~nlx:trieb umg<'. t eilt und d ie Kompression di rser I.uftpumpe
zum Zwcek eim' r R('gelung der Brem a r be it selbs ttät ig oder von
Hand ge rege lt. - ) s t e r r e i ch i s eh e B r 0 w n - II 0 ver i-
\V I' r k e .\ k t.-G.'s.. \\' ien. An g . 27 . 11. 1915: Prior. 7. ]2. 1914
(Deutscll l'S I' e 'ch ).
2 1 h , Einrichtung zur Regelu ng von Elekt ro motoren fü r
konstante Drehzahl, bei welch er ein Fl iehkrnftregler einen Stufen-
scha lter ei n- uud aus~;cha 1te t : Dl'r R gulierwide rs ta lllI. be7.w. a uch
d l'r Anl a Uwiderstmul ist gegenüber dem Kontaktarm de s Reglers
vl'rs t ellbar, zllln Zweck. di e Dreh zahl des l\Iotors auch während
se ines <:anges ge na u und sch ne ll ändern zu können. - Lndwig
T s ch ii rn er. Wi en ..\ng. 6. 10. 19 13.
2 1 i. Einrichtung zur Au ffindu ng und Fe~tstelluI.lg ver-
borgener oder unzugänglic~er Metalle.: A~ls Selhstmduktll?n und
K apazität b ste he nde Schwlllgu."gskreise smd dl'ra~.t un~eremalllier
\'erbunden und wenlen \' on ellle r ,tromquelle fur med er- od l'r
hochfrequente Ströme errq~t, da ß di e AI!derungen, welche ,heim I~in­
bringl.'n \'on Metalllllas."en .l1l das e1e~trI~che oder lllagnc~lsche ~' e ld
ein('s ode r z\w ier der Schwmgungskrelse 11l dem \Vert des mduktIv~n
od er des effek t ive n Ohlllschen Widerstandes (Dämpfung) oder Jll
der Eigenschwingungs7-l1hl der betreffenden Kreise hervorgerufen
werden, P tentialunterseh ied( ' zur Folge haben, welche nach be-
kannten :\Iethod en znr :'les_Ullg ode r Beobachtung gelangen. -
Dr. :\[ax l' ci t h of f e r , Wi en, An g. 6. 3, 1917 .
B ü ehe r s c hau.
I-li er wenlen nur Bücher b prochen , die dem Osterr. Ingenieur-
15.873 Modern e F orstwir tscha ft . \ 'on Forstdir 'k tor lug ,Augu~t K uh I I k a, Oberforst rat d . R .. l'm er. Leiter (I s
forst ll'·".cn. Vl'rsuchswesen s O. terrcich s . 190 S . (25 17 Clll ). Wi cn
und Le ip Zig 1918, Franz n eu t i ' k ,
J' . Berci l <; in se im'n friiher 'n I' llh l'kationen' Die intensi\'e.eWlrL·'1 ft . . ' .,
I sc Ja \lng Iler Iloch gebJrgsforst " ( 1912) u1l/1 1) I'e Frtrags -rege 1111" 1 . .. 'd ' V'? I.J~l .lochwa ld' auf waldbaul ich er ,rund lage " (1914) hat
er f "'{lasser In Allldlllung a n di e von Prof \\. ag n e r Tiibingen.~tllll~fo Ilenl' . B 'wirtschaftung:form d c:'n \' on ' ih m en lach'te n F l.'lIlel-
s rl'l en J ' t n l' h h, · 'J' I f ' . 'pnktischen F f lSC 1I1l' )('n . .\ u ( . ru nd d er . '1the r ge mach ten
S •·t ,rl ,~hrungcn hat Ku b ' I k a ine n Betrieh zn einem
I' l li et'm;[~tltlsgc Jlldet, we1chl'S zur a llgemei ne n Anwendung für. die
' ors ' "' I c1eurol}'IS enmf I I . I ' .. I
I " 1, ,. . , ~. ..~ 0 I en Wlf( . In ze ltgc:' ma ßer Jll'ac Itung(l,S (l .n lIlelsten europHI. ch en Länd ru droh l'nden Il ol zm llugels
\\:Jrll (he Bedeutung l~es lIuf rl.' -t ' ll t u " h' lll:; fii r di ' H ebung ' (k r
l'lg('IICII I lo}zprod."ktIon hervorgeh oben un(1 dahe r letztere: al s
.,mOlI('rtl c l'orstwl:bchaft", h ,zdch n t. In 'ingehl' nclcr Weise' wird
das ~Ve~en d('~ I·eme! ·tn:lf 'n~ ' t r ieh' C:' rij r t 'r t. d il.' Ah ,'I'l'nZlln g
c1I'r Strl.'lfell , clll' Allt ag ', \ er te lhlllg ..lllHI a lh n"h lichc \ ' l'rgrölkrnng
(I hnnlnddung) (hol' gescha fi '11 '11 l,uck 'u und li ich er in d l'U Be-
und Archl'tekten-Verein zur Besprechung eingesendet werden.
ständc n . was a Js besonderes Kennzeichell des Ku b el k a sche.1I
Forstb tril'1 ll's gel tl.'u soll. In ein III zwei te Il Abschllitte wird die
Vorher eitunH fÜr d ie E infiihrullg ei ll s uaturgemäßeu Wirtschaft.<;-
sys t 111<; uuel speziell des Femel. treifeuverfahreu s besprochln unter
Beriick sichtigung der jeweil. vorhand uen \\'a\(l~ormeu , der :\uf-
for stung VOll Blöß u und l"ah1fläch en und der ErZIehung und Pflege
. , f "l I ' I J> , 1111<' lll.'rd er JIlllghestäude . Da rauf folgt ('me aus 11 Ir IC le >esprec I J..",
. d I .. k 1 I IV'he ruAuzuch t II('r wich ti g:teu H olzarteu m eu . .;uc 'eu U?I( <'J~ cl'
d 'r Flluelstrei feu , ])er \ ' erfa . s r legt besouderes GeWIcht auf le
. I {, ßfl " I 11' l'lllezu graul'. ver-ed len l,aubhöl zer, IlIe au' l em ...,ro .ac lell\\'ll I Cl, : , . I
schwu ude u si nd , in . be 'ond re a u f dI e Anzucht der \\ al.~IIlI ~ 111111I I.. j' I J I t II Yon au slanc J ~C lenI er verwand ten a us all( I. c leu ug ausar e . 'k' f - 1
. I \\' Itlt ' 'Ie er Jl'-
• ' adel ho lza r te u \\' rd eu Do."glasfich~e um . eY1l10l >1 r des
handl'lt Der I t zte' .\ b. chm tt cle ' \\ erkl.'s 1st c1l r Jl~Cteutlll1flgt gc
. . - lodForstwlr sc Hl -Femels! reif uv 'rfah reus 111 I er III erIlell .. 11' I I
. .. I' I Z .. 'I " telo en lug eUl IC I ( erwidml't d 'r dadurch m og l' len Al\\ ,IC IS.~" '1 I 1 't
' " I T I '1 1,. V 'rhhrens UU( I er ( amIIksprl.'ehuug 11er \ e~r- un( 1 a.c ltel I" I es C ,
erzielteu b z \' crzlelbareu l~rfolge . S I 'ft Ir b I k a s
' ' . I ' I t ' n c IrI en '- u e ,.Dem Kl.'uner eier e1l1gang:, JeZCl,C Ine e , , . I k t G Illd-
ist seiue \Virt<;chaftsm thOlII.' IIIl \\ eseu bereits )(' a nn , "rI
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siit zlich sind d ie Vorzüge jeder ind iv idual isicrendeu Kl ciubo. tn nds- Ban der lnulottvnhurgc r \\'a setwerke. lx i umfungreirhcu
wir ts ch a It gege llüber dem Großfl iicheu betr icbe gewi ß voll a n-
zuerkennen . Die nötige Vorau sset zung ihrer E inführullg i. t a be r
di e vollständige und systema tische Aufschließung dor \\'alchmgeu
durch zweckmäßige und billige Transp ortaulageu . Die Im uöulic h ,
keit, in letzter er Hi nsi ch t m it einem Sc hlage W andel zu scha ffen .
· teh t der a I I g e in c i n e nEin führun g dt. K u h e I k a schell
Verfahrens vor er st noch hiuderud im \\\ ge . Mitteleu ropa - fiir
welches d ie moderne For st virtscha ft zu ge lte ll hat - i. t iibri zen
ein recht ausgedehn tes Gebiet mit . ehr ver schi den en Itodcn - uml
kl imatischen Verhältni .. en , d ie fiir d ie E infii h rtmg des gulachte n
Betrieb es nicht überall gll'iclt gu t gc 'ig ne t sind . IJn ersc hei n t ein
Cen ernl i: ier en bedenk lich . Im F alle eines :'fiß -rf'olges ist d ie Ah-
· tellung d er ,.:' [ocle" im Fon twesen au ßero rde n t lich . chwer. \\' ;1'
mii en doch au f dem Standpunk te ste he n . da ß gerad' da.
Schematisch e, der Fortu ali: tlIU S in der Forstw irtsch aft. vcrmicdon
werden muß. Olme: dun Kahlschlagb etriebc auf gro ßer Fläche da
W ort red en zu w lleu. müsse n wi r uns z. B. eingestehe n , da ß vie lfac h
der heutige Wirt: cliafts vald im (Teb irge ans ' hneesaa ten auf
gr üß -ren K ahlsch liigen hervor; ..-gange n ist, a lso durch ein V01l
dem cmpfohlcuen neueu Sy -t, nu- g ru nd ver schi ed en es Verfahren,
wobei trotzdem sehr schö ne I'> folg ' erzie lt wurden. "n t ' I' den
nuß rord entlich versch ieden 11 Vcrh iiltuisscn Mitteleuropas dilrfu-
für jede TI 't r i bs- und Wirts chnftsforru Platz sci u : es handelt s ich
darum , f all w e i s c das R; chtige: zu wä hlen. ntcr dieser E in-
· ch ränk u ng v .rd ien t das Fcn u-lst n-ifcnvcrfa hn- n vo lle Herti ck -
s ich tig ung~ und An weuduug.
Das Bu ch ist leich t fa Blich und a llgeme in vcrst iiudl ich gl'-
sc hr iebell ; gewi ß ein gro ßer Vorzug fü r ein Werk , d as sic h d ie
dankenswerte Aufgabe ste llt. di e l Iolzprodnkt ion , «iue Im -re r
wen igen natürlichen l Iilfsquell cn im alpinen I) -u t, chö terreich ,
zur vollen Entfal tuug zu bringen. l tu] , Dr. ll o]I/Ill 111/.
12.852 Die Blechabwicklungen. Von j olia u u J u s c h k e,
Inzen ieur in Graz. Dritte. erw -iter tc Au flage . 67 S . (23 16 cui]
mit 218 Abbildungen . Berlill 19 18, Jul ius S p r i u g e r (Pr'i
knr t. :'1 4).
Die Abwicklung der Ob rfläche zy lindrische r . prism uti ehe r
lind koni sche r K örper formen sowie d ' 1' L mdrch un gs- und Schmubon.
fläch en in d ie Eben e wird an viel -11 Hcisp ick -n g'Z 'ig t. Die S...hrin
sche in t , nach der ra schen Aufciunnderfolgc der Auflag '11 zu
sch lie ßen , dem Bed ürfnis C zu ents preche n. uzweifellmft wiirde
der Gebrauch des Buch es durch eine a u ffä llige r' Gli d eTllng des
' to ffes , namentlich in Hinsicht au f di e bei der Abwicklung . bezw,
hei der zeichneri schen Ermitt.lung der Durclnlriuguugsform ' 11
der K örp r zur Anwendung ge tan rende n :'lethoclen, g -winnen,
Dr • Xla» Per nt
15 .671 Lehrbuch der chemischen Technologie der Gespinst-
fasern. Von Dr. (~ 'org C c 0 r g i c \ i c s . o. Ü. Professor dl 'r
chemischen Technolog i ' organisch er Stoffe a n der deutsch en
T 'ch nischcn H och . chu le ill Prag . 1. '1d l. I , e h r b u c h d . l'
P ar hell eh e m i e. 4..\uflag c. I Ic:rnllsgl-gehen von Dr. Eugell
l. l' 3 11 cl m 0 u Tin, Professor an der hüh er C'1I Ch l'm lt'schule
ill :'Iiilhall sell i. E. 570 S. (23 ;( 15 cm ). Leipzig Illld Wil'lI 1913 ,
Frallz D-e 11 t i c k e (Pre is K 20) .
Das all n Chemikern, welche s ieh m it kiill:tl ic1wlI 0 1' ';lIIische ll
Farbstoff('11 und ihn'r AlI\\'l'lIduIIg hefas.l'lI. sl'lt r wohl bek anllte
IIl1rl ge. chätzte I,t>hrlmch cler Farhellchunie von lJr. (~ 'org
r. e 0 l' gi vi c, liegt mUI ill 4.•\uflage nell bear!> ·it ,t VOll
Dr, Eugell G l' a 11 d m o u g i u vor. Ikr " Ce orgievics" ist läng t
ein \'l'rtraut l' all er Chemiker, welehe sic-h m it d er I leI'. tellllng
ulld .\nweudllng kiillstl ic-h 'rzeug tl'r Farbst off', 1x:. ollll er s der
'I .. 'r farb toffe, !> ·fas:'ell , geworc1l'n Ullf! g(,h t m all wohl nicht f ·h l.
d lC. 's Buch a ls ga nz be. ouder s schii t zl'nS\\'er t Zll Ix:zd II\\('n.• ' UII
hat die 4. Auflage diesl s Buche s E. GI' all cl m 0 u gi 11, ein
ill Fachkreisen seh r wohl bek alluter :'L-J 11 11, iibernommcu ullcl gih t
· ei ll • -am(,'n a lle in. chu n dafür Gewähr, da ß er im (~e i . > des ur-
· prüngli ch en \ 'er fa. se rs di e • 'C'ubea rb(' itu ng voruchmen , -in\.
hille • ' cubearheitullg ist ahl'r aus d 'm GTlIllde alleill schOll 1I0t-
weudig g 'wordell, weil seit de'm Hr scheinell der 3. Auflage im
J ahre 1907 zahlreich e lieu e ! ',rTllllgeu sch aften auf dem C 'biet l'
der F arbellch emie sich l·illgesll·llt hahell . Trotzd('m a lso d as Buch
den Charakter heil whalt 'lI hat ulld aUl h d ic Hillteilullg cl,: ' Ihe ll
im weselltlicltclI die'selbe geblielll'1l ist. hat dasseIhe doch in vicll'1I
K apit 111 ei nc l'marl x'itullg (KOllstitutioll d er .\Zi ll·, 0 .Izin .
Th iazinc, H.hof!amillc usw .) erfa h rut ulld ist a ls ncu es. umfa11g-
reiches K apitel jell e:s über Kiipellfarhell hinzugefii gt. So l'r sdteillt
der bewährte ..G -urgievics" nll lIl'Ul'n , mcxlernen Gewallc\', ill
welch 111 er deu Fachge'lIo: ' '11 gewi ß dieselb 'lI ers prie Ulid ll'1I lJil'l~ t<-
leistcII wird wie d er a lte, 11 •• uid a.
15.689 Grundwasserabsenkungen für Gründung von Bau-
werken. Von Fritz B l' g w al d. I78 ~. (23 X 15 ('m), . Iiinl'llu l
lind Berliu 1917, R , Olden bour g (l'r· is geh , l\[ 6 '50).
Das \\'erk besprich t da . Verfahren zu bsel1kung (I 's Grund
wa ssers, wel Ites zwar schon seit läng rer Zet in kleincn'tI\ PlI1fal1g '
angewend t worden, aber ('~s~ in ncncster .7-cit v :vollkolllllll1l't IIl1d
hei .eh r bedeutenden (.runclnngsarbett 'n , {nt 'rg rund ha hn :n,
Tunne:l. u. W . zur. t1wct1llun g ge l.:ollllll·n ist , .0 l1am -ntl;('h ), ' 1111
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wiede r ein Bcw -is d nfiir , daß di e vol k t iimlich e Dar. tellung der
(~nlll(lIagen un ser ' r • 'aturwi. ns 'h aften, so zu 'agen ihrer .. le t zt en
Dinge" , bezw . ei ne allgemein- verstä ndliche .\ uf7.l'ichnung unseres
heutigen "phvs·kal i. che u Weltb ild " nur ein nllerer: t er ~tei. tel'
sei ne r \\' jssen~cha f t un ternelu u n kann. 1 tlrJ. Dr , A. ll a-ch ,
.15.677 Bewegungser scheinungen beim Pflügen, V on In g .
Lu(lwI g GI' ii go r. Assist eutcu an der J lochschu le fiir Bod en -
kultur in \\' ien . 79 S. (25 18 cm ) mit 13 Tex ta hh. Hcrl in 1917,
Pani P ar e y ,
Verfasser ve rfo lg t die BeweHung~..-rschcinuugeu des Acke r-
bodens a u f dem St reich blech des Pfluge . indem er d ie K rä ft e fest-
s!c1lt , welche au f ein El em ent d es iiber das ireichblech gleite nde n
I;nll?alk <;ns .unter Ber ück sich t ignng der in Betrnch t konuucudcn
I·est.lgk ' l ts~lgenscha ften des E rd bodens zur W irkung kommen,
~1tl(1 aus diesen fiir ve rsc hieden gdonute St reich b lech tlache n und
ltls~)esondere fiir eben e und zy lindrische Gleit flächen Bewcgungs-
gleIchungen a bleite t , a us welch en eine Bercchuuuu sowoh l der
Bahnkurve als, auch jen er Cc schwiud igk eit en mögl ich wird , mit
welchen da s I ~n l ha l kel 1(' l t'ment se ine Bahn du rchl duft . Die Be-
r~'chnuI~g :,ow\,hl der Bahnkurve als a uc h der ebe n l'rw ähnten
~ ,eschwlll.lltgk elten fiihrt. der Ver fnssc r ana lvt isch durch, stc llt
J<:doch sc me Reehnun~sergehnisse a uc h g rn plii-cl: da r. weil h itclnrdl
di '. Rechnungsl'r gehnlsse anschaul ich hervortreten IIlHI (lit· nun-
!ytlscl!(' Beh.andh!ng . cho n fiir zy lind r ische Strc-i...h hll chfl äch(·n
zn" 1~I~ercl~.t~ : ~lglelchnng..:.n . fiihrt. deren In tegra t ion nur dnn'h
RClhenent\\lcklungt'n mog hch werde-n wü rd e . Weder (H' Au f-
~~benstellung n C?ch a uc h de-r \\'<g . auf welchem der Verfasser se in
Z~:I ve rfolgt. dürfen a ls vii llig neu hez ichne t wcrdeu : doch ge-
bUhrt , dem Verfa:'sc r zwe ife llos das Verdien st , einze lne trrt üin cr
und l:ehler ,:em~leden .zu haben, w .lch e den bi:herigen :\ u to ren
a ~l f d lcsem Stu<llcngeble t unterlaufen . ind . uud hiedurch Ergeh-
nls: ' geförder t zu ha be n , wiche ich d r Wahrheit be i wei tem
mehr uäh ern ,und . da he r auch mit 7A'lhlrei he n pra k tische n Beob-
aeh t un.gen .bel weI te m bes:er iihereinstimme n als d ie Ergehnisse
( ~er .I>lshe r.lg(·n \ Terüffen tl ich u n ' n.•\ nge_ich b dil'se r 'la tsache
\ enllent di e vorhegende .\ rlx·it al. wi.-sl'n.Tha ftlich wertvoll a n-
erkann~ zu wenl ·n. n 'r. e lll<.;' n ist aIx'r g wiß at1l'h ,in praktisch er
\\~crt l1I~ht a bz us preche n. _\ u f cl m Ge biet der Jl< xlenhearheitung
wJr(~ nllt. Rt'ch! c1 'r Frage nach der gü ns tig ·ten Form de<; pflu g-
s~rl'lchb1eehes e.me l<ro ß' Bed 'u tt mg zue rka nn t ; der Liisung (liesel'
I' .r:I,~e ~te llen. S IC~1 Jedoch so g~?ße Schwie~igkeiten en tgeg....n. <la B
dle sdl.x: trotz Vielfach er 1\emulllmgen, d ie sehon a u f mehr a ls
100 J ahre zur iickre ichcn , bisher noch nicht einwandfre i gelunge n
ist. Diese Frage wird aber gerade wegen ih re r wir tsch a ftl ich eu
Bedeutung die Fa ch wel t auch in der Zukunft. weiter beschäftige n
und h ieb i wird a lleu j nen. die sich der wisscn sch a ft lichen E r-
forschung de r tcchni .ch ~ünstig ten Streichblechformen zuwenden.
d ie vorliegend e Arbeit als e ine sehr beachtenswerte Vorstud ie zu
mpfehlcn sei n . Rezek,
_ 15.921 Mechanische Technologie der Maschinenbaustoffe.
\ .on Rudolf 13 c h e r . Professor a n der eidgen ö ssi:che n Tcch -
nisch en H och schule in Ziir ich . 160 . (2 1 X 13 cm ) m it 416 Abb.
Im Text. Le ip zig und Ber lin 1918, B. G. Te u b n e I' (P reis M 3'60).
. .\ n Lehrbü ch ern über in chan ische T clmologie is t wahr-
lie h kei n . Iaugcl . FIllI doch fü llt der vorl iegende 6. Band von
T e u h n c r s ..Techn ischen L eitfäden " eine Lii ck e aus. Er so ll
di e a n Techn isch en H ochschulen studierenden )L'l 'ch incn ba uer
in d ie m ech anisch e T ech nolog ie ein fü hren. Aus dem überreichen
Stoffe d ie passende Au swah l zu tr ffen, ist Es c h er bestens ge-
lungen. Au f 160 Oktavseiten wird ein herblick iiber d ie wich-
ti gst en Bau stoffe d es Masch inenbaues und d eren Formgebung
durch ( ~ 'eßen , W nl zeu , Zieh en . Pressen , Sclun ied cu usw. sowie
durch schnei de nde Werkzeu ge und Werkzcn gmaschiuen gegebl'n.
Bei solc he m Sto ffum fange in 50 engem Rahmen kouute natiirl ich
m an ch es nur ange(lcutct. werden. I ' rn so w ün sch en swertcr wären
reichl ich e Lit era turh ill\\',·ise. die le ider gii uz lich fehlen . L ud toik,
13.536 Der Unterricht an Baugewerkschulen, n.t. 38. B a u -
k 0 n s t I' U k t ion 5 I t' h r e I!. Von O. Fr i c kund K . K n öl!.
20 1 S . (16 -,( 23 '5 cm) mit 251 Abb. im Text . L eip zig 1918, 11. G.
T e 11 b u e I' (Preis ~[ 4'40).
Z weck die. es H ef tes ist. ein Lehr- und Lernbeh elf für den
Unte rricht üh 'I' Baukonstruktionsleh re an preußisch en Dau-
ge wcr kschukn zu sein. Es ist de. hal b de n Bestimm ungen des
neu en Leh rplanes für die e In1len entsprec hend ve rfaßt , der
den Rah mo l bii<let. (lurch den Ausdehnung und Inhal t bemesscn
sind. Der yorl iegen de 11. Teil, de r eine Oberstufe bildet. behande lt
Gewö lb ', Däch~'r. Daclldeckl~ngen .. Ri nnen , T reppen , T ü ren. und
Fen ster . Die andere u Bautelle brmgeu audere Hefte. ~chltch te,
a bc r tadellos klare Zeichnuugen erläu te rt! den Inhalt . SIe en nög-
lich en a uch, de1l1 zweiteu Zweck die. es H~ftd~ens zu en ts p rec!le u :
ei u Lehn uittel fü r <las Dauzeichutu zu se.m. t..: user~n l? durf~ 11. sen
venuag das Biichlein , uur teilwei. e zu d leue u , weil d ie . da rm be-
handelt eu Bau tl'ile iu der H eimat de r Yerfasser wesentlich ande rs
gcsta ltet \\Tn !t'u . a ls (lies bei uus (leI' Fall ist. lJuub.
Ver m i s c h t e s.
Au sstellungen.
. , ~ei .~er Ausstellung f~r sparsame Baustoffe in Berlin gescha h
dIe 1 n1ml1eruug durch e1l1 l ' la . t'npre isg 'rich t, hestch eud a us
5 ( ~rupP ·n:~ . Bauteu , 1I. .Bauw 'i seu . Ill . Bau. toffe, 1\ . \Vännc
u,n(l. \ . :Arcll1tl ktnr, I~nd .e l11 ob ' rs t ' a lien Gruppen gel11ei usa mes
Irelsgencht. des: en \ or.ltzel\(ler der Rektor (Ier Berline r Tech -
nisch en H och . chu le l'ro it:s: or B r i, ' war. Als ) [itgl ied I' wirkteu
Oh rbau ra .t ~ ara u, l' eglt·n l1lg. ra t Prof ·: I' B 00 s t. Oberba ura t
t , .h e 1', Dlr~ktor P rofe. or Brullo Pa u I un(1 Regie ru ugsrat I' ro -
fe. SOl' Dr. S ces s ' I b pr '
E~ wu rd en \'on del.t dlii. terreichi. ehen .\u: -tellern zuer-~~IT'~'~ 1.11 (J 0 I d e 11 e )[ e d a i 1I e: (ler ~[i l i t iirha ua btl'ilung d t's
\\:. I ar 'oU I 1l1:~u ( lo \ 'i eu . (!t'r l ' ir1l1a ~ ·idel ba u. Y. tuu G. m. b. I 1..
\' leu . der \\ I'uerberger Pa hr ik _ uud Bauge: 'lI,·chaft. \\' ieu, (k r
,a~u111 ten~~ 11I1u1l1g J a u c s l' h " ' c h u c l l \\' ieu . d tr (~ ,-
1I1t'\I1de \\ lel l 1111 I I I" ' . " l'
, . ( (e1l1 >au1l1 I te l' R udolf G r I 111 m \\ ItU; ( le~ I I..h.e I' 11 e :\~ . ' d a i I I e: deu \ ' 1.'1' iuigte lIol/.iud ustrieu J oha 1lu
, .1' 0 s t el' . \\ Icn . de1ll Tech1li. chen . 1ilitärkomite . \\'ieu, der
l'~nua 1;. " . R . JI ii f I c: 1" . Bauu uterneh1llung . )liXlIing bei Wieu ,
d tr . \ llge1llelue O.,te r re ldll.dlt' Baugps·II. ..·haft \\'ieu, (kr Bau -
gesell. clnft t 'I I· · ' ' I .. 1 I I \\.. ' .F I' " ". .n l rs,1 e 111. l. .. It'n , 11tHI deu Ba11tUelSleruI ~ n (l,n'l1ld \\ l' I u 111 a u 11 uu d Fr. Z w l' i f I e I' iu S I l'iilll'U;(Ie ) r 0 u z f n . '( . I ' . I I I I ' ) ' . I( ' . ..: l " l ( .I I e: (,'111 111'. \\ ' I I I '1 ud \VI 'U ( er
• Inelll1ultzlg ' F ' I ' I ' .."..' , • ,
f.. J" b ' e ,lU, UU( .\1, nlnuuheuhauSl'r- Ihu"euo ' ' eu~ cha ftnr , I 'U ahu 'r \\" I ' . " ,.., .de1l lug D I~ " I 'U, ( eu I' erro bl' utol11twerk 'U, rfahr b. l,mz.
I'ndo!f 'F :'1 .. '~ 1\': u1ld Dr. • l a u tue r. \\'ien , dem Arehitektt'u
uud !l'1111;1 <1 ~ , ~ s '. Vle1l, uud der .\ .-G, d I' ver ,ju ig teu .\spha It-
.L ' a eh r'. N: S:~::e~lterk~' \\'ieu:.Flor j(6dorf -Wopfiug (Ollo (; I'a fe s
'fh ' i I.l u1ld I , Of(t ~I ), \\ lt·U. •\uß 'rdc1II wurde l1<'UI Arch.( llll ....·1 s tl' U SIll . '[' I ' k Izue r kat 11l t, " e I w a ) (' m .\ Itar )l'lh'n lr ' UU( ,
Di ' ii: tern·iehi dlt' \ I t '1 ..
Ba ustoff' ha t ill Ber'uu 2 ' S;~ l:l lIn, der .\u: tcl hl1l' fllr , pa rsa lllc
t .. I 30 I . ' ,11 11111fa Ul, . ·!t he \ u · ·t 'Ihlll" sgt','eu-s au( e VOll \'I'r.T lied eu ' \ .- ' . ..,..,.,..
, , " " . . eu • I~. tell ' 1'11 'n th Itt u. ) ~ 111 lge der -
sl lh u h,1bl U Ausst Ihlllg. " 'e us t' III(1 ]. I ' 1 . t I1
1 I . , ."" • {au \'er. c lIe( enl'U (, e )Ie {'ge ,ra( ·ll. wie z. l •. dlt' .\ lIgt·11Ieiut 1' 111" ,11 I · I . 1 ,1 ' ' I' ueS I I 1"" IJ I )',.., C 1,1 \ H ( It ..
, pa r {' I:~ uug .'.1.1' (,11 - 1 1I~~ St,llIlpfh tOl1\1iindl' IIl1d' ei llt'11 zl'rkg-
h;Ir<'\1 III111 kr tllr l ,c·hrgt·n, ·t t \1>'"'' fiillrl I11I I I' 1 '. I'r-- ( • O( l 'r "l' 1- ... .
II ii f I C 1', d ie l1ich t 11111" ei l1e vorbildl ich e Tür- uud Fel1sterk~n­
s t rnk tion son( lern a uc h ~[an rw crkskörper nach der Banwels e
II I' e. - I d1". 11 ö f l e I' u l1d D ckenpla ttcn , ~u.rz a lle Be~tan(l ­
t cil c ein 'S ( ~ ' bäu(le. • in ihrer Ausstellung vercIlllgt I.taben. EI!ellso
reichhaltig wa reIl a uc h <lie ~\u. stellun~('n <l e~ ~.lIn111ertl!~'lsters
J ohanll '1 I' ö s t e r . owie dele der iibrt~.en p'ram l1erten I, trIne~l.
Die Gemein l1iitzige Bau geno. el1~ cha f~ . fur l: lsenballller ,ha t ,e1l1
)fodell fiir l' riegerh eim tätten 1lI \\ lel1er-. eust:~d t. a usge;~tell t.
D ie amt lichen Alcl:stcllul1gell ha he n eine .ga llze R eIhe von EII.lzel-
a u. teil ungen umfa ßt. so in . besond re d~c .\~1. te ilung. (.1es e1l1st -
mali g n l~r ie~. m in i~. lt'riums , welche so ZIemlich a lle I ~rtah!:UlIgen
vor fiih r te \ 'eld!<' \\ ir auf dem Gobiete d c: .]XI r.-a l1~en Bauen .~\·ahrellllll
' I . I t -I I t unerwahnt so<les K r ie!.:es zu maehl'lI (~;.:kgen lelt ta tCI1. J. ~. I ,
es b leib 'n <laLI wir unt I' den au ' ' t ellel\(1< n h rmcn a u f .L a me .n
vo n \Vdtr;l f ,"crweisen kö nnen . und se i cl swege~1 a u ßer a uf dIe
\'()JJ <ler <leu t:-ch en Regiertlng besonders a~l~ge~elchneten l~~uten
(I , Ob . I t Dr F 111 I> e rg I' 1', (hcJe11lgen der \\ lener-es er laura . . 4, r ' '. .1 11
berger F a br ik - nnd Hall ' sell:chaft nnd d~r ' In ua l'f"\( II>a1ul-f I · 1-' J > • C' 11 ' S c h n e I ur 0 I -s)'s te m a uc h a u (I' ' Irt lla a 11 l S . " .. . .
. t eiu ' n I I' udolf G I' i 111 m für St!!mholzw~nde 11I1.lgewlesc:n
so wi ~ s~.; tl~e Ulich hcr\'org 'hob ' 11. <laß (he Cetlloli twerke 11I Au s Ig
eine n nUHU • fiirtd hihlmr auf de u ~Ia rkt gehrach~ habcn. Der
ös tern' ichi:ch' E i euhetouau:sdlllU I!at - a u U:r \\ e~tbowerb . ­
l' ille l1 I"ol1troll ha lkeuapparat uu<l \ ersudll' . Ullt lI~ llzb t(?u ~ or ­
gefiihrt. 1>ie iisten-eichi. ehe . \btcil uug hat zWC1fellos c1I1.el1 wurd lgen
1'la t z im Rahmen der t>;csa lll tell del~t:~'hcu Au : telhl ~lg elllgeuotll l~lu l
und es ist. ul1r zu be<1:H1 rt~ , d? ß lhe tortd~uerll<le l ugl~ u.st (,leI' \ e,r-
h iilt.uisse (Iie ric h t ige \\'imhgu ug de (T~bra ehtell ~Isch.~\er ~ h,lt
uud (Ii~ b 'a hsichtigte Fort fiih rtl llg (lurch Schaffung em~r ahnlic}1 .11Ausstelltl11~ iu \\' jen \'orl iiu tig wClIig. tells a u f unbest.ll111l1te ZOlt
versch obeil ersc he in t. . " S~\n tier Spit ze de r .\! lss te llu.lIg s ta nde n 111 \\ len ~~ats-
k t .. I <, 11' k Iln<l 111 Berl1l1 der Ces:tnd te Deu bcllOster-s' ' re ar I1g.,, ' r ( . . . \ I . I
n 'ich s Dr. I.. 11 ar t 111a 11 n a~: Ehrel~\'or. ·ltZt I1~le . D.I~, ' r. ~el.t. l er
I>urch fiihnt ng ruhtc il1 den , I landcl1 e1l1es .\~bt l.~a l1s.'~ 1.111 scs: l!.e -
s tc hend a ll. OJ.x:rbaur.l t Dr. E 111 p e r g e.r a l: I. ~I n~ l1gskon1l1l1. sa~ ,
(>hers ten O. S eit \\. a I h für das rrt~gsll1l11 l : ter ll.u l1. An'h . ~ .
' I' ) .' LI 1·ht l' d ie .\ u 'k lluuHsa rch ll l'k t llr gde~tt't h at. ,ulll l
I I , \I ( f" ..fI I I \ I tIl o ira t E. Z I> I t ..' I' iHr das Slaa t."lIl1 t ur 0 ,'u l 11' It· • I' 1('1 en .
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II -r redunk 'ur -ich ' \ or traj; In '. R i e d wird mit lehh.lftelll
B ·ifa ll a u f , uonunvn . D r Vor itz nde dankt 111 r. R i d fiir dc -11
g -ist volle urul Iorm voll endete .\ u Iiihrune 'U iil -r 11-1 jetzt 0
a k t uelle Thema uncl gibt der Erw.lrtullg .\11. druck. daß d ie Vor-
chIli I' Ik Vortra l'I1l1 n an 111'1ß ' bender t 11, die ihnen g -
1 iihr '1\(1, TI ·, cl.u-u: finde-n " r len . (T -bha ft cr B ifnll.)
I •
l'
• tchnnzer,
B tonst in n.
l'rr. 111' ' 111 'ur·
und h i 11 h a h 1\.
• " c, ii r k '. Ohllla IIn·
~, h 11 111 a 11 n, . -hrift-
Hai -
Bericht üb er die Ge chäft ver ammlung
am 12. April 1919.
Lei ätze für die Au führung von
\uf" t Ilt VOIII tllncliglll Ei. ·nll<.' tollol ll ('h11ßII'
I:lld \r Int· II 11 \'t r ·ill('
. I. \11· '111 111"
ll"hllllalll 1'11 au ' lI·to11 telltdl . illli • h11 '1'11, cll' eutw'ller
IU B touhohl t i11 '11 (xl 'I' all Pl.llt '11, au haken- ocl'r U· fün n i ' 'n
Ix1l'r "hllii h n 1 't ou ,1It '11, dll' er i11 ihn'r Zu 11111\ 'W 'tZIII1'
I (ohlr;ill111' (Z..Ilt-u) 111111, 11, h 'rge t -Ilt ... -n I n. Fiir j de Ball\' -i c
'oll II"hllllllu 111 olU Htou teine11 i t di ' h IIIIx:hiinllichc ('.
Illluu i 'lI1l' zu 'n irklil. Ilil zu hili Il<.'il.uhrill '11 :
1 :i'Plch11UlIgI U u11d B' ,hreiLuIIgell, \",Ich eh, B.111 ' i. '
hili. i..htlidl cl'r Crüße u11d \'erhi11lIU11g d 'r , teilI' für all in Be-
tr:1cht k011l 11c1lcl '11 - rauer tärkell nlld E('k\' 'r!,illllull l'11, d'r
Vor i z -ml r: Pr' id -n t (, 0 I 11, iu u 11 11.
• -h r i ft fiih r -r : -k re tä r c h a 11 z r
D -r Vor it zcnrle stell 111' Ik hlu ßfahi rkert der Ver muu-
hUI i '. t u1l11 111a ·h t hi rauf Mitteilune iil .r d i li -eh t <lCh('llt -
I', Iren V 'TaI1 taltung 11 0 vu- 1[.1 Er 'ehIli d -r .' U vuhk-u in dr i
F.lchgrupl 11 1). Er te ilt Ii-rn -r 111it, da ß die V r '111'1-itun ' in I rnrch-
tiihrung 11<- V01l Dr. 110 e fit 111 d r \\'1 h -n v r 111111lIuII 11 111
15. • [ärz' -lltcn .\utrolg nut d('11 politr clu-n Part -ien durch
( hcrreidlUu ' eiue: [1It -r '. -nprogrnnuu der Techniker chuft
1'iihlullg 't '1I01ll11l 11 ha t .
E. fol rt hi 'Tau f di - For t tl.UII ' du /I r.1 U11 ' d l' ..I, ' I t·
ütl.e fiir di .\ U führ1lllg 0 11 IIohl111111 1'11
1 etoll t ei1l1'n ", ,'.Ich \'crl 'lm ' \'011 Zu hriftll1 11It:.
D r a eh ulld Illg. J a 11 ' h haI I r ,htu t.lt 'r In ',
] ~ III per g c r eill zu .1111111 'lIi.1 'I\(I 'h lu ß \'ort \\'j hl'n'it
111 Berieht üher die (', häf~ \'('r .111111111111' .1111 li .nrl. lIut-
g 'teilt wunI ', \ inl iilx:r cli' , lIut B ·r.ltull 111 I ollclerer
Ikrtdtt I'r. d1l'ill n, 11· 'n .\u ,11'1 ' it ung 111 '. Dr. e h ~ i ar i k
iih, rnOlllln'n hat. [111 nachfnl 7 '1\(1'11 'In l dalt 'I' 11111' l!-t I',lId·
rg 'h ll is der II f.ltun' \ il 101 ,t " 17. ' chllt t
I. n ' r ehrifthl Ir dn' hr,1l hll' \lItr.lg hl' . J .1 11 eh,
ehe \'orlil 'endeIl I lt ätl.e 1.111 11 11 'rhdill (I 'rpriilu11' ZlIrikk-
IU dill, 'in l nb' ·1 Imt
2. Di I (häflJ \' 'r II11111IuIIg lIi111111t (111 ll1lllui' dl' 11,\ 'h -
iol • ·nd f0rt1111lil'rt 11 [,,'it ätzl' I.llr K 'Ullt lIi
Vereinsangelegenheiten.
o. Wochenversammlung
April 1919 .
Vorsitzender: Vizepräsident \V a g n I' r.
Schriftführer: Sekretär S c h a n z I' r.
Der Vorsitzende gibt das - inzwi, l'1II'n in H. 17 der .:~it­
schritt" verlautbarte - Resultat der am 5. pril \'orgenOllJlll ('n CII
Wahlen in den Verwaltungsrat und der Wahl de: Ka: cverwalter
bekannt und lädt hierauf lng, )[a.' l' i e d in . den ang 'k iind igt'n
Yortrag über ..0 f fc n t I ich •sen t e r n e h in u n g , v I' s e' 11
u n cl S 0 z i a I i 5 i e r u n s" zu ha Iten.
Aus dem Vortrag sei folgender .\u,zng wi xler Igdl<.n l ) :
Im Soziali. ierungsgcsctz vom 14, )Hirz cl. J. wird der Begriin-
dung öff ntlicher ntcrnehnu-n ciue bedeutende Roll' zuge-1I\('. vn . In
ihn rn findet der all remeine Begriff .. Soziali 'i 'rung " einen Ix:. im m u-n
Inhalt, wenngleich die berfiihrung von Privatuutcrnelunen in den
Besitz öffeutlich-rcchttichcr Vcrwaltuugskörper sicherlich nicht al.
der Inbegriff jeghchcrVcrgcsellschnf tuuj; überhaupt zu I ·z -ich n .n i l.
Öffcntli he Untcrneluncu si nrl schon in der kapitnli . ti.eh n
Wirtschaftsordnung errichtet worden. Abge,.l'1len davon, da IJ rk r
kapitalistische Staat naturgeruäß an sich nicht , 'eig ne t war, 'I rä ' -r
gemeinwirt: chaft.lichcr Betricbe zu S -iu , ha Ix-n sich auch au : der
engen Yerknüpfung von b 'hönllichl'r \ 'erwaltnng nnd B "I il b _
verwaltung öff 'ntlicher IIterneh1l\ungen eine ganze Reihe . chwer .
wiq:ender )Iängcl elgeb"lI, tl. ZW. Burcankrati 1I\U.. H . kali mu
Fortschrittsfeindlichkeit. Dah 'r muß vor allem cli ' Fonlerun ;
erhob n w nlen: \Veg mit der Betrieh. fiihrung iiITentlichcr {'nt 'r-
nehmen von 1II'r allgemeinen \\'rwaltung. Die lIlUC Form fiir di c
ölT'ntliche B 'triddiihn1l\g, dil' g1l-ichzl'itig den allgl'1I\eill \ ' ir t-
'l'hafUichen Fnn1l-nl1lgen nnd JUII'1I I'edllllillg trägt. die \'onl
(~ 'idIL~punktder Soziali.-il'rung zu .-telll n ·nd. i t darin Zll find 11,
da IJ di' L'lIt 'mehmen vollko1l\1I\ell , e lbs tä lldi g ge h 'lIt lind Illit
eigener 1'echt.q>crsiinlichkl'it '111, ge. tatll't w'nlell. Ifl i t 11\(', 'lieh
durch Cbertragung der Betril'b. fiihrung a n alltolloml' \', I 'a1tnng
au.: 'chü e ähnlich d 'n Aubi, ht Iäll'1I Voll ('C''- '11 ..haft 111ltl'r
~Iehlllen. in dellen c]je iifkn t1 ichc \'CI wa lt I1l1g el1t 1'1' chIli<! V 'I' tre 1'11
I~t; aulJcnl -1ll hätt'n auch die' .\ rb-iter IIl1d .\ lIge tlllt 11 ihr
\'ertrau 'nsleut - ZII entselldl.'l1, Eh 11 0 wie di,' (; chüft fiihnl1l
von der allgellll.'inl'n \'erwaltullg i.-t auch die Fillall/.gc harllll,' VOIII
allgemcinen Fillanzhaushalt stnllg 1.11 tl'ellnl'lI Pil b 11"11 ,t 1',11
fiihrung einer kal1fmiillni. <'lll'n Rlchul1n~ k-gllu ' 0\ 11 11< r I,
wirtschaftlichen l'utertiehllll'U iihlicheu Re,l'rvil rtln!! gll'l1oV 11
heiten und ge.-ouderte Allfhriugllug der l'rfonk-rliclH u c; Idmitll-I
Im :.\[ittelpunkt de. galll.en Problem, der Soziali, '('rtlU' l1ud d IU
ent, prechl1ld auc'l da , ' el1on lnung der iiffentlidH U 1 '11 ll'r lIl·h111 1111 '
tätigkeit tdlt die Stelll1l1g Ill'r .\rh 'iter illl l1ud ZIllI1 IIltril h. 1111
We. entlieh n zerfällt der gallze 1'01111'1 ·, ' Iier hier in B tr.1l ht
kOllllllcnden Prng n in 2 große (,rnpl'en, cll'reu eilll' die I l lIIokr.ll!
sienmg der Betriebc und lleren anll<'re die Regl'1l1ng ller .\rbdt -
verhältni.- 'umfaIJt. Der [)elllokratisierung wini vor allllll1' '"h llun '
getragen durch flic berl,its erwähnte'!' ·ilna h ll11' ller ,\ rl ' iter 1111<1
Angc'stdlteu an Iier allgllll·illln l/itl1ug 111\(1 an Ikr lI,trilh
kontrolle illl Yerwaltl1ug. al1. chuß. llalll'hl'n tdlt jlllodl uo, h
I'in tätige .\nteilnahme Ikr .\rh' itl r uucl ,\11"1" tllltc 11 hili r
Regc,llIl1g spe/.ieller Iktril.'h frageu IIl1d h -i ckr \'l n\alt lIug 'on H
trieb,:.dnrichtllngell. D -111 willl durch clie S"haffung vou Bl'lrieh rä 111 I
ent pn·chen. \\'a, die [,c hnfrage :lU :lII...t, kal1n ihr I (gdllu auch
bei sOl.iaJ; il1 h n Ih trid)('u uil ht illl \\'c 'C' cll \h "hhl I vou B, \
trieh.'verträglu. ~ouIII ru 1I11rlltl1c\1 h,lIekti '!'arifvl'ltrii ',' rfolgl u.
Ein 'n dl'lailliert< n r'herhlick iihN Ilie 1.11 . ozla li iUIIIll< I I
{'l1telnelullungen zu gl heu, wiinl!' ill1 Rahll1l'n dil e 'OItr.lg< . I
I.U w'it geh-u. Es milU aher eindliuglkh darallf \'lrWil I'n \ 'lnkll, I
Ih IJ cla. Strehen nach '-'<l/jali 'ieruu ' nieht hloß vor 'iir t in Ikr
Ri -htuug cler Schaffuug uel1er \'Ull-11Ilhll1l111g1'U zu oriultkren i t. I
~'ollClenl al1ch riickwürts hl'ziiglkh I', or 'ani~atiou d l'r l",n,'t \
1",tl'111'nt!111 i',ff,'ntlid1l'n I: tl' 1)(',
I) ner \'ortrag i ·t iUl.wischell vollin.haltlidl 111 .\, I \\ odH u I
. chrift "Dl'r \\'ic(1l'raufhau", [r. 15,1'1- dlleul'n,
Bericht über die a.
am 10.
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I111J. Dr. P. Emperger m. p.,
Berichterstatter.
Dcckcnnufluger, Heizanlagen und Leitungen, (h r Anbringuug von
Tür- und Fensterstöcken sowie ocr Befestigung von Scheidewänden
klar zur Darstellung bringen sowie die Angab ocr in Aussicht
genoll1meuen Erzeugungsweise der Steine enthalten.
2. Zeugnisse einer staatlich autorisierten Prüfungsanstalt
über die zur Beurteilung der Tragfähigkeit erforderlichen Fest ig-
keltsversuche. Di se Z.ugnisse müssen neben der Angabe der Bau-
stoffe und ihrer 1ri~chuugsverhältnisse enthalten:
a) die Wurfelfe stigkcit des Betons und des Mörtels,
b) die Druckfestigkeit der Steine, bezw. 'tpinzellell,
c) die Druckfr stigkeit der Mauern.
Die Mnuerf estigkeit ist für alle in Betracht konunendeJl
Mauerstürkcu und mindestens für die magerste unrl die fetteste
zur Verwendung in Aussich t gLuollUuene Betonmischung ourch
Druckversuche an wcn .gstens 1'2 m laugen. baumäßig hergestellten
Mauerkörpern, deren Höhe in der Regel die 12fache Mauerdicke
jedoch nicht mehr als 3'60 m - zu 1><. trugen hnt , Ce. tZllstellen.
§ 2. Ein r e i c h u n g s u n t e r l u g e n .
Ist für einen Bau die Au. führung einer baubehördlich ge-
nehmigten Bauweise von Hohlmauern aus Betonsteinen vor-
ges .licn , so ist dies in den Einreichuugspläncu anzuführen; Ierner
sind Angab n üb 'r die Baustoffe. über die vorausg setzte Wiirfcl-,
Stein- oder Zellen- lind 1[örtelf ,..tigkeit sowie die erfonlerliche
statische Berechnung b izubringcn.
. 3. Der Bau t 0 f f.
Bezüglich der Baustoffe für Hohlmau rwerk aus Beton-
steinen haben im allgemeinen die für Betonbaut n geltenden Vor-
schriften sinngemäß Anwendung zu finden. AI Zu chlug toffe
für den Beton diirfen auch ausgebrannte und abgelagerte Kessel-
sch lacke, Lokomotivlösche oder Miil lverbrennungsrück ta udYerwen-
dung finden, sofern die e toffe kein die Be tändigk it des Betons
geffihrdenden Teile enthalten. Bei Verwendung 'onstiger Zuschlags-
stoffe ist d :rLn Eignung auf Verlangen ocr Baubehörde uachzuwei "eIl.
· 4. D e r _I ö r tel.
Als Bindemittel der Steine ist Portland- oder in gleich-
w .r t iger Zt-mentlllörtd mit wenigstens 160 kg Zem nt auf 1 ill"
feinen Sand zu verwenden. In diesem 1Iörtd kann bis zu I/~ des
Zementes durch Weißkalk er ' .t zt werden.
· 5. 1) i e 't ein e.
Die Steine mii 'en na h Form und Abme. 'Imgen der ge-
nehmigten Bauweise entsprechen. Die die ~[auerfluchten bildenden
Steinwandungcn müsscu mindesten 4 cm tark sein. B i eben-
eroigcn und einstö 'kigen Bauten, welche na.ch 0 r Ba.~lOrdm~ng
t·rI 'ichtcrte B dingungen geni ßen, kann die B:IU~horde eme
• 'ringere 'tärke der Steinwandung n zula I. t;tel1lStege unter
2'5 ClII Stärke, ferner solche, die nicht lotr chte Drücke über-
tragen, dürfe!1 nicht als trag nd an 'nOlllIlPn w·rdtn.
· 6. Fes t i g k e i t.
Die Würfe!f 'sti 'keit oe,", Betons 11luß wenig ·tells 40 kg/cm2
nach sechswöchiger Erhärtung betragen. Hiebenerdigen Bauten
kann eine MindestwürfelfestigkL'it \'011 30 kg C11l2 zug lassen werden.
Die Würfe!festigk it d·s 13 tOllS j",t an Probcwürfeln von 20 Oll
Kantenlänge oder an r ontrollbalken im Sinne (kr für Betonbauten
gdtL'ndeu Vorschriftl'n \'01' Be ,inn der 1[uurcrarbciten nachzuweiseil.
St 'in' \' 'rschi 'Ot'ner lLsti 'keit dürfcll auf einem Bau IlUr
daun eine ihrer Ft:sti ,kdt t'nbpr chend abg 'stufte \\:rwcndung
tinoL'u, wenn sie iiuß 'rlich so gek nnzeicllllct sind. daß eine \'~r­
\Vl'chslung ausgeschloss '11 ersclwint.
1) '1' BaubehürO· steht t·s frei, au h während der Bauaus-
führung dcn ol 'a 'h \' 'is (kr \'orau:gc tzten \\'ürfel-, t ·in-
oder Zell '11- uno _lürt lf stigk it in inn' 'm ä ßer Anwendung (kr
Vorschriften im B 'tonhau (hlrch ProLt.:u zu \' .rlangen.
. 7. Zu I ii .. , i g t • pa nnu n .
Die zulässig' Dru k, parlllung d r nutzbaren Querschnitts-
!lüche wird \'on der Bauhehönle mit 1,. d~r ~ntspr chcno ·u, bei
dL'u • L1uI'rprob '11 n:Lchg{'wie 'ncn , uerf, ti 'kelt, bezogen auf
(It'n tragendl'n G 'SU11ltqu rschnitt, f:t" ,tzt. l;l·ichz 'Itig be-
stinlJllt dit' BaulÄ'hiinle für jl'dL' ('rproht< I~ tOllllli.chull' da \'('r-
hältnis zwischen der Wiirf lfestigkeit, der Steinfestigkeit (Zellen-
Iestigkeit ) und der )fauerfe tigkeit. Die für andere Mischungs-
verhältni e zulässige Beanspruchung ist durch im Verhältnis zu
den Wiirfe1festigkeiten oder Steinfcstigkeitcn (Zcllcnfestigkeitcn)
erfolgende geradlinige Ein scha ltuug zwi chen den festgesetzten
Beanspruchungen zu ermitteln. Auf k inen Fall darf die zulässige
Beanspruchung 12 kg/cm2 Übersteigen. Bei Hohlmauern aus Beton-
steincn, deren freie Höhe h mehr als das Zwölffache der Dicke b
(ohne Verputz) beträgt, ist die zulässige Beanspruchung durch
Multiplikation mit der Abmindcrungszahl x = 1'90 - 0'075 h/b
zu verringern.
Hohlmauern" aus Betonsteinen mit einer Höhe h größer als
16 b dürfen nicht als lusttragende 1lauem ausgeführt werden.
§ 8. Der S t e i n- 0 der. rau er ver b a n d,
Bei Hohlmauem aus Betonsteinen ist für einen guten Stein-
verband, für einen guten Verband der Mauern miteinander an
Ecken und Kreuzungen und für ein n geeign ten Anschluß der
Zwischenwände an die Hauptmauern Sorge zu tragen. Bei mehr-
geschossigen Gebäuden ist in jeder Stockwerksgleiche ein durch-
laufender, den ganzen Gcbäudegrundriü umfassender, als Decken-
auflage dieneuder Betonrost von wenigstens 15 cm Höhe anzu-
ordnen, Durch die en Ro t dürfen Rauch- und Luftabzüge durchge-
führt werden. In jedem Stockwerk ist ein Schli ·ßennetz anzuordnen.
Die Mauerschließen sind in der Regel in den Betonrost zu verlegen.
Die Hohl 'teirunauern sind in Entfernungen von höchstens
7 m durch geeignete Querwände oder durch Pfeiler zu versteifen.
, 9. \V ä r 11l es c hut z.
Hohlmauern aus Betonsteinen für Wohngebäude müssen
gegen den Einfluß von Wärmeschwankungen und der Feuchtig-
keit einen ebensolchen Schutz bieten wie die schwächsten, in
gleichem Fall nach der Bauordnung zugelassenen \ ollmauern •
§ 10. Rau c hab z ü g e.
Werden IIohlräwne der Mauern zu Rauchabzügen benutzt,
so sind die Wandungen cutsprechend wärme- und rauchdicht und
hinreichend widerstandsfähig auszustatten.
I!. Stiegenhäuser.
Bcidcrseits aufliegende Stufen dürfen nicht unmittelbar
in Hohlmauern eingreifen. Es ist zumindest bei den tufenauf-
lagern Staiupfbetou oder volles 1lau rwerk in solchem Au ma ße
auszuführen, daß eine törung des Steinverbandes oder ein Verhau
der Hohlsteine vermicden wird. Hohlmauern dürfen nicht als
Auflagt'r freitragender tufen verwendet werden.
. 12. Fun da m c n t e.
Die Fundamcnte ind mindestellS bis auf eine der Sohlen-
bn'itc gl iche Höhe aus \'ol1mauerwerk herzustellen. Bei der ~rün.
dung von Hohlsteinbauten hat die \'erbreitenmß in der gleIchen
\Veis' zu gescIlehen wie bei vollem ~lauerwerk.
r 'klor Brauulcelter m. p.,
Vorsitztndtr.
Inf!. Dr. 1Ia 'eh m. p.,
Schriftführer.
3. Die brieflich eingelaufene Anregung lng. Dr. D ra <:h s:
"Der EisenbctonaI.sschu ß möge für oas Studiu11l und die E\'idenz-
haltung der Fort::.chritte und der Erfahrungen in (.Iies~n BaU\\eisen
inen nterausschuß einsetzen, auf de- 'en ArbeIt SIch der A~s.
schu ß bei der seinerzeitigen olTovellienmg stützen könnte", wml
von der Geschäftsver anunlung als Antrag anerkannt, genügend
unterstützt und daher der g' chäft 'on lnung mäßigen BehandhUlg
zugewiesen,
4. Der scIlriftlich eingebracIlte Antrag lng. Ja ne s c ~I s:
"Es ist seiterlS des O."terr. lngenieur- und Architekten-Veremes
ein Elaborat zur Aufklärung über das \Vesen der Hohlbauweiscn ~nd
deren richtig Beurteilung auszuarbeiten"" ird genügend unter,.tutzt
und daher oer ge chäft 'onlnungsmäßigen Behandlung zuge~\'1es n.
ol ach erfolgter Be chlußfa ung dankt der VorSitzende
, f' d '11dem Berichter ·ta tter und dem Ei nbetonau chu' e ur esse
Müh waltung, Der Olllllann des EU;enbetouau~ch~sses lng.
B ra tl SI' W l' t t I' r heht (lil' aulk'ronlcntliche Arheltslelstun~ (le
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Per önliche .
• ammel ind noch:? Au flOge eplant, 11. 1\ ',
den Lain1c r Ti rgarten hi La:.h)
zulässige Inan. pruchnahme von Eig ngewicht und Verkehr last
für die Haupttr äger mit 1200. für die Fahrbahn mit 1050 kg /cm
annimmt und danach di e Briickc n in normal r \\' is I ' rech net.
Die Wer te m üßt .n aber. ehe. ie Ur die Praxis zugelas in werden,
durch 'orgfä lt ige Berechnuug einer Anzah l Br!ickentYl n ver-
sch iedeneu Sy: t .m s und vcrschi -dcne r Spann veite noch erprobt
werden. Für Br ii ken der Gruppe 11 wären die g -n a n n tcn In-
an. pruchnahmeu nur dann erlaubt, wenn Iiir di '. Hilfsvertikalen
oder für die Lastgurte ' in' ent, prechende .\ llI1llnde n mp vor ze-
chrielx n w ürde. Große Balk nbrück n wären nach d m K -Sy tem
auszuf ühre n , welche allerding nicht sonde r lich . h?n au: !eh t.
S hr rwiinsch t aber wäre e ,w nn d .r hi -n bau SO wie der Eisen-
betonbau endlich daran ginge, durch groUzügi e "er. uchc die
'1heori zu prüfen und zu m u r Por chunv nnzure zen,
_'ach n -ndigung des Vort rnge, meldet ich , 'k ti onsehd
Dr. l ng . K arl Ir ab ' r kai t zum W or t , welcher d ie eingdlende
und geord nete Da r. te llung aller bei d .r Berechnung i -rner
Hriickcn tragwcrke zu be rüc k. ir htigender .' ·bell; pannung -n durch
de n Yortragem}en voll anerken nt u nd erwäh nt, da ß vo n " ite
des 0 terr. Ingen ieur- und Architekten-Verei nes iilx-r eine be -
zügliche Anfragt' des Kriegsm iniste r iums berei S Vors hlä ' l' iiber
die Erhiihung der zulle igon Spannun ren "macht und im I t. 38
de r ,,7..ei~·ch rift" 1918 ver öff utlicht word n sind , Diese Vor. hläge
kennz -ichn 'n sich allerdinv nu r al. • 'ot orsc hläge. Ein I "m -
arbeitung der in Geltung steh nden Brii k ·nvor. .h r ifteu müßte
sich aber auf alle Be tinunungen, somit auch au f j ne Ix'züglich
aller ander n II r chnung !Ttllldlag n, ' f tr ck n und nicht hlo~
auf ine Erhöhung d r zul - . i en ,pannun ' l n all in. Llider :'
P rof or 11 Cl r tm a n n durell in' Kri g di en tl i.;tung ,in 'rlA'lt
verhind,'rt glW . ln. drEinladung, . i h an dtn .\r1 it n d . v01l1
\ 'er ·ine ein 'e tzten oomlerau. c1m. 'S zu beteiligen, nadlzu-
kom men . I n 2 Gmppen (l litte und Ende der a htzig r J ahre .des
vorig n Jahrhunder l <; ) habe d -r Ver ,in Yer . uche mit f 'r t lg,m
Ei n tragw erkul d urellgefüh rt. lIll1 di Eignun' d l s 'l holllas-FluU -
ei:t.ns für d n Brück nbau nachzuwei. n . Btl 4 im J ah n ' 1890
erprobten Trägern mit gekn uzlt m ~lr -ben: y lt III I -lm' die
wIr klidie Bmchla ·t 93 % , 82 0 o . loo~ 0 uud 8~0 d.cr .t hc rcli hen
Bmchla!'t. Von größt >m hinfluU dara~lf war Illebel (1Ie 13. haff -n-
heit d 'S Bau toff ' und be onder. dl . t d 'r Au rheIlung d 'r
.."ietl iid ler . Di hrklärung (Iafiir, daU die. ' el.>t:n pannlll~g n k imn
wesentlichen I..intluß au eübl h b n könn 'n , Ii ' m d r \'on
Prof ' or H a r t 1ll a nn rwälmten ,,: Ib tkorrlktur" der iilx:r-
lastet n Bauteile. Brü ken mit doppeltun Zug. tr Ix:n y tun . iml
wegen d yom Vortragenden h rvor holx:n n .\ u ft retc n grolk-r
"elx.n pannung n eit 1896 fiir ärari. he Bau \'lr~e ni ht m hr
in nwendung kommen.}) r R eIner hofft. daß (11 ' Anngllng 'n
d . Vo rtragend 'n I~ i k ün fti gen Hrikkenbantcn \'olle BUlchtllng
find n werd en. und r. ucht Profe. or II art mann, d n \ 'ortrag
möglich. t bald und \'ollinhaltlidl zur "eröffentlichung 1.11 bringeI!.
.."ach ·in r kurz 'n hn\'iderung deo Vortrag ndl n lind Dank. - -
wortt'n d . \ 'or itz nden an Prof('. . r Ir n r t man n fiir . -me
au ßcrordentlich gründli h n .\ u fiihrungul eh li, ßt 01 rhama t
11 a f n r um ~27h alx:nd..; dl!' I' ach !TUPI -n \ ·r alllmlull
D'r Vor iüend : \) r , hriftfiih r r :
l n(/. Anton Jllli n T. I , g. F li.:r K iLJl ll rJ/
Fachgruppenberichte.
Fachgruppe der Bane und Eisenbahn=lngenieure.
Beri cht üb er die Versammlung am 20. Februa r t 9 t 9.
Der Vor sitzende Oberbaurat l ng . Airton II a f n ' r beg rüßt
di e Ver sanuulungstcilncluner und billet Professor Dr. Friedrich
II a r t m ann , den a nge k ünd igt n Vortrag " U b e r die Er·
h ö h u n g d er z u l ä s s i ge n )r a t e r i a I i n a ns pr u c h-
n a h m e e ise r ne r Brü ck en" halten zu wollen . Die Aus-
fiihrungen de Yortragende n sind im folgende n kurz wiederge ' hen:
l ..ine ge lla ue re "n te rsuchu ng dt'r im Brü ckellbau 0 _terr ciehs
üblich en B alk enf a chw e rk sb rü ck en z 'igt, daß di e
Ge am ti na nspruchna hme, welche bei Berück~idl tigung sämtlicher
• -ebenwirkunge n au ft ri tt , in ver chiede nc n Syste me n 'ch r ver-
schil de n ist. Einc ausgiebige Erhöhung der lll anspruchnahme .
welche namhafte Ersparnisse erzielen könnte. wird a lso nur hl i
jen en Brücken zu erzielen sein . welche di e geringsten Gesa m ti n-
anspruchnahmeIl ergeben. Diese System e allein wären für d ie
Zukunft beizubehalten . Von besonderem E in flu ß au f d ie H öh e
der GeS<'lm tinans pruchnahme n sind die Neb 'nspa nnungen infolge
SL'l rrer Knotenpunkte . Sie sind am kleinsten bei Fachwerk: brücken
ohne Hilfsvcrtlkalen (Gruppe l), be onde rs dann , wenn die E nd-
st reben und Endvertikal en -ch lank geha lte n un d nnsymm tri ch '
Gurte venv 'nde t werden. Hingl gl'n erre iche n di e 1 "ebe nspa nnu ngl n
im Lastgurt von Fachwerken mit Hilf vertika len (Gruppe II ) oft
eine recht bede ute nde H öh e, be onde rs dann , wenn di e H ilf -
vertikalen durch (~ie l'orma lkra ft gu t amgenut zt _iml und un-
. )'1n111 tri che Gurte verwendet werden , di e a l 0 hi r un giil tig
wirken . Wenn nämlich di e Biegung lin i ' der Gurte hohl nach ob "n
gekrüm m t ist,.so ist zur Gurt-Noonalspannung bei unsylllmetri hUI
GU!lcjl!er .c11111 tten s~e l<; di e k lein ere . Biel?ungsral!d ~IXll1nung a ls
g!el hSUllllg zu addler n. I st aber d! ' 13legungshm ' hohl nach
abwärts gekrümmt, dann ist di e grö ßere Biegungsrand. pannung
ma~g('hend. Bei Brücken mit gu t ausgenutzte n H ilf v 'rtika l n
erhal~ nun d 'r l,astgurt scharfe well nförmige Krümmun g ' lI. 0
da ß III den }L'luptknotenpunktell ste l<; di ~rö lk'r Bi gungsrand-
pannung 1!laßgebend ist. Die grö ßte n eben. panmlllgeu ent-
stehe n a ber m den Gurten der Brück n mit ein ·m doppel ten y lem
von Zu.g t~ 'l~n oound :Vertikalen". welehe '1 räg 'r }n Ostt'r~ ich fa t
au: chhl>ßltch fur EIS'n balm brucke n großer Spannweiten v'r-
wendet wenl 'n. ßesonder ungünstig wirken fiir di e übliche Be-
!a ~ungsnoon Knotenw. ' ite n von zn . 4m, d~ hi eh i die beid en
rellsy . tem e s hr ungleIch belastet w rd eu. Sich dah 'r auch ver-
I~ied n L'lrk durchbkgcn, was benfa lls we1l nföonige Krümmung
helder (~t~rte mi! beträ h.~licl~cr \ ': 'l1en t,iefe zur Fol~ - hat, ver -
bun(~cn n1lt ~er ~lOchst ungunstlgcn l'.rschem un g, I}a ß b ' Illl Pa. . iercn
de s Zu ges 111 Jcdun Knotcn ein beständiger \\'ech . el zwi. h 'n
H ebung und Sen kung sta t t find t, al so auch ein \\' ('ch . ,} im Sinn
der Bilgun&..spa l~nungen. R ch t ungünstig ist auch dcr Ei n flu U
v~n e.xzc n tnsch . hcgen.~en Fachwerksstäb~n, d r sic h juloch lei -ht
ganzhch vermeld en laßt, wenn lllan bel r. u r t n nut Lamell 'n-
verstärkung di e Stehblechhöh ste l<; so än de rt . daß ich d ie Gurt-
C;1lwerach . n nicht . v r. ch ;ebl:'n. Auch di e 1' ahrbahn d er Brücken
w~rd ~Iu~ch ver ~lledene ' b 'ne inflü,.. ungünst ig bean pruch t.
Die elt hch e u. b\(:gun~ d r..Querträ 'e~ durch di e Läng 'nänd<nmg
d :. Lastgu~te. 011 .~ urch IU!lgsb w,'g!tehe AnH'h lü. ' d r Län ' . _
tr~ger an di e !Ju ertra/?er vernngert werden . In Brem ·tnckl n . ind
b I gro ßcn Bruck n eIgene Brel1l 'verbänd anzuon ln n u w. \\\ 'nn
der Konstrukteur a1l diese en ähntcn t ' mstände berikk 'ich t ig t
da~n beträgt d,ie reell11ung~l1lii ßi~~ G.e. aJ!ltinan ;pruch na hllll' 01;
J~~.uckell der (,mppe I bel Beru~k IchUgung der dynllllli. eh n
\\ IrkUl~gl'nna h ~.er M I.' la n sche n Stoßfoon ,I 1550 bi. 165 C kg/elll l .
• "ad l eme m b 'grund t n Vor . ('h lag von Kr 0 h n könnll' man m it
der Gesa m t ina ns pru elmahlll l:' bis au f 2400 kg/ m 2 gehl n. \)a a b'r
im Ei:enba u nur ungenii guld s V rsuch slllater ial vor lil gt . muU
m an ..ich m it r ~~ h.nun g ~ m ä ß !ge n G :am t ina n pmd l11ahmu l
begnügt'n , dabei J do 11 I herh lUha1l ' r In pn eh nd n Sp' ,1_
raum bio zu rler cn \·ähnll'n Gr nze fpi la ...en. Die. -r dürft ge\ "hr-
lei t t : in, w 1111 man f ii r 13 r ü c k e n d e rG r u pp l I di·
Eige~~ de; Ver ine5. ..: V ranl ortli cher Schriftleil r : Dpl. In . Ur. , Iarlin P
Verlag U r b Il n . S c h w r z en b r g. Wi n, I .
mit de r Auf tellung der Leit sä t ze be tra uten Untcrausschus ses und
speziell des Berichterstatters lng. Dr. E 111 p e r ger sowie der
Ausschu ßmitg lieder l ng. Dr. Ir a b e r k ai t und In ' . Z e u g s -
w e t t e r hervor. (Lebhafter Beifa ll .)
Es folgt hier auf di e Portsetzung der Deb atte über das
R eferat lng. E ng e l s " R c ge l u n g d er B au t 1i t i g k e i t
w ä h r nd de r b e r g a n g s wir l s c h a f t " ; zu m Worte
ge langen l ng. E ng e 1, lng. P i e r u 5 und lng. 11ein. D'c
Deba tte wird hiera uf wegen vo rgerüc k te r Stunde ab, brochcu
und d ie For tset zung Iiir den 26. April festgeset zt. Schawzer,
